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VORBEMERKUNG 
Das Statistische Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrags über die Gründung der 
Europaischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl den 
Regier~.>ngen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
. auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
IV 
Es enthalt einen veranderlichen Teil, den .,Statistischen 
Sonderbericht", in dem hauptsachlich Jahresangaben, 
insbesondere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Listenpreise - Rohstahi-Weltproduktion -· Fehl· 
schlchten lm Elsenerzbergbau - die wichtigsten Ergeb-
nisse der jarhlichen Erhebungen über .,Jnvestitionen" und 
über .,Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins wird jedoch, wie schon in 
seiner seit 1953 veroffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den regelmaBigen statistischen Reihen gewidmet 
sein. Diese Statistiken umfassen nlcht nur Angaben über 
die eigentllche Eisen- und Stahlindustrie lm Sinne des 
Vertrags sowie über den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nissen, die anerkennenswerterweise von den Regierungen 
und den zustandigen Organisationen zur Verfügung ge· 
stellt werden, wofür ihnen das Statistische Amt an dieser 
Stelle seinen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlreiche Angaben über den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhandelsstatistiken betrauten Dienststellen 
der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. 
Die neue verbesserte und erweiterte Ausgabe in vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, ist in ihrer 
Darstellung den übrigen Veroffentlichungen des Statis-
tlschen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allgemeinen nach Landern gegliedert. Durch 
diese Neugliederung - sie weist übrigens gewisse Vor-
teile auf, die, wie die Redaktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschatzt werden dürfte - muBte in Kauf 
genommen werden, daB die logischen Zusammenhange 
technoiogischer Art zwischen den verschiedenen erfaBten 
Erzeugnissen oder Angaben für das jeweilige Land weni-
ger in Erscheinung treten. Es ist jedoch mit verschiede-
nen Mitteln versucht worden, diesem Mange! der Neu-
gliederung abzuhelfen; insbesondere wurden die mit· 
einander zusammenhangenden statistischen Angaben mog-
Jichst in ein und derselben Tabelle aufgeführt, was dank 
des groBeren Formates der neuen Ausgabe moglich ist, 
und es wurden Strukturtabellen in das Bulletin aufgenom-
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhange und 
Beziehungen sowie ihre Entwlcklung ersichtlich sind. 
Besondere Hlnwelse 
1. Für verschledene Staaten werden die derzeitigen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) ist aus 
Gründen statistischer Vergleichbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin «Sidérurgie »a pour but- en application de 
J'article 47, alinéa 2 du Traité instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans Je domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les «investissements » et sur les 
«salaires »etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mais 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
statistiques de l'Administration des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle édition quadrilingue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée. 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
, la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
Il Bollettlno « Siderurgla » si prefigge - ln appllcazione 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato istitutivo della Comunità 
Europea del Carbone e deii'Acciaio - dl fornire ai go-
vernie a tutti gll altri interessati i dati che possono rivestire 
una certa utilità nel settore dell'industria siderurgica e 
delle mlniere di ferro. 
Esso comprende una parte variablle: la «Nota statistica » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 dati soprattutto annuall 
concernent! ln particolare 1 prezzi di listino, la produzione 
mondiale di acciaio gregglo, l'assenteismo nelle minlere dl 
ferro, 1 rlsultati principal! delle lndaginl annuall sugll 
« lnvestimenti » e sui « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenziale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedicata- come avviene fin dalla prima pubbllca-
zione nel 1953, sotto varie forme mlgliorate a poco a poco 
- alle serie statistiche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo dati relativi alla « siderurgla propriamente 
detta »a sensi del Trattato e alle « mlniere di ferro », ma 
- grazle alla collaborazione dei governl e delle orga-
nizzazioni competent! che l'lstltuto statlstico desidera 
rlngrazlare vivamente - anche statlstlche concernent! 
Il commercio del rottame e dei prodottl slderurglcl, 
nonchè numerosi dati sugll scambl esternl, forniti dai 
servlzi statistici delle Amministrazlonl doganall del paesl 
membrl. 
La nuova edlzlone quadrllingue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede la luce dai febbralo 1962, è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le at-
tre pubbllcazlonl dell'lstituto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedicate ln generale al paesi. 
Questa nuova disposlzlone - oltretutto non priva di 
certl vantaggl che la Redazione spera riescano graditi 
ai lettorl del Bollettino - rischlava dl trascurare le 
connesslonl logiche, dl natura tecnologlca, eslstenti tra 
divers! prodottl o element! censitl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconveniente della nuova presentazione 
si è cercato dl ovviare ricorrendo a varl accorgimenti, 
soprattutto raggruppando quanto pill possibile nelle 
medesime tabelle, grazie al formato pill grande del Bol-
lettlno, gll element! statistlci collegatl tra loro, nonchè 
lntroducend6 tabelle di struttura che indicano llegami ed 
1 rapport! in causa e la loro evoluzione. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesi sono conslderatl nel limltl del loro 
territorlo attuale. 
Per ragloni di comparabllità statistica i datl riferltl 
alla Germania occidentale (RF) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - in toe-
passing van artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regeringen en alle overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebled van de ijzer- en staalindustrie 
en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de ,Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de in de prijsschalen opgenomen prijzen - de wereld· 
produktie van ruwstaal - het absenteisme in de ijzererts-
mijnen - de voornaamste resultaten van de jaarlijkse 
enquêtes betreffende de ,lnvesteringen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatie van 
het Bulletin in 1953 in diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze uitgave regelmatlge 
reeksen statlstleken blijven omvatten. Daarin zljn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,eigenlijke ijzer- en staal-
industrie" ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmij-
nen", doch ook- dank zlj de welwlllendheid van de rege-
rlngen en de bevoegde organisatles - voor wler mede-
werklng het Bureau voor de Statistlek zeer erkentelijk is 
- statistieken betreffende de schroothandel en de handel 
ln Ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, welke door 
de statistische diensten van de douane-instanties der 
onderscheldene deelnemende landen worden verstrekt, 
vervat. 
De nieuwe herzlene en uitgebreide viertalige edltie 
welke met lngang van februari 1962 zal verschijnen, werd, 
wat de vorm betreft, in overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkaties van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewijd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - dreigde de 
logische band van technologische aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nieuwe lndeling met versctÎII-
Iende middelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statistische gegevens zoveel 
mogelijk ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door in 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudingen alsmede hun ontwik-
kellng aantonen. 
Bljzondere opmerklngen 
1• De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebied. 
Ter wllle van de statlstische vergelljkbaarheld hebben 
de gegevens betreffende West-Duitsland (BR) even-
v 
VI 
Vorbemerkung (Fortseuung) 
nlcht nur seit seiner wirtschaftlichen Eingliederung in 
die Bundesrepublik am 6. juli 1959, sondern auch für 
die Zeit vorher enthalten. Wenn es nlcht moglich war, 
die Angaben über das Saarland mit denen über Deutsch-
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bei den AuBen-
handelsstatistiken für die Zeit vor dem 6. juli 1959 der 
Fall ist, so wird dies in einem Hinweis vermerkt. 
Andererseits beziehen sich simtllche Statistiken über 
Frankreich grundsitzlich lediglich auf das Mutterland. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch- gleich-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werkslieferungen 
oder an Hand der beim Grenzübertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Einfuhr aus den lindern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach lindern der Gemeinschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge aus den lindern der Gemeinschaft und 
- Lieferungen nach den lindern der Gemeinschaft. 
3. Zu den ,dritten lindern" zihlen alle Gebiete, die 
nicht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europaischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben über die Erzeugung von Roheisen und 
Rohstahl beziehen slch - falls nichts anderes ver-
merkt - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nicht immer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Teil auf Rundungen, zum Teil auf nachtraglichen 
Korrekturen der jihrlichen Statistiken. Überall dort, 
wo korrigierte jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nicht immer mit diesen übereinstimmen. 
ln Fallen, ln denen die Erzeugung elnmal nach lan-
dern und einmal nacil Verfahren angegeben wurde, 
weichen die Gesamtsummen ebenfalls voneinander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bei einer Gruppierung nach landern anders auswirken 
konnen ais bei einer Gruppierung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rtimischen Ziffern ausge-
drückt, wihrend die Vlerteljahre - soweit es 
sich nlcht um Vierteljahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. Weitere Statistiken ln Verbindung mit textlichen Dar-
legungen werden in den ,Statlstlschen lnformationen'" 
veroffentlicht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta-
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. lorsqu'il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'Inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent, en principe, à la France seule. 
2• Pour les statistiques relâtives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes les expressions: 
- importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
les indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oll l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coincider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oll la production a été Indiquée tant6t 
par pays tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Seguito) 
Sarre sla prima che dopo il 6 luglio 1959, data della 
sua annessione economica alla Repubblica federale. 
Ogni qualvolta non è stato possibile raggruppare 
con la Germania i dati relativi alla Sarre, ad esempio 
per le statistiche doganali anteriori al 6 luglio 1959, 
non è fatto menzione in nota. Per contro tutte le sta-
tistlche relative alla Francia si applicano di massima 
soltanto al territorio metropolitano. 
2• Per le statistiche relative agli scambi, abbiano esse 
come base le consegne censite pressi gli stabilimenti 
oppure 1 passaggi alle frontiere rilevati dalle dogane, 
le espressioni: 
- lmportazloni dai paesi della Comunità, 
- esportazioni verso 1 paesi della Comunità, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione 
del Mercato Comune per il carbone e per l'acclalo, 
dalle espressioni: 
- arrivl dai paesl della Comunità, 
- forniture ai paesi della Comunità. 
3• Per « paesi terzi » s'lntendono tutte le zone che non 
rientrano in quelle contemplate dai Trattato istitutivo 
della Comunltà Europea del Carbone e deii'Accialo. 
4• 1 dati concernent! la produzione di ghisa e acclaio 
grezzo si rlferiscono, salvo caso contrario precisato 
in nota, alla produzione netta, cloè, per la ghisa 
fatta deduzione della ghisa di rifusione e per l'acclaio 
fatta deduzione deil'acciaio liquido Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre mensili indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto in parte ad arrotondamenti e in parte 
a successive correzioni delle statistlche annuali. Ove 
fossero dlsponlbili, si sono sempre utilizzate le cifre 
annuall corrette. Poichè 1 rlsultati definitivi sono stati 
arrotondati, anche 1 totall delle singole cifre possono 
non sempre corrispondere. 
1 totall differiscono anche nei casi in cui la produzlone 
è stata lndicata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfatti le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazione si mani-
festa in maniera diversa a seconda che si tratti di rag-
gruppamenti per paese o per categoria di prodotti. 
6• 1 mesl sono lndlcati ln cifre romane, 1 trlmestrl 
ln cifre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstiche, seguite da note esplicatlve, sono 
pubblicate nelle « lnformazloni Statistiche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekking op Saarland, zulks zowel sedert de 
economische aansluitlng van dit land bij de Bonds-
republiek op 6.7.1959 ais voordien. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland niet bij Duitsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval is met de douanestatistieken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks in een voetnoot aangeduid. Daarentegen 
hebben alle statistieken betreffende Frankrijk in 
beginsel betrekklng op Frankrijk aileen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven 
vastgestelde leveringen dan wei op de door de douane-
diensten geregistreerde grensovergangen, zijn de aan-
duidingen: 
- invoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelling van de Gemeenschappelijke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduidingen: 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebieden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens inzake de produktie van ruwijzer en 
ruwstaal geven - Indien niet anders aangeduid -de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwijzer 
zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabelien 
komt nlet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zijn verklaring in afrondingen, ten 
dele in achteraf in de jaarstatistleken aangebrachte 
verbeteringen. Overal, waar men de beschikklng had 
over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlijke opgaven niet steeds 
daarmede overeen. 
Ook in de gevallen, waarin de produktie enerzijds 
per land en anderzijds per procédé werd aangeduid, 
wijken de totale bedragen van elkander af. Dit vindt 
zijn verklarlng ln afrondingen naar beneden en naar 
boven welke bij een groepering per land tot andere 
uitkomsten kunnen leiden dan bij een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romeinse cijfers aan-
geduld; terwijl de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemiddelden gaat, van Arabische 
cijfers zijn voorzien. 
7. Andere statistieken met toelichtende tekst worden 
regelmatig gepubliceerd in ,Statlstische Mededelin-
gen". 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Lohnkosten in der Eisen- und Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie sidérurgique et les mines de fer 
NOT A STA TISTICA 
Il costo della manodopera nell'industria siderurgica e nelle miniere di ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
De kosten van arbeidskrachten in de ijzer- en staalindustrie en in de ijzerertsmijnen 
Lohnkosten ln der Eisen• und Stahl,industrle 
und im Eisenerzbergbau 
Die Arbeitsentgelte der Arbeitnehmer in den lndustrien der 
Montanunion sind alljâhrlich Gegenstand besonderer Erhebungen, 
die vom Statistischen Amt der Europâischen Gemeinschaften 
nach einheitlichen Methoden durchgeführt werden. Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchungen erscheinen jeweils in besonderen 
Veroffentlichungen der Reihe Sozia/statistik, in denen die Arbeits-
entgelte unter Berücksichtigung zweier Gesichtspunkte - der 
Lohnkosten der Arbeitgeber und des Einkommens der Arbeit-
nehmer - eigehend untersucht werden. Die letzte Veroffent-
lichung dieser Art, auf die für alle methodologischen Auskünfte 
verwiesen wird, enthâlt die Angaben für das Jahr 1962 (1). 
Der vorliegende Sonderbericht hat den Zweck, vor Erscheinen 
des Bandes mit den vollstândigen Ergebnissen über einige wichti-
ge Elemente der Untersuchung für das Jahr 1963, soweit sie die 
Lohnkosten der Arbeitgeber betreffen, AufschluB zu geben. 
Für die Eisen- und Stahlindustrie betrugen die Lohn- und Lohn-
nebenkosten je Stunde bei Umrechnung in belgische Franken auf 
Basis des amtlichen Wechselkurses im Jahre 1963 80,96 Fb für 
Luxemburg, welches die hochsten Kosten der Gemeinschaft 
erreicht. Es folgen die Bundesrepublik Deutschland (79,27 Fb) 
und die Niederlande (78,97 Fb) mit ungefâhr 2 %. Belgien 
(72,47 Fb) und Italien (71,68 Fb) mit 10 bzw. 11 %und schlieBiich 
Frankreich (65,00 Fb) mit 20 % Abstand gegenüber den Kosten 
ln Luxemburg. 
Beim Eisenerzbergbau spiegeln die Lohnkosten je Stunde -
wie schon mehrfach dargelegt- die erheblichen Verschiedenhei-
ten in Betrieb und Arbeitsumgebung wider, die zwischen den 
Abbaubetrieben in Luxemburg und Frankreich einerseits und 
denen der Bundesrepublik und Italiens andererseits bestehen. 
Die betrâchtlichen Abweichungen der Lohnkosten je Stunde 
in diesen beiden Lândergruppen sind zum groBen Teil auf diese 
Verschiedenheiten zurückzuführen. 
Für 1963 lagen die Kosten je Stunde in Frankreich am hochsten 
(115,46 Fb), es folgt Luxemburg (98,83 Fb) mit einem Abstand von 
14 %. Deutschland (73,83 Fb) mit einem Abstand von 36 % 
und schlieBiich Italien (69,13 Fb) mit einem Abstand von 40 %· 
(1) Vergl. « Lohne EGKS 1962 ». - Statistisches Amt der Europllischen 
Gemeinschaften.- Sozialstatistik Nr. 3/1964 
XXVI 
Le coOt de la main-d'œuvre 
dans l'industrie sidérurgique et les mines de fer 
Les rémunérations des ouvriers des industries de la CECA font 
chaque année l'objet d'enquêtes particulières effectuées selon des 
méthodes uniformes par l'Office statistique des Communautés 
européennes. Les résultats de ces enquêtes sont publiés chaque 
fois dans des numéros spéciaux de la série Statistiques sociales, 
dans lesquels les rémunérations sont amplement examinées sous 
le double aspect du coût pour l'employeur et du revenu du 
travailleur. La dernière de ces publications - à laquelle nous 
renvoyons le lecteur pour tout renseignement d'ordre méthodo-
logique- contient les données concernant l'année 1962 (1). 
La présente note a pour objet de présenter quelques-uns des 
principaux résultats de l'enquête portant sur l'année 1963 et 
concernant la rémunération considérée du point de vue coût 
pour l'employeur, en attendant que soit édité le volume concer-
nant les résultats complets. 
En ce qui concerne l'industrie sidérurgique, le "montant horaire 
des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
- converti en francs belges sur la base des taux de change 
officiels - s'élève, en 1963 à 80,96 Fb pour le Luxembourg, 
qui atteint les coûts horaires les plus élevés de la Communauté. 
Suivent dans l'ordre: l'Allemagne (79,27 Fb) et les Pays-Bas 
(78,97 Fb) avec un écart d'environ 2 %. la Belgique (72,47 Fb) 
et l'Italie (71,68 Fb) avec un écart respectivement de 10 et 11 % 
et finalement la France (65,00 Fb) avec un écart de 20 % par 
rapport au Luxembourg. 
En ce qui concerne les mines de fer, il faut rappeler que les coûts 
horaires de la main-d'œuvre reflètent les différences importantes 
des caractéristiques techniques et ambiantes qui distinguent les 
exploitations du Luxembourg et de la France de celles de l'Alle-
magne et de l'Italie. C'est à ces diversités qu'il faut en grande 
partie imputer l'écart considérable existant entre les coûts 
horaires rencontrés dans ces deux groupes de pays. 
En 1963, les coûts horaires les plus élevés sont les coûts français 
(115,46 Fb) suivis dans l'ordre par ceux du Luxembourg (98,83 Fb) 
avec un écart de 14 %; par ceux de l'Allemagne (73,83 Fb) avec un 
écart de 36% et enfin par ceux de l'Italie (69,13 Fb) avec un écart 
de40 %. 
(1) Cf. « Salaires C.E.C.A. - 1962 » 
Office statistique des Communautés européennes. - Statistiques 
sociales n• 3/1964 
Il costo della manodopera nell'industria 
siderurgica e nelle miniere di ferro 
Le retribuzioni degli operai delle industrie della C.E.C.A. sono 
oggetto, ogni anno, di inchieste specifiche effettuate con unifor-
mità di metodi dall'lstituto statistico delle Comunità europee. 
1 risultati di tali inchieste vengono di volta in volta presentati in 
apposite pubblicazioni della serie Statistiche sociali, in cui le 
retribuzioni sono ampiamente esaminate sotto il duplice aspetto 
del costo per il datore di lavoro e del reddito del lavoratore. 
L'ultima di tali pubblicazioni, alla quale si rimanda per ogni 
ragguaglio di carattere metodologico, reca i dati relativi all'anno 
1962 (1). 
La presente nota ha la scopo di presentare alcuni dei principali 
risultati dell'inchiesta relativa all'anno 1963, concernenti la retri-
buzione sotto l'aspetto del costo per il datore di lavoro, in attesa 
che sia èdito il volume recante i risultati completi. 
Per quanto riguarda l'industria siderurgica, l'ammontare orario 
delle spese per salari ed oneri sociali inerenti - convertito in 
franchi belgi in base ai tassi di cambio ufficiali - risulta pari, 
nel 1963 a 80,96 Fb per il Lussemburgo, che registra i costi 
orari più elevati della Comunità. Seguono nell'ordine: la Ger-
mania (79,27 Fb) ed Paesi Bassi (78,97 Fb), con uno scarto di 
circa 2 %; il Belgio (72,47 Fb) e l'ltalia (71,68 Fb) con uno scarto 
rispettivamente del 10 ed 11 % ed infine la Francia (65,00 Fb) 
con uno scarto del 20 % rispetto al Lussemburgo. 
Per quanto riguarda le miniere di ferro, bisogna ricordare che i 
costi orari della manodopera rispecchiano le rilevanti differenze 
delle caratteristische tecniche ed ambientali che contraddistin-
guono le coltivazioni del Lussemburgo e della Francia da quelle 
della Germania e dell'ltalia. A tali diversità devesi imputare in 
gran parte il rilevante scarto dei costi orari riscontrati per 
questi due gruppi di paesi. 
Nel1963, i costi orari più elevati risultano quel li francesi (115,46 Fb) 
seguiti nell'ordine da quelli del Lussemburgo (98,83 Fb) con uno 
scarto del14 %. da quelli della Germania (73,83 Fb) con uno scarto 
del 36 % ed infine da quelli italiani (69,13 Fb) con uno scarto 
del40 %· 
(1) Cfr. « Salari C.E.C.A. 1962 ». - lstituto Statistico delle Comunità 
europee.- Statistische sociali.- no. 3/1964 
De kosten van arbeidskrachten in de Ijzer- en 
staalindustrie en in de ijzerertsmijnen 
De lonen van de arbeiders in de industrieën van de E.G.K.S. 
vormen elk jaar het onderwerp van bijzondere enquêtes welke 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
met uniforme methoden verricht. De resulta~en van deze enquê-
tes worden telkenmale bekend gemaakt in een extra uitgave van 
deserieSocialeStatistiek waarin de lonen diepgaand worden onder-
zocht, zowel vanuit het standpunt van de kosten voor de werk-
gever ais het inkomen van de werknemer. De laatste van deze 
publikaties, waarnaar wordt verwezen voor alle methodolo-
gische vraagstukken, bevat de gegevens welke betrekking hebben 
op het jaar 1962 (1 ). 
De onderhavige nota heeft ten doel enige der voornaamste 
resultaten van de enquête betreffende het jaar 1963 voor te 
leggen welke betrekking hebben op het loon ais kostenfactor 
voor de werkgever, in afwachting van het ogenblik dat de publi-
katie die de volledige resultaten omvat, wordt uitgegeven. 
Wat betreft de ijzer- en staalindustrie is het bedrag per uur voor 
uitgaven m.b.t. de lonen en daarmede verband houdende werk-
geverslasten - omgerekend in Belgische franken op basis van de 
officiële wisselkoersen - in 1963 Fb 80,96 voor Luxemburg, dat 
de hoogste uurkosten van de Gemeenschap heeft. Hierna komen 
in volgorde: Duitsland (Fb 79,27) en Nederland (Fb 78,97) met 
een verschil van ongeveer 2 %; België (Fb 72,47) en ltalië (Fb 
71 ,68) met respectievelijk een verschil van 10 en 11 %en tenslotte 
Frankrijk (Fb 65,00) met een verschil van 20 % ten opzichte van 
Luxemburg. 
Wat betreft de ijzermijnen dient eraan te worden herinnerd 
dat de kosten per uur der arbeidskrachten de naar voren tre-
dende verschillen der kenmerken van techniek en omgeving 
weerspiegelen, waardoor de winningen in Luxemburg en Frank-
rijk zlch onderscheiden van die in Duitsland en ltalië. Het op-
tredende verschil in de kosten per uur welke voor deze twee 
groepen landen wordt gevonden, moet voor een groot gedeelte 
aan een dergelijke verscheidenheid worden toegeschreven. 
ln 1963 werden de hoogste loonkosten gevonden in Frankrijk 
(Bf 115,46) en daarna in volgorde die in Luxemburg (Bf 98,83) 
met een verschil van 14 %; daarna gevolgd door die van Duits-
land (Bf 73,83) met een verschil van 36 % en ten slotte door die 
van ltalië (69,13) met een verschil van 40 %· 
(1) Zie « Lonen E.G.K.S.1962 ».-Bureau voorde Statistiek der Euro pese 
Gemeenschappen.- Sociale Statistiek Nr. 3/1964 
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Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes dans la sidérurgie et 
les mines de fer: Année 1963 - moyennes en monnaies nationales (M.N.) et en francs belges (Fb) (a) 
Ammontare orarlo delle spese per salari e oneri sociali inerenti nell'industria slderurgica e nelle minlere di 
ferro: Anno 1963 - medle in monete nazlonali (M.N.) ed in franchi belgi (Fb) (a) 
Eléments constitutifs du coOt 
Elementi costitutivi del costo 
Salaire direct (b) 
Salario diretto (b) 
Gratifications et primes de résultat 
Gratifiche e premi di risultato 
Rémunérations payées pour journées non ouvrées 
Retribuzioni corrisposte per giorni non lavorati 
Contributions de sécurité sociale 
Contributi di si cu rezza sociale 
Impôts à caractère social 
Imposte a carattere sociale 
Frais de recrutement de la main-d'œuvre et formation professionnelle 
Spese di reclutamento della manodopera e di formazione professionale 
Avantages en nature 
Vantaggi in natura 
Autres con tri butions sociales 
Altri contributi sociali 
Total 
Totale 
(a) Valeurs converties en francs belges d'après les taux de change offic1els 
moyens en 1963 
(b) Salaires versés pour les heures effectivement ouvrées, y compris les paie-
ments relatifs à la réduction de la durée du travail, mais non compris le 
salaire des apprentis; pour les mines de fer par contre, le salaire des 
apprentis à la production est compris 
(c) A partir de 1963 la prime de mineur est comprise dans le salaire direct 
XXVIII 
Sidérurgie • Eisen- und Stahlindustrie 
Siderurgia • Ijzer- en staalindustrie 
Unité Deutsch- France ltalia Neder- Belgique 
1 
Luxem-
land (BR) land België bourg 
Unità 
DM Ffr Lit FI Flbg 
Fb 
Fb Fb Fb Fb Fb 
M.N. 4,25 3,54 489,91 3,25 50,36 58,36 
Fb 53,21 36,03 39,29 45,04 50,36 58,36 
M.N. 0,27 0,21 45,66 0,39 1,71 2,76 
Fb 3,41 2,12 3,66 5,39 1,71 2,76 
M.N. 0,50 0,43 53,51 0,45 5,88 5,49 
Fb 6,28 4,35 4,29 6,25 5,88 5,49 
M.N. 0,95 1,42 248,22 0,88 13,40 11,66 
Fb 11,91 14,43 19,91 12,16 13,40 11,66 
M.N. 
-
0,21 4,39 
- - -
Fb 
-
2,10 0,35 
- - -
M.N. 0,11 0,14 7,00 0,28 0,16 0,46 
Fb 1,33 1,48 0,56 3,89 0,16 0,46 
M.N. 0,12 0,32 5,69 0,24 0,34 0,89 
Fb 1,43 3,22 0,46 3,30 0,34 0,89 
M.N. 0,14 0,12 39,45 0,21 0,62 1,34 
Fb 1,70 1,27 3,16 2,94 0,62 1,34 
M.N. 6,34 6,39 893,83 5,70 n,47 80,96 
Fb 79,27 65,00 7f,68 78,97 n,47 80,96 
... (a) Valori convert1t1 m franchi belgi in base ai tassi di cambio ufficiali medi 
nel 1963 
(b) Salari corrisposti per le ore effettivamente lavorate, ivi compresi i versa-
menti relativi alla riduzione della durata del lavoro. La retribuzione degli 
apprendisti non è compresa salvo - per le minere di ferro - la retri-
buzione degli apprendisti alla produzione 
(c) A partire dai 1963 il premio di minatore è compreso nel salario diretto 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Lohne und Lohnnebenkosten je Stunde in der Eisen- und Stahl-
industrie und im Eisenerzbergbau:jahr 1963- Durchschnittswerte in Landeswihrungen (N.W.) und in 
belgischen Franken (Fb) (a) 
Bedrag per uur voor uitgaven met betrekking tot de lonen en daarmede verband houdende werkgeverslasten 
in de ijzer- en staalindustrie en ijzerertsmljnen: }aar 1963 - Gemiddelden in nationale valuta (N.W.) en in 
Belgische franken (Fb) (a) 
Mines de fer • Eisenerzbergbau 
Miniere di ferro • IJzerertsmijnindustrie 
Deutsch- France ltalia 
1 
Luxem- Einheit Zusammensetzung der Lohnkosten land (BR) (Est) bourg 
~~--- Eenheid Samenstelling der loonkosten 
DM Ffr Lit Flbg 
Fb Fb Fb Fb 
3,41 (c) 5,14 343,27 63,28 N.W. Direktlohn (b) 
42,68 (c) 52,37 27,53 63,28 Fb Direct loon (b) 
0,39 0,20 105,17 3,01 N.W. Gratifikationen und Ergebnispramien 
4,93 2,00 8,43 3,01 Fb Gratificaties en produktiviteitspremies 
0,41 0,75 48,71 6,54 N.W. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
5,10 7,65 3,91 6,54 Fb Uitkeringen voor niet gewerkte dagen 
1,37 2,91 245,61 22,06 N.W. Beitrage zur Sozialen Sicherheit 
17,10 29,64 19,70 22,06 Fb Bijdragen uit hoofde van sociale zekerheid 
0,02 0,31 3,78 
-
N.W. Steuern sozialer Art 
0,20 3,13 0,30 
-
Fb Belastingen met sociaal karakter 
0,05 0,21 1,10 - N.W. Aufwendungen für die Neueinstellung und Berufsausbildung 
0,67 2,10 0,09 
-
Fb Kosten in verband met de aanwerving van arbeidskrachten en de vakopleiding 
0,11 1,59 38,28 1,72 N.W. Natu ralleistu ngen 
1,38 16,23 3,07 1,72 Fb Emolumenten in natura 
0,14 0,23 76,00 2,22 N.W. Sonstige Sozialbeitrage 
1,77 2,34 6,10 2,22 Fb Andere sociale bijdragen 
5,90 1f,34 861,92 98,83 N.W. Gesamtsumme 
73,83 115,46 69,13 98,83 Fb Totaal 
(a) Umrechnung in belgische Franken mit dem durchschnittlichen offiziellen 
Wechselkurs für 1963 
(a) Om,gerekend in Belgische franken met behulp van de gemiddelte officiële 
wisselkoers van 1963 
(b) Lohne für tatsllchlich gearbeitete Tage, einschl. Zahlungen für Ruhetage 
infolge Verkürzung der Arbeitszeit. Die Lohne der Lehrlinge sind- auBer 
für die in der Produktion beschaftigten Lehrlinge des Eisenerzbergbaus-
nicht enthalten 
(c) Ab 1963 ist die Bergmannspramie im direkten Lohn enthalten 
(b) Lonen uitgekeerd voor daadwerkelijk gewerkte uren met inbegrip van de 
betalingen in verband met de verkorting van de arbeidstijd. De lonen voor 
de leerlingen zijn ni et inbegrepen; behalve voor de ijzermijnen de lon en 
van de leerlingen welke in het produktieproces zijn opgenomen 
(c) Vanaf 1963 is mijnwerkerspremie in het directe loon begrepen 
XXIX 

ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Extraction brute de mineral de fer 
E.strazlone grezza dl minerale dl ferro 
Deutschland France (BR) 
15 -408 41184 
14 621 42 924 
13 039 44 362 
15 682 50 885 
16 928 53 359 
18 320 58 525 
17 984 60167 
18 063 61 597 
18 869 67 724 
18 866 67 395 
16 643 67 117 
12 898 58 476 
1 490 6 097 
1 394 5 550 
1 445 6 283 
1 335 5 638 
1 441 5 939 
1 386 s 732 
1 397 4 925 
1 382 4 444 
1 365 5 590 
1 439 6 008 
1 391 5 686 
1 176 5 227 
1 258 5 806 
1168 5 384 
1 231 2 678 
1 071 5 490 
1130 5 660 
1 002 5168 
1 032 4619 
1 011 3 588 
1 017 4 969 
1 085 5 515 
1 011 4 761 
881 4 842 
1 02() 5 503 
1 012 5 078 
938 5 234 
945 5 644 
912 5 009 
925 5 429 
933 4 325 
952 3470 
987 5 433 
x p 1 016 5 678 
(e) Mois de 5 semaines. tous les autres mois 4 semaines 
Mesa di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane 
2 
ltalia 
1 320 
1 429 
1 601 
2151 
2 650 
2 610 
2150 
2 045 
2138 
2 065 
1 983 
1 709 
177 
160 
159 
141 
174 
163 
207 
184 
179 
167 
141 
131 
132 
110 
151 
1 
142 
135 
127 
162 
166 
144 
150 
158 
134 
131 
118 
122 
131 
118 
155 
177 
151 
138 
111 
UEBL ·BLEU 
EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
Belgii Luxembourg 
132 7 284 65292 
100 7168 66242 
81 5 887 64 970 
106 7204 76 028 
144 7 594 80 675 
138 7 843 87 435 
124 6 636 87060 
142 6 509 88 356 
160 6 978 95 869 
115 7 458 95 899 
81 6 507 92331 
96 6 990 80169 
7 617 8 388 
6 539 7 649 
6 600 8493 
6 540 7 660 
7 492 8 053 
5 470 7 756 
7 528 7 063 
6 sos 6 522 
5 581 7720 
8 578 8200 
9 531 7 758 
9 526 7 070 
9 516 7 721 
6 -480 7 149 
11 696 4768 
10 562 7 275 
11 558 7493 
11 498 6 806 
9 695 6 517 
10 662 5 437 
7 594 6730 
4 618 7 371 
3 568 6 501 
5 544 6 406 
6 519 7180 
5 534 6 747 
6 543 6 843 
8 537 7 265 
5 564 6607 
5 577 7091 
5 609 6049 
4 558 5136 
4 580 7142 
5 604 7 414 
(e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
GroBbritannien 
Royaume-Uni (a) 
16 493 
16 071 
15 807 
16 484 
16 503 
17179 
14 850 
15 108 
17 325 
16 775 
1 15 523 
15155 
1 409 (e) 
1188 
1 284 
1 203 
1 533 (e) 
1198 
1 233 
1 347 (e) 
1 133 
1 577 (e) 
1 
1 246 
1170 
1 +43 (e) 
1 272 
1 227 
1162 
1 527 (e) 
1 084 
1 279 (e) 
998 
1120 
1 454 (e) 
1 297 
1 287 
1 753 (e) 
1 313 
1 265 
1 680 (e) 
1 349 
1 326 
1 545 (e) 
937 
1 409 (e) 
1 
1 
EisenerzfëSrderung (Roherz) 
Bruto-ljzerertswlnnlnr 
Schweden UdSSR Verelnlgte Staaten Kan ad a 
Suède URSS USA Canada (a) (c) (b) {d) 
16 949 52 583 99489 4786 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15 416 64 346 79118 6192 
17 450 71 862 106 655 14 841 
19 061 78 079 98 856 20 280 
19 983 84167 107 070 20 208 
18 605 88 801 68 665 14268 
18 284 94 390 59 867 22212 
21 317 106 541 88 697 19 548 
23129 117 633 72 678 18 468 
21 787 128102 72 982 24 888 
23 093 137 475 73 481 27 250 
1 941 3 963 419 
1 914 30 500 3 569 474 
2 339 4078 454 
1 752 4664 996 
2 035 31 600 9 590 3 219 
1 489 9 722 3 841 
908 9145 3 569 
2167 33 000 9166 3 183 
1 822 7 575 3495 
2 032 5 630 3 254 
2 029 32 900 3 222 1 148 
1 595 3 157 841 
2 048 } 3 378 682 1 921 32 700 3 202 644 2094 3 823 745 
1 913 4 096 1117 
2043 34 200 8454 3177 
1 684 9 068 3439 
1 089 8998 3476 
1 937 36100 8 936 3 335 
2079 8 641 3 522 
2 337 7 355 3 231 
2180 36 000 3 930 2 307 
1 764 3 621 1 487 
2 227 4132 933 
2126 35100 4154 808 
2108 4 234 1497 
2 485 5 823 2156 
1 751 36100 9 053 3 812 
2 638 9 600 4 572 
1 217 36 800 9 271 4 057 
Quelle 
Source 
Fonte 
Bron 
) 
(a) Monthly Statistics of the British Iron and Steel Board • BISF 
{b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the lnterior 
(c) Eisen- und Stahlstatistik - Statistisches Bundesamt - AuBenstelle Düsseldorf 
(d) Monthly Bulletin of Statistics - United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit 
Venezuela Monde Période 
(d) (c) Periodo Tijdvak 
1 978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5 421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11100 403 000 1956 
15 300 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17 196 431 000 1959 
19 488 515 000 1960 
14 568 517 000 1961 
13 260 526 000 1962 
11 592 528 500 1963 
1154 1 1962 
1 011 Il 
1195 Ill 
1 101 IV 
1153 v 
1 083 VI 
1 095 VIl 
1 233 VIII 
937 IX 
1 048 x 
1139 Xl 
1116 Xli 
833 1 1963 
789 Il 
839 Ill 
793 IV 
1 205 v 
1 073 VI 
1142 VIl 
1159 VIII 
1157 IX 
1 095 x 
1 018 Xl 
Xli 
1 095 1 1964 
1 018 Il 
725 Ill 
1 088 IV 
1 079 v 
960 VI 
1192 
3 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlsa grezza (a) ln quantltà assolute, e ln% della produzlone dl acclalo grezzo 
Zeit 
UEBL • BLEU 
Période Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belgique 
1 
Periodo Belgiil Luxembourc 
Tijdvak ---~ 
1 2 
~~---3-~~-
.. 5 6 
Roheisenerzeugung · 1000 t · Production de fonte brute 
1952 15-427 9 772 1143 539 4781 3 076 
1953 H036 8664 1 254 591 4 228 2 719 
1954 15 009 8 838 1 298 610 4 573 2 800 
1955 19 361 10 941 1 677 669 5343 3 048 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3 272 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 52-4 3 275 
1959 21 602 12-438 2121 1137 5 965 3411 
1960 25 739 H005 2 715 1 347 6 520 3 713 
1961 25 431 14 395 3 092 1 -456 6 459 3 775 
1962 24 251 13 952 3584 1 571 6 773 3 585 
1963 22 909 14 297 3 770 1 708 6 958 3 563 
1963 IX 1 883 1 217 302 161 584 303 
x 2 050 1 298 315 154 627 307 
Xl 1916 1188 298 136 590 302 
Xli 1 888 1 259 309 162 622 303 
1964 1 2 079 1 305 307 165 6-46 318 
Il 2072 1 236 289 164 631 307 
Ill 2175 1 348 265 174 681 335 
IV 2 210 1 349 249 183 686 363 
v 2172 1 332 278 148 648 349 
VI 2 281 1 355 261 134 697 362 
VIl 2 397 1 262 285 134 641 372 
VIII 2 395 1 003 291 162 617 345 
IX 2 370 1 350 269 164 714 358 
x p 2 457 1 451 318 158 767 371 
Xl p 2 353 1 439 334 173 702 343 
Roheisenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport--. - en % 
aerer 
1952 82,8 89,9 32,3 77,8 92,5 102,5 
1953 77,5 86,7 35,8 67,6 93,-4 102,3 
!~54 74,2 83,2 30,9 65,1 91,4 99,0 
1955 79,0 86.6 31,1 68,3 90,7 9-4,5 
1956 77,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 
1959 73,3 81.8 31,-4 68,1 92,7 93,1 
1960 75,5 81,0 33,0 69,4 90,8 90,0 
1961 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 
1962 74,5 81,0 37.8 75,4 92,1 89,4 
1963 72.5 81.5 37,0 72,9 92,-4 88,4 
1962 3 73,8 81,2 42.4 78,0 94,6 88,9 
4 75,4 81,2 38.3 76,5 92,2 88,9 
1963 1 73,6 80,0 35,1 72,1 92,1 87,7 
2 73,0 81,6 37,2 69,1 92,4 88,l 
3 71,7 82,9 40,3 77,8 92,8 88,0 
4 71,8 81,6 35,6 72,8 92,1 89,7 
1964 1 70,8 80,4 34,1 76,4 92,5 88,2 
2 72,4 79,1 34,2 70,7 93,2 92,3 
3 73,1 80,9 37,6 73,4 93,9 93,3 
EGKS 
CECA 
7 
34738 
31 492 
33128 
41 039 
43 565 
45114 
43 516 
46 676 
54039 
54608 
53 716 
53206 
4 449 
4752 
4430 
4 542 
4 820 
4698 
4977 
5039 
4928 
5 089 
5 091 
4811 
5 225 
5 522 
5 344 
82,9 
79,4 
75,6 
78,0 
76,7 
75,4 
75,0 
73,9 
74,2 
74,4 
73,9 
72,6 
74,5 
74,3 
72,3 
72,3 
73,3 
72,3 
72,0 
73,0 
74,2 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro-manganèse car-
buré au haut fourneau etau four électrique à fonte at, pour l'Allemagne (R.F.), 
ferro-silicium au haut fourneau 
(a) Produzione natta, escluse la ghisa di rifusione, ghisa speculare, ferro man-
ganese carburato all'alto forno ed al forno e elettrico per ghisa e, par la 
Germania (R.F.), ferro silicio all'alto forno 
(b) Sans ferro-alliages (b) Senza ferro-leghe 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone- Senzs la Clna (RP) 
(d) Mois da cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines (d) Mesa dl cinque settimane, tutti gli altri mesi di quattro setdmane 
4 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer (a) ln werkelijke hoeveelheden en ln% van de ruwstaalproduktie 
GroBbritannien Ôsterreich UdSSR Japan Welt Zeit 
USA (b) (c) Période 
Royaume-Uni Autriche URSS japon Monde Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 f2 13 
Produzione di ghisa grezza • 1000 t • Produktie van ruwijzer 
10 900 1173 25 071 56 382 3474 150 500 1952 
11 354 1 321 27 415 68 816 4 518 166 700 1953 
12 074 1 354 29 972 53 240 4 608 155 000 1954 
12 670 1 506 33 310 70 522 5 217 186 600 1955 
13 381 1 737 35 754 68 843 5 987 193 700 1956 
14 511 1 960 37 040 71 977 6 815 203 364 1957 
13180 1 818 39 600 52 401 7 394 180 510 1958 
12 783 1 837 42 972 55 134 9 446 200 700 1959 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 228 100 1960 
14 983 2263 50 893 59 235 15 821 238 000 1961 
13 911 2118 55 300 60138 17 971 246 700 1962 
14 824 2106 58 700 65 658 19 936 259 600 1963 
1187 172 4743 1 673 JX 1963 
1 594 (d) 180 } 5 058 1 817' x 1 331 168 15 100 5 092 1 837 Xl 1 263 168 5 395 1 917 Xli 
1 456 (d) 168 5 751 1 950 1 1964 
1 306 164 15 300 5 672 1 848 Il 
1 349 174 6 314 1 981 Ill 
1 736 (d) 189 6366 1 924 IV 
1 363 189 15 300 6780 2 003 v 
1 357 188 6 456 1 897 VI 
1 611 (d) 195 6 402 1 902 VIl 
1 216 175 15 600 6 541 1 898 VIII 
1 680 (d) 6 528 1 964 IX 
1 352 7112 2 134 x 
Xl 
ghlsa 0 Rapporta --; -1 ln % accao 
Produktie van ruwijzer ln % van de ruwstaalproduktle 
65,3 111,0 72,7 64,2 
63,5 103,0 71,9 66,1 
64,2 81,9 72,3 64,8 
63,0 82,6 73,6 64,9 
63,8 83,6 73,4 64,0 
65,8 78,1 72,4 68,5 
66,3 76,0 72,1 66,2 
62,3 72,3 71,7 63,3 
64,9 70,6 71,7 66,4 
66,8 72,9 72,0 65,5 
66,8 71,3 72,5 66,1 
64,8 71,5 73,2 65,5 
7M 71,9 73,0 65,0 
66,7 72,6 74,6 64,5 
65,6 67,9 72,3 64,0 
64,5 72,4 72,6 63,8 
67,1 73,1 74,5 66,8 
64,9 72,4 73,3 65,3 
63,6 66,3 73,2 65,0 
65,1 69,7 72,9 66,7 
70,1 73,9 67,1 
(a) Elnschl. Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan auch aus Elektro-
Roheisenofen, und fUr Oeuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium-
ohne umgeschmolzenes Roheisen 
(b) Ohne Ferrolegieruncen 
(c) Geschltzt- Ohna China (VR) 
(d Monate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu 4 Wochen 
49,7 70,4 1952 
59,0 70,6 1953 
59,5 69,2 1954 
55,5 69,1 1955 
53,9 68,6 1956 
54,2 69,9 1957 
61,0 67,3 1958 
56,8 67,9 1959 
53,7 69,1 1960 
56,0 69,3 1961 
65,0 70,1 1962 
63,3 69,3 1963 
67,3 3 1962 
67,0 4 
64,1 1 1963 
64,6 2 
63,0 3 
61,8 4 
60,3 1 1964 
59,0 2 
58,5 3 
(a) lnclusief spiecelijzer en koolstofrijk farromancaan, ook uit elektrische ruw• 
ijzerovens, an voor Duitsland (BR) lnclusief hoocoven-ferrosilicium - excl. 
omcesmoltan ruwijzer 
(b) Zonder farrolecerincen 
(c) Ramlng - Zonder Chin. Volksrapubliek 
(d) Haanden van 5 weken, alle andere maandan 4 waken 
5 
~--: l_l _1 Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en o/o de la production mondiale Produzlone dl acclaio grezzo (llngottl e acclalo spi/loto per gettl), (a) e parte ln o/o della produzlone mondiale 
Zeit 
1 
UEBL · BLEU EGKS 
Période Deutschland (BR) France ltalia Nederland Belgique 
1 
Luxembourg CECA Periode Belcii! Tijdvak 
1 1 2 3 .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung · 1000 t • Production d'acier brut 
1952 18 629 10 867 3 635 693 5170 3 002 41 996 
1953 18104 9 997 3 599 874 4527 2 659 39 761 
1954 20 240 10 627 4 326 937 5 003 2 828 43 961 
1955 24 500 12 631 5 548 979 5 894 3 226 s1m 
1956 26 563 13 441 6 076 1 051 6 376 3456 56961 
1957 27 973 14100 6 979 1 185 6 267 3493 59995 
1958 26 270 14 633 6 449 1 437 6 007 3 379 58175 
1S59 29 435 15197 6 954 1 670 6434 3 663 63 354 
1960 34100 17 300 8 462 1 942 7181 4084 73 068 
1961 33 458 17 577 9 383 1 970 7 002 4113 73 503 
1962 32 563 17 234 9 757 2 087 7 351 4 010 73002 
1963 31 597 17554 10 157 2 342 7 525 4032 73106 
1963 VI 2446 1 470 857 207 604 325 5910 
VIl 2771 1 436 854 186 589 361 6198 
VIII 2 707 1 088 717 177 627 332 5647 
IX 2 589 1 507 850 212 628 338 6121 
x 2 870 1621 894 210 696 348 6 640 
Xl 2 709 1 450 838 195 630 337 6159 
Xli 2 578 1 528 808 211 662 333 '120 
1964 1 3 012 1 631 856 r 226 705 356 6785 
Il 2 933 1 561 841 r 213 681 357 6586 
Ill 2984 1 651 828 r 219 722 375 6780 
IV 3 175 1 730 736 r 229 758 402 7030 
v 2 893 1 646 808r 220 677 372 6616 
VI 3 134 1 728 763 r 209 745 389 6968 
VIl 3 304 1 560 822 r 188 660 396 6930 
VIII 3 239 1183 611 208 658 365 6264 
IX p 3 263 1 723 817 231 778 391 7 203 
Xp 3 341 1 845 880 229 847 412 7554 
Xl p 3 168 1 779 875 233 744 361 7160 
Anteil an der Welterzeugung (%) Part en% de la production mondiale 
1952 8,7 5,1 1,7 
1953 7,7 4,2 1,5 
1954 9,0 4,7 1,9 
1955 9,1 4,7 2,1 
1956 9,4 4,8 2,2 
1957 9,6 4,9 2,4 
1958 9,8 5,5 2,4 
1959 10,0 5,1 2,4 
1960 10,3 5,2 2,6 
1961 9,7 5,1 2,7 
1962 9,3 4,9 2,8 
1963 8,4 4,7 2,7 
a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées 
par I'American Iron and Steel lnstitute 
(c) Fstimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines 
6 
0,3 2,4 1,4 19,6 
0,4 1,9 1,1 16,8 
M 2,2 1,3 19,6 
0,4 2,1 1,2 19,5 
0,4 2,3 1,2 20,2 
Q,4 2,2 1,2 20,6 
0,5 2,2 1,3 21,7 
0,6 2.2 1,2 21,5 
0,6 2,2 1,2 21,1 
0,6 2,0 1,2 21,4 
0,6 2.1 1,1 20,8 
0,6 2,0 1,1 19,5 
(a) lvi compresa la produziona di acciaio liquide par cetti delle fonderie d'acciaio 
indipendenti 
(b) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite 
daii'American Iron and Steel lnstitute 
(c) Valutazione - Senza la Ci na (RP) 
(d) Mese di cinque settimane, tutti gli altri mesi di quattro settimane 
Rohstahlerzeugung (Biëlcke und Flüsslgstahl) (a} sowie Anteil in% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle van ruwstaal {blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeelln% van de wereldproduktle 
GroBbritannien Ônerreich UdSSR )a pan Welt Zeit 
USA (b) Japon (c) Période 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
8 9 10 11 12 13 
Tijdvak 
Produzlone di acclaio grezzo · 1000 t Ruwstap/produktie 
16 681 1 057 34 492 87 766 6 988 213 750 1952 
17 891 1 283 38128 104118 7 662 236 000 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 224 000 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 270 000 1955 
20 987 2 078 48 698 107 575 11106 282 500 1956 
22047 2 509 51 176 105 148 12 570 290 750 1957 
19 873 2 393 54 920 79114 12118 268 300 1958 
20 509 2 522 59 950 87 066 16 629 295 050 1959 
24 694 3 163 65 292 91 920 22138 330 200 1960 
22439 3 103 70700 90453 28 268 343 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91171 27 546 351 750 1962 
22 880 2 947 80 226 101 275 31 501 374 500 1963 
1704 228 9 602 2 511 VI 1963 
1 859 (d) 258 ! 7 975 2 696 vu 1 584 253 20 000 7 245 2 676 VIII 1 942 240 7 300 2 636 IX 2 521 (d) 250 7 881 2 912 x 2036 239 20 600 7 896 3 000 Xl 1 892 224 8122 3 106 Xli 
2 231 (d) 247 8 838 3080 1 1964 
2094 256 20 900 8 796 3113 Il 
2142 260 9 702 p 3 386 Ill 
2 681 (d) 280 9 761 p 3 262 IV 
2 089 252 21 000 10 223 p 3 344 v 
2074 280 9 414 p 3 261 VI 
2 170 (d) 286 9 341 p 3 270 vu 
1 685 265 21100 9 766 p 3 245 VIII 
2 572 (d) 9 908 p 3 336 IX 
2132 10 745 p 3 583 x 
Xl 
Parte ln % della produz/one mondiale - Aandeel ln %van de wereldproduktle 
7,8 0,5 16,1 41,1 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8.4 0,7 18,5 36,7 
7,6 0,7 16,8 40,2 
7,4 0,7 17,2 38,1 
7,6 0,9 17,5 36,2 
7,4 0,9 20,5 29,5 
7,0 0,9 20,3 29,5 
7,5 1,0 19,8 27,8 
6,6 0,9 20,6 26,3 
5,9 0,8 21,7 25,9 
6,1 0,8 21,4 27,0 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von FIOssigstahl für StahlguB der unabhlngigen 
StahlgieBereien 
(b) EinschlieBiich der Erzeucung der unabhlngigen StahlgieBereien, die nicht 
vom American Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
(c) Geschltzt- Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
3,3 100 1952 
3,2 100 1953 
3,5 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,3 100 1957 
4,5 100 1958 
5,6 100 1959 
6,7 100 1960 
8,2 100 1961 
7,8 100 1962 
8,4 100 1963 
(a) Met inbegrip van de produktie van vioeibaar staal voor aietwerk der zelf-
standige staalgleterljen 
(b) lncluslef de produktle der onafhankelllkestaalcleterllen, wei ka nlet door hat 
American Iron and Stael lnstituta wordan geinquetaerd 
(c) Ramina - Zonder chin. Volksrepubliek 
(d) Maanden van 5 wekan, alle andere maanden 4 waken 
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_4_1 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté (a) 
Consumo apparente dl accialo grezzo, per paesi, e in kg per abltante (tasso annuo), nella Comunltd (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté-
rieur les produits du Traité 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Considerati ne/ commercio estero solamente i prodotti 
del T rattato Aileen rekening houdend met de produkten die onder het Verdrag val/en 
Zeit Deutschland (BR) France ltalia 
Période 
1 1 
Periodo 1000 t kg 1000 t kg 1000 t Tiidvak 
1 2 3 4 5 
1 
1949 9 224 188 8190 198 2 S07 
19SO 11 S12 230 6 886 16S 3 067 
19S1 12 434 246 8240 196 3 639 
19S2 1S S78 306 9469 223 4190 
19S3 1S S18 302 8 274 194 4 S16 
1954 18 090 349 9130 212 5142 
19SS 22 830 436 10 035 231 5 996 
19S6 23 480 443 11 691 267 6 326 
19S7 23 247 433 12 81S 289 6 789 
19S8 22 628 416 12 901 288 6 7S2 
1959 25 7S7 468 12 080 267 7 6SS 
1960 30 110 542 1416S 310 9 612 
1961 29 473 522 14 620 317 11 368 
1962 29 68S S21 1S 130 322 12 753 
1963 28 633 497 15 749 329 14072 
19S9 1 5 S28 403 3246 288 1 623 
2 6 204 4S1 2 970 263 1 959 
3 7 161 519 2 442 215 1 961 
4 6 864 498 3422 301 2112 
1960 1 7 326 529 3 506 308 2154 
2 7 297 S25 3 710 32S 2 389 
3 8 341 S98 3 099 271 2 446 
4 7146 S11 3 850 33S 2 623 
1961 1 1n4 SS4 3 781 329 2 723 
2 7 647 S42 3 808 330 2804 
3 7-433 S2S 3 264 282 2697 
4 6 619 468 3 767 32S 3144 
1962 1 7 25S S11 3 996 343 3108 
2 7 221 507 3 787 322 3 088 
3 7 913 5S4 3 369 284 3 112 
4 7 296 510 3 978 334 3 445 
1963 1 6 970 486 3 82S 321 3436 
2 7 082 492 4 294 359 3 607 
3 7 48S 518 3 394 283 3 340 
4 7 096 490 4 236 352 3689 
1964 1 7 863 542 4 522 374 3504 
2 8 522 58S 4614 381 3077 
1 
(a) Production + importations- exportations ± variations des stocks (stocks 
en usine et chez les négociants). On a converti en équivalent d'acier brut les 
tonnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant les 
coefficients suivants: 
Produits du Traité: 
lingots: 1,00; Demi-produits et coils: 1,18; Produits plats: 1,43; Matériel 
de voie: 1,30; Autres produits du Traité: 1,27 
Produits hors Traité: 
Tubes, tréfilés, etc.: 1.35 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés 1 froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés 
8 
1 
1 Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
1~~1 
1 1 
kg kg 1000 t kc 1000 t kc 
6 8 9 10 11 12 
54 1 360 137 1 869 210 23150 149 
66 1 S09 149 2172 243 25146 160 
n 1 7SS 171 2 327 2S9 28395 179 
89 1 737 167 2 488 276 33462 209 
9S 1 985 189 2 533 278 nB26 204 
108 2 034 192 2439 267 36 835 217 
12S 2 391 222 2 687 293 43 939 268 
131 2 380 219 2 818 30S 46 695 283 
140 2 S24 229 2 8S4 307 48219 289 
139 2 272 203 2 442 261 46 995 279 
156 2481 219 2 731 290 50704 291 
195 2 923 25S 2 641 279 59451 346 
229 2 866 246 3 S16 370 61 843 357 
25S 2 sss 
1 
242 3 2S3 340 63 676 363 
279 2 835 237 3 402 354 64 691 365 
133 S56 197 sas 249 11538 272 
160 S92 209 60S 2S7 12 330 290 
160 648 228 636 270 12848 301 
172 68S 240 90S 383 13 988 321 
17S 676 236 650 275 14 312 334 
193 767 267 744 314 14907 347 
198 737 2S6 720 304 15 343 357 
211 743 2S7 527 222 14889 345 
219 720 248 84S 3S6 15 843 366 
226 747 2S7 934 393 15 940 361 
216 n5 26S 842 354 15 011 345 
252 624 213 89S 376 15 049 345 
249 736 250 795 334 15190 364 
247 732 248 762 319 15 590 356 
248 717 242 752 31S 15 863 360 
274 670 225 944 394 16333 370 
273 617 207 766 319 15 614 353 
286 
1 
733 24S 891 371 16 607 375 
264 713 238 733 305 15 665 353 
291 
1 
772 256 1 012 420 16 sos 377 
276 814 270 814 338 17 517 391 
242 867 288 918 380 17 998 401 
(a) Produzione + importazioni- esportazioni ± delle scorte (scorte pressi cli 
stabilimenti e presso i negozianti). Sono stati convertili in equivalente di 
acciaio grezzo i quantitativi importati e esportati e le variazioni delle scorte 
utilizzando i coefficienti seguenti: 
Prodotti del Trattato: 
lingotti: 1,00; Semi-prodotti e coils: 1,18; Prodotti piatti: 1.43; Materlale 
ferroviario: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non considerati nel Trattato: 
Tubi, trafilati, etc.: 1.35 
(b) Tubi, fiJi trafllati, nastri laminat ia freddo, profilati a freddo, prodotd stirati, 
prodotti siderurgici forgiati 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
Bev61kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berelcend verbrullc van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevollclng 
(op jaarbasls) (a) 
B) En incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando nef commercio estero i prodotti non con-
templati da/ Trattato (b) 
B) Berechnet unter Einbeziehung der nicht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. in den AuBenhandel (b) 
Met inbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Deuuchland (BR) France ltalia Nederland UEBL BLEU 
EGKS 
CECA 
17 t l--:=-'--l--1_ooo-=3-t-ll-·-k-:,--l--1ooo-=s,--t -1--k .. :--1 1~ t l--:..-'--l--1-ooo.,.9_t_,_...,~"'o--l 1000 t 1 ka 11 -~12:----
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1959 1 
2 
3 
4 
1960 1 
2 
3 
4 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
8 958 
10 880 
11 637 
14816 
14 806 
17 002 
21 672 
U030 
21 363 
21 041 
24075 
28134 
27 575 
27 701 
27144 
5167 
5 773 
6764 
6 371 
6 759 
6 860 
8 055 
6-460 
7 252 
7 263 
6 971 
6089 
6 792 
6 811 
7 509 
6 589 
6666 
6 720 
7 081 
6677 
7 447 
8106 
182 7 956 
218 6 584 
230 7 767 
291 9150 
288 7 999 
328 8 770 
414 9 509 
416 11198 
398 12 388 
387 12 445 
438 11 244 
506 13 288 
.of89 13 840 
.of86 14 646 
.of71 15 203 
377 
420 
490 
461 
.of88 
.of94 
577 
462 
516 
515 
.of91 
.of30 
.of79 
.of78 
526 
.of60 
465 
467 
.of90 
461 
513 
556 
3 073 
2 787 
2 238 
3146 
3193 
H85 
2 953 
3 657 
3526 
3 594 
3 123 
3 597 
3 885 
3 667 
3258 
3 836 
3 715 
.of127 
3 282 
.of079 
4 "103 
4472 
192 2 .of15 
158 3 072 
185 3 617 
215 4173 
187 H11 
204 5 052 
219 5 819 
255 6 03.of 
279 6 552 
278 6 507 
249 7 .of13 
291 9 390 
300 11146 
312 12 "106 
318 13 772 
466 
246 
197 
277 
280 
305 
258 
319 
306 
311 
270 
310 
334 
312 
275 
323 
312 
345 
274 
339 
364 
376 
1 577 
1 910 
1 889 
2037 
2078 
2 331 
2 400 
2 581 
2 677 
2 755 
2 651 
3 063 
3 049 
3 006 
2 996 
3 355 
3 349 
3 527 
3 271 
3 625 
3428 
2 962 
(a) En:aucunc + Einfuhr- Ausfuhr ± Lagerbewagung (bei den Werken und 
Hlndlern). Die ein- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung wer-
den mit folgenden Einsatnahlen auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
En:eugnisse des Vertrages: 
Rohbl!icke: 1,00; Halbzeug und Warmbreitband : 1,18; Flacharzeugnisse: 
1,43; Oberbaumacerlal : 1,30; sonstige dem Vertrag unterworfene Erzeug-
nisse: 1,27 
En:eugnisse au8erhalb des Vertrages: 
R!ihren, ceschmiedete, kaltgezocene und kaltcewalzte Erzeucnisse: 1,35 
(b) R!ihren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blank&ezogenes 
Material, Schmiedeerzeucnlsse 
52 
66 
77 
88 
93 
106 
121 
125 
135 
134 
151 
190 
n4 
2.of8 
273 
129 
156 
154 
166 
169 
189 
194 
208 
215 
222 
213 
245 
244 
2"10 
239 
267 
266 
280 
259 
286 
270 
233 
1 447 
1 569 
1 811 
1 791 
2089 
2 238 
2 620 
2 696 
2 789 
2452 
2 711 
3 190 
31U 
3050 
3077 
6U 
638 
706 
745 
747 
835 
806 
802 
790 
814 
831 
687 
799 
780 
757 
714 
673 
795 
760 
849 
951 
1 060 
145 
155 
176 
173 
199 
211 
244 
2.of8 
253 
219 
239 
278 
268 
259 
257 
no 
n5 
l.ofB 
261 
261 
291 
280 
278 
273 
280 
285 
234 
272 
264 
256 
240 
U6 
266 
254 
282 
315 
352 
1 788 
2129 
2 066 
2145 
2 349 
2118 
2 333 
2 365 
2456 
1980 
2131 
1 942 
2 841 
2 539 
2 678 
449 
446 
.of85 
751 
470 
567 
557 
3.of8 
686 
744 
678 
733 
603 
575 
589 
772 
596 
702 
556 
824 
606 
712 
201 U564 
238 24134 
230 l6 898 
238 32 075 
259 31 654 
232 35 180 
254 41 953 
256 44 313 
264 45 5.of8 
211 44 4l5 
U6 47 574 
205 55 944 
299 58 5l4 
266 60 341 
279 61 874 
189 10 888 
190 11 554 
206 tl 08l 
318 13 050 
200 13 247 
240 14 078 
235 14 771 
147 13 848 
289 14 931 
313 15170 
285 14154 
308 14169 
253 15118 
241 14 839 
246 15109 
323 15166 
249 14 999 
292 15 871 
231 14 950 
342 16 054 
252 16 835 
294 17 311 
145 
154 
169 
lOO 
196 
117 
256 
268 
173 
l64 
280 
326 
337 
344 
349 
257 
l7l 
l84 
306 
310 
3l8 
343 
311 
345 
350 
318 
325 
347 
339 
343 
345 
339 
358 
337 
361 
377 
386 
(a) Produktie + invoer- Uitvoer ± Voorraadschommelingen (in de bedrijven, 
en bij de handelaren). De in- en uitgavoerde tonnages en da voorraad-
schommelingen zijn omgerekend in ruwstaal equivalent met toepassinc van 
da volgenda coi!fficiinten: 
Produkten die onder hat Verdrag vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmgewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwegmateriaal: 1,30; ovariga onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrag vallen: 
Buizen, gesmede, koudcetrokken en koudcewaiste produkten: 1,35 
(b) Buizen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste profleien, 
cetrokken materiaal en smederij-produkten 
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[~ évolution comparée, par pays, des Indices:- de la consommation d'acier brut- de l'ensemble de la production Industrielle - et de la produc· tion des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparota, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln-
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwl· 
cklung der lndizes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktion sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Landern 
Vergelljldng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ols van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 = 100 
Marktveraorcunc mit Rohstahl 
Industrielle Produktlon • Production industrielle Consommation apparenta d'acier brut 
Zeit Produzione industriale • lndustrlile produktie Consumo apparente di acdaio crezzo 
Période Berekend staalverbruik 
Periodo 
Tijdvak Deutsch-, 
1 1 
Nader- 1 UEBL 
1 
EGKS Deutsch-, 
1 1 
Nader- 1 UEBL 
1 
EGKS 
land 
1
(BR) France ltalia land BLEU CECA lan\(BR) France ltalla land BLEU CECA 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
A) Gesamtindex (a) • Indice général (a) q Variante 1 (b) Variante (b) 
A) Indice generale (a) • Algemene index (a) C) Variante 1 (b) Variant 1 (b) 
1950 .f9 58 .f7 63 80 53 
1951 53 69 56 73 86 60 
1952 66 80 62 72 92 71 
1953 67 72 77 83 66 7o 67 82 9.f 69 
195.f 76 79 87 87 77 77 77 8.f 90 71 
1955 89 88 86 93 96 89 97 8.f 89 99 99 93 
1956 96 95 93 98 103 95 100 98 9.f 99 10.. 99 
1957 101 103 101 100 103 fOf 99 108 101 105 105 fOl 
1958 10.. 107 10.. 100 96 f04 96 108 101 9.f 90 99 
1959 112 108 116 111 101 11f 109 101 1H 103 101 f07 
1960 126 118 135 124 108 f24 128 119 Hl 121 98 f26 
1961 133 125 150 130 113 132 125 123 170 119 130 flf 
1962 HO 132 166 137 118 f40 126 127 190 118 120 us 
1963 14.f 139 180 1.f3 125 f47 121 132 210 118 126 f37 
1963 1 136 136 175 136 119 f4f 118 129 205 102 113 fll 
2 H9 H7 187 143 131 f53 120 14.f 215 122 132 140 
3 138 123 170 141 119 f37 127 114 199 118 108 fll 
4 1S.f 1S.f 190 1S.f 134 158 120 142 220 128 150 142 
1964 1 152 154 189 151 134 f57 133 152 209 135 120 148 
2 162 156 187 145 158 18.f 145 136 f52 
3 148 125 166 
8) Metallverarbelt. lnd. · lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) Variante Il (c) 
8) /nd. trasformatricl del meta/Il 
Metaalverwerkende Industrie 
1950 
1951 
1952 
1953 60 73 68 77 
19S.f 71 75 82 82 
1955 87 85 85 92 96 
1956 95 94 94 96 103 
1957 99 104 102 94 103 
1958 106 109 105 103 97 
1959 1H 108 114 115 101 
1960 131 118 137 132 107 
1961 143 125 156 139 114 
1962 147 135 172 148 121 
1963 149 140 19.f 151 135 
1963 1 Hl 136 187 139 120 
2 157 148 214 152 145 
3 140 119 174 153 129 
.. 162 158 203 165 146 
1964 1 158 151 201 14.f 
2 167 1S.f 188 
3 145 118 139 
1 
(a) Non compris le blt1ment, les denrées alimentaires, les boissons et le tabac. 
Esclusi l'edilizia, i generi alimentari, le bibite e il tabacco 
(b) Calculée en considérant seulement dans le commerce extérieur les produits 
du marché commun (voir tableau 4 Al 
La variante è calcolata considerando nel commercio estero soltanto i prodotti 
del mercato comune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calculée en incluant dans Je commerce extérieur les produits sidérurciques 
hors Traité (voir tableau 4 8) 
La variante è celcolata comprendendo nel commercio estero 1 prodotti 
siderurcic i non contemplati dai Trattato (dr. tabella 4 B) 
10 
D) Variante Il (c) Variant Il (c) 
49 58 .f9 59 94 54 
53 68 58 68 92 60 
67 81 65 67 95 72 
67 70 68 79 10.. 71 
77 77 78 8.f 94 79 
87 98 M 90 99 10.. 94 
95 100 99 93 102 105 99 
fOf 97 109 101 105 109 102 
f06 95 110 101 92 88 99 
1f2 109 99 115 102 95 f06 
127 128 117 145 120 86 flS 
f38 125 122 172 118 126 flf 
f46 126 129 192 115 113 135 
153 123 13.f 213 116 119 138 
145 121 131 207 101 106 134 
162 122 H5 218 120 125 f42 
139 129 116 202 115 99 134 
166 121 14.f 224 128 146 143 
135 155 . 212 143 108 fSO 
147 160 183 161 126 155 
(a) Ohne Baugewerbe und Nahrungs- und Genu8mittelindustrie. 
Uitgezonderd bouwnijverheid, levensmiddelen- en cenotmiddelenindustrie 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc auf die dam cemelnsamen Markt zucehilricen 
Erzeucnisse (siehe Tabelle 4 A) 
Berekening beperkt tot die artikelen, welke onder hat Vardrac van da 
Gemeenschappelijke markt vallan (zia tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Einbeziehunc des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl-
erzeucnissen, die nicht unter den Vertrac fallan (sieha Tabelle 4 B) 
Bij de berekening zijn da niet onder hat Verdrac vallande produkten ln de 
buitenlandsa handel meecetald (zia tabal 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26.56 (b) par catégo-
ries de projets, pour l'en~emble de la Commu-
nauté 
Wertmi81ge Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldungl7-55 (a) und 16-56 (b) an die Hohe Be-
hiSrde gemeldet worden sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente a,. Alta Autorltà a mente delle de-
cision# n. 27-55 (a)le 26-56 (b) per categorla dl pro1ettl, 
e per lnsleme de la Comunltà 
fnvester#ngsprojekten van tevoren cran de Hoge 
Autorltelt gemefd vofgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort projèkt (ln geldwaar-
de) MioS 
Zele 
Eisen- und Scahlinduscrie • Industrie sidérurgique · lndustria siderurgica · Ijzer- en scaalindustrie Eisenerzbercbau ln~esamt 
Période HochiSfen Periodo Hauts fourn. Scahlwerke Walzwerke Tijdvak Alti forni Aciéries Laminoirs 
Hoogovens Acclaierie Laminacoi (c) (d) Staalfabr. Walserijen 
1 2 3 
1956 2-40 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 125 
1959 115 17 30'1 
1960 322 357 930 
1961 214 166 799 
1962 t-40 58 268 
1963 24 27 87 
1960 l-VI 219 184 550 
VIl-Xli 103 173 380 
1961 l-VI 131 82 479 
VU-Xli 83 84 320 
1962 l-VI 129 '1, 153 
VU-Xli 11 32 115 
1963 l-VI 7 -14 44 
VU-Xli 17 -40 43 
1964 l-VI 31 81 219 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec les investissements réalisés. 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projets: 
- d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation donc la dépense prévisible dépasse 
1 000 000 d'unités de compte A.M.E, projets qui doivent lere annoncés l 
la Haute Autorité au moins trois mois avant leur début d'exécution. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de mBme que les d•nses d'Investissement effectivement réali-
sées dons le passé) ou moyen d'une enquBte annuelle, particulière, dont 
les résultats font l'objet d'une diffusion s'Parée. Les projets déclarés l la 
Haute Autorité peuvent lere modifiés, abandonnés ou retardés dans leur 
exécution au cours des mois ou des années qui suivront leur dép&c à la 
Haute Autorité. 
Le tableau ci-dessus fournit donc seulement des indications sur les «décisions 
d'investir », intervenues au cours du temps dans les soci6cés sidérurgiques. 
N.B.: Non confondere con cil invesclmenci realizzaci. Si tracta unicamente 
del valore dei grandi progetcl: 
-di nuovi impianci la cui spesa previdiili!e superi 500 000 unitl di conco 
A.M.E. 
- di soscicuzione o di trasformazionela cul spesa previdibile su peri 1 000 000 
uniù di conco A.M.E., procecci che devono essere dichiaraci aii'Aica 
Aucoritl cre mesi prima dell'inizio di esecuzione. 
Questi progecti, annunciaci per il prossimo avvanira, non corrispondono 
pertanto alle spese cotali di Investi manco previste dagli stabilimenti; ali 
spese sono stote rilevote (allo stesso streguo delle spese di investimento effettivo-
mente sostenute nel passoto) medionte un inchiesto onnuole, partlculore, i cui 
risultoti sono oggetto di uno pubblicozlone seporoto. 
1 procecci dichiaracl ali' Alta Autoriù possono essere modlflcaci, abbandonati 
o ritardaci nella loro esecuzione nel corso del mesi o anni successivi alla loro 
presencazione ali' Alta Aucoritl. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esclusivamente indicazioni sulle 
« decisioni d'invescimenco » intervenuce aoll'andar del tempo nelle socletà 
sideru rgiche. 
(b) La décision 26-56 étend l cous les projets concernant les aciéries, quelles 
que soient les valeurs en cause, l'obligation de déclaration l la Haute 
Autorité. 
La decisione 26-56 estende a tutti i procetcl concernencl le acciaierie, a 
prescindere dall'ammontare dellaspesa previdibile, l'obbligo dl dichiarazione 
ali' Alta Auto riel 
(c) Périodes au cours desquelles les projets ont été déclarés lia Haute Autorité 
Pariodl durante i quali i procetti sono stad dichiaratl ali' Alta Autoriù 
(d) Hauts fourneaux et autres installations productrices de fonce y compris les 
cokeries sidérurciques et les agglomérations. 
Alti forni ed altri impianti perla produzione dl ghlsa, ivi compresele cokerie 
siderurgiche a le fabbriche dl acclomeratl. 
inscesamc oui Mines de fer total 
Sonstige Zusammen Mlniere di Totale 
Autres Total ferro totale Totaal 
Al tri Totale ljzerercsmijnen (5 + 6) Andere Touai cotaal 
4 5 6 7 
74 638 9 647 
31 252 25 '177 
64 411 16 4'17 
61 495 8 SO:J 
193 t 80'1 6 t• 
t82 t :J6t to t l7t 
87 553 0 SSJ 
-6 Ut 0 Ut 
139 t 09'1 9 t 098 
54 7t0 0 7t0 
141 833 tO 84:J 
41 5'18 
-
5'18 
79 397 0 387 
8 t66 0 166 
-7 30 - 30 
1 tot 
-
tot 
102 433 
-
433 
(a) Nicht zu verwechse/n mit den bereits vorgenommenen lnvestitionen. 
Es handeit sich hier lediclich um den Geldwert der GroBprojekce: 
- Neuinscallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500 000$ über-
schreiten. 
- Ersau- oder Umbauten, deren voraussichcliche Aufwendungen 1 000 000$ 
Oberschreiten und deren lnangriffnahme 3 Monace vorher der Hohen 
Behôrde micgeceilt werden mu B. 
Diese Projekte, die fOr die nahe Zukunfc angekOndigt sind, stlmmen deshalb 
niche mit den gesamcen lnvestitionsaufwendungen überein, die von den 
Hücten fürdie Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die in der 
Vergongenheit getiltigten Aufwendungen) mit Hi/fe der besonderen Johresum 
froge liber die lnvestitionen erfrogt; die Resultote dieser E.rhebung sind Gegen-
stond elner besonderen Ver6ffendichung. Die der Hohen Behôrde gemeldeten 
Projekte kônnen im Laufe der )ahre, die der Hincerlegung bei der Hohen 
Behôrde folgen, hinsichtlich ihrer Ausführung modiflziert, aufgegeben oder 
zurückgescellt werden. 
Die vorstehende Tabelle vermiccelt somic lediglich Angaben über die 
gefa8cen lnvestitionsbeschiOsse der Hüttenwerke im Laufe des betreffenden 
Zeicraums. 
Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investeringen. 
Hec gaat hierbij slechts om de geldwaarde van de grote projekcen: 
Nieuwe inscallaties, waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. (= $1) zullen overschrijden, vervangingen ofverbouwin-
gen waarvoor de voorzienbare uitgaven S 1 000 000 overschrijden, en welke 
3 maanden voor de aanvang der werkzaamheden aan de Hoge Autoriceit 
moeten worden medegedeeld. 
Deze projekcen, welke voor de naasce coekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale invesceringsuitgaven, welke door de ba-
d rijven voor de toekomst zijn gepland. 
De laatste worden (evenals de in hec verleden gedane uiccaven) door middel 
van de speciale jaarlijkse enquête aangaande de investerincen gelnqueteerd: 
de resulcaten van deze enquêcezijn hetonderwerpvan een speciale publicatie. 
De aan de Hoge Autoriteit gemelde projekten kunnen in de loop van de 
jaren volcende op de melding worden gewijzigd, uicgesceld of opgegeven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts gegevens omtrent invescerlngen 
waartoe de ijzer- en staalbadrijven in de loop van de becreffenda periode 
hebben besloten. 
(b) Die Entscheldung26-56 beziehtsich auf alle Scahlwerksprojekte und schreibt 
unabhlngig von den vorgesehenen Aufwendungen in jedem Fall die Abcabe 
einar Meldung an die Hohe Behôrde vor. 
Besluit 26-56 heeft betrekkinc op alle staalprojekcen en stelc, onafhankelijk 
van de verwachce ultgaven, een melding per ceval aan de Hoge Aucoriteit 
verplichc. 
(c) Zeitrlume, wihrend denen die Projekte bei der Hohen Behôrde gemeldet 
worden sind 
Periodes, gedurende welke de projekten aan de Hoge Autoritelt zijn gemeld 
(d) HochiSfen und sonstlce Roheisenerzeucungsanlagen, HOttenkokereien und 
Sinteranlagen. 
Hoogovens en overlge ruwijzerprodukde-inscallaties, hoocovencokes-
fabrleken en slncerinscallacies 
11 
évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Ratfronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma possiblle dl ghlsa grezzia e dl acclalo grezzio 
durante l'anno e della fJroduzlone etfettlvamente reallzzata, nonche datl fJer processl dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunltà 
1. Roheisen (a) · 1. Fonte brute (a) · 1. Ghisa 1rezza (a) • 1. Ruwijzer (a) JI. Rohstahl (b) • 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deutsch- France ltalia Nader- EGKS Deutsch- France ltalia Perlodo land (BR) land Bel1ique Luxem- CECA land (BR) 
Tijdvak Belcil bourg 
·--1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) HISchstmogllche Erzeugung lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1956 21 200 12140 1980 700 s 980 3380 45 380 27165 14155 6 562 
1957 22 250 12 550 22-40 730 6 280 3 550 47600 29 370 14 900 7 627 
1958 23 175 13 000 2 290 960 6 620 3 570 49 615 31 380 15 670 8 051 
1959 25 225 13 500 2 390 1150 6 870 3 785 52 920 32 915 16180 8 249 
1960 27130 14 500 2 930 1 350 7 215 3 885 57 010 35 335 17 890 8973 
1961 28 380 15 650 3 320 1490 7 460 3 910 60210 36 885 18 560 10 089 
1962 29 880 16100 3 880 1 725 7 655 3 995 63 235 38030 19 545 10670 
1963 30 S.ofO 17 285 4190 1 825 8 030 4 090 65960 39 735 20 900 10 980 
1964 (d) 30 300 18 1-40 4 435 2 225 8 850 4 260 68210 .of() 360 21 895 11 560 
8) Tatsâchllche Erzeugung (Jahresnlveau) (e) 8) Production effectivement réalisée (Rythme annuel) {e) 
1956 20 594 11 419 1 935 662 s 683 3 272 43565 26 563 13 +41 6 076 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 45114 27 973 14100 6 979 
1958 19 742 11 951 2107 917 s 524 3 275 43 516 26 270 14 633 6+49 
1959 21 602 12 438 2121 1139 s 965 3411 46676 29 435 15 197 6 954 
1960 25 739 14005 2 715 1 347 6 520 3 713 54039 34100 17 300 8462 
1961 25 431 14 395 3 092 1456 6459 3ns 54608 33 458 17 sn 9 383 
1962 24 251 13 952 3 584 1 571 6n3 3 585 53 716 32 563 17 234 9 757 
1963 22 909 14 297 3no 1708 6958 3 563 53 206 31 597 17 554 10157 
1964 1 25 +43 15 641 3 463 2023 7 847 3 861 58278 36186 19 558 10 088 
2 26 725 16188 3160 1 865 8146 4 308 60 393 37 806 20 609 9 338 
3 28 414 14 342 3 352 1 825 7 824 4 265 60022 37 740 17 814 8 716 
C) Verhiltnls zwlschen der tatsichllchen Erzeugung und der h6c:hstm6gllchen Erzeugung(~~ {f) 
jihrlicher Ausnutzungsgrad der hochstmogllchen Erzeugung 
C) Rapporta ln % tra la produzlone effettlva e la produzione masslma posslblle ~!~ (f) 
Tasso annua di utlllzzazlone della produzlone masslma posslbile 
1956 97,1 94,1 97,7 94,6 
1957 96,6 94,7 95,4 96,0 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 
1960 94,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 1 84,0 86,2 78,1 90,9 
2 88,2 89,2 71,3 83,8 
3 93,8 79,1 75,6 82,0 
1 
(a) Y compris Spiecel et ferro-manganèse carburé 
(b) Lin1ots et acier liquide pour moulage, y comp:·is la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(c) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant las 
investissements, proviennent de corrections efl'ec~uées après l'établisse-
ment du rapport sur les investissements 
(d) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est établi d'après le 
nombre total de jours calendaires du trimestre, rapporté au nombre total 
de jours de l'année pour la fonte et sur la base des jours ouvrables pour 
l'acier 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les données trimestrielles constituent des indices de 
production de la fonte rapportées l la production maximum possible de 
l'année en cours prise comme bue 100 
12 
95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,6 88,1 91,4 
86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
88,7 90,6 85,4 89,7 89,3 87,3 
92,0 101,1 88,5 93,7 94,1 80,8 
88,4 100,1 88,0 93,5 81,4 75,4 
(a) lvi compresi la ghisa speculare e il ferro-manganese carburato 
(b) Lingotti e acciaio spillato per cetti, ivi compresa la produziona delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
(c) Le plccole difl'arenze tra le cifre della produzione m-ima possibile e le cifre 
pubblicate in un rapporto concernante cli investi menti, tono dovute a delle 
rettificazioni apportate in un secondo tempo 
(d) Si tratta distime efl'ettuate all'inizio dell'anno. Per gli altri anni si tratta di 
cifre rettificate sulla base deil'inchiesta annuale sugli investi menti al fine di 
tener conto delle date efl'ettive deli'entrate in esercicio dei nuovi impianti 
di produzione o di massa fuori servizio dei vacchi impianti 
(e) Il ritmo annuo di produzione per ciucun trimestre è determinato sulla bue 
del numero complessivo di ciorni di calendario del trimestre riferito al 
numero totale del ciorni dell'anno par la 1hisa e sulla bue del clornl 
lavorativi per l'acciaio 
(f) Soltanto i deti annuall danno il coefficiente dl utilizzazione della produzlone 
m-ima possibile; 1 datl trimestrali costltuiscono degli indicl di produ-
zione della chisa riferiti alla produzlone m-ima possiblle dell'anno in 
corso considerata come bue 100 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der hiichstmiiglichen jahreserxeugung an Roheisen 
und Rohstahl und der tatsichlichen Erxeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 7 
Vergelljklng van het verfoop van de hoogst mogefljke jaarproduktfe van ruwljzer en ruwstaaf met de werke-
lljke produlctle per land, en voorde Gemeenschap per produlctle-procédé 
1000t-% 
Il. Acier brut (b) Il. Acciaio crezzo (b) • Il. Ruwstaal (b) 
UEBL · BLEU EGKS • CECA 
Zelt 
Neder- Elektro L.D. Anderer 1'6rlode 
land Belgique Luxem- EGKS Tho mu S. M. Electrique Busemer LD.A.C. Autres l'erlodo Belcil boure CECA Martin Elettrico O.LP. Ait ri Tljdvek 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzione massima possibili ne/ corso de/l'anno (c) • A) Hoogst moge/ijke produktle ln de loop van het }aar (c) 
1 080 6 800 3 S10 59272 30 4-iO n768 s 779 267 18 1956 
1 270 7130 3 600 63 897 31 700 2-4 98S 6 789 298 12S 19S7 
1 SS3 7 438 3 610 67702 32 806 26 -461 7 300 330 80S 1958 
1 8-48 7608 3 910 70 710 3-4 470 27 01S 7 900 280 1 O..fS 19S9 
2 078 8 080 -4 1-40 76496 371SS 28 639 8 628 n4 18SO 1960 
218S 8 260 -4 210 80189 38 O..fS 29 897 9-409 218 2 S90 30 1961 
2 S38 8 36S -4 280 83 428 38 200 30 S9S 10 190 203 4210 30 1962 
2 9-40 8 8-40 4 -46S 87 860 38 430 31 041 10 S66 203 7S90 30 1963 
3 2SO 9 96S 4 sos 91535 36 -46S 31 30S 11 n7 203 12 30S 30 1964 (d) 
8) Produz/one effettivamente realizzata (Rltmo annua) (e) 8) Werke/i}ke produktle (op }aarbosls) (e) 
1 OS1 6 376 HS6 56961 29 387 n1o3 s 230 2S2 1S 1956 
118S 6 267 3493 59995 . 30156 23 S97 s 926 2-45 71 1957 
1 -437 6 007 3 379 58175 29 282 22121 5 893 237 6-43 1951 
1 670 643-4 3663 63 354 32 218 23 -419 6 536 171 1 011 1959 
1 942 7 181 4 08-4 73 068 35 920 27 539 7813 185 1 612 1960 
1 970 7 002 -4 113 73 503 3S 411 27 069 8 431 186 2 373 29 1961 
2 087 7 351 -4 010 73 002 34125 26 -446 8 760 160 3 482 28 1962 
2 342 7 525 4032 73206 33 348 25 249 8 962 147 5 48-4 17 1963 
2 6S3 8 522 4"395 81 402 34 626 27 98-4 9 726 158 8896 12 1 1964 
2 685 8 806 4760 8-4 005 35 922 28 093 9 882 158 9 938 12 2 
2437 8 365 4 530 79 602 33 654 26 973 8 637 130 10195 12 3 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlng van de werkeli}ke produktle tot hoogst mogell}ke produktle ~!~ (f) 
8ezettingsgraad ten opzlchte van de hoogst mogell}ke produkt/e (op }aarbas/s) 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,S 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 9-4,-4 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,4 8-4,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 8-4,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
82,2 87,9 93,7 87,5 89,3 86,4 
79,7 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
81,6 85,5 97,6 88,9 95,0 89,4 
82,6 88,4 10S,7 91,8 98,5 89,7 
75,0 83,9 100,6 87,0 92,3 86,2 
(a) EinschlieBhch Spoegeleosen und Hochofenferromangan 
(b) Blocke und Flüssigstahl für StahlguB, einschlieBiich der Erzeugung der un-
abhiingigen StahlgieBereien 
(c) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die hochst-
mogliche Erzeucung und den in einem besonderen Bericht veroffentlichten 
Ergebnlssen der lnvestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzu-
führen, die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind 
(d) Zu Beginn des )ah res ermittelte Vorausschlitzuncen. Für die übrigen )ah re 
berichtigte Zahlen auf Grund der jlihrlichen lnvestitionsumfrage, um den 
tatslichlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucungsanlagen oder 
der endgültigen Stillegunc alter Anlagen zu berücksichtlgen 
(e) Du vierteljihrliche jahresniveau fUr Roheisen ergibt sich aus der Division 
der tatslichlichen Erzeucung des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
dertage im jeweiligen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertage des betreffenden jahres und fUr Rohstahl auf der 
Grundlage der Arbeitstage 
(f) Nur die jahreaancaben ceben den Ausnutzuncsgrad wieder. Die viertel-
jlhrllchen Anpben stellan lediclich Verhlltniszahlen dar, wobei die tat-
slchliche Erzeucunc zur hllchstmiScllchen Erzeucunc im Laufe des pnzen 
jahres (- 100) in Beziehun1cesetzt wurde 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1951 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,S 86,7 91,6 96,7 1961 
85,9 79,8 82,6 93,3 1962 
8-4,8 12,4 72,3 56,7 1963 
86,6 77,8 72,3 40,0 1 196-4 
88,0 77,8 80,8 40,0 2 
76,9 64,0 82,9 40,0 3 
.. (a) Met onbecrop van spoegehJzer en hoogoven-ferromancaan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalgietwerk, met inbegrip van de produk-
tie van de onafhankelijke staalgieterijen 
(c) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk-
tie, en de in een speciale uitcave gepubliceerde resultaten der investerinp-
enqulte, vloeien voort uit verbeterincen welke na hat afsluiten ven deze 
enquête zijn aangebracht 
(d) Ramingen, aancegeven in het begin van het jaar. Voor de overige jaren 
werden de cijfers herzien op buis van de jaarlijkse investerinpenqulte, 
teneinde met het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installaties 
of het stilleggen van oude installaties rekening te houden 
(e) Met betrekkinc tot de ruwijzerproduktie wordt het kwartaalcijfer herleid 
op jaarbuis, door de werkelijke produktie te delen door het aantal kalen-
derdagen van het waargenomen kwartaal: en dit te vermenigvuldigen met 
het aantal kalenderdagen van het jaar 
Met betrekkinc tot de ruwstaalproduktie wordt gebruik cemaakt van de 
gewerkte dagan 
(f) De kwartaalcijfers zijn berekend door middel van de produktie per kwar· 
taal, in verhoudinc tot de hooptmogelijke produktie per jaar 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CE: CA nell'lnsleme derll scambl commerclall del paesl della Comunltcl, 
ln mlllonl dl unltàdl conto AME: ed ln% derll scambl rloball 
Binnenaustausch der Gemeinschaft (f) Ausfu h r na ch d ritten 
Echanges intra-communauuires (f) Exportations vers les 
Scambio all'intemo della Comunitl (f) Esportazioni verso i 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) Uitvoer naar darde 
Übrige EGKS-Erzeugnlsse Gesamt- Übrice EGK5-
Zeit Autres produits CECA waren- Autres produits 
Période Altri prodotti CECA austausch Altri prodotti 
Periodo Kohle Overige EGK5-produkten lnsgesamt Echanges Kohle Overige EGK5-Tijdvak Charbon Total globaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Roheisen Suhl lnsgesamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roheisen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Tocal globali Minerais Ferrailles Fonte 
Minerali Rotumi Ghisa Acclalo Totale Touai Minerali Rottami Ghisa 
Eruen Schroot Ruwijzer Staal Totaal handels- Eruen Schroot Ruwijzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Va/ore Waarde 
1952 (&) 468,3 65,6 27,9 21,4 311,9 1 426,8 895,1 3 621,9 192,2 7,7 23,9 1 48,6 
1953 304,7 44,2 40,3 19,3 244,2 348,0 652,7 3 968,9 126,1 6,2 8,8 ' 36,0 
1954 514,1 43,0 69,7 28,7 354,4 495,8 1 009,9 4 588,0 230,1 5,4 10,81 21,4 
1955 546,8 49,7 78,6 44,0 519,1 691,4 1238,2 5 551,2 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 54,1 85,0 46,1 533,5 718,7 1 154,3 •m,9 234,0 6,9 1,5 40,0 
1957 606,0 59,4 95,9 57,4 643,4 856,1 1 462,1 7-,9 218,9 8,1 1,2 45,0 
1958 549,9 59,8 63,6 39,0 626,6 789,0 1 338,9 6 790,3 167,1 7,5 1,7 17,5 
1959 544,8 77,0 105,2 38,4 771,0 991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 
1960 586,0 100,7 152,7 60,4 1 087,3 1 401,1 1 987,0 10150,4 138,6 6,4 1,3 25,2 
1961 578,3 98,0 138,7 72,5 1120,3 1 429,5 2 007,8 11 718,4 135,4 5,8 0,9 28,2 
1962 585,8 98,3 118,3 68,4 1 200,7 1 485,7 2 071,5 tl 416,4 142,9 5,3 0,8 35,4 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 705,6 138,8 4,8 4,3 25,3 
1963 1 146,3 19,1 n,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 519,9 32.2 1,2 0,2 4,0 
2 172,0 n.2 28,5 15,1 339,0 404,8 576,8 3 963,9 30,3 1,1 0,8 7,6 
3 158,4 19,6 26,0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 881,1 38,3 1.4 1,6 7.2 
4 170,3 20,0 32,5 17,1 319,6 389,2 559,5 4244,7 38,0 1,2 1,7 6,5 
1964 1 173,8 20,6 31,7 15,9 361,1 429,4 603,2 4 381,6 33,0 1,2 1,7 6,4 
2 151,7 19,8 32,7 14,2 377,3 444,0 595,7 4 569,5 28,3 1,2 3,5 6,8 
3 
B)% 
1952 (1) 12,9 1,8 0,7 0,6 8,6 11,8 24,7 100,0 1,9 0,1 0,2 0,5 
1953 7,7 1,1 1,0 0,5 6,2 8,8 16,4 100,0 1,2 0,1 0,1 0,3 
1954 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 n,o 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
1955 9,9 0,9 1,4 0,8 9,4 12,5 n,l 100,0 2.1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,4 0,8 9,2 12,2 20,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 1,1 o.o 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1962 4,4 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 15,4 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1963 1 4,2 0,5 0,6 0,4 8,7 10,3 14,4 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 4,3 0,6 0,7 0,4 8,6 10,2 14,6 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
3 4,1 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,9 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
4 4,0 0,5 0,8 0,4 7,5 9,2 13,2 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 1 4,0 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 3,3, 0,4 0,7 0,3 8,3 9,7 13,0 100,0 0,5 0,0 0,1 0,1 
3 
(a) Hou• lie, h4n1te et agglomérés- coke et sem1-coke de hoUJIIe (excepté pour 
électrodes) et de lignite (a) Carbon fossde, hgn1te e agglomerat! - coke e sem1 coke d1 carbon fossile 
(b) Minerais de fer et de manganèse- y compris poussiers de haut fourneau A 
partir de 1961 
(c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(d) Fonte, spiegel et ferro-Mn-carburé 
(e) Y compris les vieux rails 
(f) Source: Statistiques douanières de réception 
(g) Estimation (h) Y compris fer et acier spongieux depuis 1963 
14 
(esclusi alla fabbricazione di elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Minerali di ferro e di manganese-ivi compresi polveri d'altoforno dai 1961 
(c) Rottami di ghisa e di acciaio, non comprese le rouie usate 
(d) Ghisa, chisa speculare e ferro-Mn carburato (e) Comprese le rouie usate 
(f) Fonte: Sutistlche doganali dl arrivi (g) Stimati 
(h) Comprese ferro e acclaio spugnoso dal1963 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel d.er Linder der 
Gemeinschaft, ln Mio EWA-Rechnungseinhelten und in % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatieve betekenis van de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der G~meen­
schap {ln millloenen relceneenheden EMO en ln % van het totale rullverkeer) 
~~-~, 
~1 
.Inde rn Einfuhr aus dritten Lindern 
~ays tiers Importations provenant des pays tiers 
~aesi terzi lmportazioni provenlenti dei paesi terzi 
and en lnvoer uit derde landen 
:rzeucnisse Gesamt• Übrice EGKS-Erzeucnisse Gesamt• 
:ECA waren- Autres produiu CECA waren· Zele 
:ECA austausch Altrl prodotti CECA auscausch Période )rodukten lnsgesamt Echances Kohle Overic• EGKS.produkten lnsgesamt Echances Periodo 
---------------
Total globaux Charbon Total globaux Tijdvak Totale Carbone Totale 
Stahl lnsgesamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roh eisen Stahl lnscesamt Totaal Scambl 
Acier Total globali Minerais Ferrailles Fonte Acier Total global! 
Acciaio Totale Tocaal Minerali Rottaml Ghisa Acciaio Totale Totaal 
Staal Touai handels· Eruen Schrooc Ruwljzer Staal Toraal handels-
(e) (h) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + 22) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A) Wert • Valeur · Valore • Waarde 
1 026,4 1 106,6 1 298,8 1 10 323,8 399,5 205,6 34,1 22,7 95,3 357,7 757,2 11 731,4 1952 (g) 
649,6 700,6 826,7 10 310,2 247,2 265,-4 29,7 16,7 115,7 427,5 674,7 11 157,1 1953 
646,1 683,7 913,8 11 242,9 209,-4 196,0 22,-4 18,7 107,0 34-4,1 553,5 12123,2 1954 
859,3 901,1 1166,9 12 645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 1-42,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
11n,8 1 226,2 1460,2 13 744,0 717.3 -400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
1 323,4 1 377,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 -45,-4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 24-4,6 1 411,7 15 910,7 580,1 -411,1 122,2 46,5 162,3 7-42,1 1 322,2 16 156,1 1958 
1 254,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 3-42,-4 -48,7 -43,8 16M 595,3 919,1 16 222,3 1959 
1 455,4 1 488,3 1 626,9 119 -483,3 291,0 -497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1192,6 19 .......... 6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 4n,2 20 428,2 288,8 50-4,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1 225,7 20 455,0 1961 
1107.8 1 149,3 1 292,2 20 635,6 339.2 4-49,7 82,4 64,5 322,7 919,3 1 258,5 22 352,6 1962 
1 028,3 1 062,6 1 201,5 21 620,0 521,3 448,4 71,2 61,5 396,7 978,2 1 499,4 24 644,0 1963 
231,9 237,3 269,5 4978,5 97,3 87,0 20,-4 16,8 91,5 215,9 313,2 5807,2 1963 1 
260,1 269,6 300,0 5 463,3 136,2 112,3 14,5 15,5 110,1 252,6 388,7 6274,6 2 
257,9 268,1 306,41 5 295,4 143,2 126,2 18,8 15,6 100,8 261,4 404,6 5 990,8 3 278,4 287,8 325,8 5 874,6 14-4,6 122,9 17,5 13,6 94,3 248,4 393,0 6 523,4 4 
290,1 299,4 332,4 . 5 724,9 135,4 i 116,5 14,8 13,7 85,0 230,1 365,5 6 709,7 1964 1 
299,8 311,3 339,6 l 5 950,3 120,9 i 145,4 26,0 10,0 91,1 272,7 393,4 6 900,4 2 
1 3 
B)% 
9,91 10,7 12,6 100,0 3,4 1,8 0,3 0,2 0,8 3,0 6,5 100,0 1952 (g) 6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,-4 0,3 0,2 1,0 3,8 6,0 100,0 1953 
5,7 ' 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
6,8 1 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 -4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 
"'·"' 
2,5 1,2 0,2 1,0 -4,9 9,3 100~0 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 -4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 100,0 2.0 2,1 0,3 0.3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2.6 0,-4 0,3 1,-4 -4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7,2 100,0 1,-4 2,5 0,5 0,3 1,3 -4,6 6,0 100,0 1961 
5,4 5.6 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0.3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1 1963 
4,7 4,8 5,4 100,0 1,7 1,5 0,-4 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 1963 1 
4,8 1 4,9 5,5 100,0 2,2 1,8 0,2 0,2 1,8 4,0 6,2 100,0 2 
4.9 5,1 5,8 100,0 2,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4,4 6,8 100,0 3 
4,7 4,9 5,5 100,0 2,2 1,9 0,3 0,2 1.4 3,8 6,0 100,0 4 
5,1 5,2 5,8 100,0 2,0 1,7 0,2 0,2 1,3 3,4 5,4 100,0 1964 1 
5,0 5,2 5,7 100,0 1,8 2,1 0,4 0,1 1,3 3,9 i 5,7 100,0 2 
! 1 1 3 
(a) Sceinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbroketu - Koks und Schwelkoks 
aus Sceinkohle (ausschlieBiich zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, bruonkool en bruonkoolbroketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (uitgezonderd voor de vervaardiging van elektroden) en van 
bruinkool 
ib) Eisen· und Manganerz-inschlie81ich Gichutaub ab 1961 c) Eisen· und Scahlschrott, oh ne die alten Schienen d) Roheisen, Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan e) Einschlie81ich alce Schienen (f) Basis: AuBenhandelsstatistik, auf Grund der BezDce 
(g) Schlczuna 
(h) ElnschlieBiich Eisen· und Stahlschwamm U, 1963 
ib) IJzer· en mangaaneru- vanaf 1961 inclusief hoogovenstof c) Staalschroot en gegocen schrooc; cebruikte rails niee inbegrepen d) Ruwijzer, spiecelijzer en hoocoven·ferromancaan e) lnclusief gebruikte rails (f) Op buis van de douanestatistieken met betrekkinc tot de invoer 
(g) Schattinc 
(h) lndualef sponaijzer en sponutaal vanaf 1963 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Jèra Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodotti, installazioni produttrici » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie- ,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto-Erzeugung an Roheisen nach Sorten (a) in 
der Gemeinschaft 
Produzlone netta dl ghlsa grezza per qualitd (a) nella 
Comunitd 
Netto-produktie van ruwijzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap 
1000 t 
Übliche unlegierte Sorten · Non alliées courantes 
Non legate correnti · Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
Für die Stahlerzeugung GuBroheisen 
D'affinage De moulage 
Da affinazione Da fonderia 
Voor de staalproduktie Gieterij-ijzer 
Zeit 
1 
Période Phosphorarm 
Phosphor-
Periodo haltig Non 
phosphoreuse 
Tijdvak Thomas Martin Phosphoreuse 
p > 0,5% p:;; 0,5~ Non fosforosa 
Si => 1.0% Mn> 1,% Fosforosa 
Niet fosfor-
Fosfor- houdend 
houdend p:;; 0,5% 
1 
Mn ;>; 1,5% 
1 2 3 .. 
1952 1 30 580 
1 
2 976 
1953 27 824 2 665 
1954 25 322 4 035 1 653 1 103 
1955 31167 5 366 1 835 1 456 
1956 32 904 5 994 1 734 1 518 
1957 33 616 6 784 1 743 1 511 
1958 32 987 6 415 1 409 1 460 
1959 35 713 7 271 
1 
1 194 1 303 
1960 39 476 
1 
10 266 1 294 1 669 
1961 
1 
39 543 10 480 1 343 1 1 732 
1962 38 262 
1 
11 051 1 364 
1 
1 697 
1963 ! 37 229 11 786 1 268 1 702 
i 1963 1 3 213 928 104 1 153 
Il 2 910 858 94 124 
Ill 3 125 972 1 97 1H 
IV 3 055 920 1 108 131 
v 
1 
3 207 1 049 1 131 115 
VI i 3 008 1 006 83 171 VIl 1 3 167 1 004 119 141 
VIII 1 2 923 966 93 
1 
120 
IX 3 133 996 100 133 
x 3 352 1 022 121 1 141 
Xl 3072 975 104 
1 
162 
Xli 3 065 1 083 116 176 
1 
1964 1 3 274 1157 111 166 
Il 3217 1 128 103 156 
Ill 
1 
3 426 1 167 123 165 
IV 3 518 1 161 92 169 
v 3 382 1 191 95 144 
VI 3 523 1 240 
1 
94 142 
VIl 
1 
3499 1 224 68 20'2 
VIII 3 195 1 276 74 161 
IX 3 518 1 372 80 1 153 
1 
1 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro-manganèse 
rarburé au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour l'Alle-
magne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzione natta, escluse la ghisa di rifusione, ghisa speculare, ferro-man-
ganesee carburato all'alto forno ed al forno elettrico per ghisa e, par la 
Germania (R.F.), ferro-silicio all'alto forno 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes à caractéristiques particulières 
(sphéroidale pour malléable) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
18 
Ghisa legate, Jhise speciali, ghise a caratteristiche particolari (sferoidale 
per malleabile) come anche ferro-Si all'alto forno 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Gemeinschaft zusammen 
Production totale Communauté 
Produzione totale Comunitl 
Kohlenstoff-
reiches 
Totaal Gemeenschap 
Ferro man gan Sonstiges 
Spiegel- Roheisen (b) darunter in 
eisen Ferro- Elektro-
manganèse Autres Roheisenofen 
Spi agel carburé fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre ghisa (b) électrique 
speculare manganese Total à fonte 
carburato Overige 
Spiegelijzer soorten Totale di cui al forno 
Koolstofrijk ruwijzer (b) elettrico 
ferro- Totaal per ghisa 
1 mangaan 
1 waarvan in 
1 elektrische 
1 
ruwijzerovens 
5 6 7 8 9 
336 270 576 34 738 1 311 
293 310 404 3t 496 317 
256 258 502 33 tl9 285 
279 375 564 4t 039 346 
319 sos 591 43 564 345 
342 509 605 45 113 355 
309 400 536 43 516 
1 
321 
271 402 1 524 46 678 290 
290 475 1 571 54 041 402 
1 
1 269 512 
1 
730 54 607 381 
244 528 570 53715 1 337 
212 548 462 53 206 1 339 
1 
1 
1 
13 41 52 4504 17 
20 33 
1 
42 4 081 14 
10 37 
1 
41 4 417 11 
17 51 42 4324 26 
24 56 32 4 614 35 
21 48 36 4 372 42 
23 51 36 4 541 43 
11 47 22 4 18t 38 
16 40 31 4 449 33 
18 46 51 4 752 28 
25 51 
1 
41 4 430 25 
14 47 41 4542 21 
1 
12 
1 
51 49 4 820 23 
12 49 33 4 698 22 
11 46 40 49n 25 
16 57 26 5 039 31 
20 60 36 
1 
4 928 36 
11 51 
1 
27 5 089 39 
8 46 44 5 091 39 
13 56 36 48ft 33 
16 50 36 5 225 32 
1 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenofen, und für Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium--ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Excl. omgesmolten ruwijzer; inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferro-
mangaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duiuland (BR) inclusief 
hoogovenferrosilicium 
(b) UmfaBt sonstige Hochofen-Ferrolegierungen sowie legiertes Roheisen, nicht 
in KokshochOfen erzeugte Sorten und sonstige Spezialqualitlten 
Omvat overige hoogoven-ferrolegeringen, gelegeerd ruwijzer, speciaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere eigenschappen (nodulairijzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzione netta di ghisa da affinazione (a) 
(Ghlsa Thomas - Ghisa Martin) 
Zeit 
P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1. Thomasroheisen 
1954 10 255 7 487 
1955 13 256 9 322 
1956 14125 9 656 
1957 14 549 9 950 
1958 13 796 10 181 
1959 15 180 10 903 
1960 16 718 12197 
1961 16 257 12 500 
1962 15 181 12 159 
1963 14080 12060 
1963 IX 1186 1 020 
x 1 292 1 075 
Xl 1157 978 
Xli 1 064 1 037 
1964 1 1 191 1 070 
Il 1 209 1 026 
Ill 1 254 1 110 
IV 1 298 1122 
v 1 235 1 096 
VI 1 304 1122 
VIl 1 363 1 078 
VIII 1 363 834 
IX 1 354 1 090 
x 1 398 1176 
Netto-Erzeugung von Stahlroheisen (a) 
(Thomasroheisen - SM-Stahlroheisen) 
Netto-produktle van ruwijzer voor de staalpro-
duktie (a)- (Thomasruwljzer- Martinruwijzer) 
1 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
1 
Belgique 
1 
Belgii Luxembourg 
Fonte Thomas • Ghisa Thomas Thomasruwijzer 
(P > 0,5 + Si :::;; 1 %) 
356 4424 2 800 
396 5145 3 048 
378 5473 3272 
427 5 361 3 329 
388 5 347 3 275 
431 5 788 3 411 
524 6 324 3 713 
744 6 267 3 775 
724 6 613 3 585 
723 6 803 3 563 
53 570 303 
64 614 307 
57 578 302 
55 606 303 
65 630 318 
61 615 307 
62 664 335 
65 670 363 
65 637 349 
56 679 362 
63 624 372 
52 601 345 
17 699 358 
749 371 
1000 t 
EGKS 
CECA 
25 322 
3t 167 
32 904 
33 616 
32 987 
35 7t3 
39476 
39 543 
38 262 
37 229 
3 t32 
3 352 
30n 
3 065 
3 274 
11n 
3 426 
3 518 
3 382 
3 523 
3 499 
3 195 
3 518 
Il. SM Stahlroheisen · Fonte Martin · Ghisa Martin · Martinruwijzer 
1954 2846 139 
1955 3 773 248 
1956 4 062 283 
1957 4 508 313 
1958 3 934 299 
1959 4 578 274 
1960 6 774 407 
1961 6 769 358 
.1962 6 886 270 
1963 6 705 782 
1963 IX 543 83 
x 575 85 
Xl 561 73 
Xli 609 94 
1964 1 689 97 
Il 681 89 
Ill 719 115 
IV 739 104 
v 761 100 
VI 806 118 
VIl 847 65 
VIII 843 87 
IX 853 136 
x 850 132 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
Ghisa non legate comune, escluse la chisa di rifusione 
(P :::;; 0,5% -:- Mn > 1,5 %) 
715 
1 
1 009 
1 286 
1 475 1 
1413 
1472 
1 942 
2141 
2 632 
2 797 
225 
228 
217 
233 
221 
210 
184 
160 
186 
186 
194 
211 
231 
1 
318 17 
1 
-
309 27 
-
354 9 
-
479 9 
-
753 16 
-
928 19 
-
1 109 34 
-
1 199 13 
-
1 258 5 1 -
1 501 0 
-
145 -
-
135 
- -
123 
-
-
147 
- -
148 1 
-
147 
- -
149 
- -
159 
- -
144 
- -
130 
-
-
118 
- -
135 
- -
152 
- -
- -
1 
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer, axel. omcesmolten ruwijzer 
4 035 
53U 
5 994 
6784 
6.4t5 
727t 
to 266 
to 480 
u ost 
u 786 
996 
1 022 
975 
t 083 
t ts7 
tt28 
1 t67 
t t6t 
t 19t 
1 240 
1 224 
1 276 
t 3n 
19 
1000t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta di ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 
Deutschland France (BR) ltalia 
Netto-GuBroheisenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Roheisen - Phosphorarmes 
Rohelsen) 
Netto-produktie van gieterlj-ljzer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gieterij-ljzer) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
Belgiti Luxembourg 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse · Fos(orosa Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % ...;- Si > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 1 653 
1955 997 557 58 141 82 1 835 
1956 887 605 36 139 67 1734 
1957 875 676 34 98 60 1 743 
1958 664 583 46 67 49 1 409 
1959 648 393 10 91 52 1 194 
1960 707 425 14 88 60 1 294 
1961 690 464 20 104 65 1 343 
1962 668 448 56 125 67 1 364 
1963 603 447 75 82 60 1 268 
1963 IX 50 43 3 4 100 
x 48 44 16 9 4 121 
Xl 40 35 17 4 7 104 
Xli 58 42 2 7 6 tt6 
1964 1 59 41 1 6 4 tt1 
Il 47 40 1 10 6 103 
Ill 54 34 1 25 9 123 
IV 44 33 1 9 5 92 
v 43 43 1 4 4 95 
VI 43 41 1 9 94 
VIl 29 34 1 0 3 68 
VIII 35 29 1 5 3 74 
IX 35 27 2 9 8 80 
x 31 35 6 
Il. Phosphorarm Non phosphoreuse · Non fosforosa Niet-fosforhoudend 
(P s; 0,5 ...;- Mn s; 1,5 %) 
1954 595 213 115 139 41 
-
1103 
1955 763 263 160 220 50 
-
1 456 
1956 855 260 173 169 61 
- 1 518 
1957 899 291 136 123 62 
- 1 511 
1958 826 285 210 97 42 
-
1 460 
1959 674 281 1S.. 121 43 
-
1 303 
1960 948 332 203 150 36 
-
1 669 
1961 1 017 
1 
367 152 153 43 
-
1 732 
1962 965 372 144 188 28 
-
1 697 
1963 974 444 144 125 15 
- 1 702 
1963 IX 59 37 17 16 3 
-
133 
x 85 41 4 10 1 
-
141 
Xl 104 
1 
45 4 9 1 
-
162 
Xli 109 40 17 8 2 
-
176 
1964 1 91 44 18 11 1 
-
166 
Il 98 34 
Ill 106 42 
IV 85 46 
v 84 33 
VI 90 31 
VIl 121 36 
VIII 99 13 
Xl 90 39 
x 128 
1 
43 
(a) Fonte non alliée courante. sans la fonte repassée 
Ghisa non legata cornu ne, esclusa la ghisa di rifusione 
20 
16 
16 
20 
25 
17 
26 
26 
19 
7 2 
-
-
1 
-
15 3 
-
-
1 
-
4 0 
-
16 4 
-
22 2 
-
3 1 
-
3 
-
(a) Unlegierte Roheisensorten. ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer. excl. omaesmolten ruwiiz•r 
156 
165 
169 
144 
142 
202 
161 
153 
Production de fonte spiegel et de ferro-manga-
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1963 290 368 
1963 x 26 
1 
27 
Xl 28 42 
Xli 27 27 
1964 1 24 27 
Il 20 32 
Ill 20 28 
IV 28 36 
v 31 42 
VI 20 32 
VIl 21 :24 
VIII 28 30 
IX 16 43 
x 29 38 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzione dl ghise specioli per pcresi (a) 
' Zeit 
Période Deutschl~nd France Periodo (BR) 
Tijdvak 
' 
1954 278 205 
1955 332 222 
1956 :m 226 
1957 323 244 
1958 272 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1963 257 196 
1963 x 24 26 
Xl 26 15 
Xli 20 19 
1964 1 24 26 
Il 15 16 
Ill 21 19 
IV 15 9 
v 18 18 
VI 18 10 
VIl 17 25 
VIII 27 9 
IX 21 14 
x 21 27 
(a) Fontes alliées, fontes spéciales et l caractéristiques particuli~res 
Ghise legate, ghise speciali e con caracteristiche particolari 
ltalia 
42 
52 
62 
66 
47 
23 
32 
36 
28 
29 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
-
ltalia 
19 
3 
1 
1 
2 
1 
-
0 
1 
1 
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
Erzeugung von Splegeleisen und kohlenstoffrei-
chem Ferro-Mangan 
Produlctle van splegelijzer en lcoolstofrljk ferro-
mangaan 1000t 
UEBL o BLEU 
Nederland 
1 
Belgique Luxembourg Belgii! 
-
26 -
-
32 
-
-
41 
-
-
48 -
-
54 
-
- 63 -
-
67 
-
-
66 
-
-
57 
-
- 72 
-· 
- 8 -
- 5 -
-
5 -
- 10 -
-
6 
-
-
6 
-
- 6 -
-
7 
-
-
9 -
-
8 
-
-
11 
-
-
7 -
9 -
Erzeugung von sonstigem Roheisen nach Liin-
dern (a) 
Produlctie vern overlge ruwljzersoorten per fcrnd (a) 
UEBL o BLEU 
Nederland 
Belgique 
1 Bele ii! 
Luxembourg 
- - -
-
8 
-
-
31 
-
-
38 
-
-
f5 
-
-
1 
-
- - -
-
4 
-
-
4 -
-
8 -
-
1 -
- - -
- 2 -
- - -
-
1 -
- - -
-
1 -
- -
-
- - -
-
2 -
- - -
- - -
- -
EGKS 
CECA 
514 
655 
824 
851 
708 
673 
763 
780 
773 
760 
64 
76 
61 
63 
61 
56 
73 
80 
63 
54 
70 
66 
EGKS 
CECA 
502 
565 
591 
606 
536 
524 
571 
730 
570 
462 
51 
41 
41 
49 
33 
40 
26 
36 
27 
44 
36 
35 
(a) Legiertes Roheisen, sowie die venchiedenen Sonderrohelsen 
Gelegeerd ruwijzer, evenals de venchillende soorten spedaal ruwljzer 
21 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
22 
l!!volution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
in % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della produzlone di ghlsa 
grezza per qualità, espressa ln % della produzlone 
totale 
Verloop van de ruwijzerproduktle naar soorten ln% 
van de totale produktle 
Übliche unlegierte Sorten • Non alliées courantes 
Non legate correnti · Ongelegeerd gewoon ruwijzer Spiegeleisen und 
kohlenstoffreiches 
Ferro man gan Sonstige lnsgesamt Für die Stahlerzeugung · D'affinage GuBroheisen • De Moulage 
Da affinazione • Voor de staalproduktie Da fonderia • Gieterij-ijzer Spiegel et ferro Autres Total Mn carburé 
Phosphorhaltig Phosphorarm Ghisa speculare Ait re Totale 
Thomas Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overice Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5~ p $0,5% Fosforhoudend Niet fosforhoudend Spiegelijzer en 
Si ::;;1,o% Mn> 1,5% hoogovenferro Mn 
P > 0,5% Si > 1% P$0,5% Mn$1,5% 
1 2 3 4 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
63,9 26,6 2,7 4,0 1 ,1 1,7 100,0 
62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
61,5 29.3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
FRANCE 
84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
86,9 2,5 3,2 2,5 2,8 2,1 100,0 
87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
84,4 5.5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
ITALIA 
27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 100,0 
24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
20,2 73,4 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 
19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
NEDERLAND 
52,1 25,1 22,8 100,0 
82,1 7,3 10,6 100,0 
82,4 6,5 11,1 100,0 
82,4 7,1 10,5 100,0 
80,1 7,9 12,0 100,0 
87,9 4,8 7,3 100,0 
BELGIQUE BELGIE. 
96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 100,0 
96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 100,0 
97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 100,0 
97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 
97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
EGKS • CECA 
76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
73,0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 100,0 
n,4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 100,0 
71,2 20,6 2,5 3,2 1,4 1,1 100,0 
70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone nell'insleme della Comunltà (a) 
Zeit Zusammen 
Période Total 
Totale Thomas Periode Totaal 
Tijdvak 
1 2 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren in der 
Gemelnschaft insgesamt (a) 
Produktle van ruwstaaf per procédé ln de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verlahren • Par mode de fabrication 
Seconde il processo di fabbricazione · Per procédé 
Elektro L.D. 
Bessemer ·s.M. Martin Electrique LD.A.C. Elettrico O.L.P. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 4 5 6 
Rohblocke und Flüsslgstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Lingotti e acciaio spi/loto per getti grezzi 8/okken en vloeibaar staal voor gietwerk 
1953 39 762 20 886 231 15 387 3 210 
1954 43 961 22 633 214 17 387 3713 
1955 52777 27 520 246 20 478 4 523 
1956 56 961 29 387 252 22104 5 203 
1957 59 995 30156 245 23 597 5 926 (b) 
1958 58175 29 282 237 22 121 5 893 620 
1959 63 354 32 218 171 23 419 6 536 987 
1960 73 068 35 920 185 27 538 7 813 1 593 
1961 73 503 35 411 189 27 070 8 432 2 372 
1962 73 002 34125 160 26 446 8760 3 483 
1963 73206 33 348 147 25 249 8 962 5 484 
1963 x 6 640 3 022 14 2198 817 588 
Xl 6159 2 715 13 2124 748 558 
Xli 6120 2 659 12 2129 713 607 
1964 1 6 785 2886 14 2 352 814 717 
Il 6 586 2 794 13 2 251 804 723 
Ill 6780 2881 13 2 322 815 760 
IV 7 030 3 068 14 2 283 853 811 
v 6616 2 767 12 2265 781 789 
VI 6 968 2 989 13 2 317 813 835 
VIl 6 930 2 926 10 2 353 817 822 
VIII 6 264 2 667 10 2168 584 834 
IX 2 977 2428 963 
x 
darunter Rohblocke · Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1953 38 791 1 20 881 0 15 132 2 750 -1954 42998 22 626 0 17159 3208 
-
1955 51 623 27 514 0 20 223 3 883 
-
1956 55 740 29 381 0 21 836 4 518 
-
1957 58756 30 151 
-
23 350 5196 (b) 
1958 56 987 29 277 
-
21 932 5153 620 
1959 62253 32 212 0 23 253 5 798 987 
1960 71 768 35 915 
-
27 344 6 913 1 593 
1961 72070 35 406 0 26 872 7420 2 368 
1962 71 623 34121 0 26 296 7 729 3472 
1963 71 968 33 343 
-
25149 7 997 5 474 
1963 x 6 523 3022 - 2189 726 587 
Xl 6052 2 714 
-
2115 665 557 
Xli 6 022 2 658 
-
2121 636 606 
1964 1 6 671 2.886 
-
2 343 725 716 
Il 6476 2 794 
-
2 242 718 722 
Ill 6672 2 880 
-
2 301 731 759 
IV 6912 3 067 
-
2 275 760 809 
v 6 518 2 767 
-
2 257 705 788 
VI 6859 2 988 
-
2 307 729 834 
VIl 6828 2 925 
-
2 342 738 822 
VIII 6181 2 667 
-
2159 522 833 
IX 7 096 2 977 
-
2418 738 962 
x 
1000 t 
Sonsticer 
Autres 
Al tri 
Ande ra 
7 
48 
14 
10 
15 
71 
22 
23 
19 
29 
28 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
28 
5 
8 
5 
59 
5 
3 
3 
4 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour mou lace des fonderies d'acier 
indépendantes 
(a) EinschlieBJich der Er:zeucunc von FIOssicstahl für StahlguB der unabhlncicen 
StahlcieBeraien 
Met inbecrip van de produktie van vloeibaar staal. voor cietwerk van de 
:zelfstandige staalcieterijen lvi compresa la produ:zione di acciaio liquide per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(b) Compris dans la colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Eir.begriffen in der Spalte 7 
Becrepen in kolom 7 
23 
1000 t 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclaio grezzo (a) secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone 
Zeit 
Période Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
A) Thomas 
1953 8182 6 032 258 
1954 8 909 6 314 317 
1955 11 348 7 681 354 
1956 12 350 8 041 333 
1957 12 810 8 381 379 
1958 11 823 8 683 335 
1959 13 458 9 263 399 
1960 14 906 10 458 449 
1961 14 368 10 404 632 
1962 13 211 10 026 637 
1963 12 440 9 833 655 
1963 IX 1 071 820 50 
x 1 151 889 57 
Xl 1 002 800 54 
Xli 890 838 52 
1964 1 1 016 888 57 
Il 997 844 50 
Ill 997 878 52 
IV 1 074 922 55 
v 958 858 57 
VI 1 045 917 44 
VIl 1 085 853 51 
VIII 1 061 668 44 
IX 1 051 917 14 
x 1 083 
8) Bessemer 
1953 118 80 0 
1954 110 79 1 
1955 119 91 1 
1956 125 90 1 
1957 105 102 0 
1958 85 127 1 
1959 69 84 1 
1960 71 91 0 
1961 67 88 0 
1962 52 77 0 
1963 41 78 0 
1963 IX 3 7 
x 4 7 
Xl 4 7 
Xli 3 7 
1964 1 3 8 
Il 3 8 
Ill 4 8 
IV 4 8 
v 3 8 
VI 3 8 
VIl 3 5 
VIII 3 5 
IX 4 
x 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produlctle van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique 
1 Belgii 
Luxembourg 
3 805 2 609 
4 314 2 779 
4981 3 156 
5 288 3 375 
5167 3419 
5137 3 304 
5 521 3577 
6105 4 002 
5 969 4037 
6 370 3 881 
6 574 3 845 
543 322 
597 328 
538 321 
560 319 
591 335 
570 334 
601 952 
636 380 
550 345 
616 367 
565 371 
565 329 
636 359 
33 
24 
35 
36 
38 
24 
17 
23 
31 
31 
26 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
EGKS 
CECA 
20886 
22 633 
27 520 
29 387 
30156 
29 282 
32218 
35920 
35 410 
34125 
33 348 
2805 
3022 
2715 
2659 
2886 
2794 
2881 
3 068 
2767 
2989 
2926 
2667 
2977 
231 
214 
246 
252 
245 
237 
171 
185 
186 
160 
147 
12 
14 
13 
12 
14 
13 
13 
14 
12 
13 
10 
10 
(a) Lingocs et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies (a) Rohbl6cke und Flüssigstahl für Stahl&uB einschlieBiich En:eugunc der 
d'acier indépendantes unabhingigen StahlcieBereien 
Lincotti e acciaio spillato per getti, ivi compresa la produzione delle fonderie Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk met inbegrip van de produktie 
d'acciaio indipendenti der onafhankelijke staalgieterijen 
24 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo il processo 
dl fabbrlcazlone 
Zeit 
Période Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
. 
1953 9189 3196 
1954 10 479 3 397 
1955 12 041 3 894 
1956 12 860 4 259 
1957 13 578 4484 
1958 12 418 4 526 
1959 13 486 4 549 
1960 16 087 5131 
1961 15 457 5 062 
1962 15 048 4925 
1963 14 017 4 773 
1963 IX 1114 415 
x 1213 429 
Xl 1 214 383 
Xli 1 211 400 
1964 1 1 400 424 
Il 1 336 409 
Ill 1 371 443 
IV 1 434 449 
v 1 334 452 
VI 1 401 452 
VIl 1 471 411 
VIII 1457 294 
IX 1 454 455 
x 1 460 
0) Elektro • 
1953 570 686 
1954 732 834 
1955 988 961 
1956 1 226 1 039 
1957 1 423 1118 
1958 1 602 1 277 
1959 1 876 1 282 
1960 2174 1 506 
1961 2 365 1 572 
1962 l 567 1 523 
1963 2 647 1 515 
1963 IX 223 130 
x 239 143 
Xl 225 125 
Xli 215 129 
1964 1 249 146 
Il 244 144 
Ill 245 147 
IV 264 159 
v 226 135 
VI 257 151 
VIl 265 132 
VIII 240 57 
IX 251 
x 
ltalia 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belgique Luxembourg Belgii 
C) SM-Martin 
1 733 760 509 
2 208 805 498 
3 052 843 648 
3 372 909 704 
3 896 1 000 639 
3 612 990 575 
3 751 1 038 595 
4601 1105 614 
4 986 1 023 542 
5160 805 507 
5 266 697 497 
437 54 42 
450 58 47 
430 55 41 
426 50 42 
434 55 39 
429 41 35 
413 46 37 
316 45 40 
393 48 39 
373 51 40 
395 52 25 
333 49 35 
427 52 40 
Electrique • E.lettrlco • E.lektro 
1 608 114 182 50 
1 800 133 165 49 
2141 136 228 69 
2 370 140 347 81 
2 704 185 422 74 
2 501 169 269 75 
2803 189 300 86 
3412 202 438 81 
3 765 196 458 75 
3 960 205 441 64 
4235 209 291 66 
363 18 23 4 
386 20 23 6 
353 17 21 6 
330 12 21 5 
364 16 32 8 
362 17 30 7 
362 18 34 8 
365 20 38 6 
359 17 37 7 
345 18 36 6 
375 16 24 5 
234 15 33 6 
363 20 38 5 
1000 t 
EGKS 
CECA 
15 387 
17 387 
20478 
22104 
23 597 
22121 
23 419 
27 538 
27 070 
26446 
25 249 
2 061 
2198 
2124 
2129 
2 352 
2 251 
2 310 
2283 
2265 
2 317 
2 353 
2168 
2428 
3210 
3713 
4523 
5203 
5 926 
5 893 
6536 
7813 
8431 
8760 
8962 
760 
817 
748 
713 
814 
804 
815 
853 
781 
813 
817 
584 
(a) Lingou et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(a) RohbUScke und FIDssigstahl fUr StahlguB einschlieBiich Erzeucung der unab-
hlingigen StahlgieBereien 
Lingotti e acciaio spillato per gatti, ivl compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk met inbegrip van de produktie 
der onafhankelijke staalgieterijen 
25 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazione 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000 t 
Zeic 
Période Deutschland France lcalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
E) Sonstiger Stahl Autres aciers 
1953 45 (b) 3 
1954 9 3 
1955 4 4 
1956 2 12 
1957 55 15 
1958 344 19 
1959 547 19 
1960 863 113 
1961 1 201 451 
1962 1684 682 
1963 2 453 1 355 1 
1963 x 263 153 0 
Xl 264 135 0 
Xli 258 154 0 
1964 1 344 165 0 
Il 352 155 0 
Ill 367 176 0 
IV 398 191 0 
v 371 193 0 
VI 428 201 0 
VIl 480 158 0 
VIII 478 159 0 
IX 503 200 12 
x 
(a) Lingots ac acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier ind6pendances 
Lingocci e acciaio spillaco per gatti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenci 
(b) Pour l'année 1953 y compris l'acier produit aux fours llnduction 
Per l'anno 1953 ivi compreso l'accilio prodocco ai forni ad induzione 
1 
UEBL · BLEU 
Nederland 
1 
EGKS 
Belgique Luxembourg CECA Belgil! 
Altrl acciai · Andere staalsoorten 
48 
2 14 
2 10 
1 15 
1 71 
278 1 641 
443 1 1 010 
635 1 1611 
748 2 1402 
1 076 3 65 3510 
1 434 138 120 5 501 
132 27 14 589 
123 27 10 559 
149 37 10 608 
154 42 13 719 
155 45 16 n4 
155 48 16 762 
164 43 15 812 
154 51 21 790 
140 52 16 837 
120 46 20 824 
144 24 30 834 
159 67 27 964 
(a) Rohblllcke und Flüssigstahl für ScahlguB einschlieBiich Erzeugung der unab-
hlngigen ScahlgieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk met inbegrip van de produktie der 
onafhankelijke staalgieterijen 
(b) Für 1953 ist Stahl aus lnduktionsllfen in ,Sonstiger Stahl, enthalten 
Voor 1953, met inbegrip van het staal uit inductie-ovens 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl acclalo grezzo per giorno lavorato (a) Produktionstigllche Rohstahlerzeugung (a) Ruwstaalproduktle per effectleve werkdag (a) 
1000 t 
Zeit 
P6riode Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
1963 VIl 97,9 
1 
51,5 1 3Q,4 VIII 95,7 47,8 28,6 
IX 96,7 54,7 31,3 
x 99,6 55,1 31,8 
Xl 101,2 55,0 32,1 
Xli 102,1 54,1 31,0 
1964 1 108,4 57,7 30,0 
Il 107,6 58,7 30,7 
Ill 107,5 59,5 30,3 
IV 112,2 60,6 28,9 
v 108,2 59,9 30,5 
VI 110,9 60,3 29,0 
VIl 112,9 57,3 29.1 
VIII 112,8 52,5 
\ 
26,5 
Xl 115,4 60,8 30,1 
x 114,1 62,6 
Xl 115,2 
(a) Calculée l partir du bulletin n• 3/1964 sur la base des jours de production 
effective. 
(a) Calcolato a partire dai bollettino N• 3/1964, sulla base dei giorni di effecti-
va attivltl. 
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1 
1 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
EGKS 
Belgic!u• Luxembourg CECA Belg1i 
6,2 23,5 14,1 ll3,6 
6,0 23,0 13,9 215,0 
7,2 23,7 14,0 227,6 
6,9 24,6 13,8 131,8 
6,6 24,4 13,9 133,1 
7,1 25,1 14,3 133,7 
7,4 25,8 14,6 143,9 
7,5 26,1 15,2 145,8 
7,3 27,3 15,6 147,5 
7,8 27,9 16,1 253,5 
7,3 27,5 16,3 149,7 
7,1 27,4 15,8 250,5 
6,4 26,4 15,1 247,2 
7,0 25,9 15,4 240,1 
7,8 28,4 15,6 258,1 
29,8 15,7 
(a) Anstelle der b1sher1gen werktlghchen Rohstahlerzeugung wird ab Bulle-
tin Nr. 3/1964 die produktionstlgliche Rohstahlerzeugung berechnet. 
(a) Met lngang van bulletin N• 3 van 1964 berekend op buis van dagen van 
effectleve prod u ktie. 
Évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processi dl fabbrlcazlone,ln% della pro-
duzlone totale 
Zeit 
Période Thomas Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren in % der Erzeugung insgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé ln% 
van de totale produlctle 
Elektro Sonstiger 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrico Ait ri 
Elaktro Ande ra 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
1963 39,4 0,1 44,3 8,4 7,8 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7.8 0,0 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0.1 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4.0 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 
ITALIA 
1954 7,3 0,0 51,0 41,6 
1958 5,2 0,0 56,0 38,8 
1960 5,3 0,0 54,4 40,3 
1961 6,7 0,0 53,1 40,2 
1962 6,5 0,0 52,9 40,6 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 10,4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 38,6 9,8 51.6 
1963 29,8 8,9 61,3 
BELGIQUE • BE.LGIE. 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 0,4 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1958 97,8 2,2 
1960 98,0 2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 96,8 1,6 1.6 
1963 95,4 1,6 3,0 
EGKS • CECA 
1954 51,5 0,5 39,6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10,1 1,1 
1960 49,2 0,3 37,6 10,7 2,2 
1961 48,2 0,2 36,8 11,5 3,3 
1962 46,8 0,2 36,2 12.0 4,8 
1963 45,6 0,2 34,5 12,2 7,5 
% 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
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Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage 
Produzlone dl llngott.i e accialo spillato da gett.o 
Er:zeugung an Rohbl6cken und Flüsslgstahl für 
StahlguB 
Produktle van blokken en vloelbaar staal voor glet-
werk 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belgique 
1 
CECA 
Tijdvak Bel gill Luxembourg 
Rohbltscke · Llncou • Lingottl · Ruwe b/okken 
1953 17 604 9 759 3492 849 4432 2 654 38 791 
1954 19 741 10 392 4 213 918 4914 2 822 42 998 
1955 23 894 12 348 5 416 965 5 786 3 220 51 628 
1956 25 901 13157 5 943 1 031 6 260 3450 55 740 
1957 27 337 13 785 6 833 1166 6147 3 488 58 756 
1958 25 713 14 266 6 302 1 419 5913 3 374 56 987 
1959 28 868 14 901 6 818 1 651 6 358 3 658 62253 
1960 33 428 16 974 8 283 1 922 7 081 4 079 71768 
1961 32 728 17 211 9 183 1 953 6 888 4107 72 070 
1962 31 893 16 870 9 560 2068 7 228 4 005 71 623 
1963 31 022 17 211 9960 2 324 7 423 4 028 71 968 
1963 IX 2 542 1478 833 211 619 337 6 020 
x 2 815 1 590 875 208 687 348 6 523 
Xl 2 659 1420 821 194 622 337 6 052 
Xli 2 533 1 498 794 209 654 334 6 022 
1964 1 2 956 1 598 839 225 697 355 6 671 
Il 2 882 1 529 824 212 673 356 6 476 
Ill 2 933 1 620 812 218 714 375 6672 
IV 3 118 1 696 720 228 749 401 6912 
v 2 847 1 616 794 219 670 372 6 518 
VI 3 082 1 696 749 208 737 389 6 859 
VIl 3 249 1 537 806 187 655 395 6 828 
VIII 3 190 1 164 605 207 651 364 6181 
IX 3 208 1 693 805 230 770 390 7 096 
x 3 284 
Flüssigstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Accloio spi/loto per getti (a) · Vloelbaar staal voor gietwerk (a) 
. 1953 500 238 107 
1954 498 235 113 
1955 606 284 132 
1956 662 284 133 
1957 636 314 146 
1958 558 367 147 
1959 567 296 136 
1960 672 325 179 
1961 730 366 201 
1962 670 364 198 
1963 576 344 196 
1963 VIl 48 21 17 
VIII 46 19 11 
IX 47 29 17 
x 55 32 18 
Xl 50 31 16 
Xli 45 30 14 
1964 1 55 33 17 
Il 51 32 17 
Ill 51 31 16 
IV 57 34 17 
v 46 30 14 
VI 52 33 14 
VIl 55 23 16 
VIII 49 18 7 
IX 55 12 
x 57 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
28 
lvi compresa la produzione di acciaio liquido per gatti delle fonderie di 
acciaio indipendenti 
21 95 5 966 
19 88 6 959 
16 109 5 1152 
21 116 6 1222 
19 120 5 1240 
19 94 1 5 1 190 
18 76 5 1 098 
20 100 5 1 301 
17 114 5 1 433 
18 119 5 1 374 
18 102 4 
1 
1 239 
2 6 0 94 
1 9 0 
1 
86 
1 8 0 103 
2 9 0 117 
1 8 0 106 
1 8 0 98 
1 9 0 115 
1 8 0 
1 
110 
1 8 0 108 
1 9 0 ua 
1 7 0 98 
1 9 0· 109 
1 6 1 101 
1 8 0 83 
2 9 0 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von FIOssigstahl fOr StahlcuB der unabhlngigen 
Stahlgie8ereien 
Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk der zelf· 
standige staalgieterljen 
Production nette de fonte et d'acier brut par 
régions 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bieten 
Produzione neua di ghisa e di acclalo grezzo per 
reglonl 
Produktle van ruwl}zer en ruwstaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Deuuchland (BR~ • Allemagne (R.F.) Frankreich · France 
Germania (R.F. • Duiuland (BR) Francia • Frankrijk 
Zeit 
Période Schi.-Hol. Nord- Hessen Baden- lnsgesamt Autres Periodo 
Tijdvak Nieders. rhein- Rhein· Württem- Saar- Total Est Nord Ouest Centre régions Brem en West- land· berg land Totale Ait re 
Ham burg falen Pfalz Baye rn Totaal regioni 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) Fonte (a) • Ghisa (a) • Ruwijzer (a) 
1952 1 573 10423 420 461 2 550 15 427 7 574 1 369 451 68 306 
1953 1 357 9 516 371 410 2 382 14 036 6 883 1143 406 39 193 
1954 1 359 10 323 382 448 2497 15 009 6 985 1 222 417 30 177 
1955 2 007 13 434 496 544 2 879 19 360 8 517 1 600 544 62 217 
1956 2132 14 403 502 540 3 017 20594 8 837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 14 970 525 547 3 127 21485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19 743 9 274 1 695 620 75 286 
1959 2 635 14 705 432 621 3209 21 603 9 572 1894 628 39 304 
1960 3 224 17 998 542 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3458 25430 10 808 2 329 793 465 
1962 3066 16 672 453 643 3418 24252 10 597 2264 662 429 
1963 2 970 15 627 416 621 3 276 22 909 10 539 2 709 680 370 
1964 1 277 1 418 37 54 293 2 079 929 283 61 33 
Il 272 1 427 40 55 278 2072 891 255 59 31 
Ill 283 1 502 41 58 291 2175 951 299 67 31 
IV 281 1 526 39 52 312 2210 972 282 68 26 
v 282 1 515 39 51 286 2172 940 295 66 30 
VI 290 1 582 41 56 312 2281 957 302 63 33 
VIl 310 1 667 44 58 318 2397 935 251 43 34 
VIII 316 1 662 43 58 316 2 395 754 176 58 15 
IX 315 1 636 45 58 316 2370 945 311 61 33 
x 327 1 696 45 63 326 2457 
Rohstahl · Acier brut • Acclalo grezzo · Ruwstaal 
1952 1 281 13 429 527 569 2 823 18 629 7124 2 338 470 712 223 
1953 1 402 13 001 496 521 2 682 18102 6 659 2108 500 537 193 
1954 1 605 14 667 591 571 2 805 20 239 7128 2 273 477 534 214 
1955 2 339 17 630 690 677 3166 24 502 8 343 2 819 548 641 280 
1956 2 691 19 076 710 712 3 374 26 563 8 831 2 984 608 713 305 
1957 3 042 20 033 719 713 3 466 27 973 9 216 3 174 643 734 333 
1958 3 039 18 401 695 650 3 485 26270 9 670 3 279 630 711 343 
1959 3477 20 898 703 743 3613 29 434 10 203 3 349 646 663 336 
1960 4 030 24 695 801 796 3779 34 tOI 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 391t7 33 458 11 552 3 990 748 856 431 
1962 4043 23 409 489 771 3 850 32562 11 342 3 963 712 816 401 
1963 4 030 22 554 473 746 3 795 31 597 11 302 4 385 688 782 396 
1964 1 391 2167 45 67 342 3012 1 012 445 65 72 39 
Il 386 2119 42 70 323 2933 992 392 64 75 38 
Ill 397 2146 44 69 329 2984 1 029 443 67 75 38 
IV 402 2 289 42 73 369 3175 1 081 463 70 78 37 
v 377 2084 45 63 324 2893 1 025 457 64 69 32 
VI 393 2 269 43 71 358 3134 1 052 493 69 77 37 
VIl 421 2 394 46 74 369 3 304 1 011 408 41 74 25 
VIII 426 2 342 41 69 361 3239 839 245 55 20 23 
IX 420 2 347 46 74 376 3263 
x 430 2409 42 77 382 3 341 
1 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
12 
9768 
8664 
8830 
10940 
11 419 
11884 
11950 
12437 
14006 
14 395 
Il 952 
14 297 
1 305 
1236 
1 348 
1 349 
1332 
1 355 
1 262 
1 003 
1 350 
10 867 
9997 
10 626 
12 631 
13441 
14100 
14633 
15197 
17 298 
17 577 
17234 
17 554 
1631 
t 561 
t 651 
1730 
1646 
t 728 
1 560 
1 183 
(a) Fonte, Spiegel et ferro-manganèse carburé au haut fourneau et au four 
électrique l fonte et, pour l'Allemagne (R.F.), ferro-tilicium au haut fourneau 
Ghisa, ghisa speculare, ferro-manganese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per chisa a par la Germania (R.F.) ferro-tilicio all'alto forno 
(a) Einschlie81ich Spiecelaisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenafen, u. fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium 
lncluslef spiegelijzer en koolstofrijk ferromanpan, ook uit elektrische ruw· 
ijzerovens, en voor Duiuland (BR) inclusief hoogoven-ferrosilicium 
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Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Edelstahlerzeugung (Biticke und Flüssigstahl für 
StahlguB) 
Produzlone dl acclal finie speclall (llngottl e gettl) 
1000 t 
Zeit Deutsch-Période land France ltalia Benelux Periodo (BR) Tijdvak 
A) Unleglerte Rohblocke (a) 
A) Lingots d'aciers fins au carbone (a) 
A) Ungottl di acc/aio fino al carbon/a (a) 
A) Blokken uit speciaal koolstofstaal (a) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 
1953 453,1 405,0 298,0 su 
1954 464,5 404,0 380,0 69,8 
1955 548,6 558,3 350,0 104,4 
1956 729,3 542.6 351,5 125,6 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 
1959 597,4 448,5 454,5 67,2 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 
1962 646,1 567,7 585,7 
1 
94,8 
1963 608,9 543,1 539,4 98,9 
1964 1 59,1 52,5 49,8 11,1 
Il 50,5 51.2 45,6 8,4 
Ill 52,0 48.3 44,7 7,8 
IV 61,1 54,2 46,9 10,1 
v 56,9 50,4 41,5 8,1 
VI 60,0 55,8 37,9 9,4 
VIl 59,9 47,4 44,6 8,2 
VIII 60,7 19,7 15,3 7,6 
IX 57,3 54,3 29,9 12,2 
1 
B) Legierte Rohblocke 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
8) Llngotti di acciaio speciale legato 
8) Ge/egeerde blokken 
1952 829,4 546,0 214,0 41,4 
1953 703,1 435,0 222.0 31,6 
1954 925,2 512.0 238,0 28,3 
1955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 
1957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 
1958 1 317,4 683,3 483,3 51,0 
1959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 
1960 2 069,6 848,1 755,1 99,4 
1961 ~ 012,9 912,3 904,5 98,4 
1962 1 773,8 889.1 729.0 101,6 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 
1964 i 176,0 86,9 55,9 10,5 
Il 176,9 89.0 57,8 10,0 
Ill 177,5 85,8 55,6 10,1 
IV 188,5 92,7 57,5 10,9 
v 166,3 76,8 52,7 10,0 
VI 189,0 85,6 49,5 9,7 
VIl 195,2 67,8 56,0 8,0 
VIII 190,0 39,9 23,0 7,9 
IX 201,2 83,9 51,9 11,2 
(a) Col. «Italie »: Chiffres partiellement estimés jusqu'à 1959 
Col. « ltalia »: Cifre in parte stimate fino a11959 
(b) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes 
Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(c) Estimation · Stima 
30 
Produktle van sfleclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
EGKS Deutsch- EGKS 
land France ltalia Benelux 
CECA (BR) CECA 
C) Flüsslgstahl für StahlguB, leglert (b) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage (b) 
C) Accial legat/ spillati per getto (b) 
C) Vloeibaar staal voor gietwerk, gelegeerd (b) 
1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 
1 210,9 52,0(c) 20,0 10,0 7,5 
1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 
1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 
1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 
1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 
1 587,3 82,1 27.6 20,1 6,0 
1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 
2046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 
2077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 
1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 
1 790,3 104,6 26,6 17,0 3,9 
172,5 11,6 2,4 1,5 0,2 
155,7 9.6 2,1 1,7 0,4 
152,8 10,5 2,2 1,7 0,4 
1n,3 10,6 2,5 1,9 0,1 
156,9 8,5 2,4 1,7 0,2 
163,1 10,4 2,5 1,4 0,3 
160,1 11,1 1,6 1,5 0,2 
103,3 9,7 2,0 0,8 0,2 
153,7 11,2 2,6 1,1 0,2 
0) Edelstahle insgesamt (A+B+C) 
D) Aciers fins et spéciaux (A+B+C) 
D) Acciaio finie specia/i (A+B+C) 
D) Totaal speciaolstaal (A+8+C) 
1 630,8 1 432,1 1 210,0 530,0 126,1 
1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 
1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 
2235,5 1 908,0 1143,7 689,9 168,5 
2486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 201,9 
2416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 
2535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 
2797,1 2 234,0 1 154,9 973,9 132,7 
3772,2 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 
3 928,1 2 855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 
3 493,5 2 526,9 1 485,0 1 336,9 201,7 
3 408,0 2 481,1 1 483,1 1 191,9 194,3 
329,3 246,7 141,8 107,2 21.8 
333,7 237,0 142,3 105,1 18,8 
329,0 240,0 136,3 102,0 18,3 
349,6 260,2 149,4 106,3 21,1 
305,8 231,7 129,6 95,9 18,3 
333,8 259,4 143,9 88,8 19,4 
327,0 266,2 116,7 102,0 16,4 
260,8 260,3 61,6 39,1 15,8 
348,2 269,7 140,7 83,0 23,6 
(a) Spalte .,Italien": Bis 1959 teilweise geschlltzte Angaben 
Kolom .,ltalil": Tot 1959 gedeeltelijk geraamde cijfers 
(b) Ohne die Erzeugung der unabhlngigen StahlgieBereien 
Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen 
(c) Schltzung • Raming 
95,9 
89,5 
97,6 
113,3 
133,3 
134,6 
135,8 
130,8 
156,7 
177,2 
162,7 
152,1 
15,7 
13,8 
14,8 
15,1 
12,8 
14,6 
14,4 
12,7 
15,1 
3298,2 
2692,1 
3119,4 
3 910,1 
4 368,5 
4 402,1 
4 258,1 
4 495,5 
5 975,2 
6182,7 
5 550,5 
5 350,4 
517,5 
503,2 
496,6 
537,0 
475,0 
511,5 
501,3 
376,8 
517,1 
Production d•aclers sf.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr ncipaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzione dl acclai speclall legatl nella Comunità (a) 
e nei prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettl) 
Zeit EGKS 
1 
GroBbritannian Période 
Periodo 
1 
Tijdvak CECA Royaume-Uni 
1952 1 716,7 1 153,3 
1953 1 481,2 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 2348,8 1238,4 
1956 2 619,6 1 310,3 
1957 2551,4 1 333,0 
1958 2670,8 1 178,2 
1959 2927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3 656,2 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1963 1 305,7 139,88 ) 
Il 294,4 128,4 
Ill 309,0 128,1 
IV 288,8 114,8 
v 319,2 163,1 8 ) 
VI 288,7. 125,9 
VIl 296,4 110,1 8 ) 
VIII 241,2 108,9 
IX 296,7 133,5 
x 328,2 176,2*) 
Xl 298,4 140,7 
Xli 292,7 127,6 
1964 1 345,0 1n,2*) 
Il 347,5 154,5 
Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) 
v 318,6 140,9 
VI 348,4 159,4 
VIl 341,4 144,8*) 
VIII 273,5 132,1 
IX 363,3 206,7*) 
x 
l } 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons il s'agit de tous les aciers alliés); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le definizioni non sono esattamente paragonabili fra paesi (es.: per i paesi 
anglosassoni trattasi di tutti gli acciai legati); d'altronde per I'Austria e il 
Giappone gli acciai fini al carbonio sono inclusi allorchè non lo sono per gli 
altri paesi 
(b) Jusqu'à 19561'acier liquide pour moulage inclus dans ces chiffres a été estimé 
Fino al1956 l"acciaio spillato per gatti incluso in queste cifro è stato stimato 
(c) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produiu laminés en aciers 
spéciaux 
La produzione di acciai speciali in equivalente di acciaio grezzo è stata 
stimati moltiplicando per il coefficiente 1,6 la produzione di prodotti 
laminati in acciaio speciale 
•) Mois de cinq semaines · Mese di cinque settimane 
Erzeugung an leglerten Edelstiihlen (BUicken und 
Flüssigstahl) (a) in der Gemeinschaft und in den 
wichtigsten drltten Liindern 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerk) (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde landen 
Schweden (b) Osterreich 
USA 
Suède (b) Autriche 
298,9 8 286,9 
276,7 9 369,6 
-401,4 342,2 6 525,4 
487,6 376,0 9 670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
462,9 402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422,9 7 857,4 
692,3 375,1 8 320,5 
708,4 382,5 9 576,0 
l 736,9 187,9 95,8 733,1 864,0 915,3 170,1 91,9 1 023,0 864,5 
l 738,5 154,8 96,9 700,9 691,4 n8,2 195,6 97,9 802,7 767,7 
l 822,0 231,4 107,0 873,8 940,9 994,9 232,7 123,0 1 012,0 924,0 
861,7 
216,1 943,8 
972,0 
1 005,4 
1 
1000 t 
lapan (c) 
Japon (c) 
361,1 
488,5 
470,4 
510,4 
792,0 
1 001,6 
811,2 
1 324,8 
1 870,4 
2 348,8 
2 448,0 
3 696,0 
224,0 
243,2 
288,0 
273,6 
291,2 
323,2 
337,6 
332,8 
344,0 
366,4 
339,2 
329,6 
318,4 
334,4 
339,2 
337,6 
353,6 
347,2 
334,4 
320,0 
334,4 
(a) Die Begriffsbestimmungen sind fOr die einzelnen Ulnder nicht voll vergleich-
bar, z.B.: Für die USA und GroBbritannien handelt es sich um die Summe 
aller legierten Stllhle; andererseiu sind bei Osterreich und Japan, abwei-
chend von den übrigen Ulndern, auch noch die unlegierten Edelstllhle mit 
eingeschlossan 
De daflnities zijn voor da verschillende landen niet heiemaal vergelijkbaar, 
bijv. voorde Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt het totaal 
van alle geleceerde staalsoorten aangeceven; terwijl bij Oostenrijk en Japan 
in tecenstelling met de andere landen ook het speciaal koolstofstaal in deze 
cijfers begrepen is · 
(b) Bis 1956 ist die Erzeugung an Flüssicstahl für StahlguB, die in diesen Zahlen 
mitaufgeführt ist, geschlltzt 
Tot 1956 is de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk, voorzover ln 
deze cijfers begrepen, ceschat 
(c) Die Erzeugung in Rohstahlgewicht ist geschlltzt, indem die Walzstahlerzeu-
cung an Edelstahl mit dam Koeffizientan 1,6 multlplizlert wurde. 
De produktie in ruwstaalgewicht is geschat door de produktie van walserij-
produkten met de coifficiint 1,6 te vermenigvuldigen 
*) Monate zu 5 Wochen · Maanden van 5 weken 
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[25] Production de sous-produits des hauts fourneaux et des aciéries (Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzione del sotto-prodottl degll alti fornl e delle 
acclaierle 
(Totale e kg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t - kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet Roheisen oderThomasstahl) 
Produktie van nevenprodukten bi} de hoogovens en 
staalbedrljven 
(ln totaal en ln kg per ton ruwijzer resp. Thomas-
staal) 
Gichtstaub Hochofen- Thomasschlacke · Scories Thomas · Scorie grezze Thomas · Thomasslakken Zeit Poussières de gueulard 
Polveri d'alto forno schlacke 
Période Hoogovenstof Laitiers de 
hauts 
Periodo Menge Fe-ln hait fourneaux UEBL · BLEU Fer contenu Loppe d'alto Deuuch- EGKS 
Tijdvak Tonnages réels Contenuto land France ltalia Nederland Quantità forno Belgique Luxem-in ferro (BR) CECA Hoeveelheid Fe-ge halte Hoogovenslak Belgii bourg 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen insgesamt · Quantités totales Quantitd totale Hoeveelheden 
1954 4 199 1 517 25779 2 279 1 399 74 1013 588 5 353 
1955 5 848 2177 31 850 2872 1 706 83 1 150 686 6 497 
1956 6 468 2 394 34 482 3 058 1 757 73 1 236 751 6 875 
1957 6 995 2 545 36 033 3 092 1 846 84 1 222 743 6 987 
1958 6 318 2 307 34 326 2 933 1 920 80 1195 692 6820 
1959 6 406 2 376 35 965 3 266 2 039 91 1 258 721 7 375 
1960 6 746 2 544 40 287 3588 2 336 100 1 346 791 8 t6t 
1961 6 302 2 330 40260 3491 2415 132 1 294 807 8 tll 
1962 5 275 1 956 39 058 3 221 2 375 121 1 368 799 7884 
1963 4402 1 599 36 418 3 054 2 351 118 1 337 790 7 652 
1964 1 381 143 3167 263 210 10 126 68 677 
il 369 139 3 028 264 200 9 125 66 665 
Ill 382 144 3 164 259 206 9 131 69 674 
IV 381 141 3 218 277 218 10 140 74 7t9 
v 351 131 3 144 253 212 10 126 67 667 
VI 362 136 3 206 272 221 8 137 72 709 
VIl 369 152 3 152 287 219 9 125 73 7t3 
VIII 343 128 2 938 285 162 8 123 66 644 
IX 280 226 3 152 71 731 
x 
B) je t Roheisen (a) (b) oder Thomasstahl (b) Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Per t di ghisa (a) (b) o di acclalo (b) • Per ton ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaa/ (b) 
1954 128 46 778 256 
1955 144 53 776 253 
1956 150 55 792 248 
1956 156 57 799 241 
1958 146 53 789 248 
1959 138 51 771 243 
1960 126 47 746 241 
1961 116 43 669 243 
1962 99 37 664 244 
1963 83 30 659 245 
1964 1 79 30 657 259 
Il 79 30 645 265 
ill 77 29 636 260 
IV 76 28 639 258 
v 72 27 638 264 
Vi 71 27 630 260 
VIl 72 30 619 265 
VIII 71 27 611 269 
IX 266 
x 
(a) Pour lo poussière de gueulard: par t de fonte produite au haut fourneau 
(four électrique à fonte exclu) 
Pour le laitier de haut fourneau: par t de fonte, tous procédés de production 
confondus 
Per le polveri di alto forno: per t di ghisa ottenuca in alto forno (esclusi 
i forni elcttrici) 
l'er la loppa di alto forno: per t di chisa, ivi compresi tutti i procedimenti 
di produzione 
(b) Par t de production nette 
Per t di produzione natta 
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222 233 
-
235 212 237 
222 234 
-
231 217 236 
219 219 
-
234 223 234 
220 222 
-
237 217 232 
221 239 
-
233 209 233 
220 228 
-
228 202 229 
223 223 
-
220 198 227 
232 209 
-
217 200 230 
237 190 
-
215 206 231 
239 180 
-
203 205 229 
236 175 
-
213 203 235 
237 180 
-
219 199 238 
235 173 
-
218 196 234 
236 182 
- 220 195 232 
247 175 
-
229 194 24t 
241 182 
-
222 196 237 
257 178 
-
221 197 244 
243 157 
-
218 201 241 
246 160 - 239 198 245 
(a) Für G1chtstaub: je t Rohe1sen aus Hochofen (ohne Erzeugung aus Elektro-
Roheisenofen) 
FUr Hochofenschlacke: je t insgesamt erzeugtes Roheisen (alle Erzeuguncs-
verfahren) 
Voor hoogovenstof: per ton ruwijzer uit hoocovens (produktie van elek-
trische ruwijzer-ovens niet inbegrepen) 
Voor hooravenslak: per ton ruwijzer (alle produktie-procédés) 
(b) Je t Nettoerzeucung 
Par ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alti fornl. di fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und in Betrieb beflndlichen 
Hochofen, Elektro-RoheisenOfen und Thomas-
konverter 
Aantaf der aanwezlge en ln werklng zfjnde hoog-
ovens. elektrlsche ruwljzerovens en Thomas-kon-
verters 
A) HochiSfen • Hauts fourneaux • Alti forni · Hoogovens B) 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
3 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
3 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1951 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
3 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
3 
(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
1 2 3 4 
1. Vorhanden Existants 
151 151 11 3 
152 148 11 3 
153 149 11 3 
155 146 11 3 
152 147 11 4 
154 148 11 4 
156 147 12 4 
154 144 12 5 
153 141 13 5 
147 143 13 5 
148 142 12 5 
146 139 13 5 
149 138 13 5 
2. Darunter in Betrieb · Dont en activité 
116 108 7 3 
132 121 8 3 
137 124 9 3 
137 124 9 3 
118 113 9 3 
131 120 9 4 
129 120 11 4 
123 116 11 4 
118 104 12 4 
106 97 11 4 
110 98 11 5 
114 98 12 4 
114 100 12 4 
C) Thomas-Konverter Convertisseurs Thomas 
1. Vorhanden Existants 
86 101 4 
87 101 4 
87 102 4 
90 102 4 
92 104 4 
94 105 4 
88 104 4 
87 102 5 
87 105 5 
78 104 5 
70 104 5 
70 101 5 
68 101 5 
2. Darunter in Betrieb Dont en activité 
70 95 1 
-68 95 1 
-
72 97 1 
-
76 98 1 
-
76 95 1 
-
75 102 1 
-
72 102 1 
-
72 99 2 
-
69 102 3 -
60 99 3 
-
59 94 3 
-
58 95 3 
-56 96 3 
-
UEBL · BLEU 
EGKS 
CECA Belgique 
1 
Belgii Luxembourg 
5 6 7 
Esistent/ · Aanwezig 
53 31 400 
52 31 397 
53 31 400 
53 31 399 
56 32 401 
57 32 406 
57 32 408 
55 32 401 
53 33 398 
53 33 394 
54 33 394 
54 33 390 
53 33 391 
Di cui in eserc/zio Waarvan ln werking 
47 26 307 
51 27 342 
50 29 352 
51 28 352 
49 28 320 
50 30 344 
3 30 297 
48 30 332 
44 29 311 
43 26 287 
44 27 295 
46 28 302 
46 28 304 
Convertitori Thomas Thomas-konverters 
Esistenti • Aanwezig 
52 25 
53 25 
53 25 
54 25 
56 28 
56 25 
54 25 
55 24 
56 24 
55 25 
56 25 
56 25 
56 25 
Di cui in esercizio Waarvan ln werking 
48 
51 
50 
52 
52 
53 
-
50 
53 
51 
52 
54 
1 
53 
(a) Ende des Vierteljahru 
Einde van hec kwarcaal 
24 
25 
24 
24 
28 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
268 
270 
271 
275 
284 
284 
275 
27l 
277 
267 
260 
257 
255 
238 
240 
244 
251 
252 
255 
199 
247 
251 
237 
232 
234 
232 
Elektro-RoheiseniSfen 
Fours électr. à fonte 
Forni elettr. per ghisa 
Elektr. ruwijzerovens 
EGKS · CECA 
8 
66 
65 
68 
65 
61 
55 
55 
53 
51 
54 
56 
55 
59 
23 
18 
16 
16 
10 
13 
18 
14 
16 
16 
22 
27 
22 
33 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
(a) 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
3 
1954 4 
1955 .. 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
3 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 .. 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
3 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
3 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb befindllchen SM· und Elektro6fen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Aantalln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
zl}nde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS · CECA 
Deutschland France ltalia Nederland lnscesamt darunter (BR) Belcique Luxem· Total dont 
Belcii boure Totale di cui 
Totaal waarvan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
A) SM-Ofen · Fours Martin • Forni Martin • Martin avens 
1. Vorhanden · Existants • E.sistentl ADnwezig (b) 
217 124 75 10 25 451 3 
218 122 n 10 27 +49 1 
220 125 74 11 26 456 
229 124 75 11 26 465 
229 111 74 11 26 451 
224 108 66 11 26 435 
224 98 65 11 24 422 
209 99 65 11 24 .of08 
202 94 62 10 21 389 
190 94 57 10 21 3n 
189 92 53 10 21 365 
190 92 53 10 20 365 
190 92 53 10 21 366 
2. Darunter in Betrieb Dont en activité • Dl cul in esercizlo Waorvon in werking 
178 71 50 8 17 
-
324 2 
179 85 55 7 23 
-
349 1 
183 89 54 10 21 
-
357 
-
184 81 54 8 18 
-
345 
-
148 66 43 7 12 
-
266 
-
174 76 50 9 16 
-
325 
-
170 76 52 4 
- -
302 
-
135 67 51 7 12 
-
2n 
-
113 66 50 6 13 
-
248 
-
134 60 47 6 13 
-
260 
-
137 65 +4 5 H 
-
265 
-
143 66 40 5 H 
-
268 
-
145 64 38 5 13 
-
265 
-
B) Elektroofen • Fours électriques • Forni elettrici · E.lektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • E.sistenti ADnwezig (c) 
128 126 182 7 22 3 468 127 
137 126 176 7 26 3 475 129 
151 131 189 7 30 5 513 138 
161 128 201 8 30 5 533 141 
163 118 203 8 30 5 527 143 
165 121 189 8 30 5 518 146 
169 120 192 8 30 5 524 150 
179 126 196 8 31 5 545 157 
182 130 185 8 30 5 540 152 
182 127 194 8 32 5 548 151 
181 132 196 8 32 5 554 151 
180 131 199 8 29 5 552 150 
181 132 192 8 28 5 556 162 
2. Darunter ln Betrieb Dont en activité Dl cui ln eserclzio Woarvan in werking 
118 85 128 7 18 3 359 100 
127 97 126 7 22 3 382 104 
136 95 136 7 17 5 396 103 
138 94 137 7 19 5 400 105 
135 95 129 8 17 5 389 107 
143 96 131 8 19 5 402 111 
150 105 1""" 8 3 5 415 114 
150 103 153 8 19 5 438 121 
145 108 152 8 19 5 437 113 
150 107 149 8 17 5 436 115 
157 111 151 8 18 5 450 117 
158 107 149 8 18 5 +45 114 
158 105 140 8 16 5 432 114 
(a) Fin de trimestre • Fine trimestre 
(b) Acides • Acidi 
(a) Ende dea Vierteliahrea • Einde van hat kwarteal 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A induction • A induzlone le) lnduktiona6fen • lnductie-ovena 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Produzione di gettl di acciaio, 
e di prodotti finlti e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzione dl gettl grezzl ((fnitl) dl occlolo (a) 
Zeit 
Période Deutschland 
Periodo (BR) 
Tijdvak 
1955 327 
1956 362 
1957 345 
1958 299 
1959 301 
1960 360 
1961 394 
1962 356 
1963 301 
1961 1 33 
Il 32 
Ill 35 
IV 32 
v 32 
VI 33 
VIl 32 
VIII 32 
IX 33 
x 35 
Xl 33 
Xli 31 
1962 1 33 
Il 31 
Ill 33 
IV 29 
v 31 
VI 28 
VIl 30 
VIII 30 
IX 28 
x 32 
Xl 28 
Xli 24 
1963 1 26 
Il 24 
Ill 27 
IV 25 
v 25 
VI 21 
VIl 25 
VIII 24 
IX 24 
x 29 
Xl 26 
Xli 23 
1964 1 29 
Il 27 
Ill 27 
IV 30 
v 24 
VI 27 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 
1 
(a) Fonderies d'acier intécrées et indépe~dantes 
Fonderie di acciaio intecrate e indipendenti 
(b) En partie estim6e 
ln parte valucat 
France 
176 (b) 
178 (b) 
196 (b) 
190 (b) 
209 (b) 
214 (b) 
230 (b) 
223 (b) 
240 (b) 
20 
18 
22 
20 
20 
21 
15 
15 
19 
21 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
13 
12 
19 
20 
18 
18 
20 
19 
19 
18 
20 
17 
12 
13 
17 
20 
19 
19 
21 
20 
19 
22 
20 
20 
14 
14 
ltalia 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
114 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
7 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
9 
8 
7 
9 
7 
10 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
11 
9 
9 
9 
2 
8 
9 
7 
7 
8 
4 
7 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle von goed stoolgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique • Belgii! 1 Luxembourg 
12 68 3 
10 74 3 
10 77 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
1 3 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
(a) Verbundene und unabhangige Stahlgie8ereien 
Verbonden en onafhankelijke staalcieleri1en 
(b) Teilweise aeschltzt 
Gedeeltelijk ceschat 
1000 t 
EGKS 
CECA 
665 
70'1 
716 
653 
650 
755 
m 
777 
n9 
67 
66 
75 
68 
69 
71 
61 
61 
69 
75 
69 
67 
71 
68 
73 
66 
67 
61 
57 
56 
64 
70 
64 
57 
63 
58 
63 
60 
61 
54 
51 
49 
57 
67 
60 
57 
65 
55 
60 
66 
57 
59 
56 
50 
37 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzlone dllamlnatl flnltl de,.lnsleme della Comunltà, ln quantltà anolute e ln % della produzlone totale 
Oberbaumaterial Sonstice Profile Mat6riel de voie von 80 mm Ri!hrenrund-Materiale ferroviario CECA und mehr u. und -vier-Materiaal voor spoorwecen Breit- Zoreseisen kantstahl Walzdraht Stahl- flanschtriger Autres in Rincen spund- Ronds et 
Zeit Unterlags- win de Poutrelles 
profila de carra pour Fil machine 
à larces + de80 mm tubes en 
Période platten Palplanches ailes et zorès couronne Schienen Schwellen Altri Tondie Selles Periodo Rails Traverses Eclisses Palancole Travi ad profllati da quadri Vercella ln ali larche 80 mm ed per tubi matasse 
Tijdvak Rotai a Traverse Piutre e Damwand- oltre e zores 
Stecche staal Breed- Ande re Rond- en Walsdraad 
Rails Dwarsligcers flensbalken balkan v. vierkant cehupeld 
Onder- 80 mm en staal 
lecplaten meer, en voor buizen 
Zorèsstaal 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 
A) Absolute Mengen Quantité absolue -1000 t 
1952 
1953 
1954 892 
1955 1 083 
1956 1113 
1957 1 257 
1958 1 266 
1959 11'10 
1960 1182 
1961 1118 
1962 1130 
1963 1 021 
1963 IV 82 
v 87 
VI 83 
VIl 77 
VIII 74 
IX 82 
x 94 
Xl 107 
Xli 81 
1964 1 77 
Il 86 
Ill 93 
IV 85 
v 77 
VI 90 
VIl 86 
VIII 69 
IX 77 
1952 
1953 
1954 3,0 
1955 3,0 
1956 2,8 
1957 3,1 
1958 3,2 
1959 2,6 
1960 2,3 
1961 2,2 
1962 2,2 
1963 2,0 
(a) Non relamina dans la Communaut6 
(b) Compris dans la colonne 16-17 
(c) Compris dans la colonne18 
38 
1 432 
1 497 
105 110 
193 138 
233 138 
236 1'10 
212 132 
125 127 
103 119 
129 145 
110 118 
ss 100 
4 7 
s 9 
8 8 
s 10 
s 11 
3 9 
6 8 
4 9 
2 9 
4 10 
3 9 
4 8 
4 11 
3 7 
6 10 
7 7 
4 11 
6 10 
5,0 
5,6 
0,4 0,4 
0,5 0,4 
0,6 0,4 
0,6 0,3 
0,5 0,3 
0,3 0,3 
0,2 0,2 
0,3 0,3 
0,2 0,2 
0,1 0,2 
212 2 511 973 
225 2 324 980 
244 536 1958 1146 
257 658 2 383 1 391 
298 722 2 609 1 534 
319 744 2 783 1 642 
267 650 2 341 1 482 
322 710 2443 1 602 
334 937 2 739 1 953 
381 997 2 955 1 980 
399 1126 2 970 1 831 
378 1022 2942 1 772 
30 80 236 155 
30 as 256 162 
31 84 221 136 
39 100 251 160 
32 84 232 124 
29 102 250 135 
35 92 300 162 
41 82 248 153 
33 81 243 143 
30 94 277 175 
26 98 283 159 
31 98 279 163 
36 94 303 185 
35 95 271 153 
37 105 276 168 
38 109 261 159 
35 104 245 139 
37 113 289 172 
8) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
0,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
8,8 3,4 
8,7 3,7 
1,8 6,6 3,9 
1,8 6,6 . 3,8 
1,8 6,6 3,9 
1,8 6,8 4,0 
1,6 5,9 3,7 
1,6 5,7 3,7 
1,8 5,4 3,8 
2,0 5,8 3,9 
2,2 5,8 3,6 
2,0 5,7 3,4 
(a) Non rllaminatl nella Comunità 
(b) Compreaa nella colonna 16-17 
(c) Compreaa nella colonno 18 
2 844 
2491 
3 161 
3 638 
3 751 
3 895 
4 069 
4 827 
s 381 
s 373 
s 223 
s 480 
454 
465 
414 
456 
346 
470 
507 
486 
464 
543 
506 
514 
554 
489 
541 
527 
420 
561 
10,0 
9,4 
10,7 
10,1 
9,5 
9,5 
10,2 
11,0 
10,6 
10,5 
10,1 
10,5 
Stabstahl 
Aciers marchands 
Laminatl mercantili 
Staafstaal 
Brait-
flachstahl 
darunter 
Betonstahl Lare• plats 
lnscesamt dont Ronds Lare hi 
Total à b6ton piatti 
Totale di cui tondl Univeraaal-percemento staal 
Totaal ar mato 
wurvan 
betonstaal 
9 10 11 
10 033 352 
8859 362 
9- 295 
11456 378 
12578 458 
12352 457 
11- 421 
12656 387 
14533 500 
14935 s 398 529 
14283 s 523 508 
14409 5776 446 
1197 490 35 
1260 521 41 
1148 513 35 
1225 537 35 
1068 484 38 
1218 483 36 
1 355 555 38 
1194 486 37 
1125 435 37 
1264 434 42 
1241 485 42 
1255 522 42 
1346 534 45 
1169 476 36 
1 261 510 46 
1281 539 47 
1069 448 '10 
1 381 538 43 
35,2 1,2 
33,3 1,4 
31,8 . 1,0 
31,6 1,0 
31,9 1,2 
30,0 1,1 
28,6 1,1 
28,9 0,9 
28,6 1,0 
29,2 10,6 1,0 
27,9 10,7 1,0 
27,7 11,1 0,9 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnissen für die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van walseriJfJrodulden van de Gemeenschaf', ln absolute hoeveelheden en ln% van de totale f'roduldle 
Bandstahl 
1 
u. Rohren· Blache (warmgewalzt), auf 
streifan BreitbandstraBen hergastellt Bleche (warmgawalzt), auf 
Feuillards sonstigen StraBen Warmbreitband Bleche (kaltgewalzt) T&las laminées à chaud, (Fertigerzeugnissa) 
et bandes obtenus sur trains T&las laminées à chaud, T&les laminées à tubas à larges bandes obtenus sur d'autres trains Coils produiu finis à froid lnsgasamt à chaud 
Nastri Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate Coils prodotti finiti Lamiere laminata Total 
stretti a a caldo sui treni laminatoi a caldo su altri treni a freddo 
cal do per nostri largh i Warmgewalst breedband Totale 
comprese Plaat, warmgewalst (ais eindprodukt) Koudgewalste plaat 
bande Plut, warmgewalst in in andere walserijen Totaal 
per tubi breedbandwalserijen (a) 
Band staal 
en buizen-
1 1 
strippen ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3 mm ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3 mm ~ 3mm < 3mm ~ 3mm < 3mm 
12 13 14 15 16 17 . 18 19 20 21 22 23 
Quantitd asso/uta • Abso/ute hoevee/heden - 1000 t 
2 273 (b) (c) 3 932 3 077 2 4 870 28 515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1214 26610 
2 569 380 148 3740 2 692 70 13 2130 29 597 
3 011 573 251 4654 2 849 127 9 3174 36n3 
3 087 836 208 5 433 2 569 129 11 3 671 39 378 
3155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4 379 41 161 
3 227 288 473 330 5 241 514 2 224 229 40 5 080 39 89.f 
3 991 322 457 342 4707 913 2 200 448 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2443 687 50 7 381 50792 
4 375 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r 22 7 467 51 076 r 
4562 396 704 303 5 749 481 1768 504 350 38 8786 51338 
4 557 394 784 271 5 151 495 1 557 511 443 61 10125 51973 
382 28 64 21 432 42 135 41 33 6 842 4305 
377 31 67 25 445 45 138 48 39 6 900 4523 
363 26 57 20 411 37 124 36 35 5 818 4099 
378 35 65 22 434 43 1n 39 42 6 860 4405 
321 28 63 18 398 34 107 45 29 3 753 3 812 
379 34 65 23 424 41 132 36 30 5 858 4 363 
430 45 74 20 482 45 314 44 44 6 917 4849 
379 39 72 24 445 39 128 47 43 6 867 4 458 
382 33 69 22 423 38 117 44 51 5 818 4n1 
451 40 66 36 481 53 136 47 51 6 947 4 828 
438 39 68 35 482 49 124 53 47 6 943 4738 
425 43 70 35 482 43 128 49 46 5 980 4792 
480 44 79 31 514 54 137 48 46 4 1 049 s 150 
388 45 78 39 482 39 113 57 46 6 982 4611 
469 53 84 35 511 41 130 54 33 6 1 025 4 981 
438 57 86 29 498 35 115 54 40 5 963 4 843 
349 44 75 26 457 31 113 46 30 4 799 4109 
443 66 87 33 546 40 120 58 50 6 1007 5149 
ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1.6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 
1 
0,7 o.o 14,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3.4 1,0 0,7 o.o 17,0 100,0 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 1,0 0,8 0,1 19,5 100,0 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
IV 1963 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
(a) Niche zurn Weieerauswalzen 
(b) ln 5palte 16-17 einbegriffen 
(a) Warmgewalst breedbend dat niee vardar uitgawalst wordt binnen de 
Gameen"hap 
(c) ln Spalea 1B einbegriffen in der Gemeinschaft 
(b) Bagrapen in kolom 16-17 
(c) Begrepen in kolom 18 
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Larges bandes à chaud (colis) -détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghi a caldo (colis}- partlcolarl complementarl per l"lnsleme della Comunltà (a) 
A) Production et transformation des coils dans les 
usines sidérurgiques 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis in der 
Stahlindustrie 
1000 t 
Produzione i trasformazione di coils negli stabilimenti 
siderurgici 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(Coils) in de ijzer- en staalindustrie 
Erzeugung der WarmbreitbandstraBen 
Production des trains à larges bandes 
Prod uzione dei treni a nastri larchi 
Produktie van de breedbandwalseriien 
Schneiden zu 
Zeit Warmband 
Période lnsgesamt ~"w') Refente en feuillards à chaud Periodo Total Dont Co ils Taclio in nastri Tijdvak Totale Di cui a caldo 
Totaal Waarvan Knippan tot warmgewalst 
band staal 
1 2 3 
1954 2 833 54 
1955 4524 91 
1956 5 252 67 
1957 6658 5 985 64 
1958 7 441 6 759 71 
1959 8685 8 042 113 
1960 10 775 10 288 155 
1961 10 643 10123 177 
1962 11 OOl 11 504 218 
1963 13176 12 776 267 
1962 1 1 010 965 15 
Il 937 877 16 
Ill 1 009 967 20 
IV 964 920 16 
v 1 041 997 19 
VI 1 Ol3 985 15 
VIl 914 918 18 
VIII 1 004 961 16 
IX 1 017 984 17 
x 1- 1 037 21 
Xl 969 926 20 
Xli 1004 967 24 
1963 1 1 090 1 046 22 
Il 1013 977 22 
Ill 1 138 1099 22 
IV 1 068 1 029 17 
v 1 155 1112 20 
VI 1 069 1 032 23 
VIl 1 089 1 046 22 
VIII 1 048 1 004 24 
IX 1119 1 074 23 
x 1112 1166 28 
Xl 1 093 1 050 23 
Xli 1 189 1143 20 
1964 1 1315 1 276 28 
Il 1134 1186 26 
Ill 1177 1 227 26 
IV 1 364 1 312 30 
v 1 308 1 263 28 
VI 1 375 1 321 33 
VIl 1176 1191 31 
VIII 1164 1 217 20 
IX 1 451 1 397 28 
(a) Définition des coils, ou ébauches en rouleaux pour t&les (bobines à chaud): 
Les !arces bandes laminées l chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur 
minimum de 1,5 mm et d'une largeur supérieure à 500 mm, présentées en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kg 
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1 
1 
Verarbeitunf. der Co ils durch: · Coils transformées par: 
Coils tras ormati par · Verwerkinc van coils door: 
---
Zerschneiden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen WeiteraU4walzen lnscesamt Découpage en 
t&les à chaud Relaminage Relaminage Total à chaud à froid 
Taglio in lamiere 
a caldo Rilaminaziona Rilaminazione Totale 
a caldo a freddo Totaal Knippen tot 
warmgewalsta Warmherwalsen Koud herwalsen 
plut 
4 5 6 7 
479 70 2 042 1645 
792 187 3 400 4 470 
1 018 183 3 977 5145 
1 081 124 4727 5 996 
960 112 5 494 6637 
1 045 98 6 430 7 686 
1 314 107 7 918 '494 
1 521 116 8022 9836 
1 322 81 9 541 11 163 
1 355 47 11 001 11670 
117 5 762 899 
95 5 708 8l4 
104 8 813 
1 
945 
104 7 758 885 
116 7 841 983 
110 7 792 9l4 
110 7 819 954 
106 8 718 848 
120 8 819 964 
118 3 861 1 003 
110 8 841 979 
110 4 815 953 
123 5 908 1058 
109 4 860 996 
106 4 953 1086 
105 4 910 1036 
117 5 967 1109 
96 4 898 1 020 
112 4 944 1087 
102 2 820 948 
113 4 930 1070 
129 3 991 1 151 
126 5 929 1083 
117 4 885 1 OlS 
133 3 1 043 1107 
131 4 1 027 1188 
138 4 1 071 1138 
142 1 1150 1313 
142 6 1 065 1141 
158 3 1105 1 300 
161 4 1 043 1139 
139 3 886 1 048 
175 4 1 098 1 304 
(a) Deflniziona dai coils o sbozzi in rotoli per lamiere: 
1 nastri larchi laminati a caldo di sazione rettangolara, con uno spessore 
minimo di 1,5 '11m e con una larchezza superiore a 500 mm, presentati in 
rotoli continu. (bobine) con un peso minimo di 500 kc 
Warmbreltband (Colis)- Erginzende Angaben für die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmrewalst breedband (Colis}- AanYullende gegeYens yoor de Gemeenschap (a) 
8) Produits obtenus par la transformation des Coils 
Prodottl ottenuti attraverso la trasformazione di coils 
8) Durch Yerarbeitung der Coils gewonnene Erzeug-
nisse 
Produkten verkregen door verwerking van warmge· 
gewa/st breedband (Coi/s) 1000 t 
Bleche (warmgewalzt) • T&les l chaud 
Lamiere a caldo · Plaat (warmgewalst) 
Warmband durch Zerschneiden erzeugt 
Zeit Obtenues par découpage 
Feuillardslchaud Ottenuti per tagho 
Période Verkregen door knippen 
Nastri a caldo 
Periodo 
Warmcew. Darunter 
Tijdvak bandstaal lnscesamt Dont 
Total Di cui 
Totale Waarvan 
Totaal 
< 3mm 
1 1 2 3 
1954 49 433 
1955 83 733 
1956 62 937 . 
1957 58 996 
1958 66 901 330 
1959 105 m 341 
1960 144 1239 528 
1961 166 t 442 499 
1962 205 1l53 301 
1963 248 1l69 263 
1962 1 13 112 26 
Il 15 90 19 
Ill 19 99 23 
IV 15 99 26 
v 17 111 25 
VI '14 105 23 
VIl 17 104 26 
VIII 16 tot 22 
IX 16 113 30 
x 19 tu ]1 
Xl 19 104 24 
Xli 22 103 26 
196] 1 21 116 27 
Il 21 103 23 
Ill 21 99 24 
IV 17 98 20 
v 18 108 24 
VI 21 89 20 
VIl 20 107 21 
VIII 22 94 18 
IX 21 106 22 
x 26 tn 27 
Xl 22 119 23 
Xli 19 109 22 
1964 1 26 tl6 35 
Il 25 124 34 
Ill 24 130 34 
IV 28 135 32 
v 26 134 35 
VI 30 tso 34 
VIl 28 tSl 31 
VIII 19 130 26 
IX 26 166 28 
(a) Becriffsbestlmmung fOr Warmbreitband (coils) oder Sturze fOr Bleche ln 
RoUen: Erzeucnisse mit rechteckigem Querschnitt mit einar Mindeststlirke 
von 1,5 mm und einar Breite von mehr ais 500 mm, in RoUen (Bobinen) mit 
einem Gewkht von 500 kc oder mehr 
Kalcgewalzte Blache 
T&les laminées l froid 
du rch Weiterwalzen erzeugt Lamiere laminate a freddo 
Obtenues par relaminage Koudcewalste plaat lnsgesamt 
Ottenuti per rilaminazione 
Verkrecen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lnscesamt Dont lnsgesamt Dont Totaal 
Total Di cui Total Di cul 
Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
< 3 mm < 3 mm 
4 5 6 7 8 
56 1845 . 1383 
155 3 024 . 3 995 
151 3 574 4724 
104 4289 5 447 
98 97 5019 4 997 6 095 
85 83 5944 5 944 7111 
9l 90 7340 7298 8815 
99 91 74l0 7 405 91l7 
70 63 8755 8 726 t0l83 
4t 35 10 tlS 10 075 1168l 
5 4 698 695 8l8 
4 4 655 653 764 
7 6 746 744 871 
6 6 703 701 Ill 
6 6 764 761 898 
6 5 73l 730 857 
7 6 763 761 891 
7 6 641 585 765 
7 7 737 734 873 
2 2 799 796 931 
7 6 776 774 906 
4 3 743 740 m 
4 4 an 828 973 
4 3 784 780 912 
4 3 875 871 998 
3 2 843 838 960 
5 4 899 895 1030 
3 2 817 813 931 
] 3 861 856 991 
2 1 75l 750 870 
3 3 858 854 989 
] 3 918 913 t 068 
4 4 868 863 1013 
3 3 818 813 949 
3 3 946 941 1101 
3 3 944 939 t 096 
] 3 980 975 1 137 
1 1 t ost 1 048 Uts 
5 3 984 979 t 148 
3 2 1016 1 021 1l09 
4 3 963 958 t t47 
2 2 82l 819 m 
3 3 t 007 1 003 120t 
(a) Deflnitie voor warmcewalst bread band (op roUen), bestemd voor de fabri· 
case van platen: Warmcewalst bread band met rechthoekige doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op roUe11 met een minimumcewicht van 500 k1 
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1~ Production de certains produits finals de l'ensemble de la Communauté Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnlssen der Gemelnschaft Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltà Produktle van enlge verder bewerkte walserl/pro-dukten van de Gemeenschap 
1000 t 
WeiBblech und sonstige Verzinkte, verzinnte Blache, Wei8band 
verbleite Fer-blanc etautres t&les étaméea sonscige 
Banda e altre lamiere stacnate Feinstblech und überzogene 
Blik, andere vertinde plaat Feinstband Blache 
en vertinde band T&les Zeit Fer nol r utilisé galvaniséea, 
feuerverzinnt comme cel plombées et Période galvanisch autrement 
verzinnt Par étamage Banda nera revêcuea Periodo l chaud utiliz:zata lamiere zincate Par étamage comme tale piombate e Tijdvak électrolytique Per immersione altrimenti 
a caldo Onvertind blik rivestite Stagnatura en band 
elettrolitica vertind volgens Verzinkte, ver-
de dompel- Iode, andere 
elektrol.vertind methode beklede platen 
1 2 3 4 
1952 4b 94 457 
1953 442 89 444 
1954 62 
.,)3 527 96 595 1955 88 643 
1956 222 636 86 688 
1957 273 700 85 712 
1958 346 648 75 666 
1959 542 674 93 869 
1960 687 714 102 951 
1961 785 588 n 1 010 
1962 1 026 563 78 1 004 
1963 1 208 534 61 1116 
1961 IV 89 49 7 83 
v 84 50 7 97 
VI 93 51 8 83 
VIl 94 50 7 79 
VIII 87 39 7 66 
IX 90 45 6 83 
x 78 43 7 90 
Xl 74 43 6 87 
Xli 78 41 4 86 
1963 1 91 42 6 86 
Il 95 42 5 81 
Ill 103 47 5 98 
IV 105 46 5 95 
v 115 51 6 98 
VI 110 49 5 89 
VIl 111 50 6 86 
VIII 101 40 5 76 
IX 94 41 6 96 
x 97 44 5 107 
Xl 95 41 5 110 
Xli 88 40 3 104 
1964 1 108 42 6 115 
Il 103 39 5 113 
Ill 113 39 7 120 
IV 124 45 5 124 
v 122 44 7 120 
VI 124 44 6 126 
VIl 117 43 6 121 
VIII 98 33 5 82 
IX 111 36 5 124 
(a) laa chiffres représentent les livraisons des usinea. les pertea se rapportent 
l une tale de 0,5 mm d'épaisseur (méthode Epstein, courant 1 50 périodea 
et sous une induction de 10 000 Gauss) 
42 
le cHre rappresentano la consecne delle lmprese. le perdita sono rappor-
tate a una lamiera de 0,5 mm di speuore (metodo di Epstein, corrente a 
50 periodi con una induzione di 10 000 Gauss) 
Transformatoren- und Dynamobleche (a) • T&les magnétiques (a) 
Lamierini magnetici (a) · Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
Verl. 1.3 W/kg Trasformatori · Transformatorplaat 
und mehr 
Verlust 1 bis Verlust 0,9 bis Verlustweniger Zusammen Dynamos perte: 
unter 1,3 W/kg unter 1,1 Wfkg ais 0,9 W/kg 1,3 wfkg et plus Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,911,1 Perte de moins Dinàmo (exclu) wfkg (exclu) wfkg de 0,9 w/kg Totale perdita: 
1,3 w/kg e piil Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita infer. Totaal 
1,3 (escl.) wfkg 1,1 (eacl.) wfkg a 0,9 w/kg Dynamoplaat 
Ver1.1,3W/kg Verlies 1 tot V er lies 0, 9 tot Verlies minder en meer < 1,3 W/kg < 1,1 W/kg dan 0,9 W/kg 
5 6 7 8 9 
227 20 10 - 257 
286 15 15 6 321 
294 17 18 21 350 
327 18 21 31 397 
392 19 21 34 <166 
417 41 24 47 529 
491 20 25 74 610 
507 18 18 77 610 
460 19 23 76 578 
446 11 17 84 559 
36 1 2 7 47 
38 3 1 7 50 
39 1 2 7 50 
39 1 2 6 .., 
29 1 2 6 38 
40 1 2 5 48 
40 1 3 6 50 
39 1 2 5 47 
34 1 2 6 43 
35 1 1 6 43 
34 1 1 6 41 
41 1 1 6 50 
36 1 2 7 46 
40 1 1 7 49 
35 1 1 6 43 
40 1 1 7 49 
29 0 1 7 37 
37 1 1 7 47 
44 1 1 8 54 
37 1 2 7 47 
37 1 1 9 48 
40 1 0 6 47 
40 1 1 8 50 
41 1 1 8 51 
44 1 1 8 55 
37 1 1 8 47 
(a) Die Zahlen stellan die Werkslieferungen dar. Der Ummagnetisierungsver-
lust beziehc sich auf ein Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermittelt nach dem 
Epstein-Verfahren, bei einem Strom von 50 Perioden und einar lnduktion 
von 10000 Gauss) 
Deze cijfers hebben betrekking op de leverincen door de bedrljven. Wacc-
verlies voor een plaat van 0,5 mm dikte (Methode van Epeceln, stroom van 
50 perioclen en Hn induccie van 10 000 Gauss) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnisse und weiterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzioni di diYersi prodotti flnltl e terminali Produktie Yan de afzonderlijke walserijprodulcten en 
Yerder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riocle Deutschland France ltalia Nederland Perloclo (BR) 
Belcique · Belcill Tijdvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterial • Matériel de vole 
A) Materiale ferroviario CE.CA (a) • Materiaa/ voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1953 628 552 70 110 137 
1954 516 339 116 66 70 
1955 728 417 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 77 66 
1961 601 440 190 79 82 
1962 557 460 171 95 75 
1963 567 337 151 64 57 
1963 IX 55 21 14 2 2 
x 61 27 12 2 4 
Xl 69 27 12 4 7 
Xli 50 22 13 4 3 
1964 1 39 29 13 5 4 
Il 46 26 15 5 5 
Ill 50 32 12 4 6 
IV 43 32 15 6 5 
v 41 26 12 5 3 
VI 55 31 13 2 4 
VIl 50 29 13 4 4 
VIII 42 19 15 3 4 
IX 42 33 16 2 2 
8) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profilati pesant/ • Zware profie/en 
1952 1 260 638 144 12 237 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 - 190 443 
1955 1 621 670 311 
-
244 452 
1956 1 722 711 362 
-
288 547 
1957 1 778 768 415 - 290 595 
1958 1 556 734 324 
-
176 468 
1959 1 613 784 349 0 199 531 
1960 1 926 855 440 - 184 605 
1961 2109 877 533 
-
168 647 
1962 2082 898 597 
-
270 649 
1963 1 918 848 634 
-
317 626 
1963 IX 164 74 57 
-
30 56 
x 194 79 60 
-
38 57 
Xl 165 76 57 
-
28 56 
Xli 139 81 50 
-
34 53 
1964 1 173 82 56 
-
37 53 
Il 169 87 53 
-
36 53 
Ill 171 85 57 
-
39 55 
IV 192 85 54 
-
37 65 
v 176 79 55 
-
35 58 
VI 187 83 50 
-
36 60 
VIl 187 75 53 
-
30 63 
VIII 185 68 44 
-
32 56 
IX 190 91 55 
-
41 62 
(a) Rotale, travene, piatra e ltecche 
1000t 
EGKS 
CECA 
1432 
1 497 
1 107 
1 414 
1 484 
1 634 
t6tt 
1392 
1405 
1 392 
1358 
1 175 
,.. 
107 
Ut 
92 
tt 
ta 
tos 
too 
u 
tos 
too 
83 
96 
2 723 
2549 
2 738 
3298 
3630 
3 846 
3258 
3476 
4010 
4334 
4496 
4343 
382 
G6 
382 
358 
401 
407 
407 
433 
40t 
418 
409 
384 
439 
43 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnoll (segulto) · Prodottl plottl (ln parte) 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique · Belgil 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
C) Breitflachstahl · Larges plats 
Larghi piatti · Universaalstaal 
1952 250 55 14 33 352 
1953 266 .of() 11 42 3 362 
1954 212 38 18 25 1 294 
1955 272 46 29 31 1 379 
1956 3.of0 51 31 33 2 457 
1957 343 51 32 28 3 457 
1958 305 55 35 23 3 421 
1959 278 52 31 25 1 387 
1960 381 66 21 30 1 499 
1961 386 76 25 39 2 528 
1962 359 78 25 43 3 508 
1963 315 81 13 34 3 446 
1963 IX 25 6 1 3 0 36 
x 24 9 1 4 0 38 
Xl 24 6 1 4 0 37 
Xli 26 7 1 3 0 37 
1964 1 31 6 2 3 0 42 
Il 32 6 1 3 0 42 
Ill 29 8 2 3 1 42 
IV 36 6 0 3 0 45 
v 27 5 1 3 0 36 
VI 36 7 0 3 0 46 
VIl 35 7 2 2 0 47 
VIII 36 3 0 2 0 .of() 
IX 32 7 0 3 0 43 
0) Bandstahl und Rè:lhrenstreifen • Feuillards et bandes à tubes à chaud 
Nastrl strettl a caldo comprese bande per tubi • Bandstaal en bulzenstrip 
1952 1 317 473 120 30 2.of0 93 2273 
1953 978 431 116 42 201 80 1841 
1954 1 390 519 159 50 248 203 2569 
1955 1 549 601 195 60 270 335 3 010 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 087 
1957 1 718 643 197 57 226 314 3155 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3 227 
1959 2 039 839 349 69 236 460 3 992 
1960 2 378 935 448 73 293 523 4650 
1961 2047 982 -454 67 287 537 4 374 
1962 2123 998 470 64 314 593 4562 
1963 1980 1 061 -498 76 3-47 593 4 557 
1963 IX 162 88 .of() 7 29 52 379 
x 187 108 44 6 35 50 430 
Xl 165 93 -41 6 25 49 379 
Xli 154 94 46 6 29 52 382 
1964 1 205 98 46 7 35 59 451 
Il 191 101 50 7 33 56 438 
Ill 192 93 46 7 27 59 425 
IV 221 105 46 8 33 67 480 
v 162 90 .of() 7 28 61 388 
VI 228 98 34 8 37 65 469 
VIl 204 87 46 5 
1 
26 69 438 
VIII 
1 
192 34 30 5 30 57 349 
IX 207 91 39 7 34 65 443 
(a) Pour la annHI 1952 l 1956 y compris t61a à chaud da ;:: 4,76 mm a) Par cli anni 1952 a 1956 lvi compraa lamiara a caldo di ~ 4.76 mm 
Erzeugunlf von Walzstahlfertigerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnlsse (teilwelse) 
Produlctie van walserljprodulcten en van bewerlcte walserljprodulcten (vervolg) • Platte produlcten (gedeeltelljlc) 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belcill Tijdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt · Tôles à chaud } 4 76 E) Lamiere a ca/do • Warmgewa/ste plaat ~ ' mm 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 3 441 917 676 286 671 105 
195a 3 222 885 502 303 546 70 
1959 3 076 a7o 546 324 531 56 
1960 3 579 939 680 3a2 498 34 
1961 3472 1 045 na 400 sos 59 
1962 3497 902 827 369 495 56 
1963 3 035 915 743 357 430 65 
1963 IX 244 as 57 30 37 6 
x 283 94 72 32 40 6 
Xl 263 a1 67 31 36 6 
Xli 242 84 56 31 37 6 
1964 1 301 86 59 33 35 s 
Il 299 99 51 31 34 6 
Ill 2a8 99 57 30 47 s 
IV 312 107 57 32 44 6 
v 276 101 63 34 45 7 
VI 310 114 52 31 49 8 
VIl 327 91 57 33 40 8 
VIII 310 60 ss 22 45 8 
IX 327 109 76 34 56 10 
F) Bleche warmgewalzt • Tôles à chaud } 3-4,75 mm (a) F) Lamlere a ca/do • Warmgewalste plaat 
1952 1 a26 805 372 229 552 148 
1953 2 047 a38 296 287 605 108 
1954 2104 741 361 2n 558 79 
1955 2n9 890 529 286 645 99 
1956 3 335 1 063 6n 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
1959 397 109 102 51 a7 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 al 69 
1962 414 462 111 52 82 64 
1963 461 464 116 48 103 86 
1963 IX 36 39 10 s 9 7 
x 44 46 10 4 8 9 
Xl 39 44 9 3 8 8 
Xli 36 43 7 4 10 7 
1964 1 43 40 8 4 18 8 
Il 45 38 8 3 16 6 
Ill 44 38 9 4 11 7 
IV 47 41 10 3 23 10 
v 40 42 11 3 11 9 
VI 44 41 10 s 16 9 
VIl 49 38 11 4 12 8 
VIII 48 25 11 4 11 7 
IX 56 35 10 s 15 6 
(a) FOr die Jahre 1952-1956 ainschl. Bleche ~ 4,76 mm (a) Voor da jaren 1952-1956 inclusiaf plaat ~ 4,76 mm 
1000 t 
EGKS 
CECA 
6096 
5528 
5 403 
6 tt2 
6259 
6146 
5 545 
458 
527 
483 
457 
520 
521 
525 
559 
526 
564 
555 
501 
612 
3 932 
4 181 
4120 
5227 
6268 
914 
988 
995 
f 160 
f 187 
f 185 
f 279 
106 
U9 
Ut 
107 
120 
tt7 
113 
134 
tt7 
125 
121 
106 
127 
45 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodoUI flnltle termlnall (segultoJ • Prodottl piCJttl (segultoJ 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Bel1lque • Bel&il 1 
CECA 
Tijdvak Luxembour1 
G) Bleche warmgewalzt · Tôles l chaud } 3 . < mm G) Lom1ere a ca/do • Warmgewa/ste plaat 
1953 1213 811 1n 62 314 3 2575 
1954 1 357 834 241 15 391 3 2141 
1955 1477 902 2-40 27 452 2 liOO 
1956 1 410 798 178 8 380 1 2 775 
1957 1 320 792 154 6 284 1 2 557 
1958 1194 868 135 7 350 1 2555 
1959 1186 865 145 11 333 0 2Mt 
1960 1 388 1 015 204 17 348 0 un 
1961 1135 865 237 19 287 0 250 
1962 991 644 1n 17 247 0 2071 
1963 883 550 146 16 231 0 1827 
1963 IX 74 48 12 1 2.1 155 
x 81 52. 12. 1 2.2. 168 
Xl 77 45 12 1 17 0 152 
Xli 65 45 10 1 19 0 139 
1964 1 80 57 12 1 21 0 172 
Il 75 41 13 1 19 158 
Ill 79 50 11 2. 21 163 
IV 81 55 12 1 19 168 
v 69 53 12 1 18 151 
VI 79 55 10 2 20 165 
VIl 77 46 12 1 10 0 145 
VIII 62 26 11 1 16 0 1t6 
IX 71 56 7 2 18 0 15] 
H) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 
H) Lomiere a freddo • Koudgewa/ste plaat ~ 3 mm 
1953 4 4 
1954 1 7 5 tl 
1955 3 0 5 1 
' 1956 7 5 0 12 
1957 2 0 5 7 
1958 2 38 40 
1959 2 44 46 
1960 2. 48 10 
1961 4 17 2 2l 
1962 10 n 6 li 
1963 14 39 7 60 
1963 IX 1 3 1 5 
x 2 3 1 6 
Xl 1 4 0 6 
Xli 1 3 1 5 
1964 1 1 4 0 6 
Il 1 4 1 6 
Ill 1 3 1 5 
IV 1 3 1 4 
v 1 4 1 6 
VI 2 3 1 6 
VIl 1 3 1 5 
VIII 1 1 1 4 
IX 1 4 1 6 
~·~ Non relaminés dana la Communauté (a) Non rilamlnatl nella Comunitl 
b Pour lu annéu 1952 l1960 y compris colla < 3 mm (b) Par &li annl1952-1960 lvi compreal coils < 3 mm 
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Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserljprodulcten en van bewerlcte walserijprodulcten (vervolg) · Platte produlcten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belcii 1 Tijdvak Luxembourg 
1 
1) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 3 1) Lamiere a freddo • Koudgewa/ste plaat < mm 
1953 241 487 87 92 172 135 
1954 378 869 201 227 251 205 
1955 672 1 221 344 337 369 230 
1956 .787 1 441 461 344 425 213 
1957 983 1 614 656 388 514 226 
1958 1126 1 892 748 469 611 234 
1959 1 444 2190 869 519 706 268 
1960 1 841 2 693 1119 591 850 289 
1961 1 865 2no 1140 604 808 281 
1962 2 401 2 929 1284 836 1 048 288 
1963 2 689 3 282 1625 966 1 275 288 
1963 IX 232 266 146 85 108 22 
x 231 301 154 86 121 25 
Xl 231 284 142 n 110 22 
Xli 211 286 110 71 116 24 
1964 1 271 311 127 93 121 24 
Il 265 317 129 83 124 25 
Ill 271 327 139 90 127 27 
IV 298 338 161 90 137 25 
v 258 333 163 84 122 22 
VI 287 347 145 94 129 23 
VIl 302 307 167 68 95 23 
VIII 297 198 117 80 107 23 
IX 309 301 165 89 121 22 
J) Warmbreitband (Fertlger.) • Colis produits finis } 
)) Coi/s prodotti flnitti • Warmgewalst breedband (eindpr.) 2::: 3 mm (a) (b) 
1953 6 2 - 31 7 4 
1954 7 39 14 0 3 7 
1955 34 40 28 1 11 14 
1956 34 20 35 3 10 27 
1957 110 22 46 9 8 29 
1958 79 41 41 23 14 32 
1959 214 68 40 60 25 40 
1960 238 95 123 109 58 64 
1961 149 61 36 42 24 19 
1962 296 79 57 15 37 20 
1963 307 90 25 17 53 19 
1963 IX 24 6 1 1 2 1 
x 28 6 2 2 . 3 2 
Xl 28 8 2 1 6 1 
Xli 28 6 1 2 6 2 
1964 1 28 8 2 3 4 2 
Il 38 5 2 4 5 1 
Ill 37 )5 1 2 2 1 
IV 28 0 4 2 3 1 
v 37 9 5 2 2 2 
VI 39 7 3 1 3 1 
VIl 36 7 3 3 4 1 
VIII 32 3 2 0 6 2 
IX 38 9 4 2 4 1 
1000t 
EGKS 
CECA 
tl14 
2 131 
3173 
3671 
4 381 
5 080 
5 996 
738l 
7468 
1786 
10125 
858 
917 
867 
818 
947 
943 
980 
1 049 
982 
1025 
963 
822 
1007 
58 
70 
121 
129 
224 
230 
447 
"' 331 
504 
511 
36 
44 
47 
45 
47 
53 
49 
48 
57 
54 
54 
46 
58 
(a) Nlcht zum Weitarauswalzen ln der Gemelnschaft 
(b) FOr die jahre1952 bis1960 elnschl. Colis < 3 mm 
(a) Warmgawalst breedband dac niee verdar wordt ultcewalsc binnan da 
Gameenschap 
(b) Voorde jaren 1952 tot 1960 Incl. coils < 3 mm 
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Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln)- Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl.prodoHI flnltl e termlnali (segulto) · Prodottl.plattl (fine)- Altrl.prodottl (ln .parte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
. Belgique • Belgill 
CECA 
Tijdvak 
1 
Luxembourg 
K) Warmbreitband (Fertigerz.) · Coils produits finis } 3 ( ) (b) K) Coils prodottl finit/ · Warmgewalst breedband (eindpr.) < mm a 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 78 57 56 91 46 25 353 
1962 129 53 1,7 1,8 42 32 351 
1963 150 69 26 94 66 38 443 
1963 IX 11 7 1 5 1, 1 30 
x 19 s 1 10 5 J 44 
Xl 16 7 3 10 5 3 43 
Xli 18 9 2 14 9 3 56 
1964 1 20 7 2 10 7 4 51 
Il 21 6 2 7 7 1, 47 
Ill 23 4 1 10 5 1, 46 
IV 18 5 4 10 4 3 46 
v 21 4 7 9 1, 1 46 
VI 14 4 2 5 5 3 33 
VIl 13 6 2 14 4 1 40 
VIII 13 3 2 8 3 1 30 
IX 21 6 4 12 4 3 50 
L) Flacherzeugnlsse insgesamt • Total des produits plats 
L) Totale di prodotti piatti • Platte produkten totaal 
1953 4 751 2 609 686 514 1 341 333 10234 
1954 5449 3 040 1 001 569 1 1,81 498 12038 
1955 6 784 3700 1 370 711 1 779 681 15 025 
1956 7 502 4023 1 578 695 1 887 714 16 399 
1957 8 267 4 336 1 888 765 1822 712 17 790 
1958 7 991 4804 1 806 890 1 817 760 18068 
1959 8 637 5193 2127 1 034 1 943 874 19-
1960 10 272 6108 2 738 1 233 2168 990 23 509 
1961 9 565 6 285 2 871 1 273 2079 992 23 065 
1962 10 221 '145 J 014 1 399 2 314 1 055 24148 
1963 9 835 6 514 3 232 1 574 2 547 1 092 24794 
1963 IX 810 545 270 133 216 89 2063 
x 897 621 299 142 239 95 2291 
Xl 846 568 281 130 211 90 2125 
Xli 781 575 237 123 230 93 2046 
1964 1 981 613 263 152 244 103 2 355 
Il 967 623 259 136 241 100 2327 
Ill 964 623 269 144 243 104 2347 
IV 1042 667 297 146 267 113 2 532 
v 891 636 306 141 234 102 2 310 
VI 1 038 673 258 145 263 109 2487 
VIl 1 045 589 303 127 193 111 2 368 
VIII 992 352 230 121 220 99 2 014 
IX 1 062 613 310 152 256 106 2500 
(a) Non relaminés dans la Communauté (a) Non rilamlnati nella Comunid (b) La production pour les années 1952 l1960 est comprise dans lu colis de 
~ 3mm 
(b) La produzione per cli anni 1952-1960 è compresa nei coils di ~ 3 mm 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 1 --
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Ende) - Sonstige Erzeugnisse (teilweise) 
1 38 1 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (totaal)-
1_' ---1 Overlge produkten (gedeeltelljk) 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland ----·---------------- EGKS Periodo (BR) 
Belgique · België 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourg 
M) Walzdraht · Fil machine 
M) Verge/la Walsdraad 
1952 1 237 699 249 50 386 223 2 844 
1953 1 050 567 296 58 348 172 2491 
1954 1 364 708 321 84 438 246 3 161 
1955 1 584 830 404 97 487 236 3 638 
1956 1 689 850 399 105 491 217 3 751 
1957 1 723 955 427 101 474 216 3 896 
1958 1 715 1 118 428 93 503 210 4 067 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 4827 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 5 381 
1961 2 094 1 663 653 121 614 221 5 374 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 5n3 
1963 2 216 1 622 563 132 722 225 5 480 
1963 IX 188 139 47 13 65 17 470 
x 217 142 50 11 72 15 507 
Xl 211 142 48 8 60 17 486 
Xli 192 139 46 9 58 16 461 
1964 1 234 155 52 11 71 19 543 
Il 218 143 42 14 72 16 506 
Ill 216 149 42 13 74 20 514 
IV 239 165 44 10 77 18 554 
v 208 141 43 13 68 17 489 
VI 232 161 40 16 73 20 541 
VIl 243 151 50 11 56 16 527 
VIII 220 77 35 9 61 19 420 
IX 243 161 45 13 80 19 561 
N) Rohrenrund- und -vierkantstahl Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondi e quadri per tubi • Rond- en vierkant staal voar buizen 
1952 583 284 1 80 26 973 
1953 600 272 
1 
84 24 980 
1954 774 269 83 20 1 146 
1955 913 319 128 32 1 392 
1956 986 347 152 49 1 534 
1957 1 045 371 178 49 1 643 
1958 970 336 166 10 f 482 
1959 1 092 342 162 7 1 603 
1960 1 259 461 211 22 1 953 
1961 1 278 434 264 1 981 
1962 1127 412 289 1 83i 
1963 1101 394 276 1 77l 
1963 IX 85 33 18 0 135 
x 101 36 26 162 
Xl 101 28 23 0 153 
Xli 91 29 22 0 143 
1964 1 116 35 24 0 175 
Il 107 30 21 159 
Ill 103 37 23 0 163 
IV 114 40 30 1 185 
v 100 34 18 1 153 
VI 110 37 20 2 168 
VIl 112 27 19 2 159 
VIII 93 38 7 2 140 
IX 111 43 17 2 1n 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft (a) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) Die Erzeugungszahlen für die )ahre 1952 bis 1960 sind im Warmbreitband (b) De produktiecijfers voorde jaren 1952 tot 1960 zijn begrepen in de groep 
~ 3 mm enthalten warmgewalst breedband ~ 3 mm 
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Production de produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnlt.l e termlnall (segult.o) · Alt.rl prodottl fJnltl (seruit.o) 
1000 t 
Zeit 1 
1 
UEBL • BLEU 
Période Deutschland 
1 
France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique • Bel&iil 
CECA 
Tijdvak 
1 
Luxembourc 
0) Stabstahl · Aciers marchands (a) 
0) Lam/nat/ mercanti/i • Staafstaal 
1952 3 663 2 817 999 52 1478 1 024 10033 
1953 3 487 2 287 925 57 1 291 812 1859 
1954 3 652 2 370 1 057 57 1 397 876 9<409 
1955 4 sos 2 980 1 242 59 1 715 952 11 456 
1956 5 084 3 145 1 403 63 1 866 1 017 12 578 
1957 5 010 3 125 1 598 45 1 613 960 12351 
1958 4 591 3 019 1 388 38 1 506 867 11409 
1959 s 129 3 016 1 638 47 1 779 1 046 12655 
1960 6 osa 3 460 2 081 46 1 781 1107 14 533 
1961 6 041 3522 2277 41 1 911 1143 14 935 
1962 s 307 3 408 2466 27 2 075 1 001 14284 
1963 s 122 3 315 2 848 46 2 048 1 031 14409 
1963 IX 425 290 233 3 175 93 1 218 
x 474 328 261 7 191 93 1 355 
Xl 424 273 229 6 172 89 1'194 
Xli 387 284 204 4 162 87 1128 
1964 1 465 303 214 8 187 87 1264 
Il 467 293 224 2 174 81 1 241 
Ill 462 297 221 6 171 98 t 255 
IV 516 312 236 3 186 92 t 346 
v 428 278 212 s 158 89 t 169 
VI 479 295 211 3 176 96 1 261 
VIl 537 269 225 5 147 98 1 281 
VIII 491 182 157 4 142 93 1 069 
IX 530 322 239 7 186 97 1 381 
P) Darunter: Betonstahl Dont ronds l béton 
P) Di cul : tandi per cemento armato Waarvan : betanstaal 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 .. 1 242 878 15 889 663 5 398 
1962 1 479 1183 1 261 8 999 593 5523 
1963 1 461 1 215 1 527 12 931 630 5 776 
1963 IX 134 96 133 0 70 50 483 
x 143 129 138 3 82 60 555 
Xl 121 95 136 1 74 59 486 
Xli 92 88 118 0 81 56 435 
1964 1 100 105 115 2 72 40 434 
Il 122 105 136 1 80 41 485 
Ill 147 103 144 1 71 56 sn 
IV 142 123 129 0 87 53 534 
v 129 96 125 1 78 47 476 
VI 137 108 121 0 83 61 510 
VIl 157 112 136 0 78 56 539 
VIII 147 71 117 0 59 54 448 
IX 151 109 140 0 81 57 538 
(a) Y compris ronds l béton (a) Compresi tondi per cemento armato 
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Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen ~~---
(Fortsetzung) · Sonstige Erzeugnlsse (Fortsetz:ung) 1_40-Produktie van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Overlge produkten (vervolg) 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
_ Belcique · Belciil 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse insgesamt · Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale a/tri prodotti · Overige produkten totaal + + 
1952 5 483 3 800 1 1 328 102 1 890 1 247 13850 
1953 5137 3 126 
1 
1 305 115 1 663 984 12 330 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 13 716 
1955 7 005 4129 1 774 156 2 234 1 188 16 486 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2 406 1 234 17 863 
1957 7778 4 451 2 203 146 2 136 1 176 17 890 
1958 7 276 4473 1 982 131 2 019 1077 16 958 
1959 8212 4 699 2 353 163 2 386 1272 19 085 
1960 9489 5 470 2 919 191 2 446 1 352 21 867 
1961 9413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 22 289 
1962 8496 5 375 3 358 154 2 718 1 237 21 338 
1963 8 439 5 331 3 687 178 2771 1 256 21 662 
1963 IX 698 461 298 16 240 110 1 824 
x 791 506 337 18 263 108 2 Olt 
Xl 737 443 301 14 232 106 1 833 
Xli 670 452 272 14 220 104 1 732 
1964 1 816 493 280 19 258 106 1 971 
Il 792 466 277 17 246 97 1 896 
Ill 781 484 274 19 246 117 1 921 
IV 869 517 299 14 264 111 2073 
v 736 453 264 18 226 105 1 803 
VI 820 493 261 19 251 116 1 961 
VIl 892 446 294 16 204 114 1 967 
VIII 804 297 199 13 204 112 1 628 
IX 884 525 301 20 268 115 2115 
R) Walzstahlfertigerzeugnlsse lnsgesamt · Total général des produits finis 
R) Totale generale di prodotti fin/ti Walserijprodukten totaal-generaal 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 28 515 
1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1 913 26 610 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2 133 29 599 
1955 16139 8 916 3 549 867 "351 2-402 36224 
1956 17 675 9 552 3 97-4 863 4 710 2 602 39 376 
1957 18 584 10 068 4622 911 "386 2 589 41 160 
1958 17 506 10 467 -4297 1 021 "171 2 -433 39 895 
1959 19 214 11 006 4 965 1197 -4629 2 750 41761 
1960 22 362 12 878 6 239 1 424 -4875 3013 50 791 
1961 21 688 13 221 6 788 1 -442 "856 3 084 51 076 r 
1962 21 356 12 878 7138 1 553 5 398 3 016 51 338 
1963 20 759 13 030 7 704 1 752 5 699 3 031 51 973 
1963 IX 1788 1102 639 150 487 258 4 363 
x 1 9-43 1 233 708 160 542 264 4849 
Xl 1 816 1114 651 144 475 259 4 458 
Xli 1 641 1130 572 1-42 489 253 4227 
1964 1 2 009 1 218 622 171 544 266 4828 
Il 1 974 1 202 616 153 529 263 4 738 
Ill 1 965 1 225 624 16-4 532 283 4 792 
IV 2146 1 300 676 160 574 294 5150 
v 1 844 1194 645 159 501 268 4 611 
VI 2101 1 281 592 164 554 289 4981 
VIl 2173 1140 663 144 431 293 4843 
VIII 2 023 736 487 134 458 271 4109 
IX 2179 1 262 682 172 568 287 5149 
(a) EinschlleBiich Betonstahl (a) lnclusief betonstaal 
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l4t . Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall · Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland 
1 Belgique · BelcUI \ 
EGKS 
Periodo (BR) CECA 
Tijdvak Luxembourg 
S) WeiBblech, sonstige verzinnte Bleche, WeiBband Fer-blanc et tôles étamées 
S) Bonda e o/tre /omiere stognote • 8/ik en ondere vertlnde ploot 
1952 218 145 28 0 32 423 
1953 185 196 20 7 34 442 
1954 222 244 24 42 57 589 
1955 267 317 44 61 83 rn 
1956 271 345 69 66 108 859 
1957 297 395 101 68 112 973 
1958 262 407 124 90 110 993 
1959 300 515 137 136 127 1215 
1960 336 605 167 161 132 f.401 
1961 359 538 173 167 136 1 373 
1962 413 589 159 212 216 1589 
1963 461 592 214 248 226 1742 
1961 IX 35 42 17 20 20 135 
x 35 47 17 21 21 141 
Xl 35 48 18 18 18 137 
Xli 30 46 16 16 20 128 
1964 1 40 56 12 21 21 150 
Il 35 55 10 23 19 141 
Ill 38 60 10 23 21 152 
IV -46 62 14 25 22 169 
v 41 62 19 24 19 166 
VI 44 59 17 26 22 168 
VIl 48 58 18 26 12 161 
VIII 45 40 14 14 18 131 
IX 43 41 17 26 20 146 
T) Feinstblech und Feinstband Fer noir utilisé comme tel 
T) Bonda nera utilizzoto come tale · Onvertind blik en bond 
1952 75 19 0 94 
1953 72 16 1 89 
1954 72 18 0 5 
" 1955 70 13 0 4 18 
1956 64 13 4 5 1 17 
1957 65 14 3 4 1 17 
1958 53 13 3 4 1 74 
1959 66 13 5 6 3 93 
1960 68 21 7 5 1 102 
1961 42 22 5 6 2 77 
1962 41 22 7 5 2 78 
1963 32 19 6 2 3 62 
1963 IX 3 2 1 0 0 6 
x 3 1 1 0 0 5 
Xl 2 2 0 0 0 5 
Xli 2 1 0 0 0 3 
1964 1 2 3 0 0 0 6 
Il 3 2 0 0 0 5 
Ill 3 2 1 0 0 7 
IV 4 1 0 0 0 5 
v 5 1 0 0 0 7 
VI 3 2 1 0 0 6 
VIl 4 2 1 0 0 6 
VIII 4 1 0 0 0 5 
IX 3 1 0 0 0 5 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnissen 
Elnzelne welterverarbeitete Erzeugnisse . 
Produlcele van walserljprodulcten en van bewerlcte walserljprodulcten · E.nlge verder bewerlcte produlcten 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 IX 
x 
Xl 
Xli 
196-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 IX 
x 
Xl 
Xli 
196-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Deutschland 
(BR) France ltalia 
UEBL · BLEU 
Nederland 
! Belgique · Belgiê 1 Luxembourg 
U) Ven:lnkte, verbleite, sonstlge üben:ogene Bleche · Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lamlere zincate, piombate e oltr/menti rivestile · Verzlnkte, ver/ode ondere beklede ploat 
1<40 188 13 116 
111 178 19 136 
147 237 20 190 
17-4 248 23 198 
167 280 -47 195 
158 286 7-4 196 
143 282 57 184 
200 325 79 266 
2-41 357 98 258 
253 369 104 284 
258 359 10-4 283 
233 -407 112 374 
20 35 7 3-4 
23 -41 11 33 
23 .... 10 33 
16 .... 9 3-4 
23 -47 10 3-4 
23 .... 11 35 
2-4 -46 13 36 
27 -48 11 38 
27 -46 13 35 
28 45 15 37 
28 +4 21 28 
22 16 20 23 
24 42 22 35 
V) Transformatoren- und Dynamobleche · Tôles magnétiques 
V) lamier/ni magnet/cl • Trans(ormator- en dynamo plaat 
119 79 2-4 
-
8 -
102 62 16 
-
17 
-
1-43 75 28 0 21 -
185 85 31 0 27 -
191 102 31 0 29 -
209 130 32 - 33 -
233 163 36 
-
39 -
260 173 .... 
-
38 -
295 208 -49 - 61 -
305 222 56 - 53 -
284 196 68 
-
42 -
254 178 n 
-
42 -
20 16 6 
-
4 -
24 15 7 
-
3 
-
23 15 7 
-
2 -
21 17 6 - 2 -
17 18 7 - 2 -
23 17 8 
-
4 
-
22 17 7 
-
4 
-
30 19 8 
-
5 -
19 16 6 
-
4 
-
23 20 5 
-
4 
-
22 16 6 
-
2 
-
20 9 7 
-
3 
-
23 20 4 
-
3 
-
1000 t 
EGKS 
CECA 
457 
444 
594 
643 
689 
714 
666 
870 
954 
1 010 
1 004 
1126 
96 
107 
110 
104 
115 
113 
120 
124 
120 
126 
121 
82 
124 
230 
197 
267 
328 
35l 
404 
471 
515 
613 
636 
590 
551 
46 
49 
48 
46 
44 
51 
49 
6l 
45 
5l 
46 
40 
51 
53 
----
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
Évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
E.voluzlone della struttura della produzlone del prodottl fJnltl espressa ln% della produzlone totale 
Flachstahl Produits plats · Prodotti piatti Platte produkten 
--------- ---------
1 
Oberbau- Bandstahl 1 1 Warmbreitband Schwere u. Rohren- Bleche (warmcewalzt) Bleche (kaltcewalzt) (Ferticerzeucnlsse) 
mate rial Profile streifen Tôles laminées 1 chaud Tôles laminées 1 froid Coils produits finis 
Matériel Breit- Lamiere laminate a caldo Lamiere laminate a freddo Coils prodotti flnlti 
de voie Profilés flachstahl Feuillards et Warmcewalste plut Koudgewalste plaat Warmcewalst breedband lourds bandes 1 (elndpr.) 
Mate ria le Larges plats tubes il chaud Profilati ferroviario pesanti Nastri stretti CECA Larghl piatti a caldo 
Zware comprese Spoorweg- Universaal 
materiaal profielen staal bande ~ 4,76 mm 3-4,75 mm < 3 mm ~ 3 mm < 3 mm ;:: 3 mm < 3 mm per tubi 
Bandstaal en 
buizenstrip 
-----
------1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
4,9 10,2 2,0 10,7 14,9 11,1 1,8 0,0 
3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
4,1 9,6 1,8 9,2 20,4 7,1 0,0 5,3 0,6 
3,9 8,4 1,1 10,6 16,0 
1 
2.1 6,2 0,0 7,5 1,1 
3.0 8,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,2 1,1 
2.6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,4 
1 
0,6 
2,7 9,2 1,5 9,5 14,6 2,2 4,3 0.0 12,9 1,6 0,7 
FRANCE 
6,6 8,4 0,7 6,2 10,6 13,2 4,3 
5,0 7,4 0,5 6,8 11,1 8,4 15,2 0,2 
5,1 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 2,8 7,9 19,9 0,6 
3,4 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 20,9 0,7 
3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 .....,. 22,7 0,6 
1 
0,4 
2,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 4,1 25,2 0,7 0,5 
!TALlA 
2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
2,0 9.1 0.8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
2,5 9,0 0,7 4,3 17,3 3,3 0,1 14,2 1,0 
2,7 7,0 0.6 7,0 11,0 
1 
2,1 2,9 0,9 17,5 0.8 
2,3 7,1 0.3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
2.4 8,3 0.3 6,6 11,6 1,7 2,4 0,3 18,0 0,8 
1 
0,7 
2,0 8,2 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 21,3 0,3 0,3 
NEDERLAND 
2,7 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
7,0 32,4 0,9 39,9 0,3 
6,3 33,4 0,7 42,6 1,0 
0,0 5,8 27,1 
1 
4,3 0,9 43,3 5,0 
5,1 26,8 4,3 1,2 41,5 7,7 
4,1 23,6 3,3 1,1 53,6 1,0 
1 
3,4 
4,3 20,3 2,7 0.9 54,9 1,0 5.7 
BELGIQUE 
3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 4,0 0,0 
2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
3,1 6,6 0,6 5,2 17,4 6,5 11,7 0,2 
2,2 4,3 0,5 5,1 11,5 
1 
1,9 7,2 15,2 0,5 
1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 17,4 1,2 
1,8 5,0 0,8 5,8 9,2 1,5 4,6 0,1 19,4 0,7 
1 
0,8 
1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 4,1 0,1 22,4 0,9 1,2 
LUXEMBOURG · 
6.0 19,9 4,3 6,8 0,5 5,2 0,0 
4,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 8,2 1,0 
4,1 23,0 0,1 12,1 5,4 0,0 8,7 1,1 
2,7 19,3 0,0 16,7 2,0 
1 
1,8 0,0 9,7 1,5 
2,2 20,1 0,0 17,4 1,1 1,6 0,0 9,6 2,1 
2,5 21,5 0,1 19,7 1,9 2,2 0,0 9,6 0,6 
1 
1,0 
1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 2,8 0,0 9,5 0,6 1,3 
EGKS • CECA 
5,0 9,5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
3,8 9,2 1,2 7,9 16,0 7,0 0,0 9,3 0,3 
4,0 9,4 1,1 7,7 14,8 2,2 6,2 0,0 10,6 0,5 
3,2 8,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 
2,7 7,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 14,5 1,4 
2,6 8,7 1,0 8,9 12,0 2,3 4,0 0,1 17,1 1,0 
1 
0,7 
2,3 8,3 0,9 8,8 10,7 2,5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 
(a) Comprises dans les données pour la Belciqua (a) Compreai nel datl per il Belclo 
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Strukturelle Entwicklung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnlssen in% der Erzeugung insgesamt 
Strukturele ontwlkkeling van de produktle van walserljprodukten ln% van de totale produktle 
1 Sonst. Erzeugn. · Autres produits · Altri prodotti Overice prod. Walutahl- Einzelne verarbeitete Erzeugnisse 
fertig Certains produits finals 
1 
erzeugnisse Alcuni prodotti terminali 
Rohren· Stabstahl lnsgesamt Enice verder bewerkte produkten 
rund- und Aciers marchands 
·-
-vierkant· Laminati mercantile Produits finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Feinstblech Verzinkte, T ransform.-
Walzdraht général Bleche u. Feinstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstige bleche 
Fil machine carrés pour Betonstahl Prodotti finiti Fer-blanc Fer noir überzogene Totale tubes Totale Totale utilisé Bleche Tilles lnsgesamt dont: Ronds generale et tilles comme tel magnétiques 
Totaal Vergella Tondie l béton Totaal étamées Tilles 
quadri per Total di cul: Walserij- Banda e Banda nera revêtues Lamierini Walsdraad tubi Tondi per produkten altre lamiere utilizzata Lamiere magnetici (3-11) Totale cemento (13+14+15) Totaal stagna te come tale rivestite 
Rond- en Totaal ar mato generaal Blik en Verzinkte, Transfor-vierkantstaal waarvan: (1+2+ and. vertinde Onvertind verlode and. mator- en 
voor buizen 
-15-1 
betonstaal 12+17) plaat blik en band bekl. plaat dynamoplaat 
12 13 14 16 17 18 19 ~~--~2~1-~ -~:n--
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 4,7 19,7 44,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
41,5 9,6 5,6 18,8 44,0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 
44,4 9,3 5,6 27,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
44,9 10,4 5,7 16,7 41,1 100,0 1,6 0,3 1,0 1,4 
45,9 9,7 5,6 17,1 42,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
47.7 9,7 5,3 14,9 6,9 39,8 100,0 1,9 0,2 1,2 1,3 
47,4 10,7 5,3 14,7 7,0 40,7 100,0 2,2 0,2 1,1 1,2 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
42,1 8,9 3,6 31,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 100,0 3,9 0,1. 2,8 1,3 
47,2 12,2 3,1 17,4 41,7 100,0 4,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 12,1 3,6 26,9 42,6 100,0 4,7 0,2 2.8 1,6 
47,6 12,1 3,2 26,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0,2 2,8 1,5 
50,0 12,4 3,0 15,4 9,3 40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
ITALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,2 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 
40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2,2 0,1 1,6 0,7 
42,8 11,1 3,3 33,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3,4 33,3 46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 
42,4 8,4 4,0 34,5 17,7 46,9 100,0 2,2 0,1 1,5 0,9 
42,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 2,8 0,1 1,5 1,0 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 21,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 
84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,4 
86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,4 0,5 
86,6 10,2 3,2 13,4 100,0 11,3 0,4 
90,1 8,2 1,7 0,5 9,9 100,0 12,8 0,3 
19,9 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 14,1 0,0 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0.2 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2,6 0,0 4,5 0,8 
41,9 13,0 0,2 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 
44,4 13,2 0,5 36,5 50,2 100,0 2,7 0,0 5,3 1,3 
42,9. 11,8 0,1 38,4 18,5 50,3 100,0 4,0 0,1 5,2 0,8 
44,7 12,7 0,0 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
LUXEMBOURG 
16,8 10,1 47,1 57,3 100,0 (a) 
27,4 8,3 39,2 47,5 100,0 (a~ 27,4 8,3 34,2 45,5 100,0 (a 
31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 (a) 
32,8 8,1 36,8 44,9 100,0 !:! 34,9 7,8 33,2 19,7 41,0 100,0 36,0 7,4 34,0 2G.9 41,4 100,0 (a 
EGKS • CECA 
36,9 10,0 3,4 35,2 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 2,2 0,2 1,7 0,8 
43,1 9,5 4,0 30,0 43,5 100,0 1,4 0,2 1,7 0,9 
45,2 11,0 3,7 28,9 43,6 100,0 1,8 0,2 2,0 1,1 
46,4 10,6 3,8 28,6 
10,8 
43,0 100,0 2,7 0,1 1,9 1,1 
47,1 10,1 3,6 27,8 41.6 100,0 3,1 0,2 1,0 1,0 
47,8 10,5 3,4 27,7 11,0 41,6 100.0 3.4 0,1 1,2 1,1 
(a) ln den Angaben für Belcien einbecriffen (a) Begrepen onder de cljfers voor Belgii 
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Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
19S7 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
H60 
1962 
1963 
1951 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
55 
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Évolution de l'importance relative de chacun des Entwlcklung der relatlven Bedeutung der eln:zel· 
pays membres, dans la production totale de la nen Linder an der Gesamter:zeugung der Ge· 
Communauté (Fonte brute - acier brut - pro· meinschaft (Roheisen - Rohstahl - Wal:zstahl· 
duits finis) fertiger:zeugnisse) 
Evoluzlone della percentuale relatlva dl clascun paese Verloop van de relatleve betekenis van het aandeel 
membro nella produzlone totale della Comunità der afzonderlljke landen aan de totale produktle van 
de Gemeenschap 
% (Ghlsa grezza- accialo grezzo- prodottl flnltl) (Ruwljzer- ruwstaal- walserljprodukten) 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique • Belgil 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
Roheisen (a) Fonte brute (a) Ghisa grezza (a) • Ruwijzer (a) 
1952 44,4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
1953 44.6 27,5 4,0 1,9 13,4 8,6 100,0 
1954 45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
1955 47,2 26,7 4,1 1,6 13,0 7,4 100,0 
1956 47,3 26,2 4,4 1.5 13,0 7,6 100,0 
1957 47,6 26,3 4,7 1,6 12.4 7,4 100,0 
1958 45,4 27.5 4,8 2,1 12.7 7,5 100,0 
1959 46,3 26,6 4,5 2,4 12,8 7,4 100,0 
1960 47,6 25.9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
1961 46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
1961 45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
1963 43,0 26,9 7,1 3,2 13,1 6,7 100,0 
1964 1 43,7 26,8 5,9 3,5 13,5 6,6 100,0 
2 44,3 26,8 5,2 3,1 13,5 7,1 100,0 
3 47,3 23,9 5,7 3,0 13,0 7,1 100,0 
Rohstahl Acier brut • Accla/o grezzo • Ruwstaal 
1952 44,4 25,9 8,7 1,6 12,3 7,1 100,0 
1951 45,5 25,1 9,1 2.2 11,4 6,7 100,0 
1954 46,1 24,2 9,8 2.1 11,4 6,4 100,0 
19S5 46,4 23,9 10.5 1,9 11,2 6,1 100,0 
1956 46,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
1957 46,6 23,5 11,6 2,0 10,4 5,9 100,0 
1958 45,2 25.2 11,1 2,4 10,3 5,8 100,0 
1959 46,5 24,0 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
1960 46,7 23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 100,0 
1961 45,5 23,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 
1962 44,6 23,6 13,4 2,9 10,0 5,5 100,0 
1963 43,2 24,0 13,9 3.2 10,3 5,4 100,0 
1964 1 44,3 24,1 12,4 3,3 10,5 5,4 100,0 
2 44,7 24,8 11,1 3,2 10,6 5,6 100,0 
3 48,1 21,9 11,0 3,1 10,3 5,6 100,0 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Produits finis ProdottJ fln/tl • Wa/ser/jprodukten 
1952 43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
1953 43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 
1954 44,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
1955 44,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
1956 44,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
1957 45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
1958 43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6,1 100,0 
1959 43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
1960 44,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
1961 42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
1962 41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
1963 39,9 25,1 14,8 3,4 11,0 5,8 100,0 
1964 1 41,5 25,4 12,8 3.4 11,2 5,7 100,0 
2 41,4 25,6 12,8 3,3 11,1 5,8 100,0 
3 45,2 22,3 13,0 3,2 10,3 6,0 100,0 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé (a) Einschl. Spieaeleisen und kohlenstoflreiches Ferromanpn 
lvi compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato lnclusief spiegelljzer en koolstofrijki erromangaan 
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Teil Eisenschaffende Industrie 
Jèr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella siderurgia Bezetting en lonen ln de ijzer- en staallndustrie 
~volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sldcirurgique 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
1 
Monataende 
Arbeiter · Ouvriers · Operai · Arbeldera (a) 
Fln du mola 
Fine del mae 
Elnde 
van de maand 
Deutschland (BR) France ltalia 
1 2 3 
1955 Xli 177 323 122 355 53 302 
1956 Xli 184 020 125 942 
1957 Xli 201 897 127 963 
1958 Xli 193 060 126 360 
1959 Xli 204 408 127 742 
1960 Xli 214 810 131 690 
1961 Xli 212119 131 569 
1962 1 211 418 130 917 
Il 210 535 130 444 
Ill 210 181 130 416 
IV 210 557 129 817 
v 210 465 129 547 
VI 210 520 129 070 
VIl 211 587 128 633 
VIII 212 124 128 402 
IX 211 596 128 934 
x 210 326 129 788 
Xl 209 844 129 968 
Xli 208 926 129 081 
1963 1 207 976 129 598 
Il 207 499 129 814 
Ill 206047 130 037 
IV 205 521 130 078 
v 204175 130 428 
VI 202 881 130 325 
VIl 202 535 130 604 
VIII 201 805 130 355 
IX 200 533 130 602 
x 200 305 130 332 
Xl 200 730 130 433 
Xli 200 306 129 413 
1964 1 202 431 129 716 
Il 202 921 129 609 
Ill 203 692 129 855 
IV 204 336 129 725 
v 203 732 129 674 
VI 204186 129 961 
VIl 204 981 130 129 
VIII 205 680 130 273 
IX 205 944 130 904 
x 206 578 
(a) La ouvriers inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du Traité) sont les 
ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une ré-
munération horaire ou journalière (poste) 
(b) Y compris la mouvements de main-d'œuvre entre usines de la m6mesoclété 
(c) Depuis décembre 1956 -ouvriers inscrits, avant ouvriers figurant sur la 
bordereaux de salaires 
58 
55 363 
54 929 
51 083 
50 776 
52 897 
56 349 
57 311 
57 487 
57 506 
57 657 
57 932 
58141 
58 321 
58 564 
58 588 
59 427 
59 493 
59 713 
59 975 
59 987 
60137 
60 238 
59 981 
59 864 
59 699 
59 553 
59 378 
58 921 
58 735 
58 561 
58 324 
58 328 
58135 
58027 
57 936 
57 736 
57 475 
57 053 
Nederland Belsique • Belsil Luxembours EGKS • CECA 
7 
.. 5 6 (1+2+3+ 
'4+5+6) 
6 984 49 507 17 497 426 968 
7 250 52114(c) 18 265 442 954 
7 587 52 538 18 787 463 701 
7 964 51 341 18 855 
1 
448 663 
8 991 53 258 19 292 464 467 
9 261 54 442 19 353 482 453 
9 750 54120 19 444 483 351 
9 757 53 847 19 385 482 635 
9 750 53 609 19 354 481179 
9 769 53-411 19 309 480 592 
9 739 53 334 19 333 480 437 
9725 53 391 19 333 480 393 
9 752 53 267 19 281 480 031 
9801 53 097 19105 480544 
9 829 53 051 19129 481 099 
9 852 52 968 19106 481 044 
9 868 52 798 19 125 481 331 
9 881 52 686 19150 481m 
1 9875 52 695 19176 479 466 
1 
9 967 52 700 19193 479 409 
10 015 52 584 19169 479 068 
1 10 065 52 286 19135 477 707 
1 10 057 52 265 19 089 477 248 
i 10054 52 332 19 033 476 003 10 033 52 359 19 012 474474 
10127 52 355 19 010 474 330 
10 089 52 350 18 960 473111 
10 111 52 295 19 093 471011 
10 082 52173 19 082 470 895 
10 121 51 965 19 066 471 050 
10149 51 832 19 065 469 326 
10 360 52019 19 069 471 919 
1 10440 52 061 19157 471516 
10 508 52195 19 228 473 613 
10 578 52 357 19 492 474 515 
10 614 52 444 19 566 473 966 
10 640 52 840 19 581 474 944 
10 809 52 863 19 681 475 938 
10 925 53 023 19 676 476 630 
11 046 53 427 19 761 
(a) Operai iscritti nell'industria siderurcica (ai sensi del Trattato) sono gli operai 
legati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione è deter-
minata su bue oraria o ciornaliera (per turno) 
(b) lvi comprai i movimenti della mano d'opera fra stabilimenti della at-
società 
(c) Da dicembre 1956, operallacritti; prima dl tale data operai flcurand aulle 
liate di pqa 
1 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de Ijzer- en staallndustrle 
i Angescellce 1 Arbeiukrlfcebewegung (Arbeicer) (b) 
Employés Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmpiegati Beschlfcigte Movimento della mano d'open (openl) (b) 
Beambcen ins1esamt Arbeidaverloop (Arbeiders) (b) 
Lehrlinge 
Main·d'œuvre 
Apprentis totale Zuglnge Abclnce • Déparu Monacsende 
lnsgesamt darunter Frauen Partenze • Afgevloeid personeel 
Apprendisti Mano d'opera Arrivées Fin du mola 
Total dont femmes totale 
Leerlincen Arrivi lnageaamt davon Enclanungen Fine del meae 
Totale dl cul donne Totaal Total donc licenclemenu 
werknemers Aancenomen Totale dl cul licenziamenti Einde 
Totaal waarvan vrouwen 
EGKS • CECA 
8 
1 
9 
1 
10 
1 
11 
(7+8+9) 
9 819 68 41] 8 653 521186 
10 481 72 518 9 209 546 700 
10 617 73862 9 563 533142 
10151 75398 10 202 550 016 
10 691 79190 10 695 5nll4 
11 311 84 808 11 849 579 470 
11 635 85319 11 868 579 589 
11 654 85 601 11 894 578 4l4 
11 836 85796 11 889 578 224 
13 001 86582 12102 580 020 
12 650 86467 12074 579 510 
12 612 865]5 12096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 6]8 
12 979 87 761 12187 581 784 
12 -460 88318 12 340 582110 
12 277 88 620 12 2-42 581 919 
12 252 88 618 12 091 580 ]]6 
12172 89 917 12 326 581 498 
12 05-4 90151 12 250 581 273 
12 058 90 304 12 323 580 069 
13 62-4 90 790 12 506 581 662 
13-43-4 90 937 12 520 580 374 
13 316 90937 12 470 578n7 
12 789 91 324 12 484 578 443 
12 676 91 504 12 499 577 292 
13 335 91 428 12 548 576 715 
13 054 91 547 12 539 575 496 
13 091 91 612 12 552 575 753 
13 056 91 705 12 525 574 087 
13 098 97 418 13 768 582435 
12 939 97 617 13 829 583on 
13116 97709 13 878 584 4]8 
14439 98146 14 203 587100 
14026 98261 14213 586 253 
13 917 98448 14 327 587 309 
13 606 98 813 14 372 588 357 
13340 98 576 14200 588 546 
(a) Einceschriebene Arbeiter in der Eisen· und Stahlindustrie (im Sin ne des Ver-
tnges) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvertraglichen Ver· 
hllcnis zum Unternehmen scehen und deren Bezahlung auf stündlicher oder 
clglicher Buis (Schichc) erfolgt 
(b) EinschlieBiich der Arbeiukriftebewegung zwischen Werken derselben 
Gesellschaft 
(c) Ab Dezember 1956- Eingeschriebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnlisten stehen 
arlleiders Totaal waarvan onulacen van de mund 
EGKS · CECA 
12 
1 
13 
1 
H 
4 752 751 Xli 1955 
4612 4986 1 020 Xli 1956 
... -417 4 635 718 Xli 1957 
2 9-46 3792 5-45 Xli 1958 
-4802 4172 627 Xli 1959 
3 35-4 4871 675 Xli 1960 
3 529 5386 643 Xli 1961 
6 35-4 7070 763 1 1962 
... -497 5 95] 965 Il 
6213 6800 829 Ill 
6 273 6428 612 IV 
6195 62l9 740 v 
5 755 6117 614 VI 
7 82-4 7111 813 VIl 
7 464 6909 730 VIII 
7-421 7 476 962 IX 
7 290 7 002 1 030 x 
4 755 5 065 9ll Xl 
3 481 5 037 563 Xli 
7160 7:; 17 718 1 1963 
4761 5102 72-4 Il 
5 165 6526 856 Ill 
6478 6937 832 IV 
5109 6 354 651 v 
4668 6197 572 VI 
7 091 7 235 790 VIl 
5 809 7027 732 VIII 
6 543 7643 853 IX 
6 303 7420 708 x 
4815 4660 622 Xl 
3 742 5466 499 Xli 
8997 6404 718 1 1964 
6 002 5405 627 Il 
7 466 6 369 714 Ill 
8416 7 514 968 IV 
6 615 7164 506 v 
7 378 6 400 614 VI 
7 673 6679 614 VIl 
7136 6444 763 VIII 
IX 
x 
(a) lnceschreven arbeiders in de ijzer- en scaalindustrie zijn arbeiders, die op 
arbeidsconcract in dienst van de onderneming staan en op uur- of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Mec inbegrip van de mutaties tunen fabrieken van eenzelfde maauchappij 
(c) Vanaf december 1956- inceschreven arbtJders- voorheen arbeidera voor• 
komend op de loonlijsten 
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Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl. rlpartltl per reparto nel-
f•fnsleme della Comunltà 
1 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzunc des Vertrages 
1 
Industrie sid6rurgique au sens du Traité 1958 1959 
lndustria siderurgica ai sensi del Trattato 31.12 31.12 
IJzer- en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
1 
Hüttenkokerelen · Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche · Cokesfabrleken hoogovens 7 368 7 503 
Hochofenwerke · Hauts fourneaux 
Alti fornl · Hoogovenbedrljven (a) 31 997 32 638 
So.hlw•"'• l Thomu . 17 586 18 079 Ac"rles SM · Martm · Martin · S.M. 25 878 28 261 
Acclalerie Elektro · Electriques · Elettrlche · Elektro 12 324 12 632 
Staalfabrieken Sonstige • Autres · Altre · Andere 952 842 
Zusammen · Total · Totale · Totaal 56 740 59 814 
Warmwalzwerke · Laminoirs l chaud 
Lamlnato• a caldo · Warmwalserljen 114978 120 306 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserljen 10 385 11 523 
Walzwerke zusammen · Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol · Walserljen te zamen 125363 131 829 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerei 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zincatura, plombatura 
lnstallatles voor vertinnen, verzinken, verloden 4 843 5 281 
Selbstindlge Hllfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxlllalres et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonomi 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrljven 185 241 182 059 
Arbeiter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'amministrazlone · Arbeiders biJ de admlnlstratle 5 906 9 806 
Arbelter lnsgesamt ·Total général ouvriers 
Totale generale operai · Arbelders totaal 417 458 428930 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne · waarvan vrouwen 7117 7 369 
! 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons-
statten ln der Gemelnschaft insgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voorde Gemeenschap ais geheel 
1 1 
1960 1961 1962 1963 1961 
31.12 31.12 31.12 31.12 30.6 
7 728 7 471 7 505 7 095 6 803 
33 950 33 771 31 960 29 962 30 784 
18 374 18 813 17 791 17 234 17 837 
29139 27113 25 638 23 001 23 924 
13977 14 881 15 382 15 563 15 760 
952 717 1 460 1 848 2 024 
62 352 61 524 60271 57 646 59 545 
125 464 123 357 121 115 119 983 123 204 
12 040 13 318 15 343 16132 17 539 
137 504 136 675 136 458 136 115 140 843 
5 328 5 251 5 185 5 275 5 434 
191 52.of 19.of 602 192 602 190 833 188 951 
6 298 6 545 6500 6 345 7 033 
444684 445 839 440 481 433 271 439 393 
7 468 7 86.of 7 502 7132 7 310 
1 1 
(a) Y compris fours électriques à fonte et la préparation du minerai 
lvi compresi forni elettrici per ghiu e la preparazione del minerale 
(a) Einschlie81ich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereicung 
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Mec inbecrip van de bedrijven voor de produktie van elekcro-ruwijzer en 
ertabereidinc 
Heures de travail effectuées par les ouvriers Gelelstete Arbeiterstunden der Arbeiter 6 Ore dl lay oro effettuate da rll operai Gewerkte arbeidsuren Yan de arbeiders 
millions d'heures in Mio Stunden 
million/ di ore ln mi/joenen uren 
Zeit 1 UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Naderland 
1 Belcique • Belcil 1 
EGKS 
Periodo (BR) CECA 
Tijdvak Luxembourc 
1952 (a) 396,5 338,9 110,5 12,9 111,5 39,4 f 009,7 
1953 (a) 388,6 288,5 107,3 13,8 103,4 37,6 939,2 
1954 (a) 393,3 275,0 108,3 14,1 104,1 38,1 932,9 
1955 (a) 412,5 285,5 116,7 14,2 111,9 39,8 980,6 
1956 (a) 420,7 287,6 121,3 14,5 113,9 39,9 997,9 
1957 415,0 290,2 121,3 15,2 107,7 39,4 988,8 
1958 404,3 288,4 112,6 15,9 108,3 39,2 968,7 
1959 403,2 277,8 106,5 17,0 110,0 40,1 954,6 
1960 423,9 299,0 114,4 18,3 111,9 40,4 f 007,9 
1961 430,5 299,7 119,3 18,3 110,1 40,9 1 018,8 
1962 400,5 288,2 120,8 18,4 111,8 39,7 979,4 
1963 381,6 284,3 125,3 19,1 110,2 39,1 959,6 
1961 1 37,2 26,4 10,0 1,6 3,8 3,5 82,5 
Il 34,1 2-4,5 9,1 1,-4 9,5 3,2 81,8 
Ill 37,5 27,2 10,3 1,5 10,5 3,6 90,6 
IV 3-4,8 2-4,9 9,5 1,7 9,6 3,-4 83,9 
v 3-4,9 25,0 1M 1,-4 9,6 3,5 84,8 
VI 35,0 25,3 10,0 1.5 10,0 3,-4 85,2 
VIl 35,7 2-4,1 10,0 1,6 8,7 3,-4 83,5 
VIII 36,8 21,5 9,3 1,2 9,5 3,3 81,6 
IX 36,6 2-4,7 10,1 1,5 9,8 3,3 86,0 
x 37,9 26,3 10,5 1,8 10,0 3,5 90,0 
Xl 36,5 2-4,9 10,3 1,5 9,5 3,-4 86,1 
Xli 33,5 2-4,9 9,8 1,6 9,6 3,-4 12,8 
1962 1 35,2 25,8 10,6 1,5 9,9 3,5 86,5 
Il 32,5 23,5 9,9 1,5 9,1 3,2 79,7 
Ill 35,5 25,9 10,8 1,5 10,0 3,-4 87,1 
IV 32,0 23,8 9,7 1,-4 9,1 3,3 79,3 
v 3-4,2 23,9 1M 1,8 9,6 3,-4 83,3 
VI 31,6 23,9 9,3 1,-4 9,-4. 3,2 78,8 
VIl 33,7 22,9 9,8 1,-4 8,-4 3,3 79,5 
VIII 33,7 20,5 9,6 1,5 9,1 3,1 77,5 
IX 32,7 23,-4 9,3 1,5 9,3 3,2 79,4 
x 3-4,7 25,7 10,5 1,8 9,3 3,5 85,5 
Xl 33,-4 2-4,8 10,9 1,5 9,3 3,-4 83,3 
Xli 31,3 2-4,1 10,0 1,6 9,3 3,2 79,5 
1963 1 33,7 25,2 10,8 1,5 9,6 3,-4 84,2 
Il 28,5 23,1 10,1 1,-4 8,7 3,1 74,9 
Ill 32,8 2-4,0 10,8 1,6 M 3,3 81,9 
IV 32,2 2-4,1 10,6 1,5 9,2 3,2 80,8 
v 32,6 2-4,8 12,0 1,8 9,-4 3,3 83,9 
VI 28,9 23,5 10,3 1,5 9,0 3,2 76,4 
VIl 32,1 23,7 10,5 1,7 8,5 3,3 79,8 
VIII 31,7 19,0 9,-4 1,3 8,9 3,1 73,4 
IX 30,5 23,3 10,1 1,6 9,2 3,2 77,9 
x 3-4,5 25.8 10,8 1,9 9,8 3,-4 86,2 
Xl 32,-4 23,9 10,2 1,6 9,0 3,3 80,4 
Xli 31,6 23,9 9,7 1,7 9,3 3,3 79,6 
196-4 1 3-4,2 25,2 10,2 1,7 9,6 3,3 84,2 
Il 32,-4 2-4,1 9,9 1,7 9,2 3,2 80,4 
Ill 32,9 2-4,5 9,7 1,8 9,5 3,3 81,7 
IV 34,7 25,0 10,1 1,6 9,6 3,4 84,5 
v 32,2 23,1 9,6 1,6 8,8 3,4 
'" VI 32,8 24,3 9,1 1,7 9,5 3,3 801 VIl 34,2 23,0 9,6 1,6 8,3 3,4 ao,t 
VIII 32,3 18,5 8,1 1,7 8,7 3,3 7~ 
IX 14,1 9,5 3,3 
(a) Partiellement estimé (a) Teilweise geschlut 
ln parte stimate Gedeeltelijk ceschat 
61 
Salaire horaire moyen dans l'Industrie sidérurgi-
que au sens du Traité (salaire direct) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenliihne ln der 
Eisen- und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nelf•lndurtrla siderurglca al sensl 
del Trattato (salarlo dlretto} (a) 
Gemlddelde bruco-uurlonen ln de Ijzer- en rtaalfn-
durtrle ln de :z:ln Yan hec Verdrag (directe lonen} (a) 
Zeit Deuuchland France 
Période (BR) (b) 
Periodo 
Tijdvak DM Ffr. 
19.54 1 2,08 1,56 
IV 2,11 1,56 
VIl 2,11 1,61 
x 2,23 1,66 
1955 1 2,28 1,70 
IV 2,35 1,74 
VIl 2,31 1,80 
x 2,35 1,94 
1956 1 2,50 1,96 
IV 2,54 2,00 
VIl 
i 
2,.54 2,02 
x 2,53 2,00 
1957 1 
1 
2,65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 
1 
3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
Xli 
1 
3,00 2,34 
1958 Ill 1 29,6 2,-46 
VI 1 3,09 2,-48 
IX 
1 
2,98 2,46 
Xli 
1 
3,05 2,-46 
1959 Ill 3,16 2,53 
VI 
1 
3,17 2,51 
IX 3,21 2,53 
Xli 
1 
3,33 2,71 
1960 Ill 
1 
3,28 2,71 
VI 3,-48 2,83 
IX 3,61 2,90 
Xli 3,67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,74 3,04 
IX 3,78 3,13 
Xli 3,86 3.22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI 4,19 3,26 
IX 4,16 3,42 
Xli 4,27 3,-48 
1963 Ill 4,14 3,<t8 
VI 4,38 3,58 
IX 4,29 3,62 
Xli 4,45 3,67 
1964 IV 4,36 3,67 
x 4,62 
! 
(a) Salaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers 
Salario lordo direttamente dlpendente dai lavoro effettuato dagli operai 
(b) Jusqu'l1959 non compris la Sarre, l partir de 1960 y compris la Sarre 
Fino al1959 la Sarre è esclusa, mentre è compresa a partira dal1960 
(c) l'incidence de la réduction de la durée du travail, avec paiements compen-
satoires, intervenue en Belcique le 1.2.1956 et au Luxembourc le 1.4.1956 ne 
se reflète pu dans le salaire belge, les entreprises belges n'ayant pu, con-
trairement au luxembourg, compris, en 1956, ces paiemenu dans le salaire 
direct 
l'incidenza della riduzione della du rata dellavoro, con pagamenti compensa 
tivi, adottata nel Belgio a partira da11.2.1956 e nellussemburgo dal1.4.1956 
non si riflette nei salari belci, in quanto le imprese belghe, contrariamente a 
quelle lussemburghesi, non hanno incorporato, nal 1956, tali pagamenti nel 
salario di retto 
(d) Mois d'avri11957 
Mesa dl Aprile 1957 
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ltalla Nederland Belcique · Belcil luxembourc 
lit. FI. Fb. Flbc 
243,03 1,57 30,92 
1 
32,29 
239,50 1,59 30,89 32,77 
2-48,21 1,61 31,55 33,80 
250,42 1,72 31,55 34,56 
255,47 1,75 32,47 34,91 
257,09 1,7-4 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 3-4,15 (c) 39,75 (c) 
277,-46 1,89 35,-46 (c) 41,-46 (c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 (c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (d) 
290,83 2,07 38,54 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 40.03 45,38 
295,59 2,14 39,85 47,34 
298,83 2,14 
1 
39,07 46,51 
301,01 2,18 39,68 47,42 
305,77 2,15 -40,18 .of.of,57 
307,28 2,16 -40,38 47,61 
309,26 2,17 -40,66 47,20 
308,57 2,32 41,59 -48,70 
326,67 2,33 42,85 47,22 
327,29 2,50 42,74 49,67 
336,18 2,49 43.18 49,78 
332,07 2,50 43,56 50,17 
342,51 2,50 .of.of,18 49,97 
3-48,81 2,56 43,72 51,18 
360,-40 2,70 44,17 51,77 
352,90 2,90 .of.of,69 1 51,58 
367,99 2,91 45,26 
1 
50,86 
)68,61 2,91 45,45 52,56 
397,90 2,99 . 47,50 53,-40 
-401,42 3,06 47,76 53,68 
-4-40,90 3,05 -48,60 53,52 
.of.of1,26 3,16 -48,10 55,98 
475,1') 3,18 50,68 58,84 
468,85 3,20 50,59 59,37 
490,06 3,24 ! 51,36 59,61 
-483,94 3,55 1 53,18 
1 
61,79 
1 
1 
1 
(a) Direkter lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu-
einsatz steht 
Directe !onen, dia onmiddellijk in verband staan met de effectieve werk-
prestatie der arbeiders 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschlieBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met ingang van 1960 met inbegrip van Saarland 
(c) Die in Belgien ab 1.2.56 und in luxemburg ab 1.4.56 eingeführte Verkürzung 
der Arbeiuzeit mit Ausgleichszahlungen wirkt sich in dam belgischen Lohn 
nicht aus, da-im Gegensatz zu Luxemburg- die belgischen Unternehmen 
diese Zahlungen im lahre 1956 nicht in die direkten Lèihne einbezogen 
haben 
Het invoeren van de verkorte arbeidsduur met compensatievergoeding, 
voor België vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburg vanaf 1.4.1956, wordt niet 
weergegeven in de Belgische !onen, daar in tegenstelling met Luxemburg, de 
Belgische ondernemingen deze betalingen in het jaar 1956 niet opgeno-
men in hat directe loon 
(d) Monat Apri11957 
Maand april 1957 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
1~ Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensem-ble des usines de la Communauté Auftragseinginge, Lieferungen und Auftrags-bestinde (Mengen und lndizes) der Werke der Gemeinschaft 
Nuove ordlnazlone, consegne e carico dl ordlnazlone 
(quontltà e lndlcl) per gll stoblllmentl della Comunltà 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en index) van de bedrljven ln de Ge-
meensc hop 
EGKS- CECA 1 Ill 
i 
ln lands- Übrige Dritte Linder lnsgesamt Auftragsbestlnde Mar kt Staaten inscesamt 
Marché der EGKS 
lnsgesamt 
Carnets de commande Zeit Pays tiers Total intérieur Autres pays Total total 
Période Mercato CECA Paesi terzi Totale Carico di ordinazione interno Altri paesi Totale 
Periodo CECA Derde landen Totaal 
totale 
Binnen-
landse And.landen Totaal Stand der bestellingen 
Tijdvak mar kt der EGKS totaal 
1000 t 
1 
Il! 1955/56 1000 t 
1 
Il! 1955/56 1000 t 
1 
Il! 1955/56 1000 t 
1 
Il! 1955/56 
- 100 - 100 - 100 - 100 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
1. Auftragseingange (a) · Commandes nouvelles (a) · Nuove ordinazioni (a) · Nieuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acciaio (b) · Staal (b) 
1960 34 691 6 592 41 283 
1 
130 9 759 113 51 042 127 t2839 90 
1961 32 342 6 808 39150 124 10 090 117 49 240 122 10086 71 
1962 34131 7 924 42055 133 8 412 98 50467 125 8884 62 
1963 34058 8 529 42 587 135 9 718 113 52 305 130 9 732 68 
1964 IV 3768 868 4 636 176 862 120 5498 164 12 424 87 
v 3 139 733 3872 147 759 106 4631 138 12 480 87 
VI 3 276 769 4045 153 807 113 4852 145 12 409 87 
VIl 3 393 754 4147 157 659 92 4806 143 12 336 86 
VIII 2 591 585 3176 120 659 92 3 835 114 1t 947 84 
IX 
8) Roheisen • Fonte · Ghisa · Ruwijzer 
1960 3 736 868 4604 87 340 65 4944 85 490 64 
1961 3 671 1104 4 735 90 735 142 5 470 94 821 107 
1962 2 988 936 3 924 74 547 107 4471 77 730 95 
1963 3432 449 3 881 73 322 63 4203 72 760 99 
1964 IV 320 48 368 83 35 81 403 83 726 94 
v 224 16 240 54 20 47 260 54 623 81 
VI 319 90 409 93 18 42 427 88 629 87 
VIl 311 45 356 81 13 30 369 76 677 88 
VIII 229 46 275 62 8 19 283 58 607 79 
Il. Lieferungen · Livraisons · Consegne · Leverlngen 
A) Stahl (b) · Acier (b) • Acclaio (b) • Staal (b) 
1960 34 913 6 464 141 377 1 133 10 075 129 51 452 132 1961 34 746 6 989 41 735 134 10 506 134 56 241 134 
1962 34 989 7 866 42 855 138 9 089 116 51 944 134 
1963 34 374 8 333 42707 137 9170 117 51 877 133 
1964 IV 3 549 811 4360 168 842 129 5202 161 
v 3 061 776 3 837 148 768 118 4 605 142 
VI 3 356 826 4182 162 835 128 5 017 155 
VIl 3 386 742 4128 159 820 126 4948 153 
VIII 2 710 672 3 382 131 n4 119 4156 128 
8) Roheisen • Fonte • Ghisa • Ruwijzer 
1960 3 710 889 4 599 90 414 86 5 013 89 
1961 3604 1115 4 719 92 441 94 5160 92 
1962 2 988 987 3 975 n 602 127 4 577 82 
1963 2 755 956 371t 72 445 94 4156 74 
1964 IV 311 63 374 87 31 78 405 87 
v 272 58 330 n . 30 76 360 n 
VI 292 68 360 84 23 58 383 82 
VIl 287 52 339 79 15 38 354 76 
VIII 261 55 316 74 32 81 348 75 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamonables enre-
gistrées, déduction faite des annulations 
(a) Verbuchte Auftrli.ge nach Absetzung der Streochungen 
Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registra-
te, deduzione fatta degli annullamenti 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et coils en acier ordinaire 
(excepté pour relaminage dans la Communauté) 
Prodotti finiti e terminali, lincotti, semi-lavorati e coils in acciaio comune, 
ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità 
Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (netto-
bestellingen) 
(b) Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Fertigerzeugnisse 
Blocke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (oh ne zum Weiter-
auswalzen in der Gemeinschaft bestimmte Mengen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half-
fabrikaat en warmgew. breedband uit gewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalsing in de Gemeenschap niet inbegrepen) 
~volution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Lieferungen der Werke insgesamt an Roheisen 
nach Sorten in die Gemeinschaft und ln dritte 
Liinder (a) 
E.voluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltà, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 paesl terzl (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de E.GKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Roheisen für die Stahlerzeugunc GuBroheisen Kohlenstoff-
Fonte d'affinage Fonte de moulage Spiegeleisen reiches Sonstiges 
Zeit Ghisa da affinazione Ghisa da fonderia Ferromangan Roheisen 
Ruwijzer van de staalproduktie Gieterij-ijzer Spiegel Ferro-Mn 
Période carburé Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Periodo Phosphorhaltig Phosphorarm speculare Altre ghise 
S.M. Phosphoreuse non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Spiegelijzer Hoogoven- Overige soorten 
Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
1 2 3 4 5 6 7 
ln die Gemeinschaft Dans la Communauté · Nei paesi della Comunitd Binnen de Gemeenschap 
1954 799 1 709 180 202 790 
1955 1 454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1 689 2032 259 328 1 046 
1958 1 115 2000 207 269 486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1 825 192 314 433 
1961 646 1 260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1963 404 739 674 1 018 157 344 375 
1963 x 28 60 59 90 14 30 37 
Xl 23 62 63 91 12 27 36 
Xli 24 66 58 85 14 31 29 
1964 1 36 96 53 119 13 32 20 
Il 32 86 56 114 12 30 20 
Ill 35 114 53 110 12 33 20 
IV 30 115 57 108 13 30 20 
v 29 91 54 97 10 32 17 
VI 26 105 59 112 10 29 19 
VIl 43 96 49 91 10 31 18 
VIII 17 145 31 73 6 28 16 
IX 20 127 57 112 10 31 19 
Nach dritten Lii.ndern Vers les pays tiers • Verso paesi terzi • Aan derde landen 
1954 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 H 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1963 IX - 13 3 8 1 13 13 
x 0 11 6 7 0 3 14 
Xl - 3 5 11 0 7 4 
Xli 
-
0 5 5 0 16 22 
1964 1 0 0 9 14 0 2 1 
Il 0 4 7 12 0 2 2 
Ill 
-
1 3 15 0 6 3 
IV 0 2 3 11 0 14 1 
v 0 1 2 16 0 9 2 
VI - 1 2 8 0 11 1 
VIl 0 1 2 6 0 6 1 
VIII 0 1 2 13 0 14 2 
IX 
-
1 2 10 1 10 2 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Seconde le statistiche delle consegne effettuate degli stabilimenti 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 
Op basis der leveringsstatistieken van de bedrijven 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
3 680 
4 946 
5311 
5 354 
4on 
4166 
4599 
4 719 
3 978 
3711 
318 
314 
307 
369 
350 
ln 
373 
330 
360 
338 
316 
376 
364 
517 
429 
386 
240 
327 
414 
441 
602 
445 
41 
41 
30 
48 
26 
27 
28 
31 
30 
23 
16 
32 
26 
65 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodotti per rllamlnazione agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bi} de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft · Provenance • Provenienxa • Herkomst 
And. Werke And. Ge- Andere Linder der Gemeinschaft (a) 
1 
Dritte 
d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communauté (a) Und er lnsgesamt Zeit d. Landes Al tri paesi della Comuniti (a) Aue. Usines Aue. sociétés Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Total Période d.l. société du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. società Totale d. società d. paese lnsge- Paesi 
Tijdvak Deutsch- UEBL samt terxi Totaal And. bedrii" And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maatsch. in (BR) BLEU Totale Darde 
maatsch. eigen land Totaal landen 
-----
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 
Blocke Lingots Lingotti · 8/okken 
1958 1 207 931 54 40 4 99 63 2300 
1959 1 391 961 77 10 0 19 106 98 2 556 
1960 1 766 1 168 65 25 20 92 202 153 3 289 
1961 1 845 986 38 16 68 122 36 2989 
1962 2 091 1 227 3 1 47 51 71 3 440 
1963 2065 1 069 28 13 54 95 87 3 316 
1963 2 529 299 10 6 16 n 29 889 
3 486 230 9 0 13 22 24 762 
4 539 242 4 7 9 20 16 817 
1964 1 627 358 10 23 3 13 49 9 t 043 
2 576 375 6 36 27 20 39 2 t 042 
Halbzeug Demi-produits • Semi/avorati Halffabrikaat 
1958 3 280 3 512 315 31 9 274 629 151 75n 
1959 3 922 4 116 361 54 31 292 738 77 8 853 
1960 4 459 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10 844 
1961 4140 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9 788 
1962 4 218 4474 433 68 326 827 194 9713 
1963 4 964 3 923 452 65 311 829 282 9 998 
1963 2 1 207 987 121 10 0 78 209 110 25U 
3 1 252 906 92 15 1 79 187 58 2 403 
4 1 271 1 000 131 18 1 73 223 69 2 563 
1964 1 1 365 1 187 103 46 0 103 252 50 2854 
2 1 361 1 254 114 86 2 0 112 314 74 3 003 
Warmbreitband Coils • Coils Warmgewalst breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2 764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3201 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2 119 109 20 7 89 160 385 348 3 909 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 140 344 843 4958 
1963 2128 2422 175 7 9 209 104 504 1 093 6147 
1963 2 542 621 41 1 1 57 24 124 259 t 546 
3 514 570 52 3 1 67 27 150 332 1 566 
4 622 606 45 0 1 50 30 126 289 t 643 
1964 1 717 714 67 1 1 87 53 209 271 1911 
2 707 766 38 7 1 70 77 193 284 1950 
lnsgesamt Total Totale • Totaal 
1958 5 300 5 788 429 95 55 123 341 1 043 ! 505 12 636 
1959 6171 6 704 523 135 46 138 421 1 263 479 14 617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 1 742 1 039 18 286 
1961 7 042 7 347 561 82 15 93 647 1 398 899 16 686 
1962 7 625 8156 571 75 4 59 513 1 222 1108 18 111 
1963 9157 7414 655 85 9 210 469 1 428 1 462 19 461 
1963 2 2 278 1 907 172 17 1 57 118 365 398 4948 
3 2 252 1 706 153 18 1 68 119 359 414 4 731 
4 2 432 1 848 180 25 1 51 112 369 374 5 023 
1964 1 2 709 2 259 180 70 1 90 169 510 330 5 808 
2 2 644 2 395 158 129 3 97 209 596 360 5 995 
(a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Diese Angaben scellen die Lieferuncen aines jeden Lendes der Gemeinschaft 
in dia übricen Linder der Gemeinschaft dar 
66 
Questi dati rappresentano le consegne di ocni singolo paese delle Comuniù 
acli altri paesi della Comunità 
Deze cijfers ceven de leverlngen wHr van elk land van de GemHnschap 
nur de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvi dl prodottl per rllamlnazlone agil stabillmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedr/jven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Und er d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. societl Ait. stabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese UEBL sa mt terzi Ande re France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maatsch. in BLEU Totale Darde 
v. d. maatsch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 r 6 7 8 
Blocke • Lingots Lingotti 81okken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1963 438 213 0 3 
1963 2 120 64 1 
3 92 38 0 0 0 
4 112 55 0 0 1 
1964 1 129 143 0 0 2 
2 162 155 0 0 0 0 
3 184 194 1 0 1 21 
Halbzeug Demi-produits Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1958 1 793 2 268 7 161 168 71 
1959 2248 2 598 13 207 220 25 
1960 2 620 3 268 3 1 0 287 291 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 228 23 
1962 2 319 2 990 23 160 183 4 
1963 2 545 2 520 21 0 148 169 8 
1963 2 583 622 3 36 39 3 
3 648 598 6 0 37 43 2 
4 660 644 3 32 35 2 
1964 1 739 826 7 46 53 1 
2 739 863 27 0 56 83 8 
3 816 864 42 6 111 160 6 
Warmbreitband · Colis Coils • Warmgewalst breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 4 178 30 m 126 
1961 24 816 0 5 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1963 188 1 037 1 23 1 25 364 
1963 2 54 240 9 9 76 
3 57 250 6 6 102 
4 57 271 0 4 4 90 
1964 1 14 351 0 7 7 122 
2 14 377 2 9 11 112 
3 14 437 2 4 6 116 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1958 1 928 2 874 60 1 ' 119 181 361 226 
1959 2 459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 4457 18 5 178 346 547 293 
1961 2 944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2 879 4 292 24 - - 190 214 429 
1963 3 171 3 770 22 - 23 149 194 375 
1963 2 757 926 3 - 9 36 48 80 
3 797 886 6 
-
6 37 49 104 
4 829 970 3 - 4 32 39 93 
1964 1 882 1 320 7 - - 53 60 125 
2 915 1 395 29 - 0 65 94 120 
3 1 014 1 495 46 6 - 115 167 143 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
373 
395 
733 
639 
86G 
654 
185 
t30 
168 
274 
317 
400 
4JOO 
5 091 
6335 
5 453 
5496 
5 242 
1 247 
1291 
1 341 
1619 
1 693 
1 846 
716 
851 
1 172 
1 072 
1 458 
1614 
379 
415 
422 
494 
514 
573 
5 389 
6 337 
8240 
7 164 
7 814 
7 510 
1811 
1 836 
1931 
2387 
2 524 
2 819 
67 
1000 t 
68 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bez:üge der Werke an Erz:eugnissen z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrivi di prodotti per rllamina:zione agil stabillmenti, 
a seconda della provenien:za 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd voor 
uitwalsing, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lnsgesamt d. Landes Altri paesi della Comunità 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
Periodo Ait. società 
Totale 
Ait. stabil. lnsge- Paesi 
Tijdvak d. società d. paese Deutsch- UEBL samt terzi Totaal Ande re ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maatsch. in land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatsch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Blocke · Lingots · Lingotti Blokken 
1958 291 416 12 13 0 no 
1959 285 527 22 0 22 0 834 
1960 389 477 17 63 80 3 949 
1961 369 462 8 67 75 0 906 
1962 288 563 3 45 48 1 900 
1963 265 533 28 54 8l 0 880 
1963 3 64 120 9 13 22 206 
4 60 126 4 9 13 199 
1964 1 68 141 1 13 14 2 225 
2 65 147 3 20 23 0 235 
3 57 138 0 17 17 212 
Halbzeug Demi-produits Semi/avorati • Halffabrikaat 
1958 1 038 742 282 9 88 379 14 2 173 
1959 1 040 799 312 31 56 399 7 2 245 
1960 1 155 854 377 12 164 553 78 2 640 
1961 1125 866 361 4 152 517 125 2 633 
1962 1 048 762 389 134 523 52 2 385 
1963 1 355 685 362 131 493 2 2 535 
1963 3 324 144 82 35 117 2 587 
4 355 181 92 32 124 0 660 
1964 1 346 176 92 49 141 4 667 
2 339 225 92 2 51 145 9 718 
3 295 241 90 5 50 145 2 683 
Warmbreitband · Coils Colis · Warmgewalst breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 110 0 1 145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1782 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1 989 
1963 3 184 171 26 1 4 23 54 33 442 
4 238 186 24 1 8 26 59 36 519 
1964 1 271 189 31 1 19 43 94 31 585 
2 322 235 23 1 18 50 92 8 657 
3 225 206 32 0 8 40 80 2 513 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 502 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4382 
1960 2 302 2 032 461 51 22 338 an 89 5 295 
1961 2 258 2 033 422 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2143 2 057 449 4 20 273 746 121 5 067 
1963 2 508 1 968 484 9 29 277 799 129 5 404 
1963 3 572 435 117 1 4 71 193 35 1 235 
4 653 493 120 1 8 67 196 36 1 378 
1964 1 685 506 124 1 19 105 249 37 1477 
2 726 607 118 3 18 121 260 17 1610 
3 577 585 122 5 8 107 
1 
242 4 1 408 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodotti per rilaminazione agil stablllmentl, 
a seconda della provenienza 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bij de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
Période Autr. usines de la société 
Periodo Ait. Stabil. 
Tijdvak d. società 
And. bedrijv. 
v. d. maatsch. 
1 
1958 (a) 168 
1959 223 
1960 314 
1961 329 
1962 476 
1963 509 
1963 2 123 
3 114 
4 152 
1964 1 207 
2 126 
1958 (b) 249 
1959 305 
1960 349 
1961 225 
1962 4n 
1963 620 
1963 2 158 
3 167 
4 147 
1964 1 154 
2 160 
1958 53 
1959 55 
1960 56 
1961 30 
1962 99 
1963 459 
1963 2 111 
3 137 
4 143 
1964 1 188 
2 121 
1958 470 
1959 583 
1960 719 
1961 584 
1962 1 052 
1963 1 588 
1963 2 392 
3 418 
4 442 
1964 1 549 
2 407 
(a) Y compris lingots pour tubes 
Compresi lincotti per tubi 
1 
Herkunft · Provenance · Provenienn · Herkomst 
Ande re Andere Under der Gemeinschaft 
Gesellsch. Autres pays de la Communauté 
d. Landes Altri paesi della Comunità 
Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap 
du pays 
1 
' Ait. societl 
d. paese 
Deutsch- UEBL Ande re France Nederland 
maatsch. in land (BR) BLEU 
eigen land 
1 2 3 4 5 6 
Bl0cke • Lingots Llngotti 8/okken 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 1 14 
313 1 2 
301 
83 
71 
60 
73 6 
62 7 
Halbzeug Demi-produits Semllavorati • Halffabrikaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
189 34 32 1 32 
54 17 7 0 7 
34 3 8 1 7 
42 5 5 1 9 
61 3 17 0 8 
37 13 12 5 
Warmbreltband • Colis Coils • Warmgewalst breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 46 20 27 
587 57 5 16 
514 79 6 35 11 
147 20 1 5 2 
117 26 3 20 4 
119 21 9 4 
146 32 0 35 3 
119 14 2 30 
lnsgesamt • Total · Totale Totaal 
603 8 
697 58 
978 105 
921 90 
1150 74 
1 004 113 
284 37 
222 29 
221 26 
280 35 
218 28 
25 
-
35 
85 
-
62 
46 
-
63 
68 
-
84 
24 
-
50 
38 36 43 
8 5 9 
11 21 11 
5 10 13 
23 35 11 
21 30 5 
(a) Einschl. Blllcke lOr Rllhren 
Incl. blokken voor buizen 
Dritte 
Und er 
Pays 
tiers 
lnsge- Paesi 
sa mt terzi 
Total 
Totale Derde 
Totaal landen 
7 8 
t 46 
8 86 
16 134 
15 27 
3 60 
84 
28 
24 
15 
6 5 
8 2 
49 18 
59 14 
t01 199 
134 278 
67 80 
99 176 
31 n 
19 36 
lO 41 
28 16 
30 23 
ta 129 
t38 133 
97 147 
93 145 
78 270 
t3t 389 
28 71 
53 131 
34 124 
70 78 
46 141 
68 193 
205 233 
2t4 480 
242 450 
148 410 
230 649 
59 176 
72 191 
54 180 
t04 99 
84 166 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
4t0 
501 
664 
626 
852 
894 
234 
209 
227 
29t 
198 
411 
575 
935 
856 
874 
t 084 
320 
256 
l50 
259 
250 
513 
642 
792 
7t5 
1034 
t 493 
357 
438 
420 
482 
427 
1 334 
1 7t8 
239t 
2 t97 
2760 
3 471 
911 
903 
897 
ton 
875 
(b) Y compris lingou et demi-produits pourforge et autres usqes 
Compresi lincotti e samilavorati per fucinatura e altri usi 
(b) Einschl. Blocke und Halbzeuc zum Schmleden und für sonst. Zwecke 
Incl. blokken en halffabrlkaat voor smederijen en andere doeleinden 
69 
1000 t 
70 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bez.üge der Werke an Erz.eugnissen z.um Welter· 
auswalz.en nach der Herkunft 
Arrlvi dl prodottl per rllamlnazlone agli stabllimenti, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
1 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. d. Landes 
Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 
Linder lnscesamt 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers Totale Periodo Ait. stabil. Ait. società lnsge- Paesi 
Tijdvak d. società d. paese Deuuch- UEBL samt terzi Totaal Ande re France ltalia Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale De rda 
v. d. maatsch. eigen land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bl&ke · Lingots • Lingotti 8/okken 
1958 88 42 4 46 134 
1959 2 53 53 55 
1960 15 36 9 20 65 80 
1961 5 5 6 1t 
1962 0 0 
1963 
1963 2 
3 
4 
1964 1 
2 2 2 2 
Halbzeug Demi-produits Semilavorati · Halffabrikaat 
1958 7 7 40 47 
1959 20 20 8 21 
1960 11 5 16 67 13 
1961 2 2 81 13 
1962 16 16 27 43 
1963 12 9 21 57 78 
1963 2 10 10 11 21 
3 2 2 10 12 
4 9 9 20 29 
1964 1 6 6 19 25 
2 10 0 10 18 28 
Warmbreitband · Colis Coi/s • Warmgewa/st breedband 
1958 
1959 0 0 0 
1960 
1961 
1962 11 1t 
1963 116 116 
1963 2 51 51 
3 44 44 
4 16 16 
1964 1 3 3 12 t5 
2 18 18 4 22 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1958 
-
88 48 4 
- -
53 40 181 
1959 
-
2 73 
- - -
73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 s 81 67 163 
1961 
- s s 1 
-
2 8 81 94 
1962 
- - -
16 
- -
16 38 54 
1963 
- -
12 9 
- -
21 173 194 
1963 2 
- -
10 
- - -
10 62 72 
3 
- -
2 
- - -
2 54 56 
4 
- -
-
9 
- -
9 36 45 
1964 1 
- -
3 6 
- -
9 31 .. 
2 
- -
2 10 
-
18 30 22 52 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
UEBL 
Herkunft · 
And. Werke Ande re 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. d. Landes 
Période Autr. usines Autr. sociétés de la société du pays 
Periodo Ait. socletà Ait. stabil. 
Tijdvak d. società d .paese Deutsch-Ande re 
And. bedrijv. maatsch. in land (BR) 
v. d. maatsch. eigen land 
1 2 3 
1 
1 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
• auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
BLEU 
Provenance · Provenienza · Herkomst 
Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 
Linder 
Andere landen van de Gemeenschap Pays 
tiers 
lnsge- Paesi 
sa mt terzi 
France ltalia Nederland Total 
Totale Darde 
Totaal landen 
.. 1 5 6 7 8 
Blôcke · Lingots Lingotti 8/okken 
1958 613 50 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 25 
1962 783 45 0 0· 
1963 853 22 13 tl 
1963 2 217 8 6 6 
3 216 1 0 0 
4 215 1 7 7 
1964 1 223 1 ' 9 17 3 29 
2 223 11 29 27 56r 
Halbzeug Demi-produits · Semi/avorati • Halffabrikaat 
1958 200 407 20 6 26 8 
1959 329 522 22 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 454 10 0 10 8 
1962 374 472 27 11 38 31 
1963 444 529 44 3 47 39 
1963 2 118 125 3 0 3 19 
3 113 130 5 1 6 8 
4 109 133 34 1 35 6 
1964 1 126 124 8 16 24 10 
2 123 129 9 37 46r 16 
Warmbreitband · Colis Coi/s • Warmgewa/st breedband 
1958 196 137 33 33 24 
1959 184 162 14 2 16 50 
1960 211 179 ,.. 3 17 76 
1961 239 151 10 0 tO 60 
1962 394 140 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 122 124 97 
1963 2 150 27 0 33 33 24 
3 136 32 37 37 22 
4 184 30 0 29 29 23 
1964 1 244 28 1 1 33 35 28 
2 250 35 1 3 22 26 19 
lnsgesamt · Total • Totale Totaal 
1958 1 009 594 53 6 
-
1 
-
59 32 
1959 1 214 739 36 24 
- -
60 84 
1960 1 310 739 32 6 
- -
38 110 
1961 1 256 661 44 1 
- -
.oiS 68 
1962 1 551 657 ..a 11 
-
39 98 110 
1963 1 890 672 46 16 
-
122 tM 136 
1963 2 485 160 3 6 
-
33 42 43 
3 465 163 5 1 
-
37 43 30 
4 508 164 34 8 
-
29 71 29 
1964 1 593 153 18 34 
-
36 88 38 
2 596 175 10 69 
-
49 128 35 
1000 t 
1 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
663 
771 
863 
807 
828 
888 
231 
2t7 
223 
253 
290 
641 
914 
851 
763 
915 
t 059 
265 
257 
283 
284 
314 
390 
<112 
<183 
<160 
673 
935 
234 
227 
266 
335 
330 
169<1 
2097 
2197 
2030 
2416 
2882 
730 
701 
m 
m 
934 
71 
~--1 
~/ 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (coils exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité • 
Consegne totale degli stabillmentl della Comunltà, per paese di proven/enzo e per paese dl destinozione (orrlvi), 
di lingotti e semilavoroti in acciolo comune (colis escl.) per utillzzozlone diretta fuorl dell'lndustrlo del Trot-
toto (a) 
1000 t 
Herkunftsland · Pays de provenance · Paese di provenienza · Land van herkomst 
Zeit 
Période 
Periodo Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) (d) (d) BLEU CECA 
1 2 3 4 5 6 
A. Rohblocke Lingots • Llngottl • 8/okken (e) 
1954 768 176 416 10 66 t 436 
1955 941 190 481 14 85 t7t1 
1956 1 030 225 599 15 122 t 991 
1957 1 007 260 636 15 103 2 Olt 
1958 769 208 635 13 87 t 712 
1959 682 197 628 10 77 1594 
1960 791 240 675 16 91 1813 
1961 808 266 762 21 94 t95t 
1962 769 223 754 24 112 t 882 
1963 647 219 820 20 69 t 775 
1962 1 208 59 197 J 28 495 
2 195 60 184 7 28 474 
J 189 49 176 7 26 447 
4 177 55 197 7 JO 466 
196J 1 151 60 19J J 22 419 
2 174 58 202 4 18 456 
J 160 52 194 6 14 426 
4 162 49 2J1 7 15 464 
1964 1 181 67 194 6 16 464 
2 206 74 198 5 17 500 
3 277 6J 176 4 15 535 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semi/ovoratl Ha/ffabrlkaat (f) 
1954 641 205 29 
-
177 1052 
1955 730 198 JO 
-
181 1139 
1956 841 15J JS 
-
185 tl17 
1957 855 148 47 
-
422 14n 
1958 899 176 J2 
-
470 1 577 
1959 1193 195 49 
-
214 1651 
1960 1139 178 64 
-
332 1 713 
1961 1 627 180 59 2 259 2127 
1962 1 038 152 50 2 125 1 367 
1963 952 159 38 20 79 1 248 
1962 1 309 52 14 
-
38 413 
2 283 30 13 
-
29 355 
J 2J6 34 11 
-
36 317 
4 210 36 12 2 22 2.81 
1963 1 257 34 12 2 13 318 
2 246 29 10 4 16 305 
3 251 29 7 5 31 32.3 
4 198 67 9 9 19 302 
1964 1 259 91 8 4 28 390 
2 258 74 9 
-
29 370 
3 259 68 11 
-
57 395 
a) Y compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines· et les livrai- (a) lvi comprese le consegne nel paese dovo sono situati gli stabllimenti e le 
sons vers les pays tiers 
(b) Y compris la Sarre à partir du 1•• juillet 1959 
(c) Y compris la Sarre jusqu'au 30 juin 1959 
(d) 1954 à 1960 partiellement estimé 
(e) Lingots pour tubes et pour forge 
g) 1954 à 1960 seulement lingots pour tubes J
f) Demi-produits pour forge et autre utilisation directe 
h) 1954 à 1960 y compris lingots autres que pour tubes 
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consegne nei paesi terzi 
(b) Compresa la Sarre dal1• luglio 1959 
(c) Compresa la Sarre fino al 30 giugno 1959 
(d) 1954 a 1960 stima parziale 
(e) Lincotti per tubi e per fucinatura 
(f) Semi-prodotti per fucinatura e per utilizza:zione diretta 
(g) 1954 a 1960 soltanto lingotti per tubi 
(h) 1954 a 1960 ivi compresi altri lingotti (escl. lingotti per tubi) 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Blticken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer- en staallndustrle in de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmungsland · Pays de destination · Paesi di destinazione · Land van bestemming 
Dritte Linder lnsgesamt 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tiers Total (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesi ten:i Totale 
Derde landen Totaal 
7 8 9 10 11 12 13 14 
C. Rohblocke • Lingots Lingotti 8/okken (e) (g) 
479 164 411 48 1102 0 1102 
525 184 486 58 1253 26 1179 
531 233 sos 59 1 329 39 1 368 
385 173 502 43 1 103 42 1 145 
394 142 498 52 1086 9 1 095 
493 142 533 60 1 228 7 1 235 
811 242 743 21 88 1 90S 46 1 951 
745 223 739 24 113 1 844 38 1 881 
640 216 787 11 85 1739 36 1 775 
186 58 195 3 28 470 25 495 
194 60 183 7 28 472 2 474 
189 50 169 7 27 442 5 447 
176 55 192 7 30 460 6 466 
147 60 185 3 23 418 11 429 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 426 
162 47 222 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
269 61 159 20 519 16 535 
D. Halbzeug • Demi-produits · Semi/avoratl · Halffabrlkaat (f) (h) 
955 142 93 14 56 1260 488 1748 
1064 169 106 15 67 1 421 508 1 929 
1 017 169 131 13 65 1395 730 2125 
789 174 121 11 49 1 154 992 2146 
820 160 178 11 43 1 212 938 2150 
1 082 157 177 18 45 1479 812 2291 
740 99 7-4 .. 19 936 1191 2127 
640 97 53 2 20 812 555 1 367 
563 89 .of() 1 18 71f 537 1248 
172 2S 16 0 6 223 190 413 
17-4 25 14 1 5 219 136 355 
155 19 11 0 5 190 127 317 
139 2-4 12 1 .. 179 102 282 
1-49 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 5 180 1-43 323 
128 2-4 10 0 5 167 135 302 
172 27 10 - 6 215 175 390 
183 27 8 - 5 n3 147 370 
174 27 8 
-
6 215 179 395 
1 ! 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1962 
2 
3 
.. 
1 1963 
2 
3 
.. 
1 1964 
2 
3 
(a) Einschl. Lieferungen •111 inlindische Werke sowie Lieferungen in dritte (a) Met inbecrip van leverincen aan binnenlandse bedrijven, alsmede leverincen 
Under 
b) Ab 1.7.1959 einschl. Saarland 
c) Bis 30.6.1959 einschl. Saarland 
d) 195-4 bis 1960 teilweise ceschllut 
e) Blilcke für RiShren und zum Schmieden 
f) Halbzeuc zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
cl 195-4 bis 1960 nur BliScke für RiShren 
h) 195-4 bis 1960 einschl. andere BliScke (ohne BliScke für RiShren) 
aan darde landen (b) Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland 
(c) Tot 30 juni 1959 inclusief Saarland 
(d) 195-4 t/m 1960 cedeeltelijke raming 
(e) Blokken voor buizen en voor smederij 
(f) Halfrabrikaat voor smederij en voor direct gebruik 
(g) 195-4 t/m 1960 uiuluitend blokken voor buizen 
(h) 195-4 t/m 1960 incl. andere blokken (exclualef blokken voor buizen 
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1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Lieferungen der Werke an Walzstahlfertiger· 
zeugnissen, weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
und Roheisen in die Gemeinschaft (Bezüge) 
nach Bestimmungslandern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walserljprodukten, 
verder bewerkte walserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem-
mlng (= Aanvoer in EGKS-Ianden afk. van EGKS-
bedrljven) (a) (b) 
UEBL · BLEU 
Nederland EGKS 
Belcique 
1 
CECA 
Belgil Luxembourg 
Walzstahlfertlgerzeugnisse und welterverarbeitete ErzeugniS$e (c) · Produits finis et finals (c) 
Prodotti fini ti e terminale ( c) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten (c) 
1954 11 254 5 846 2 537 1 498 1 724 69 22918 
1955 14142 6 932 3 061 1 676 1 966 75 27 852 
1956 14 390 7 667 3 358 1 716 2 029 82 29242 
1957 14 893 8478 3 595 1 820 2 099 91 30976 
1958 13 852 8 611 3 643 1 486 1 760 103 29455 
1959 15 598 8156 4153 1 898 2010 139 31 954 
1960 18 743 9 842 5 504 2 219 2 202 161 38 671 
1961 17 703 10 032 6 418 2141 2 388 211 38893 
1962 17 929 10 087 7 496 2 055 2 411 223 .ol0199 
1963 17 033 10 358 8 092 2 085 2 469 219 40256 
1964 1 1 596 1 057 689 214 219 19 3 794 
Il 1 624 1 029 671 195 233 18 3770 
Ill 1 697 1 004 657 199 224 19 3800 
IV 1 868 1 097 680 200 252 21 4118 
v 1 599 964 599 194 237 17 3 610 
VI 1 837 1 063 560 207 278 18 3 963 
VIl 1 892 924 617 197 188 18 3 836 
VIII 1746 587 419 184 225 18 3179 
IX 1 962 1 024 612 210 249 19 4 076 
Rohelsen · Fonte · Ghisa · Ruwijzer 
1954 1 681 1189 344 
1955 2 488 1 482 367 
1956 2447 1 857 392 
1957 2470 1 953 359 
1958 1 632 1 728 315 
1959 1 605 1 635 493 
1960 1 711 1 634 701 
1961 1 723 1 627 786 
1962 1418 1 237 787 
1963 1 176 1 258 804 
1964 1 133 112 77 
Il 127 111 63 
Ill 159 116 60 
IV 168 123 46 
v 149 116 35 
VI 156 122 47 
VIl 153 99 43 
VIII 190 (54 35 
IX 165 111 52 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux non compris) 
Seconda le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi gli 
acciai speciali) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communauté les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays de la Communauté 
Consegne degli stabilimenti del proprio paese più le consegne degli stabili-
menti degli altri paesi della Comunità in detto paese 
(c) Y compris coils pour utilisation directe 
lvi compresi coils per utilizzazione diretta 
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200 1 186 81 3 681 
176 228 205 4946 
167 231 216 5 310 
155 212 205 5 354 
115 190 96 4076 
107 153 173 4166 
142 187 224 4599 
130 216 237 4 719 
127 200 209 3 978 
121 191 161 3711 
11 24 12 369 
10 26 13 350 
11 19 12 377 
11 20 5 373 
10 16 4 330 
17 12 5 359 
10 29 4 338 
15 17 5 316 
28 17 4 377 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Warka (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal· niee 
inbegrepen) 
(b) Lieferuncen der Werke in du eicene lnland zuzOclich der Lleferuncen der 
Werke der anderen Uinder der Gemeinschaft in dieses Land 
Leveringen van de bedrijven in het eicen land, vermeerderd met de leverin-
gen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met inbecrip van warmcewalst br.eedband voor direct cebruik 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis- und Lander-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl neUa Comunltà e ne/ paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
grafJche dl destlnazlone (a) 
BestimmungsiAnder 
Pays de destination 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produlctengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Roheisen Blëcke und Halbzeug Walzstahlfertiger:zeugniue und 
weiterverarbeitete Er:zeugniue 
Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghisa Lingotti e similavorati Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder Paesi di destinazione Ruwijzer Blokken en halffabrikaat bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemming {b) (c) ( ) 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
1-JX 1-IX 1-IX 1-IX l-XI l-XI 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 1176 
France 1258 
!talla 804 
Nederland tl1 
Belgique · Belglë 191 
Luxembourg 161 
EGKS · CECA 37t1 l dod""'- Uoloo 0 Übers. Gebiete de l'Union franc. 
T.O.M. Belglens • belges 
-
der Nlederlande · néerland. 0 
GroBbritannien • Royaume-Uni 26 
lrland, Island • Irlande, Islande 1 
Europa Schweden • Suède 29 Sonst. skand. Linder (e) 25 Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 7 
sonstige • autres 69 l USA 'Dd Bs. · USA" ,.... 166 
Ame ri ka Kanada (g) • Canada (g) -
Amérique Argentlnlen • Argentine -Braslllen • Brésil 
-
sonstlge • autres 2 
Pakistan • Pakistan 4 
Indien • Inde -
China • Chine 
-
Sonstige Linder { Afrlka • Afrique 3 Aslen ·Asie 113 Autres pays Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 445 
lnsgesamt • Total général 4156 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunid 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi ter:zi 
(e) Finlande, Norvèce, Danemark • Finlandia, Norvegia, Danimarca 
(f) Bulprie. Polocne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
Bulpria, Polonia, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Albania 
(c) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
881 1 402 5715 4 292 
1 
6117 17033 12 825 15 821 
952 964 2248 1 743 1 886 10 358 7 535 8 747 
587 458 2491 1780 1 724 8092 5 935 5505 
90 122 38 29 417 2085 1 534 1 800 
138 180 965 742 724 2469 1 781 2 105 
125 63 2 1 1 219 161 169 
2 773 3 189 11505 8 587 10479 40256 29 771 34147 
0 0 1 1 0 391 288 312 
- - - - -
2 1 1 
0 0 
- - -
15 9 10 
17 21 47 26 116 388 261 354 
1 0 8 3 2 88 62 90 
21 17 5 0 0 464 320 410 
19 12 6 3 3 914 643 826 
1 16 1 1 17 727 523 381 
50 60 366 296 214 t741 1 303 1 434 
122 90 4 2 1 1445 1100 1 301 
- - - -
0 283 218 266 
- 0 2 1 43 46 31 66 
- -
0 0 10 57 50 23 
1 4 28 25 49 579 391 442 
3 1 6 3 3 26 24 10 
- -
3 2 3 85 70 74 
- - - - -
14 4 16 
2 3 
- -
1 409 271 272 
89 15 95 66 79 896 662 525 
-
0 
- - -
28 12 34 
326 239 m 429 542 8598 6 243 6 852 
3 099 3428 12077 9 016 11 021 48854 36 014 40 998 
1 1 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speclaalstaal niet in-
becrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschalt 
Met inbegripvan warmgewalat bread band voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Under 
Met inbegrip van warmaewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar darde landen 
(e) Finnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwecen, Denemarken 
(f) Bulcarien, Unprn, Polen, Ruminien, Tschechoslowakei, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deutschlands, Albanien 
Bulprije, Honprije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije, UdSSR, Ruuische 
zone van Duitsland, Albanil! 
(c) Und Neufundland • En Ne-Foundland 
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1
60l Livraisons des usines dans la Communauté et les pays tiers par groupes de produits et par pays ou zones géographiques destmataires (a) 
Consegne degll stablllmentl ne/la Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesi o zone geo-
grafJche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis- und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) · FRANCE 
Bestimmungsllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Landen van bestemming 
1963 
1 
Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(b) 
1963 
1 
1964 
1-IX 1-IX 
Blocke und Halbzeug 
Lincots et demi-produiu 
Lingotti e similavorati 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
1963 
1 
1963 
1 
1964 
1-IX 1-IX 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeucnisse 
Produiu finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en vardar 
bewerkte prod u kt en 
(d) 
1963 
1 
1963 
1 
1964 
1-IX I·IX 
Deutsche Werke · Usines allemandes · Stabilimenti tedeschi Duitse bedrljven 
Deutschland (BR) 1 054 793 1290 5 520 4127 5 801 14537 10 921 13 522 
France 65 49 64 512 390 366 1084 770 968 
ltalia 338 255 156 335 217 182 531 420 227 
Nederland 2 1 27 26 20 29 606 455 554 
Belgique · België 117 83 101 78 70 24 158 104 200 
Luxembourg 14 11 17 0 0 - 4 3 4 
EGKS · CECA 1590 1192 1 655 6471 4 824 6402 16920 12 673 15 475 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
- - - - - -
17 11 7 
{ der franz. Union · de l'Union franc;. - - - - - - 15 10 6 
davon ·dont Belgiens · belges 
- - - - - -
0 
-
0 
der Niederlande · néerland. 
- - - - - -
2 1 1 
Europa • Europe 126 85 107 286 247 176 1 478 1 047 1 117 
darunter • dont { GroBbritannien · Royaume-Uni 18 13 13 8 5 67 20 13 35 Skandinavien · Scandinavie 43 30 28 9 3 1 478 335 414 
Amerika · Amérique 135 96 57 27 22 24 663 478 582 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 133 95 55 4 2 1 335 243 373 
Sonstlge Liinder · Autres pays tiers 117 92 16 86 60 53 441 311 263 
Dritte Liinder zusammen · Total pays tiers 378 273 180 399 329 
1 
253 2599 1 847 1 970 
nsg esamt · Total général 1968 1 465 1 835 6 870 5153 6 655 19519 14 520 17 445 
Franz6sische Werke · Usines françaises • Stabi/imentl fronces/ · Franse bedrljven 
Deutschland (BR) 65 46 70 14 10 80 978 741 869 
France 1 121 847 859 1 427 1 089 1 205 8283 6 055 6 842 
ltalia 29 23 34 65 47 102 519 378 258 
Nederland 4 3 5 1 1 
-
94 71 78 
Belgique • België 12 8 18 15 11 69 143 101 142. 
Luxembourg 141 111 43 
- - -
1 1 2 
EGKS • CECA 1 372 1 038 1 079 tm 1158 1 456 10 018 7 347 8191 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 0 0 0 1 1 0 350 259 291 
{ der franz. Union · de l'Union franç. 0 0 0 1 1 0 349 258 290 
davon ·dont Belgiens · beiges 
- - - - - - - - -
der Niederlande · néerland. - - - - - - 1 1 1 
Europa · Europe 3 3 6 63 27 110 916 667 828 
darunter · dont { GroBbritannien · Royaume-Uni - - - 9 3 31 47 29 56 Skandinavien · Scandinavie 1 1 1 3 1 2 288 198 267 
Amerika • Amérique 33 27 38 1 0 35 441 320 412 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 33 27 35 - - 22 265 203 260 
Sonstige Liinder · Autres pays tiers 2 1 2 to 3 23 319 238 157 
Dritte Liinder zusammen · Total pays tiers 38 31 46 75 31 168 2026 1 484 1 688 
lnsgesamt • Total générai 1 410 1 069 1 075 1 597 1189 i 1 624 12044 8 831 9 879 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) (a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal ni et 
speciali) inbegrepen) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi chisa speculare e ferro-manganese carburato 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbecrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté (c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunità Met inbecripvan warmcewalst bread band vooruitwalsing in de Gemeenschap 
( d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers (d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
drltte Linder 
Compresi i coils par utilizzazione diretta ed esportazioni verso i pae•i terzi Met inbegrip van warmcawalst breedband voor direct cebruik en ultvoer 
naar darde landen 
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LivraisQns des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunità e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodotti e per paesi o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
in drltte Linder nach Erzeugnis- und Lander-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrijven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
r~J 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roheisen BIIScke und Halbzeug Walzstahlfertigerzeugnisse und 
Bestimmungsllnder weiterverarbeitete Erzeugnisse Fonte Lingou et demi-produiu Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lingotti e similavorati Prodotti finiti e terminali 
Paesi di destinazione Walserijprodukten en verder Ruwijzer Blokken en halffabricaat bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemming (b) (c) () 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
-·--1964 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
ltalienische Werke Usines italiennes Stabilimenti italiani · ltaliaanse bedrijven 
Deutschland (BR) -
France -
ltalia 425 
Nederland -
Belgique • België -
Luxembourg -
EGKS · CECA 425 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
-
{ der franz Union • de l'Union franç. -
davon • dont Belgiens · belges -
der Niederlande • néerland. 
-
Europa · Europe 0 
darunter • dont { GroBbritannien · Royaume-Uni -Skandinavien • Scandinavie 
-
Amerika • Amérique 
-
darunter · dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstige Lander · Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 0 
lnsgesamt • Total général 425 1 
(e) 
Deutschland (BR) 57 
France 71 
ltalia 12 
Nederland 115 
Belgique · België 62 
Luxembourg 6 
EGKS · CECA 323 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der franz. Union • de l'Union franç. -
davon · dont Belgiens • belges -
der Niederlande · néerland. 0 
Europa · Europe 29 1 
darunter · dont { GroBbritannien · Royaume-Uni 7 Skandinavien • Scandinavie 10 
Amerika · Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. -
Sonstige Lander · Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 29 
insgesamt • Total général 352 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare a ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Con\unit1 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Bénélux) 
Comprese consegne degll .stabilimenti belgi e lussemburghesi (Benelux) 
-
1 
- - -
1 
5 30 20 i 70 
- -
6 4 6 44 30 62 
298 266 1957 1 431 1 332 6m 4777 4 794 
- - - - -
0 0 0 
- - -
- - 0 0 0 
- - - - - - - -
298 266 1 963 1 435 1 343 6 647 4827 4926 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
0 0 33 24 39 229 162 215 
- - - - -
0 0 1 
- -
0 0 
- - -
1 
- -
0 0 1 3 3 15 
- -
0 0 0 - - 5 
0 0 0 
-
1 52 32 65 
0 0 33 24 41 284 197 295 
298 266 1 996 1 459 1 384 6931 5 024 5 221 
Nlederlandische Werke • Usines néerlandaises 
Stabilimenti olandesi Nederlandse bedrijven 
(e) 
42 43 25 23 4 192 145 175 
56 440 47 37 42 41 33 36 
10 l 63 31 81 89 68 61 
85 90 11 7 6 717 538 590 
47 60 140 104 131 22 18 17 
5 3 - - - - - -
245 238 286 202 264 1 061 802 879 
0 0 - - - 3 3 2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 - - 1 - 3 3 2 
22 14 20 11 4 563 420 395 
4 8 20 11 4 171 115 133 
8 1 - - - 174 126 134 
0 0 - - - 22 17 23 
' 
-
0 - - - 0 0 1 
0 
- - - -
41 20 57 
22 14 20 11 4 629 460 477 
267 252 306 213 
1 
268 1 690 1 262 1 356 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstihle) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegripvan warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
ln dritte Under 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik of uitvoer 
naar darde landen 
(e) EinschlieBiich der Lieferungen der WerkeBelgiens und Luxemburgs (Benelux) 
Met lnbegrip van de leveringen van de belgische en luxemburgse bedrijven 
(Benelux) 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou in dritte Linder nach Erzeugnis- und Linder-
zones géographiques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nelfa Comunltà e nel poesl Leverlngen van de bedrljven aan ·de Gemeenschap en 
terzl per gruppi dl prodottl e per poesl o zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
groflche dl destlnazlone (a) bestemming (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) · LUXEMBOURG 
Roh eisen Blacke und Halbzeug Walzstahlferti,erzeugnisse und 
Bestimmungsllnder weiterverarbeJtete Erzeugnisse Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lingotti e similavorati Prodotti finiti e terminali 
Paesi di destinazione Walserijprodukten en vardar Ruwijzer Blokken en halffabricaat bewerkte produkten 
Landen van bestemming (b (c) (d) 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Belgische Werke Usines beiges Stabllimenti belgl Belgische bedrijven 
(e) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique · België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
{der franz. Union • de l'Union franç. 
davon ·dont Belgiens • belges 
der Niederlande • néerland. 
Europa • Europe 
{ GroBbritannien • Royaume-Uni 
darunter · dont Skandinavien · Scandinavie 
Amerika · Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
Dritte Under zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
(•) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique • België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
{ der franz. Union • de l'Union franç. 
davon ·dont Belgiens • belges 
der Niederlande • néerl~nd. 
Europa • Europe 
darunter · dont { GroBbritannien • Royaume-Uni Skandinavien • Scandinavie 
Amerika · Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sonstige Under • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 1 
lnsgesamt • Total général 
1 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare a ferro-manganese 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Voir tableau 61, note (e) · Cfr. tabella 61, nota (a) 
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(e) 
28 23 101 636 497 598 
289 219 264 665 478 644 
40 32 13 216 160 90 
0 
-
11 479 343 413 
n7 554 456 1 643 1 201 1 326 
- -
0 6 4 3 
1 084 828 845 3 645 2 683 3 074 
- - -
28 19 19 
- - -
23 16 15 
- - -
1 1 0 
- - -
4 2 4 
30 20 20 640 458 524 
9 6 13 ua 80 112 
- - -
l06 138 201 
6 6 43 926 695 134 
- -
15 579 444 469 
9 8 8 413 295 250 
45 34 71 2007 1468 1 527 
1 129 862 916 5652 4151 4 601 
Luxemburgische Werke • Usines luxembourgeoises 
Stabillmenti lussemburghesi • Lwcemburgse bedrijven 
(e) 
138 111 128 661 500 588 
3 3 3 242 168 194 
31 21 14 163 132 75 
- - -
187 127 166 
5 4 23 503 357 419 
2 1 1 208 153 161 
179 140 169 1 964 1 437 1 603 
- - -
9 6 4 
- - -
4 4 1 
- - -
0 0 0 
- - -
5 2 3 
- - 3 498 358 415 
-
- -
32 23 18 
- - - 241 166 219 
-
- -
354 278 337 
- - -
265 209 194 
- -
1 193 146 138 
- -
4 1 054 788 894 
179 140 173 3018 2225 2497 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Warka (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met inbegrip van warmgewalst breadband voor direct gebruik of uitvoer 
naar darde landen 
(e) Vgl. Tabelle 61, Anm. (e) • Vgl. tabel 61, noot (e) 
Réceptions. par pays. des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d•interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodottl flnitl e termlnali (a) 
consegnatl dagli stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercati (b) (acclal speclall 
esclusl) (c) 
Zeit 
1 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 1 
1 
ltalia 
Bezüge der Linder an Walzstahlerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech· 
tungsrate in% (b) (ohne Edelstahle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng in % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belgique Luxemboura: 
1 Bel cil 
Bezüge insgesamt Réceptions totales Arrivi totali Totale aanvoer 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(1000 t) 
12 269 6 086 2 985 1 507 1 807 
15 623 7 191 3 564 1 690 2070 
16 048 7 951 3 950 1 731 2152 
16 532 8 787 4 229 1 835 2 221 
15 084 8 901 4 266 1 497 1 856 
16 839 8 431 4 830 1 909 2103 
20 318 10 143 6 212 2 236 2 305 
19 255 10 373 7 235 2165 2493 
19 312 10 406 8288 2 081 2 543 
18 237 10 664 8 919 2 096 2 571 
1 703 1 083 757 215 229 
1 735 1 060 736 196 240 
1 831 1 038 720 200 234 
2 012 1130 745 201 261 
1 719 994 666 194 246 
1 963 1 098 619 207 287 
2087 948 683 197 196 
1 874 610 462 184 233 
2 092 1 062 672 210 258 
Anteil der Bezüge aus anderen Landern der Gemeinschaft in% (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Aliquota derli arrivi ln provenienza da a/tri paesi della Comunitd in % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap in% (b) 
7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 
9,5 14,1 3,8 66,3 27,4 
7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 
7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 
9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 
11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 
10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 
10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 
12,8 18,0' 15,2 65,3 34,9 
13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 
12,4 20,9 18,0 68,0 31,8 
12,6 20,8 15,9 68,6 34,7 
12.5 20,3 14,3 67,0 34,3 
13,0 19,5 13,2 65,2 37,5 
15,3 20,9 10,4 67,1 39,1 
15,0 21,1 9,7 64,4 36,8 
13,4 21,0 7,3 67,7 40,4 
13,3 28,3 6,7 69,9 30,5 
14,3 21,9 7,6 65,3 35,4 
70 
75 
83 
93 
106 
140 
163 
213 
225 
220 
20 
18 
20 
22 
17 
18 
18 
19 
19 
6,9 1 
7,2 
7,3 
8,7 
8,2 
5,7 
4,9 
4,5 
5,8 
5,0 
7,2 
6,7 
5,0 
2,6 
4,3 
2,5 
4,7 
4,1 
4,7 
EGKS 
CECA 
24714 
30213 
31 915 
33 697 
31 710 
3425l 
41 377 
41 735 
42855 
42707 
4007 
3 985 
4 043 
4 371 
3 836 
4192 
4129 
3 382 
4 313 
u.t 
14.1 
u.s 
13,7 
14,4 
15.5 
15.6 
16.7 
18,4 
19,5 
19,9 
19.4 
18,7 
18,6 
20,0 
f9,8 
18.0 
19,9 
18,8 
(a) Y compris lingots, demi-produits et coils pour utilisation directe (autre que 
le relaminage) 
(a) EinschlieBiich Blëlcke, Halbzeug und Warmbreitband zum unmitcelbaren 
Verbrauch (nicht zum Weiterauswalzen) 
Compresi i lingotti, semilavorati e coils per utilizzazione diretta (diversi 
dalla rilaminazione) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre 
Parte in % degli altri paesi della Comunitl nell'approvvicionamento totale 
per la Comunitl di ogni paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le staciatiche delle consecne decli stabllimenci 
Met inbegrip van blokken, halffabrikaat en warmgewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalsing) 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den Gesamtbezücen 
jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lieferstatisciken der Werke 
Op buis van de leverinpstatlatieken der bedrijven 
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Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl. per paese. dl prodottl slderurglclln acclal fini 
e speclall (a) consegnatl dagll stablllmenti della Cornu-
nit à e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Zeit 
Période Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
Bezüge insgesamt Réceptions totales 
1000 t 
1955 1 047,0 672,6 436,7 
1956 1 204,1 839,1 457,6 
1957 1 097,0 960,1 533,1 
1958 1 064,9 944,8 483,0 
1959 1 208,8 742,0 554,0 
1960 1 576,3 1 012,3 799,6 
1961 1 626,3 1 065,7 944,1 
1962 1 478,5 1 060,1 973,1 
1963 1 484,0 1 060,1 900,1 
1963 x 139,7 100,2 86,1 
Xl 126,6 90,7 72,7 
Xli 119,8 96,8 71,1 
1964 1 151,2 108,5 81,3 
Il 140,5 102,3 76,8 
Ill 149,5 103,6 71,4 
IV 158,3 104,8 79,9 
v 141,4 97,1 68,9 
VI 166,6 102,5 67,5 
VIl 173,6 87,6 74,4 
VIII 153,7 39,8 32,6 
IX 167,2 106,6 64,8 
Be:z:üge der Linder an Edelstahlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs-
rate 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
1 
EGKS 
1 
Belgique 
1 
CECA 
Nederland Luxembourg Belgii 
1 
' Arrivi totali Totale aonvoer 
16,9 46,8 5,9 2 225,9 
23,3 70,3 7,9 2 602,3 
25,0 68,4 8,1 2 691,7 
14,5 42,4 6,6 2 556,2 
23,7 53,3 7,8 2 589,6 
33,1 59,3 9,1 3 489,7 
33,3 71,9 12,0 3 753,3 
30,3 65,7 10,0 3 617,7 
33,1 71,9 9,5 3 558,7 
2,5 6,9 0,8 336,2 
2,0 6,2 0,6 298,8 
3,6 5,2 0,5 297,0 
2,8 6,8 0,9 351,5 
3,6 7,2 0,7 331,1 
2,8 7,4 0,9 341,6 
3,5 6,7 0,9 354,1 
2,9 7,6 0,8 318,7 
3,7 8,5 0,5 349,3 
2,9 5,6 0,9 345,0 
3,6 7,1 0,7 237,5 
4,3 7,7 0,7 351,3 
Anteil der Bezüge aus anderen Lindern der Gemeinschaft in% (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota degli arrivi in proven/enzo da a/tri paes/ della Comunitd in % (b) 
Aandee/ van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln% (b) 
1955 2,6 5,3 2,8 63,7 14,8 0,4 4,1 
1956 2,3 7,3 3,3 73,2 20,5 1,4 5,2 
1957 1,2 8,9 4,7 69,4 30,3 3,6 6,1 
1958 1,4 7,8 4,2 63,6 20,1 5,1 5,0 
1959 1,5 9,5 3,2 57,3 24,5 4,5 5,1 
1960 2,2 9,0 3,9 55,7 27,7 3,6 5,5 
1961 2,5 7,2 5,8 56,4 27,2 1,6 5,6 
1962 1,8 8,5 5,2 48,1 24,7 1,8 5,5 
1963 2,4 9,9 5,1 40,0 31,1 2,4 6,2 
1963 x 2,8 10,1 4,7 37,5 33,5 4,2 
1 
6,4 
Xl 3,0 9,4 5,1 42,9 33,0 0,2 6,3 
Xli 2,6 8,7 4,3 33,5 34,3 22,3 5,9 
1964 1 2,9 10,2 5,2 54,9 27,9 11,5 6,6 
Il 3,0 10,5 5,1 43,7 26,3 3,4 6,7 
Ill 3,2 9,6 5,0 45,2 21,1 0,2 6,3 
IV 3,7 11,1 4,8 38,3 28,4 2,0 6,9 
v 4,9 10,2 5,0 53,0 25,0 0,1 7,4 
VI 4,6 10,3 5,7 42,3 23,5 2,7 7,3 
VIl 6,1 10,0 5,8 67,3 37,4 0,6 8,0 
VIII 3,8 17,3 6,2 44,3 27,2 1,0 7,7 
IX 5,7 11,0 4,6 53,8 29,9 0,7 8,2 
(a) Tous produits (lingots et demi-produits, même pour relaminage inclus) 
Tutti i prodotti (lingotti e semilavorati, inclusa anche la rilaminazione) 
(a) Alle Erzeugnisse (einschl. Bll:lcke und Halbzeug, auch zum Weiterwalzen) 
Alle produkten (met inbegrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit-
walsing) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Bénélux il s'agit 
de la part représentée par les livraisons des pays autres que ceux du Bénélux 
Parte en % degli altri paesi della Comunitl nell'approvvigionamento totale 
per la Comunità di ogni paese membro. Per il Benelux trattasi della parte 
rapprasentata dalla consecna dai paesi oltre che quelli del Benelux 
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(b) Anteil (%) der anderen Lllnder der Gemeinschaft an den Gesamtbezügen 
jades Landes der Gemeinschaft. FUr Benelux bezieht sich der Antail auf dia 
Lieferungen der Nicht-Benelux-Lllnder 
Aandeel (%) van de andere landen dar Gemaenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gamaenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudlng weer-
gageven door da lavaringen der niat·Beneluxlandan 
En-tite quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Viersprachlge Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrllingue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
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Importations par produits en provenance des pays tiers et 
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Einfuhr aus dritten Lândern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lândern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap 
ult andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
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1000 t 
Elnfuhr aus dritten Llndern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesi terzi • lnvoer uit derde landen 
(1952) 247 0 66 314 a) 13 b) 19 b)24 0 0 b) 17 0) 34 1 3 29 8 d) 0 3 69 79 110 2 412 14 11 44 480 0 4124 1953 147 1 34 181 52 10 2 55 0 0 25 27 0 4 27 5 2 13 207 131 143 4 707 14 36 16 13 (42) 778 0 (5) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0 150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 44 31 12 50 741 0 6 62 
1955 517 7 44 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 39 15 59 1 ou 0 15 84 
1956 502 5 36 543 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 1123 6 26 101 
1957 461 2 42 506 212 75 18 264 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1 083 26 52 57 14 64 1 219 3 20 114 
1958 595 12 41 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 134 118 117 9 1 068 30 44 51 15 65 1199 2 20 110 
1959 705 11 57 772 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 5 155 130 145 8 1 096 29 47 51 17 88 1 251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 8)239 b) 276 257 b) 461 5 0 21 91 0 11 27 23 d) 9 15 147 240 157 9 1 929 32 71 70 21 105 2126 7 13 191 
---- --
--
1961 198 645 16 66 924 68 f) 297 340 434 2 0 26 110 0 40 44 20 12 13 215 165 108 13 1 909 32 84 74 26 109 lUS 19 9 200 
1962 429 681 14 61 1185 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 44 22 15 14 460 237 93 23 2 461 41 86 82 28 121 2 693 42 15 167 
1963 261 910 15 72 1259 93 292 88 1328 5 1 76 204 6 115 55 55 14 18 487 357 91 31 3 316 52 113 77 39 127 3560 46 22 187 
1963 
' 1 9 71 1 4 85 7 18 3 90 0 
-
4 18 0 4 4 4 2 1 43 21 11 4 235 4 8 5 3 13 256 5 2 10 
Il 35 94 1 6 136 0 19 6 97 0 0 15 14 0 4 5 3 1 2 44 18 7 1 236 4 6 5 3 10 253 5 1 14 
Ill 35 72 2 8 117 2 23 10 89 
-
0 8 17 
- 10 5 5 1 2 65 28 5 3 273 5 9 7 4 10 293 12 1 20 
IV 22 64 1 11 98 13 32 11 90 0 0 7 19 1 7 6 7 1 1 64 41 6 3 308 5 8 6 4 12 330 1 2 22 
v 42 84 1 6 134 9 31 8 175~ 1 1 7 17 2 10 5 5 1 2 48 37 10 3 373 4 12 8 4 11 396 4 2 20 
VI 19 50 1 6 76 13 48 7 78 0 0 5 16 0 11 4 4 2 2 39 30 11 2 274 5 10 7 3 11 296 5 2 13 
VIl 28 91 0 8 127 18 39 7 157 1 0 7 19 0 16 4 5 2 2 35 32 11 2 357 6 9 6 3 9 376 4 3 13 
VIII 20 77 2 5 104 8 16 6 106 1 0 4 12 0 13 5 5 0 1 33 36 11 2 259 2 9 5 2 7 274 2 2 14 
IX 23 74 1 6 105 2 11 6 115 1 
-
5 19 0 19 3 4 1 1 22 28 4 2 243 4 9 6 3 11 263 3 2 15 
x 23 80 1 4 109 10 25 6123 0 
-
4 20 2 10 4 4 1 4 32 38 8 3 293 4 10 7 3 12 316 0 2 18 
Xl 5 69 1 3 78 2 17 4 125 2 0 3 15 
-
6 6 4 1 2 41 27 3 4 260 4 10 7 3 10 280 1 2 15 
Xli 5 78 2 4 89 8 14 12 83 0 0 b) 7 c) 19 - 6 4 4 0 1 21 21 4 2 207 6 11 8 3 12 229 3 2 14 
1964 - --
1 12, 85 2 9 108 2 11 7 97 0 0 10 13 1 7 5 5 2 1 29 23 8 5 226 3 10 7 3 13 248 0 2 18 
Il 5 75 1 6 88 3 9 6 92 0 0 10 19 0 3 4 5 1 1 33 19 6 2 213 5 9 7 3 12 235 3 2 17 
Ill 20 38 1 8 67 8 12 13 120 0 0 10 10 1 8 3 3 1 1 24 21 6 2 241 5 10 7 3 11 262 5 2 17 
IV 22 21 0 6 50 0 10 3 90 0 0 10 17 0 4 4 3 0 1 34 18 5 3 203 5 12 8 3 17 231 4 2 18 
v 18 46 2 7 72 2 18 15 103 0 0 8 17 0 6 6 3 1 1 30 21 7 1 240 3 9 8 3 16 266 4 2 20 VI 15 35 6 5 61 0 16 18 124 1 0 13 22 0 5 7 3 1 2 31 17 5 2 267 6 16 7 3 12 290 1 2 23 
VIl 18 37 1 10 66 6 f) 4 14 130 0 
-
9 18 
-
4 9 9 1 1 21 20 5 1 253 5 13 8 3 18 281 - 2 10 
VIII 1 
1 IX 
1 
i 1 
1 x 
1 
1 
1 
1 Xl 1 
Xli 
1 1 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
J~·· Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie (AuBenhandelsstatistik) 
Commerclo estero e scambi dei prodotti 
siderurgici all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 83 
N. 8. : Per consulta re fe tabelle de 65 d 76 aprire a pagina 83 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistieken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 entfalte Seite 83 
N. 8. : Voor raadpleging van de tabellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad op blz. 83 
• 31 4 jsl 6 1 ~ 1 81 9110 111 l12 1131 ~~ 1 ~~ 116117,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 26 
e) 
1 000 t 
Be:ziige aus Landern der EGKS · Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrlvi dai paesl della CECA · Aanvoer un landen der EGKS 
(1952) 249 7 17 273 a) 13 b) 262 b) 17 52 10 b) 1321c) 5561 9 121 
1953 241 5 20 l66 129 196 
1954 391 24 36 451 87 355 
1955 548 29 63 640 90 313 
1956 486 40 61 587 137 226 
1957 537 46 58 641 220 246 
1958 385 32 56 473 114 356 
1959 462 24 74 560 162 444 
1960 720 29 106 855 8)309 b) 750 
----
1961 543 402 32 113 1090 207 1) 798 
1962 448 437 40 125 1050 169 658 
1963 416 487 41 129 1073 202 659 
1963 
1 35 34 2 7 77 15 43 
Il 37 22 2 11 n 12 53 
Ill 53 39 3 11 105 13 60 
IV 26 33 11 10 80 22 66 
v 45 38 4 12 99 21 57 
VI 32 33 2 10 76 22 65 
VIl 30 49 5 11 95 17 59 
Vlll 31 44 2 15 9l 16 50 
IX 43 36 3 8 90 16 54 
x 43 65 5 15 127 16 53 
Xl 18 37 1 11 67 16 48 
Xli 24 58 2 10 93 22 45 
1964 
1 23 42 2 15 83 23 67 
Il 26 sa 3 12 90 21 67 
Ill 20 44 2 12 79 29 75 
IV 18 49 2 12 81 40 81 
v 8 36 3 13 59 42 59 
VI 16 41 2 15 74 48 70 
VIl 25 37 3 10 75 40 f) 77 
VJIJ 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeu1 aus Edelstahl 
(b) Nur Musenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kalqezogene und kaltgewalzte 
Erzeu1nisse (andere ais Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
30 67 99 7 368 448 16 143 
64 201 59 12 317 793 29 301 
185 356 52 12 322 1109 30 386 
58 273 54 13 324 1 070 21 401 
100 375 68 14 343 1 049 37 427 
152 404 60 8 402 839 31 393 
228 522 73 9 535 1 163 39 410 
387 b) 776 65 10 636 1 427 40 609 
-
371 629 66 12 665 1 497 49 714 
356 639 60 11 729 1 484 59 .819 
429 913 50 14 829 11 673 54 790 
35 70 3 0 74 101 3 54 
34 65 6 1 64 97 1 54 
36 81 5 3 82 158 6 58 
38 75 7 0 82 150 7 64 
50 80 5 1 78 153 4 71 
35 74 4 1 68 141 3 63 
35 64 5 1 71 159 5 73 
32 81 6 1 50 140 5 73 
32 75 2 2 64 151 5 70 
33 82 2 1 66 157 6 78 
34 94 4 1 63 138 0 68 
35 71 1 1 b) 66 c) 129 0 63 
----
42 118 3 1 92 133 4 72 
34 116 4 0 79 152 4 83 
36 112 6 1 95 150 4 75 
41 86 s 0 78 156 3 79 
37 86 4 1 68 142 3 74 
39 122 7 1 76 163 7 83 
48 90 6 0 84 180 4 69 
1 
• Voir les en-têtes des colonnes pace 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
124 84 d)9 3 204 177 20 11 1 804 42 47 87 1 979 38 
220 157 16 5 265 177 46 20 2409 30 29 54 41 (84) 2587 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3 550 14 32 78 56 101 3785 48 
349 377 34 23 515 443 96 33 4n6 24 71 101 60 135 5 021 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4764 30 
304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 186 5 356 27 
279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 50 655 1112 199 93 6 585 39 157 113 85 226 7 010 80 
445 580 d)80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
-
527 601 68 76 1 071 1 353 220 134 9050 71 277 168 104 290 9 612 169 
587 641 79 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 372 10470 134 
554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 398 11477 
35 57 5 7 100 140 20 13 776 9 22 14 12 25 817 
39 57 4 8 108 125 18 12 758 7 21 13 10 26 807 
58 66 5 10 122 158 28 16 965 7 23 16 13 27 1 Oll 
57 62 4 9 116 153 32 18 961 8 24 15 13 30 1 010 
54 67 6 9 119 171 29 16 990 7 24 17 13 37 1056 
41 57 5 8 110 149 31 17 894 7 23 15 10 38 957 
48 57 5 9 118 159 40 19 944 9 25 17 13 34 1008 
43 58 5 8 96 141 28 15 849 8 19 14 8 38 908 
46 63 6 8 117 152 25 19 907 6 24 16 10 34 968 
45 74 8 10 119 161 25 22 958 7 27 18 12 37 1 014 
45 59 5 9 110 148 18 20 881 6 24 17 11 34 945 
44 62 5 9 108 149 25 18 853 6 23 16 11 35 915 
41 60 7 10 122 174 24 26 1 021 9 25 19 11 ( 43 63 7 8 139 182 24 27 1 054 7 24 20 13 157 3 385 
38 68 6 7 135 175 20 25 1 058 11 27 18 13 
40 68 7 9 139 178 36 30 1 079 5 28 20 
14} 36 64 5 7 137 163 28 21 979 9 27 19 2 174 3 460 
42 70 5 7 145 185 32 27 1130 9 28 21 14 
41 68 5 8 129 170 29 19 1 068 7 29 20 13 . 40 1 141 
1 
1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina * Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
63 
9 
5 
6 
9 
6 
5 
4 
8 
4 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
3 
2 
3 
1 
57 
(67) 
113 
158 
137 
128 
111 
89 
53 
48 
46 
51 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
6 
6 
9 
22 
15 
14 
14 
27 
48 
55 
43 
46 
3 
2 
5 
4 
6 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
s 
4 
5 
4 
3 
7 
s 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmfJOrtGzlonl fJer prodottl ln proYenlenza dai paesl terzl e arriYI ln 
proyenlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Liindern nach Erzeugnissen und Bezüge aus 
anderen Liindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanyoer uit andere landen van de Gemeen-
schap per produlct* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Da/ 6.7.1959 inc/usa la Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
1000 t 
* 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~: 1 ~; 116117118119 1 20 121 122 f 23 1 24 1 25 1 :~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Einfuhr aus drltten Uindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazloni proYenientl dai paesi terzl · lnYoer ult derde landen 
1952 143 0 0 143 a) 3 b) 2 b) 4 0 0 b) 6 C) 7 
-
0 0 3 dlO 0 16 1 0 0 41 17 1 2 3 47 
-
0 19 
1953 46 
-
0 46 12 0 0 10 0 - 3 6 - 0 0 2 1 1 109 7 4 1 156 4 8 2 1 3 162 
-
0 14 
1954 58 0 1 59 2 0 0 59 0 
-
2 10 
-
0 0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 5 2 5 165 
-
0 42 
1955 123 0 11 134 3 5 10 79 0 
-
15 20 
-
2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 9 3 7 265 
-
1 51 
1956 77 
-
1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 
-
1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 4n 0 2 56 
1957 30 
- -
30 114 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 520 0 2 65 
1958 234 2 10 246 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 14 3 20 556 
-
2 73 
1959 235 6 21 262 3 48 3 144 0 0 8 30 - 4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 3 100 
1960 266 1 31 298 8)22 •> 118 52 b) 151 0 0 13 38 - 5 8 17 '>1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 811 - 5125 
- -- - -
1961 11 220 1 26 258 13f) 26 1 159 0 0 18 45 0 20 9 14 5 4 133 115 17 3 582 15 38 25 8 33 648 0 5 136 
1962 243 252 
-
22 517 10 18 3 487 0 0 15 68 0 26 12 13 6 4 198 159 16 5 t 043 15 36 24 7 39 1112 0 6 115 
1963 75 319 0 27 421 5 28 3 411 2 0 27 91 
-
42 21 24 7 5 188 172 9 9 1 045 19 43 28 10 31 1114 1 5 119 
1963 
1 3 20 
-
1 24 0 2 0 30 0 
-
2 5 
-
1 2 2 1 0 21 11 1 1 77 1 3 2 0 3 83 
-
0 6 
Il 5 6 0 0 11 0 2 0 26 0 0 1 3 
-
0 0 2 0 0 13 9 0 0 60 1 2 2 0 2 64 
-
0 7 
Ill 7 28 
-
3 38 1 3 1 28 
-
0 3 6 
- 2 1 3 0 1 36 14 0 1 110 2 5 2 1 2 115 
-
0 13 
IV 8 32 
-
4 44 1 2 
-
30 
-
0 3 8 
-
3 2 3 0 0 23 22 0 1 99 2 4 2 1 3 105 
-
0 16 
v 15 33 
-
4 52 1 3 1 37 0 0 2 8 - 2 1 2 1 1 13 18 1 1 93 2 5 3 1 2 100 
-
0 14 
VI 3 18 
-
4 :zs 0 4 0 24 0 0 2 9 - 4 2 1 1 0 11 14 1 1 74 1 3 3 1 4 81 0 1 7 
VIl 9 28 
-
3 40 1 1 0 44 0 0 3 9 
-
8 2 2 3 1 14 16 2 1 104 1 4 2 1 2 109 1 1 7 
VIII 6 21 
-
2 29 0 1 0 45 0 0 3 6 
-
4 3 3 0 0 14 15 1 1 97 1 3 2 1 2 102 0 0 10 
IX 9 21 
-
2 31 0 2 1 32 0 
-
1 10 
-
8 1 1 1 0 10 15 1 1 85 1 3 2 1 2 91 0 1 9 
x 11 42 
-
2 54 1 3 0 41 0 
-
2 10 
-
5 2 1 0 0 14 15 1 0 96 1 4 2 1 3 103 0 1 10 
Xl 1 30 
-
1 31 0 2 
-
31 1 
-
2 9 
-
3 2 2 0 0 13 12 0 1 79 1 4 2 1 4 85 
- 1 9 Xli 1 38 
-
1 40 0 2 
-
32 0 
-
b) 4 C) 8 
- 2 2 2 0 0 7 10 1 0 70 3 4 3 1 3 76 0 0 10 
1964 
- --
1 0 25 
-
4 30 0 1 0 35 0 - 3 6 - 2 2 2 2 0 12 12 1 1 79 1 4 3 1 3 85 0 0 11 Il 
-
25 0 3 28 0 1 
-
26 0 0 5 7 
- 1 1 2 0 1 12 9 0 1 66 2 3 3 1 2 n 
-
0 12 
Ill 2 15 
-
1 ta 2 1 1 51 0 
-
5 5 
-
2 1 2 0 0 12 10 
-
0 90 2 3 4 1 2 96 0 1 13 
IV 1 10 
-
2 tl 0 0 1 42 0 - 4 8 - 1 1 2 0 0 18 10 0 0 88 2 6 4 1 3 96 0 1 13 
v 1 12 
-
1 15 0 1 0 50 0 0 4 10 - 2 1 1 0 0 12 14 0 0 97 1 4 3 1 4 105 0 1 15 
VI 1 15 5 2 22 0 7 2 38 1 
-
7 13 0 2 4 1 1 1 16 11 0 0 102 2 6 4 1 3 111 
-
1 15 
VIl 2 15 
-
0 18 6 3 
-
57 0 
-
5 9 
-
2 4 3 0 0 15 14 1 1 121 2 6 4 2 6 132 
-
0 13 
VIII 0 7 
-
3 11 3 f) 2 1 48 1 
-
3 8 
-
1 2 1 1 0 10 12 
-
1 95 2 1 3 101 
-
1 15 
IX 11 123 132 
x 1 
1 
1 i 1 Xl 
1 
1 
Xli 
1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
* 1 o 1 12131 ~ 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 :~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrivl dagll altrl paesf della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
19521 5 0 0 5 a) 5 b) 109 1953 21 - 0 11 14 61 
1954 61 3 13 76 6 84 
1955 71 4 20 95 17 115 
1956 ~ 3 13 64 27 7~ 
1957 44 - 3 47 2 81 
1958 ~2 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 113 34 178 
1960 116 11 44 171 a) 77 b) 301 
- --
1961 7 87 14 52 160 17 f) 233 
1962 22 79 15 ~9 165 1 199 
1963 5 65 14 40 124 1 181 
1963 
1 0 6 1 3 10 0 16 
Il 0 5 1 3 9 0 17 
Ill 1 8 1 3 13 0 18 
IV 0 6 1 3 10 0 17 
v 2 6 2 ~ 14 0 15 
VI 0 ~ 0 2 6 
-
1~ 
VIl 1 5 1 3 9 1 16 
VIII 0 6 1 4 11 0 13 
IX 0 6 1 2 8 0 14 
x 1 5 2 5 12 0 18 
Xl 0 5 1 5 11 0 11 
Xli 0 6 1 3 10 0 12 
19~ 
1 0 6 1 7 14 0 16 
Il 1 7 1 5 14 0 17 
Ill 0 7 1 4 tl 0 15 
IV 0 7 1 5 12 0 24 
v 0 8 1 ~ tl 0 28 
VI 0 7 1 7 15 0 33 
VIl 1 7 1 3 1l 2 38 
VIII 0 8 1 6 15 0 1) 56 
IX 14 
x 
Xl 
Xli 
1 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
~b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl (e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltge-
walzte Erzeugnisse (andere ais Bleche und 
kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung 
von WeiBband) und oberflichenbearbeitete 
Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
38 b) 1 13 0 b) 64 c)277 
-
47 
8 64 31 0 167 227 
-
77 
16 170 5 0 189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 
-
234 
0 159 1 1 199 547 
-1 200 0 191 11 1 204 393 
-
205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 1 194 
10 b) 266 2 0 356 412 1 203 
-
9 163 2 1 351 402 1 189 
10 52 1 0 424 ~66 1 182 
15 51 1 3 425 511 0 217 
5 2 0 
-
~3 26 
-
13 
1 2 0 0 3~ 25 
-
13 
1 6 0 1 47 ~7 
-
17 
0 7 0 0 40 50 
-
16 
1 7 0 0 ~2 55 0 21 
1 5 0 0 36 45 
-
20 
0 5 0 0 37 48 
-
20 
1 5 0 0 30 51 
-
23 
4 3 0 1 28 44 
-
17 
1 5 0 0 32 50 0 23 
0 3 1 0 26 39 0 18 
0 1 0 
-
b) 28 C) 30 
-
16 
- --
0 3 1 0 35 28 
-
20 
1 3 1 0 29 32 0 27 
2 4 0 0 42 37 - 27 
1 6 0 0 37 44 0 34 
1 10 0 0 34 46 0 27 
7 5 0 0 37 62 0 37 
7 7 0 0 47 71 0 28 
8 4 0 0 38 66 0 19 
1 1 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t61es ou Je feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et Jargets en aciers 
spéciaux 
51 39 d) 5 1 81 1 58 2 7 793 16 9 17 6 824 
84 77 8 1 133 44 18 5 1 019 3 10 13 5 1 1 038 
111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 4 15 6 8 ~ 1 593 
205 171 22 2 213 2~5 36 10 2 379 7 37 16 13 11 2410 
125 153 22 7 155 188 ~ 17 1 922 5 ~2 15 9 17 1 963 
114 147 26 6 125 203 66 20 1 795 14 27 13 16 25 1 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 2065 7 30 18 16 42 2142 
175 211 12 9 241 614 90 ~9 1784 8 28 19 21 43 2867 
147 201 d) 9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3153 
-
138 217 8 11 150 708 82 43 2 725 13 46 15 22 50 1812 
130 215 10 14 2~1 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 
113 229 9 18 257 895 98 53 3 078 20 33 21 39 93 3230 
7 20 1 2 17 69 :1 ~ 231 1 3 2 ~ 6 243 7 19 0 1 15 67 3 111 1 3 1 2 6 221 13 19 1 2 24 86 9 5 196 1 3 2 6 6 310 
11 17 1 2 19 80 10 5 177 2 3 1 6 9 294 
12 19 1 2 28 84 11 5 301 1 3 2 4 10 318 
8 16 1 1 20 70 9 5 150 1 2 2 3 13 268 
12 20 1 1 28 77 11 5 281 2 3 2 3 8 294 
7 17 1 1 21 73 8 ~ 255 3 2 2 2 9 267 
8 20 1 1 22 72 6 5 145 1 2 1 2 7 255 
10 24 1 2 20 74 9 5 175 3 3 2 2 7 l86 
10 18 1 1 23 72 5 4 233 2 2 1 2 5 242 
8 20 1 2 22 70 7 4 l22 2 3 1 2 6 232 
8 17 1 2 24 81 7 5 249 3 3 '} 3 7 260 
8 17 1 2 25 76 6 5 250 1 3 2 2 7 261 
7 21 2 2 26 78 6 5 175 3 4 2 3 8 288 
8 26 2 3 34 91 9 7 326 2 4 3 3 8 340 
9 23 .1 3 32 81 12 7 314 2 5 2 3 7 326 
11 29 2 2 37 96 13 7 379 3 6 3 4 10 396 
12 31 1 2 37 99 10 7 399 31 5 3 4 10 416 12 25 
1 1 
2 27 86 10 6 360 3 3 9 375 
371 387 
1 1 1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per Jamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, Jaminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o Javorati 
alla superficie 
(f) Compresi Je bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
1000 t 
11 38 11 
0 46 3 
25 78 13 
39 92 14 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
2 1 26 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 1 
0 0 3 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 2 
0 0 3 
1 Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lm~rtazioni per f'rodotti in f'rovenienza dai fKJesi terzi e arrivi in f'ro-
venienza da altri fKJesi della Comunità* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Er:z:eugnissen und Be:z:üge aus 
anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeen-
schaf' f'er f'rodukt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland · jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre Fino al 5.7.1959 inclusa la Sarre · Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
* 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 ~ 1 8 1 9 11 0 111 112 11311b~ 1 :~ 116117/18119 1 20 121 j 221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
1000 t 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmf'ortazioni f'rovenienti dai fKJesi terzi · lnvoer uit derde landen 
(1952) 9 1-
-
9 8) 1 b) 7 0 b) 2 0 0 b) 4 C) 2 - 0 0 0 d) 0 1 1 1 0 0 18 1 2 4 25 0 0 0 
1953 6 
-
0 6 2 0 - 36 0 - 2 5 - 0 0 0 0 2 38 5 0 0 92 4 5 4 2 (3) 101 - (-) 1 
1954 6 
- -
6 0 0 0 6 0 
-
0 6 
-
0 0 0 0 4 4 9 0 0 31 5 6 5 2 6 42 - 0 3 
1955 9 0 
-
9 0 
- -
7 0 0 0 9 - 0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 0 14 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 - 0 58 0 1 0 0 1 - 0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 2 17 
1958 22 
- -
n 1 1 14 
-
0 
-
0 12 
-
0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 - 2 11 
1959 14 - 0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 - 0 2 1 1 0 1 1 0 0 23 5 5 5 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-
0 26 a) 3 b) 0 81 b) 9 - - 0 9 - 0 1 0 d) 2 2 1 7 4 0 119 5 6 6 3 11 140 0 1 24 
- -- - ·-
1961 11 24 
- -
35 1 f) 1 154 32 0 
-
0 11 - 0 1 0 2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 4 11 238 4 1 22 
1962 1 32 - - 33 1 3 20 63 0 0 0 12 - 1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 16 198 6 1 14 
1963 7 35 - - 42 1 12 19 132 1 - 1 15 - 1 7 2 3 1 53 19 10 . 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
1963 
1 
-
6 - - 6 0 2 0 6 0 - 0 1 - 1 1 0 1 0 2 1 2 1 16 1 1 1 0 1 17 - 0 1 Il 
-
4 
- -
4 0 0 0 8 
- -
0 1 
-
0 1 0 1 0 2 1 0 0 16 1 1 1 0 1 18 1 0 2 
Ill 
-
4 - - 4 0 0 1 9 - - - 1 - 0 1 0 1 0 7 2 1 0 23 1 1 1 0 2 25 3 0 2 IV 0 3 
- -
4 0 0 4 14 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 11 2 0 0 35 1 2 1 0 1 37 - 0 1 
v 1 2 
- -
3 1 0 4 25 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 0 7 3 1 0 43 1 2 1 0 2 46 1 0 3 
VI 1 1 
- -
2 0 2 3 6 
- -
0 1 - 0 0 0 - 0 5 2 1 0 21 1 1 1 0 2 24 1 0 3 
VIl 0 1 
- -
1 0 2 4 16 
- - -
2 
-
0 0 0 - 0 3 2 0 0 30 2 2 1 0 1 32 1 0 1 
VIII 
-
1 
- -
1 0 3 2 1 
- -
0 0 - 0 0 0 0 0 3 0 2 0 11 0 2 0 0 1 12 - 0 1 
IX 1 4 - - 5 0 0 0 12 - - 0 1 - - 0 0 0 0 2 1 0 0 18 1 2 1 0 2 21 0 0 2 
x 2 2 - - 4 0 1 0 9 - - - 1 - 0 0 0 0 0 6 1 2 0 20 1 2 1 0 2 24 - 0 3 Xl 1 3 - - 4 0 2 0 13 0 - 0 1 - 0 1 0 0 0 2 2 1 0 23 1 2 1 0 1 26 - 0 3 
Xli 1 2 - - 3 0 1 0 14 0 - b) 0 C) 2 - 0 1 0 0 0 3 2 0 
:J 
23 1 2 1 0 1 26 1 0 1 
1964 - ---
1 1 2 
- -
3 0 1 0 4 0 - 0 1 - 0 1 0 0 0 1 1 1 11 0 1 1 0 2 14 - 0 1 
Il 1 2 
- -
3 0 0 0 10 
- -
1 1 
-
0 0 1 1 0 1 2 0 0 17 1 1 1 0 2 20 1 0 1 
Ill 1 0 
- -
1 2 2 0 17 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 3 2 0 0 29 1 2 1 0 1 31 1 0 1 
IV 3 1 - - 4 0 0 0 4 - - 1 1 - 0 0 0 0 0 3 1 0 0 10 1 2 1 1 2 13 4 0 2 
v 1 1 - - 1 0 2 4 4 - - 1 1 - 0 1 0 0 0 4 1 0 0 20 1 2 1 0 2 23 3 0 1 VI 2 1 
- -
3 0 0 3 6 0 0 1 1 - 0 1 0 0 0 3 1 0 0 17 1 2 1 1 2 21 1 0 3 
VIl 1 0 
- -
1 o, 0 2 1 0 - 1 0 - 0 2 0 0 0 4 1 0 0 13 1 2 1 0 2 16 - 0 2 
VIII 0 1 
- -
2 0 f) 0 0 2 - - 0 1 - 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 1 7 1 0 2 
IX 2 6 9 
x 
Xl 
Xli 
1 
• 1 o 1 12131 4 !si 6 ! :> 1819110 j11 112 1131 ~~ 1 !~ 116,17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 26 e) 
Bezüge aus anderen Uindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 7 3 0 10 a) 1 b) 14 
1953 41 3 - 44 - 33 
1954 87 16 2 105 10 100 
1955 120 17 6 143 10 86 
1956 97 17 1 1t5 32 68 
1957 148 27 0 175 59 83 
1958 128 17 3 149 45 155 
1959 100 11 5 1t6 46 145 
1960 126 7 6 1-tO 1)107 b) 223 
- --
1961 84 61 2 7 154 87 f) 211 
1962 75 57 2 8 142 132 197 
1963 107 65 3 10 185 154 132 
1963 
1 4 5 0 0 10 13 10 
Il 6 5 0 1 1t 9 12 
Ill 19 5 
-
1 25 11 15 
IV 8 6 0 1 16 15 18 
v 14 6 1 1 21 15 10 
VI 11 5 1 1 18 17 9 
VIl 10 5 
-
1 17 13 11 
VIII 11 1 - 1 13 14 5 
IX 8 6 0 1 15 13 10 
x 7 6 0 1 14 12 12 
Xl 5 6 0 1 13 10 9 
Xli 3 9 0 1 12 11 10 
1964 
1 9 7 0 1 17 11 14 
Il 8 8 0 1 17 10 14 
Ill 5 4 0 1 10 10 15 
IV 9 3 0 1 12 14 17 
v 4 7 0 1 12 18 11 
VI 10 10 0 1 n 16 14 
VIl 8 4 - 1 13 13 16 
VIII 3 4 0 1 7 13 f) 7 
IX 15 
x 
Xl 
1 
Xli 
• Siehe Oberschriftan der Spalten Seite 83 
(faltblatt) 
(a) l:inschl. Halbzeug aus Edelstahl 
c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl ~b) Nur Massenstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Gaschmiedete, kaltgezogene und kaltge-
walzte Erzaugnisse (andere ais Blecha und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellung 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
11 b) 10 0 0 b) 1 c) 1 0 3 
6 1 1 0 2 2 - 4 
24 15 1 0 22 23 0 11 
72 71 2 0 24 49 0 24 
48 72 2 0 24 71 0 39 
46 115 2 1 15 121 0 56 
92 133 1 1 14 125 0 65 
168 138 10 1 33 175 0 67 
344 b)304 9 1 62 387 0 165 
-
338 231 7 0 68 401 1 247 
298 248 5 0 65 399 1 277 
355 329 4 0 106 501 0 211 
27 35 0 0 8 35 - 19 
31 29 0 0 6 30 0 15 
29 35 0 0 6 33 
-
14 
28 27 0 - 8 42 - 13 
34 24 0 0 9 43 - 15 
29 24 1 0 8 43 - 16 
32 27 0 - 9 48 - 15 
29 18 0 0 3 33 - 17 
26 31 0 0 8 50 0 22 
29 31 0 - 12 49 0 20 
32 24 0 - 14 45 0 21 
28 22 0 0 b) 14 c) 51 0 24 
- --
31 45 1 0 16 45 0 20 
31 42 0 0 15 54 - 23 
30 40 0 0 17 55 - 20 
35 34 0 - 13 50 - 17 
21 35 0 - 14 49 0 20 
28 51 1 0 12 48 - 19 
36 35 1 0 13 51 0 19 
29 34 0 0 9 38 0 21 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tilles en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les tilles ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
2 1 d) 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 
-
0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 12·1 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
~., 
. - 144 5 13 190 124 40 15 1 062 11 43 3 2 5 1072 
38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 50 2 1 7 1170 
50 120 13 9 177 201 61 14 1 419 11 67 18 11 37 1 496 
140 195 d)46 8 379 318 72 14 2 774 17 115 40 24 70 2908 
-
145 171 31 10 502 217 64 23 2 755 18 115 42 28 73 2898 
180 179 32 16 446 305 83 32 2 893 16 130 46 35 96 3 070 
138 198 28 20 489 346 93 38 3143 21 133 54 38 83 3 317 
12 15 3 2 33 24 7 2 245 2 10 4 3 6 258 
14 17 2 1 38 22 6 3 238 1 10 4 3 6 251 
16 16 3 2 52 30 8 4 273 2 12 4 3 7 287 
14 17 2 2 50 35 12 4 287 2 12 5 3 6 302 
13 18 3 2 48 31 8 3 276 2 11 5 3 7 292 
9 15 2 2 41 34 11 3 262 2 11 4 3 6 276 
8 14 3 1 37 31 9 3 263 1 13 5 4 8 280 
9 12 2 1 29 20 7 2 200 2 7 3 2 6 21t 
9 17 3 1 42 27 8 4 274 1 11 5 3 7 289 
10 20 4 2 44 29 5 4 283 2 11 5 3 8 299 
12 17 2 2 40 27 4 3 263 1 12 4 3 7 278 
13 20 2 2 36 36 7 4 279 2 12 5 4 8 296 
11 18 3 1 47 46 4 4 316 2 11 5 3 8 333 
15 18 3 2 47 47 7 4 331 3 13 5 4 8 349 
14 23 2 1 51 49 7 5 341 2 14 6 4 8 359 
12 19 2 2 49 44 11 6 325 2 14 6 4 8 342 
13 17 3 1 50 41 9 4 304 2 14 5 3 8 320 
14 21 2 1 60 44 12 7 349 2 13 6 4 9 368 
14 20 2 1 54 36 10 4 325 1 15 6 4 10 344 
12 13 2 1 37 1 17 7 2 242 3 2 6 253 341 359 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi·prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai special i 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo {differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinati alla fabbricazione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalsta 
produkten (met uiuondering van plaatstaal 
koudgewalst bandstaal voor de varvaardicinJZ 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
10UU t 
-
0 0 
0 (-) 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
1 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
- 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 -
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep· 
tlons en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottl in provenienza dai paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeen-
schap per produkt* 
ITALIA 
* 1 o 1 12131 4 !si 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesi terzl · lnvoer ult derde landen 
(1952) 64 0 0 64 a) 9 b) 7 0 b)19 0 0 b) 4 C) 14 0 0 0 3 d) 0 2 31 50 27 2 167 6 4 11 187 0 
1953 76 0 0 77 29 10 1 
-
0 0 18 10 
-
0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (4) 252 -
1954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 
1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 
-
9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 -
1956 243 3 4 250 43 48 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 34 1 282 7 9 9 5 2 299 0 
1957 265 2 5 272 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 
1960 478 4 13 495 a) 209 b) 155 40 b) 160 5 0 5 24 
-
2 3 1 d) 3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 
- -- - -
1961 158 334 7 14 513 54 f) 267 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 
1962 124 297 9 13 442 67 122 14 297 0 0 38 48 - 16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 32 47 
-
61 9 20 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1 456 13 
1963 
1 4 37 1 0 42 6 15 0 33 
- -
3 8 
- 2 1 1 0 0 15 7 6 3 100 1 3 1 2 3 107 3 
Il 29 57 0 1 87 
- 16 0 39 - - 6 5 - 3 2 1 0 1 26 6 4 0 110 1 2 1 2 2 114 3 
Ill 25 30 1 0 56 0 17 0 21 
- -
4 4 - 8 1 1 0 1 20 9 3 1 90 1 3 2 2 1 96 1 
IV 5 24 0 2 30 12 29 0 28 0 
-
4 4 
-
3 0 2 0 0 22 14 4 2 125 1 2 2 2 2 130 1 
v 16 27 0 1 44 8 27 0 65 1 1 3 4 - 6 2 2 0 1 17 14 7 2 159 1 4 2 2 2 165 0 
VI 8 9 1 1 19 13 27 
- 24 0 - 3 3 - 5 0 2 1 1 16 11 9 1 116 1 3 1 1 1 120 1 VIl 4 39 0 2 45 18 27 0 62 0 - 2 4 - 7 1 2 0 1 4 10 8 1 148 2 2 2 2 2 153 0 
VIII 6 31 1 1 38 8 8 
-
43 1 
-
1 2 
- 7 0 1 0 0 10 9 8 1 101 1 3 1 1 2 105 0 
IX 4 40 0 1 45 2 9 - 63 1 - 2 3 - 10 1 2 0 0 8 7 3 0 111 1 2 1 1 1 115 0 
x 5 25 1 1 32 9 22 
- 60 0 - 2 3 - 4 1 2 0 3 11 15 5 2 137 1 2 2 1 2 143 0 Xl 0 20 1 1 22 2 14 
-
64 - - 1 2 - 3 1 2 0 1 25 8 2 2 126 1 2 2 1 3 130 1 Xli 0 18 1 1 20 8 7 1 27 - 0 b) 2 c) 4 - 4 0 2 0 1 10 5 3 1 75 1 2 1 1 2 80 1 
1964 
·-
--
1 5 42 0 2 49 2 8 0 41 
- -
3 2 - 4 1 2 0 0 16 5 5 4 95 1 3 1 1 4 101 -
Il 2 20 0 0 22 2 6 0 39 0 
-
3 2 
-
1 0 2 0 0 18 4 6 1 85 1 3 1 1 2 89 2 
Ill 16 22 1 1 41 4 7 - 30 - 0 3 1 - 5 0 1 0 0 9 7 6 1 76 1 3 1 1 2 79 3 
IV 14 9 0 1 24 0 4 
- 40 0 - 3 2 - 1 0 1 0 0 12 4 5 2 75 1 3 1 1 1 79 0 
v 13 31 2 5 51 2 11 5 46 
- -
1 2 
- 3 0 1 0 0 12 4 6 0 94 0 2 1 1 1 97 -
VI 7 13 1 2 23 0 1 5 74 - - 2 1 0 2 0 1 0 1 10 3 5 1 106 1 5 1 1 1 109 -VIl 14 18 0 3 36 0 0 
-
70 0 
-
2 1 
-
1 0 6 0 0 1 2 4 0 89 1 3 1 1 2 92 -
VIII 8 1 0 2 11 3 f) 1 
- 31 0 - 0 1 - 1 0 0 - 0 1 3 2 1 43 0 0 1 45 -IX 25 106 108 
x 
Xl 
Xli 
1 
1000 t· 
1 1 
(1) 2 
2 2 
2 1 
2 4 
2 6 
2 7 
2 9' 
3 12 
1 11 
5 n 
13 21 
1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 2 
.1 1 
1 2 
1 3 
1 2 
1 1 
1 3 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 2 
1 3 
1 1 
* 1 o 1 1 21 31 4 1 5 j 6 1 :> JsJ 9J1o !11 112 1131 ~~ 1 ~~ /16,17,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 / 25 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl fJaesi della CECA • Aonvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 38 4 0 42 a) 3 b) 67 
1953 22 0 0 22 11 86 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 85 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 ...... 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 a)18 b) 191 
----
1961 204 188 6 16 413 25 f) 316 
1962 147 228 5 30 410 8 223 
1963 158 271 12 42 483 6 262 
1963 
1 19 19 0 2 39 0 14 
Il 16 9 0 3 27 0 19 
Ill 21 17 0 3 41 0 18 
IV 5 15 9 2 30 1 23 
v 17 19 - 5 41 1 24 
VI 9 15 0 4 28 1 33 
VIl 8 32 2 5 48 1 26 
VIII 9 30 0 6 46 0 19 
IX 22 19 0 2 44 1 23 
x 23 44 0 6 n 
-
17 
Xl 1 18 
-
2 21 1 22 
Xli 9 35 0 2 46 1 24 
1964 
1 1 16 0 3 20 1 29 
Il 7 21 0 2 30 0 24 
Ill 2 22 0 4 28 1 23 
IV 2 27 0 3 32 7 18 
v 1 12 0 4 17 1 11 
VI 3 13 - 4 20 5 13 
VIl 7 19 - 2 28 3 13 
VIII 3 2 0 2 7 0 f) 9 
IX 13 
x 
Xl 
Xli 
1 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbxeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalxte 
Erxeugnisse (andere ais Bleche und kaltge-
walxtes Bandeisen · zur Herstellung von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete Er-
zeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
18 b) 6 10 7 bl13 c) 30 1 4 
12 
-
26 4 68 14 - -
23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9 164 9 0 19 50 1 25 
15 b) 185 10 0 17 68 2 53 
--
19 221 6 1 36 115 2 98 
13 273 8 1 56 111 2 174 
28 393 10 4 111 137 1 167 
2 28 0 0 10 16 0 12 
1 25 0 - 11 18 0 15 
5 29 0 1 9 19 
-
10 
9 30 1 
-
9 12 0 17 
6 34 0 0 13 12 0 15 
2 27 0 0 11 9 0 12 
1 23 0 0 7 9 0 21 
1 45 4 0 7 10 0 16 
1 31 0 0 8 10 0 16 
1 34 1 1 9 9 0 15 
0 57 2 1 10 8 0 10 
0 30 0 1 b) 7 C) 5 0 7 
- --
1 58 0 0 13 8 0 11 
1 60 0 0 10 6 0 8 
1 56 0 0 8 7 0 8 
3 36 1 0 7 5 0 10 
4 33 0 
-
4 3 0 6 
0 38 0 0 4 3 0 6 
4 33 1 0 3 3 0 3 
0 15 0 
-
1 2 0 3 
1 1 
* Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
eue les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
1 
14 5 d) 0 1 20 58 0 1 259 3 2 8 273 15 
32 19 1 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 (3) 396 -
33 15 3 3 22 65 29 1 371 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 2 5 19 50 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 62 22 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 d) 9 32 105 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1103 138 
--
65 91 13 42 154 233 47 46 1 530 15 77 17 4 15 1 566 156 
77 118 20 44 380 317 63 57 1 944 16 64 23 5 23 1 996 121 
83 179 10 56 334 424 91 87 2 382 13 73 25 10 38 2455 
6 14 1 3 36 38 6 4 191 3 6 2 1 2 196 
9 12 1 4 43 29 4 4 196 1 6 1 1 1 199 
6 18 1 5 19 31 6 5 180 1 5 2 1 2 185 
7 15 1 4 20 27 6 7 190 1 5 2 1 3 195 
7 19 1 5 23 42 7 8 217 1 5 2 1 4 224 
8 16 1 4 28 34 8 7 200 1 7 2 1 3 206 
10 12 1 6 28 38 16 8 207 2 5 2 1 3 213 
8 18 1 5 25 37 10 8 213 1 6 2 1 7 223 
8 17 1 5 34 42 8 8 212 1 7 2 1 3 218 
6 14 1 5 29 41 5 10 200 1 8 3 1 2 205 
5 13 1 5 22 36 7 11 209 0 7 3 1 4 216 
4 10 1 5 26 30 8 8 167 0 4 2 1 5 175 
6 11 1 6 28 31 9 13 226 1 6 2 1 4 234 
5 13 1 1 4 45 42 5 14 238 1 6 3 1 4 246 
5 9 0 4 34 33 4 11 204 1 5 2 1 3 210 
5 6 1 4 31 26 11 12 184 0 6 2 1 2 188 
3 7 0 2 25 23 5 8 135 1 5 3 1 1 139 
5 3 0 3 15 24 4 9 134 0 5 2 1 1 137 
1 3 0 3 7 16 5 5 105 0 5 1 1 1 108 
1 2 0 1 4 9 3 3 55 1 0 1 56 
104 106 
1 
1 1 1 1 1 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen xie men blad-
83 (pieghevole) 
la) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sboxzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip ban breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudeetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitxondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardi-
ging van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
53 
9 
5 
5 
7 
5 
4 
3 
8 
3 
0 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
0 
2 
0 
-
1000 t 
6 1 
(8) 2 
10 3 
16 3 
14 4 
16 5 
15 5 
16 6 
17 10 
22 11 
22 10 
28 11 
1 1 
1 1 
2 1 
3 1 
2 1 
2 1 
3 2 
2 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 2 
2 0 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 0 
iS Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazloni per proJottiin provenienza dai paesi terzi e arrlvi ln pro-
venienza da a/tri paesi della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Bezüge aus 
anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeen-
schap per produkt* ' 
NEDERLAND 1000t 
• l 0 1 121 31 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 11311b~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~: 1271 28 1 29 130 131 132 
Einfuhr aus drltten Landern · Importations en provenance des pays tiers · #mportazioni provenientl dai paesi terz# • lnvoer ult derde landen 
(1952) 1 0 0 1 a) 0 b) 
- -
b)- 0 0 'b)- C) 8 1 31 29 0 a) 0 21 22 66 0 149 4 1 25 179 0 3 4 
1953 2 1 2 4 0 
- -
- 0 0 2 4 0 1 27 0 1 2 30 14 80 1 162 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) 2 
1954 7 3 3 13 0 
- - -
0 
- - 6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 132 0 7 6 2 32 172 - 2 l 
1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 276 0 9 11 2 36 325 0 11 2 
1956 20 1 2 23 0 0 46 
-
0 
-
0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 234 
-
15 3 
1957 19 1 3 n 0 
- - -
0 
-
1 11 - 6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 0 13 4 
1958 13 0 5 18 0 0 40 
-
0 
-
0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 190 0 13 3 
1959 15 1 3 20 0 
-
7 
-
0 
-
0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 172 1 8 4 
1960 14 5 6 24 a)-b) - 55 b) 0 0 0 0 14 - 5 13 3 d) 3 2 12 6 64 2 180 1 7 22 4 52 258 0 3 5 
- -- - -
1961 0 11 1 5 17 0 f) 3 86 
- gl 0 0 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 212 1 8 16 5 43 276 0 2 6 1962 0 12 0 4 16 0 2 26 7 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 214 0 2 6 
1963 1 25 1 8 35 0 0 55 161 0 0 2 37 6 10 15 6 1 2 41 31 6 3 375 1 8 16 4 52 446 0 1 6 
1963 
1 0 2 0 1 3 
- -
3 19 0 
-
0 3 
-
1 1 1 0 0 5 2 1 0 37 0 1 1 0 5 45 - 0 1 
Il - 2 - 1 2 - - 6 22 - 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 37 0 0 1 0 4 42 - 0 1 
Ill 
-
2 0 1 3 - - 8 5 - 0 0 4 - 0 2 0 0 0 2 3 0 0 251 0 0 1 0 4 31 - 0 0 IV 1 2 0 1 3 
- -
5 16 - - 0 5 1 1 2 1 0 0 5 2 0 0 38 0 1 1 1 5 42 - 0 1 v 0 1 0 0 2 0 0 3 30 
- -
0 4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 0 1 1 0 5 57 0 0 0 
VI 
-
2 0 1 3 
- -
3 14 0 
- 01 2 0 2 1 0 0 0 4 2 0 0 29 0 1 2 0 4 35 0 0 0 VIl 
-
1 0 1 2 - - 3 18 - - 0 3 0 1 1 1 0 0 12 3 0 0 42 0 1 1 0 4 48 0 0 1 
VIII 
-
0 
-
0 1 
-
-, 3 13 - - - 3 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 28 0 1 1 0 2 32 - 0 0 IX 
-
1 0 1 2 
- -
4 6 0 
-
1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 21 0 1 1 0 5 27 
-
0 0 
x 
-
4 0 0 4 - 0 6 11 
- - -
4 2· 1 1 0 
-
0 1 5 0 0 31 0 1 1 0 4 37 
-
0 1 
Xl - 5 - 1 5 0 - 3 2 - - - 2 - 0 1 0 - 0 0 3 0 0 13 0 1 1 0 4 19 0 0 0 
Xli 
-
3 0 1 4 
- -
8 5 0 
-
b)-c) 4 - 0 1 0 0 0 1 2 0 0 22 0 1 2 0 5 29 - 0 0 
1964 - --
1 
-
6 - 0 6 - - 5 12 - - 1 3 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 28 0 1 1 0 4 34 - 0 1 
Il - 12 
-
1 13 - 0 5 5 - - 0 8 0 0 2 0 - 0 2 2 0 1 26 0 1 2 0 5 33 - 0 1 Ill 0 0 
-
2 2 
-
0 12 
- - - -
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 0 1 1 0 6 26 
-
0 0 
IV 
-
0 
-
1 1 0 0 2 2 
- -
0 5 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 16 0 1 1 0 11 29 
-
0 0 
v 
-
1 
-
1 1 
- -
6 1 0 1 - 0 4 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 20 0 1 2 0 8 30 
-
0 0 
VI - 0 0 1 1 - - 9 2 - - 0 7 - 0 2 1 0 0 1 2 0 0 24 0 1 1 0 5 30 - 0 1 VIl 
-
1 0 1 2 
- -
11 - - - 0 6 - 0 3 1 1 0 ~ 1 2 0 0 25 0 1 2 1 8 35 - 0 1 VIII - 1 0 1 2 -1) 0 10 - - - 0 4 - 0 1 0 0 0 2 0 0 19 1 0 3 24 - 0 1 IX 1 15 22 
x 
Xl 
Xli 
1 1 
* 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1 131 ~; 11b~ 116117,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bez:üge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrl'li da~li altrl paesl della CECA • AanYoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 2 0 0 2 a) 2 b) 0 
1953 2 0 1 3 35 2 
1954 7 0 2 10 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 a) 84 b) 19 
- --
1961 1 2 0 7 to 19 f) 9 
1962 1 1 0 3 5 13 3 
1963 1 6 0 4 10 13 11 
1963 
1 0 0 0 - 0 1 0 
Il 0 0 0 1 1 2 0 
Ill 0 1 
-
0 1 2 0 
IV 0 0 
-
1 l 1 0 
v 0 1 0 0 1 1 1 
VI 0 0 
- -
1 1 0 
VIl 0 0 
- -
1 0 1 
VIII 0 0 
-
1 1 1 3 
IX 0 1 
-
0 1 0 2 
x 0 1 0 0 1 1 2 
Xl 0 1 0 0 1 1 2 
Xli 0 0 0 0 1 1 0 
1964 
1 0 0 - 1 l 1 1 
Il 0 0 
-
0 1 1 3 
Ill 0 0 0 1 1 0 0 
IV 0 0 0 0 1 1 0 
v 0 1 - 1 1 1 0 
VI 0 1 0 0 1 8 2 
VIl 6 1 0 1 8 1 4 
VIII 3 0 1 0 4 1 f) 3 
IX 12 
x 
Xl 
Xli 
1 
• Siehe Oberschrifcen der Spalten Seice 83 
(Falcblatt) 
(a) l:inachl. Halbzeua aus Edelstahl 
(b) Nur Musenscahl 
(c) Einachl. Walzdrahc aus Edelscahl 
Id) Einachl. Warmbreicband aus Edelscahl 
(e) Geschmledece, kaltgezogene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (ande re ais Blache und kalccewalz. 
ces Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberflilchenbearbeitete Erzeugnisse 
f) Einachl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
scahl 
1 b) 0 28 3 b)5~ c) 238 8 67 1 56 39 d) 2 92' 54 17 41 666 27 24 59 776 0 
-
41 3 124 188 16 62 
1 1 47 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 b) 2 43 9 110 484 37 177 
-
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
19 2 34 7 104 426 53 164 
1 0 2 0 7 16 3 10 
0 0 5 0 6 16 1 9 
0 0 4 1 11 50 6 15 
-
0 6 0 15 37 7 14 
9 
- 4 1 6 36 4 15 
3 0 3 1 8 36 3 13 
1 0 5 1 10 46 5 15 
0 0 2 1 8 36 5 14 
0 0 1 1 12 40 5 13 
0 0 1 1 6 39 6 16 
0 0 1 1 9 39 
-
16 
6 0 0 0 b) 7 C) 35 - 13 
- --
9 1 2 0 16 47 4 17 
0 3 3 0 10 54 4 21 
0 1 5 1 11 44 4 18 
0 2 4 0 10 51 3 16 
8 3 4 0 7 39 3 19 
1 13 6 1 12 44 7 18 
1 6 4 0 12 50 4 16 
0 7 3 1 7 48 4 13 
• Voir les en-dites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les c&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surfac-e 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
spéciaux 
102 53 8 3 115 44 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1 257 
109 80 9 9 159 72 8 1911 262 0 13 52 38 88 1 440 
123 88 14 9 177 62 13 1811 261 1 15 72 49 113 1 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 542 1 15 60 43 126 1 771 
77 65 13 7 241 46 11 21 1 099 1 11 47 37 105 1 288 
107 89 7 8 143 150 16 2411 375 2 14 59 .o46 118 1 599 
124 98 d) 11 9 199 183 18 21"" 2 17 70 45 133 1 884 -156 103 13 9 190 147 23 20 1 526 2 19 80 45 125 1 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 44 148 1 724 
204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 2 15 71 45 153 1 763 
9 7 1 0 7 6 1 2 74 0 1 5 4 9 92 
8 8 0 1 8 5 1 2 73 0 1 5 4 10 91 
22 12 1 1 21 7 4 3 160 0 1 7 4 9 180 
22 11 1 1 20 6 3 2 146 0 1 6 3 10 165 
21 9 1 1 15 8 3 0 134 0 1 5 3 14 156 
15 9 1 0 12 8 3 2 119 0 1 5 3 13 141 
17 9 1 1 18 10 4 2 144 0 2 6 5 12 167 
18 10 1 0 13 8 4 2 126 0 1 6 3 13 147 
19 8 1 0 12 8 3 2 126 0 1 6 4 13 150 
17 15 1 1 14 11 5 2 138 0 1 7 5 17 165 
17 10 1 1 15 9 2 2 126 0 1 7 4 15 152 
18 11 1 0 12 9 3 2 119 0 1 6 4 13 143 
14 12 2 0 13 10 3 3 155 0 1 8 i! 14 14 1 1 15 11 5 3 163 0 2 8 89 584 10 14 1 0 17 10 2 3 141 0 2 6 
14 16 1 0 15 11 3 3 150 0 1 8 ~~ 10 16 1 1 17 11 2 2 143 0 1 8 110 616 9 16 1 0 20 11 3 3 175 0 2 9 
13 13 1 0 21 12 4 3 164 0 2 9 5 15 19lr 
9 11 1 0 16 11 2 2 137 7 4 22 170 
161 197 
1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matssse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
descinaci alla fabbricazione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorcen 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelscaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelscaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalsce 
produkcen (met uitzondering van plaatstaal en 
koudcewalsc bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper• 
vlak 
(f) Mec inbegrip van plakken en plaaucrippen van 
edelstaal 
lUUU 1: 
12 11 3 
17 (10) 0 
19 14 1 
20 36 2 
16 41 2 
11 38 2 
12 25 1 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
6 15 2 
7 14 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
: Importations par produits en provenance des pays tier~ et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dai paesi terzl e arrlvi ln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Bezüge aus 
anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeen-
schap per produkt* 
UEBL • BLEU 
* 1 o 1 121 31 4 151 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116,17118,19 1 20 j21 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazionl provenlenti dai paesi terzi · lnvoer ult derde landen 
(1952) 30 66 96 a) 0 b) 3 - b) 0 0 
-
b) 2 C) 4 - 0 0 3 d) 0 1 6 18 - 37 1 1 3 42 0 
1953 17 0 32 49 10 0 1 8 0 0 0 3 
-
2 0 0 0 4 3 4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 
1954 65 3 24 92 0 1 
-
22 
- -
1 2 - 0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 -
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 71 1 61 1 5 2 2 8 73 -
1956 138 1 29 168 0 7 
-
14 0 0 1 6 - 0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 -
1957 90 
-
34 124 0 4 
-
20 
-
0 1 5 
-
1 1 0 0 2 2 5 18 1 62 3 7 2 2 6 71 -
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 - 1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 
1959 109 2 21 131 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 126 -
1960 101 1 23 125 a) 5 b) 3 28 b) 82 0 0 3 5 0 0 1 0 d) 0 1 10 8 16 1 165 4 5 4 2 5 175 0 
- -- - -
1961 17 56 7 21 101 0 f) 0 7 69 0 
-
3 7 - 0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 5 6 2 5 128 0 
1962 62 89 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 211 7 4 9 2 5 227 5 
1963 73 176 7 27 282 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 219 10 12 6 3 6 234 21 
1963 
1 2 6 0 2 10 - 0 0 2 - - 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 1 
Il 1 25 1 4 31 
- -
0 2 
- -
7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 13 2 0 0 0 0 14 -
Ill 2 8 1 4 15 0 3 0 16 
-
0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 1 1 0 25 1 0 0 0 1 26 7 
IV 8 5 1 4 17 
-
0 2 3 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 
-
3 1 1 0 10 1 0 1 0 1 12 -
v 9 21 1 2 32 
-
0 0 18 
-
0 1 1 
-
1 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0 1 0 0 1 28 3 
VI 7 20 0 1 27 0 16 2 9 0 
-
0 1 
-
0 1 1 0 
-
3 1 0 0 33 1 2 1 0 0 35 3 
VIl 14 22 0 3 39 0 8 - 17 - - 2 1 - 0 0 0 0 - 3 1 0 0 33 1 1 0 0 0 34 2 VIII 8 24 2 1 36 
-
4 1 4 0 
-
0 0 - - 0 0 - 0 4 8 0 0 21 0 1 1 0 1 23 2 IX 10 8 0 3 21 0 
-
1 1 
- - 1 2 - 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 1 2 0 0 0 9 2 
x 5 8 0 1 14 0 0 0 3 
- -
0 2 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 1 1 0 0 0 9 -
Xl 3 12 0 0 15 0 
-
0 16 
-
0 0 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 20 1 2 1 0 0 21 0 
Xli 3 18 1 1 23 0 4 2 6 - - b) 1 c) 1 - - 0 0 0 0 0 2 0 0 16 1 3 1 0 0 17 -
1964 -
--
1 5 9 2 3 19 0 0 1 5 - 0 3 1 - - 0 0 - 0 0 2 0 0 12 1 1 1 0 0 14 0 Il 2 16 1 3 22 - 2 - 12 0 0 1 1 - 0 0 0 - 0 0 3 0 0 19 1 0 1 0 0 20 0 
Ill 0 0 0 5 5 
-
3 
-
22 0 0 1 0 - 0 0 0 - - 0 1 0 0 28 1 1 1 0 0 29 0 
IV 4 1 0 4 9 
-
6 
-
2 - 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 1 1 1 0 1 15 0 
v 3 1 - 1 5 0 4 - 1 - 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 1 1 0 1 10 0 VI 5 6 1 1 13 
-
8 
-
5 0 0 2 0 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 1 1 1 0 0 18 0 
VIl - 2 0 6 9 - f) 0 1 2 0 - 1 0 - 0 0 0 - 0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 1 7 -VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1000 t 
0 
(0) 6 
2 14 
2 15 
6 24 
2 22 
2 15 
1 19 
1 25 
1 25 
1 20 
1 19 
0 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 1 
0 2 
0 2 
0 3 
0 2 
* 1 o 1 121 31 4 !si 6 1 ~ 181 9110 111 112 1131 ~~ 1 :~ 116,17118119 1 20 ,21 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bez:üge aus anderen Landern der EGKS Réceptions en provenance àes autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl f)aesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1952) 197 17 214 a) 2 b) 4 
1953 156 2 19 177 69 15 
1954 139 5 19 162 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 237 19 42 297 1 39 
1957 219 17 48 284 5 31 
1958 158 15 31 204 4 25 
1959 233 6 34 273 12 32 
1960 269 7 35 31t a) 22 b) 15 
- --
1961 247 65 9 31 352 48 f) 33 
1962 203 72 18 35 329 15 36 
1963 145 79 13 33 270 29 73 
1963 
1 11 4 1 2 18 0 3 
Il 15 3 1 4 24 1 5 
Ill 12 10 1 3 26 1 8 
IV 13 6 1 2 22 5 7 
v 12 5 1 3 21 3 9 
VI 12 8 1 3 24 3 8 
VIl 10 6 2 2 20 2 5 
VIII 11 6 1 3 21 1 9 
IX 12 5 2 2 21 1 5 
x 13 10 2 3 29 3 5 
Xl 11 8 0 2 21 5 5 
Xli 12 8 0 3 24 4 3 
1964 
1 13 13 0 3 29 11 8 
Il 10 13 1 3 28 10 10 
Ill 13 10 1 3 27 17 22 
IV 7 12 1 3 23 19 22 
v 3 9 1 3 16 22 8 
VIJ 3 10 1 3 16 19 9 
VIl 3 6 2 4 14 21 f) 6 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
1 
* Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbz:eug aus Edelstahl 
(b) Nur Musenstahl 
(c) Einschl. Walz:draht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgez:ogene und kaltgewalz:te 
Erz:eugnisse (andere ais Bleche und kaltge-
walz:tes Bandeisen zur Herstellung. von WeiB-
band) und oberflichenbearbeitete Erz:eugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
0 b) 0 1 0 b) 2 c) 10 - 1 
2 2 1 0 9 18 0 0 
1 1 1 0 18 25 - 1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 - 5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 - 5 
6 b) 19 1 1 91 75 0 11 
--
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 64 1 1 85 98 0 18 
11 138 1 1 83 99 0 31 
0 4 0 0 7 7 - 1 
0 8 0 0 7 8 - 2 
2 11 0 0 9 9 - 2 
1 11 0 0 9 9 0 3 
0 14 0 0 7 8 
-
4 
0 18 0 0 5 8 0 2 
1 9 0 0 7 8 
-
2 
1 13 0 0 3 9 - 3 
2 10 0 0 7 7 - 2 
1 11 0 0 7 10 
-
3 
1 9 0 0 4 8 0 3 
1 18 0 0 b) 11 C) 7 0 3 
----
1 12 0 0 12 5 0 4 
1 7 0 0 15 6 - 3 
3 11 0 0 15 6 - 3 
2 9 0 0 10 6 
-
3 
3 6 0 0 10 5 
-
3 
2 15 0 0 11 6 0 3 
0 10 0 
-
9 5 - 3 
1 
* Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
1 1 d) 0 1 2 0 0 25 12 42 
1 1 0 0 4 1 1 0 124 2 3 ~1 !1 (10) 141 
2 13 0 0 12 17 3 0 142 2 3 8 5 19 173 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 4 32 230 
6 7 1 3 26 11 3 1 203 6 10 7 5 29 244 
8 14 4 5 43 13 1 1 246 9 12 10 5 25 285 
5 10 2 4 31 16 1 1 218 7 9 7 3 21 250 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 
12 19 d) 5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 405 
--
22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 28 561 
17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 553 
15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 5 32 712 
1 1 0 gl 6 2 0 0 1 1 0 5 3 0 0 
1 1 0 0 6 4 1 0 
2 1 0 0 6 5 0 0 
1 2 0 0 6 6 0 0 
1 1 0 0 9 4 0 1 
1 1 0 0 8 2 0 1 
2 1 0 0 9 3 0 0 
1 1 0 0 7 4 0 0 
1 1 1 0 12 7 0 1 
1 1 0 0 11 4 0 0 
1 1 1 0 11 4 0 0 
2 2 1 0 10 5 0 0 
1 1 1 0 8 6 0 1 
1 2 1 1 8 5 0 1 
2 2 1 1 11 6 1 1 
2 2 1 0 13 7 0 1 
2 1 1 0 14 10 0 1 
1 1 1 1 10 6 0 0 
1 ' 
• Vedere le intestaz:ioni delle colonne a pagina 
83 ( pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricaz:ione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
34 3 2 1 0 2 38 
41 3 2 1 0 2 45 
56 3 2 1 0 3 60 
61 2 3 1 0 2 65 
62 3 2 2 0 3 66 
62 2 2 2 0 3 66 
49 4 2 2 0 2 53 
55 2 2 1 0 4 60 
51 2 3 2 0 3 56 
63 2 3 2 1 3 69 
52 3 2 2 1 3 57 
65 2 2 2 1 3 70 
75 3 3 2 1 4 80 
72 2 2 2 1 3 77 
96 4 2 2 1 3 102 
93 1 2 2 0 3 99 
83 3 2 2 1 3 89 
94 3 2 2 1 4 101 
74 3 2 2 1 4 80 
1 
* Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
1000t 
0 2 
1 (3) 1 
0 11 1 
0 14 2 
1 12 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
0 4 6 
0 4 7 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
' Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons des pays 
de la Communauté aux autres pays de la Communauté* 
Esportazlonl per prodoHI verso 1 paesl terzl e consegne del paesl della 
Comunltà agil altrl poesl della Comunltà* 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemeinschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leveringen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
EGKS / CECA 
* 1 o 1 12131 4 jsj 6 1 ~ /s/9110 j11 j12 1131 :~ 1 :~ 116,17,18,19 1 20 121 ,221 23 1 24 1 2s 1 ~~ 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazloni verso 1 paesl terzl · Uitvoer naar derde landen 
(1952) 641 1 8 650 8}54 bl 456 b) 3 279 127 b) 328 c)1 897 83 550 612 226 d) 31 555 565 63 160 6000 251 307 705 7 263 1953 376 0 74 450 16 375 57 25 272 133 321 1 787 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 5 728 13 59 107 208 (721) 6 763 1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6080 12 56 146 348 (844) 7 418 1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7225 19 84 226 418 (964) 8 833 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 no 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8664 12 100 286 422 (1138) 10509 1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2 284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9 020 16 139 286 419 1 390 11116 1958 170 1 33 204 148 893 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9495 17 179 277 424 1 332 11 528 1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1 613 13039 1960 347 3 37 387 8)143 b) 738 56 b)220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 d)43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 13532 
- -- -- -
1961 349 3 65 417 132 f) 1026 37 156 230 104 651 2 580 100 675 942 387 49 168 1 063 1 415 367 391 10472 28 250 362 529 1 768 13130 1962 281 246 5 71 602 117 558 35 157 246 91 623 2 224 87 712 921 438 65 144 860 1 326 429 321 9 354 34 223 315 455 1 965 12089 1963 136 204 2 92 435 90 477 113 155 178 44 622 2 011 77 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9064 20 183 306 453 1 571 11393 1963 
1 17 5 0 3 25 4 35 1 11 17 7 32 143 7 56 59 27 3 8 60 108 50 26 653 2 13 23 34 107 816 Il 1 2 1 3 7 4 18 3 20 15 4 27 139 6 44 56 21 3 6 52 101 25 24 568 1 11 21 31 104 723 Ill 16 17 0 6 39 12 68 3 10 15 3 46 178 5 56 76 31 3 8 61 125 32 30 762 1 16 27 36 133 958 IV 30 44 0 8 82 4 34 2 13 20 3 47 194 8 60 84 28 4 7 67 125 29 36 765 1 13 26 40 150 982 v 4 22 0 7 33 14 56 7 11 15 3 60 194 7 66 86 31 4 11 64 132 36 35 834 2 16 28 41 162 1 065 VI 4 12 0 8 24 3 22 2 15 16 5 38 150 5 59 77 26 4 8 54 129 34 31 677 2 13 23 36 105 841 VIl 14 16 0 13 43 12 38 7 15 18 3 52 176 7 69 86 27 4 12 64 141 36 30 799 1 18 30 41 164 1 034 VIII 4 7 0 11 22 6 42 6 8 13 2 62 188 8 74 79 37 4 9 89 119 36 28 812 1 14 24 36 98 970 IX 15 21 0 11 47 8 45 18 9 9 2 55 133 6 63 77 28 4 11 70 106 28 26 698 2 16 24 36 130 887 x 23 18 0 9 50 9 29 26 10 13 7 78 208 5 79 113 34 5 13 81 156 37 36 937 2 19 29 49 138 1152 Xl 7 13 0 7 27 10 28 23 21 13 4 58 147 7 57 74 25 6 11 72 117 33 28 734 3 16 23 37 162 956 Xli 2 25 0 6 34 3 63 14 11 15 1 b) 6& C) 160 6 68 81 33 4 10 89 126 40 32 823 2 17 27 37 119 1 006 1964 
- --
1 3 27 0 15 46 2 45 26 25 7 2 60 177 6 60 84 36 5 8 88 150 43 35 859 2 12 28 44 128 1 059 Il 4 20 0 13 37 3 43 26 19 8 2 70 164 11 65 86 1 35 5 11 67 140 59 35 849 4 18 27 38 109 1 024 Ill 4 11 0 4 19 4 41 35 16 7 3 64 168 9 72 89 33 5 11 64 133 54 39 846 2 20 29 41 124 1 041 IV 4 22 0 11 38 4 51 24 20 11 2 80 183 12 76 106 38 5 10 66 149 44 37 919 2 22 31 45 125 1 119 v 3 17 0 15 36 5 26 13 19 10 3 70 157 7 71 96 42 4 12 62 126 42 35 798 2 20 28 41 122 990 VI 2 8 0 12 21 9 41 14 22 12 2 78 147 8 71 97 37 4 13 78 140 44 39 853 2 19 31 41 122 1 047 VIl 1 8 0 9 18 7 f) 30 19 25 10 4 66 151 8 68 88 34 5 10 79 124 41 37 807 3 19 28 38 126 998 VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
1000 t 
18 204 34 
9 (183) 18 
12 (283) 19 
38 (286) 39 
57 (26<4) 34 
36 255 46 
14 216 32 
53 202 72 
13 200 67 
10 181 64 
14 198 50 
9 194 48 
2 19 3 
1 17 3 
1 20 3 
1 18 4 
0 14 4 
0 17 3 
0 19 5 
2 13 4 
0 11 3 
0 19 6 
0 12 6 
1 16 4 
0 13 4 
0 13 3 
0 15 4 
0 15 4 
0 10 4 
1 14 5 
0 14 4 
* 1 0 1 1 21 31 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 11311b~ 1 !~ 116,17,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lieferungen in Linder der EGKS Livraisons aux pays de la CECA • Consegne al paesl della CECA • Leveringen aan landen der EGKS 
(1952) 235 19 10 263 a) 3 lb) 241 lb) 3148110 b) 138 c) 497 11 1441100 1 78 Id) 7 188 184 18 13 ,1 6881 60 41 73 1 862 1 60 
1953 281 6 20 306 115 254 1 26 1 61 113 22 239 654 15 1 59 1 03 1 54 1 1 5 9 254 174 46 20 2 430 7 31 52 43 (77) 2 601 49 
1954 401 25 37 463 94 319 137 192 51 23 315 804 27 310 255 286 25 14 323 319 93 27 3 615 8 36 77 55 (78) 3 825 80 
1955 553 28 68 648 93 333 169 333 60 17 318 1 123 31 
'"l'" 3tl2 33 24 534 492 102 43 4 843 11 73 111 60 (121) 5135 157 1956 479 40 59 578 117 260 54 276 53 21 332 .1 038 24 378 286 398 44 46 486 443 120 55 4 431 10 110 123 67 (161) 4 782 101 
1957 532 46 61 638 217 282 138 366 66 24 34411 024 38 411 300 1459 44 53 598 483 133 71 5052 14 134 105 72 188 5 416 45 
1958 377 32 59 468 96 399 116 388 1 58 15 423 796 30 371 1261 418 58 58 593 598 176 79 4 933 14 135 93 62 179 5267 36 
1959 455 24 78 558 163 483 224 552 70 17 556 1 152 41 403 332 1498 45 67 643 1104 202 105 6 656 21 173 129 89 226 7099 48 
1960 764 26 106 896 a) 306 b) 746 387 b) 766 69 17 663 1 444 40 609 435 ,609 'd) 86 71 855 1 602 199 125 9 027 37 274 165 96 271 9 559 131 
- --
- -1 
1961 958 26 115 1099 202 f) 795 386 631 67 16 700 1 558 50 733 425 608 64 . 85 1 092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 284 9 670 129 
1962 554 296 36 120 1006 162 650 360 624 63 15 752 1 564 60 794 456 643 78 87 1 313 1 624 300 167 9 712 47 292 170 118 336 10335 148 
1963 451 448 30 134 1064 203 654,446 945 54 17 850 1 701 55 732 423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 141 370 11332 127 1963 
1 34 23 2 10 68 16 46 40 79 3 0 741 106 2 53 26 60 5 9 114 135 25 12 804 4 24 14 12 21 851 11 
Il 27 38 2 9 77 9 45 29 62 6 2 68 1041 1 52 1 28 52 4 7 90 122 16 13 710 3 24 14 13 23 760 10 
Ill 51 37 3 12 103 17 60 
IV 38 33 3 12 85 18 66 
v 50 35 3 16 104 21 58 
VI 35 46 1 11 93 21 56 
VIl 35 28 4 10 76 16 63 
VIII 36 57 2 9 104 18 49 
IX 40 38 3 14 94 15 56 
x 42 33 4 12 91 17 56 
Xl 29 40 1 7 78 18 42 
Xli 35 40 3 13 91 17 57 
1964 
1 27 40 3 14 83 20 63 
Il 42 45 2 12 101 24 62 
Ill 31 33 3 13 80 33 77 
IV 27 37 2 10 76 29 78 
v 14 22 2 11 49 52 66 
VIl 26 33 1 14 75 47 74 
VIl 26 30 2 12 71 43 f) 74 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreidtband aus Edelsthal 
(e) Geschmiedete. kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberflichenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
42 81 8 1 91 158 8 53 
35 63 4 1 77 139 6 60 
44 64 7 1 74 153 4 66 
39 65 4 1 65 135 3 57 
35 66 5 1 77 151 5 65 
38 78 5 2 49 159 6 62 
28 77 2 1 69 157 4 60 
35 68 3 1 70 157 7 73 
42 83 4 2 72 139 6 66 
39 117 2 2 b) 65 C) 141 5 66 
- --
40 106 5 1 91 142 3 69 
32 931 5 1 81 141 4 76 42 106 5 1 93 142 4 77 
35 92 4 0 78 157 3 76 
41 82 6 1 73 143 5 65 
41 111 6 1 79 164 5 70 
43 93 4 0 89 165 3 64 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tôles en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les tôles ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
spéciaux 
40 71 5 10 129 156 23 14 967 4 26 15 12 29 1 023 
39 59 6 8 115 162 32 18 909 3 25 15 14 27 964 
42 66 5 10 138 171 33 17 975 5 27 18 13 36 1 042 
29 59 4 9 102 149 33 16 846 5 23 17 11 33 906 
35 67 5 9 120 150 38 20 928 5 27 18 12 34 992 
28 49 5 7 104 150 25 16 850 3 28 12 10 25 899 
36 63 6 9 98 146 23 13 864 3 29 17 10 32 922 
37 74 6 30 118 159 24 20 956 4 29 18 13 34 1 021 
41 63 5 10 104 149 25 25 894 4 30 17 11 34 956 
41 61 7 9 112 149 20 1 19 928 4 26 18 12 38 997 
36 67 6 9 131 162 27 23 1 000 5 28 19 11 36 1 067 
44 67 1 6 8 121 170 21 27 983 4 25 19 13 40 1 054 
34 68 8 9 139 190 25 26 1 079 5 25 22 14 67 1182 
38 75 6 10 137 176 32 30 1 055 5 40 23 13 68 1160 
36 60 5 7 135 175 27 23 1 003 6 32 18 14 51 1 087 
38 67 6 9 136 190 29 26 1 100 6 35 21 14 47 1 182 
42 71 6 8 123 177 28 20 1 045 7 35 22 15 43 1124 
1 
• Vedere le intestazioni delle col. a pagina 83 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
• Voor de tekst der kolommen zia men blad· 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (difl'erenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halfl'abrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone scaalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelscaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatscaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
13 
16 
12 
10 
13 
10 
13 
8 
7 
5 
4 
7 
14 
4 
7 
4 
2 
lUVU 1: 
89 1 26 
(97) 7 
(115) 16 
(1<46) 20 
(112) 14 
116 15 
102 15 
88 25 
58 43 
49 52 
45 37 
49 39 
3 2 
2 3 
4 5 
3 4 
4 3 
3 3 
4 4 
4 3 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
4 3 
4 4 
4 5 
5 4 
4 3 
5 6 
4 5 
1 ~ 1 
~ Exportations par produits vers les pays:;tlers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
&portazlonl per prodotti verso 1 paesi terzi e consegne agil altri fHJesi 
della Comunltà* 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
in andere Linder der Gemeinschaft* 
Uitvoer naar derde landen en leveringen oan andere landen der 
Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland · A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Da/ 6.7.1959 inc/usa la Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 1000 t 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 :~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers · fsportazioni verso 1 paesi terzl · Uitvoer naar derde landen 
1952 208 0 0 208 a) 50 a) 0 'b) 1 1 71 14 'b) 89 cl 268 16 78 56 44 d) 15 11 149 93 28 1211 011 28 65 52 319 1 447 0 82 1 1953 84 0 57 141 1 35 1 
-
75 16 105 201 24 137 29 28 12 5 157 64 10 14 911 5 18 51 49 320 1 330 1 56 3 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1 259 5 25 56 66 397 1 778 0 84 3 
1955 105 1 16 122 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 2611 323 4 28 85 69 395 un 0 83 10 
1956 169 3 56 229 21 138 7 3 108 30 124 366 50 119 135 118 27 22 408 234 19 35 2 025 5 43 107 101 527 2760 5 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 2524 5 59 139 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 2611 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 211 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 141 131 749 4 260 13 88 29 
1960 293 2 2 297 a) 12 b) 391 24 b) 83 100 21 210 512 38 207 175 162 d) 23 52 758 288 39 78 3 171 11 95 175 149 959 4454 8 84 23 
-
-- -
2331113 
-
1961 296 2 19 317 1 1) 708 31 31 68 18 221 600 53 262 25 35 570 220 46 70 3 304 12 90 176 155 922 4 557 8 68 16 
1962 229 1241 2 18 491 17 406 22 72 67 8 211 408 39 261 203 141 35 31 512 330 64 48 2 876 22 90 165 126 1 030 4198 8 73 14 
1963 105 201 2 53 362 4 364 38 34 61 9 228 431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 2 781 9 17 154 117 691 3 743 6 64 11 
1963 
1 13 5 
-
3 21 0 20 1 6 2 1 7 18 2 17 10 9 1 1 35 16 8 3 160 1 6 12 7 49 288 2 5 1 
Il 0 2 0 2 5 0 12 2 12 3 1 9 17 2 16 7 7 1 1 28 16 3 2 141 1 4 10 7 35 193 1 4 1 
Ill 14 17 0 5 37 3 62 2 0 5 2 18 25 2 22 12 7 1 1 32 24 4 2 224 1 7 12 9 55 301 1 5 1 
IV 25 44 0 3 n 0 26 1 1 7 1 14 40 4 18 14 8 2 2 42 27 4 4 216 0 5 12 10 72 310 0 5 1 
v 1 22 0 7 30 0 53 6 1 8 1 19 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 274 1 6 14 10 73 Jn 0 4 1 
VI 2 11 0 4 17 
-
20 0 1 3 1 13 25 2 20 18 7 2 2 33 19 4 2 171 1 4 10 8 43 231 0 5 0 
VIl 12 15 0 3 31 
- 33 6 0 6 1 17 39 2 22 18 11 2 4 44 33 5 4 246 1 8 16 10 66 337 0 8 1 
VIII 1 7 0 3 12 
- 36 2 1 4 0 28 48 2 30 22 10 2 4 63 24 8 4 287 0 7 14 11 58 370 0 6 1 
IX 12 21 0 5 39 0 38 2 2 5 0 19 37 2 26 23 8 2 4 47 22 3 3 243 1 7 12 12 61 328 0 5 1 
x 20 18 0 8 46 0 19 2 3 5 1 34 51 2 23 27 10 3 6 51 39 10 4 289 1 8 14 11 69 383 0 6 1 
Xl 3 13 0 4 21 0 10 4 3 9 0 24 44 2 17 25 9 3 6 46 25 5 4 237 2 8 13 10 55 315 0 5 2 
Xli 1 25 0 5 31 0 36 11 2 6 1 b) 24 C) 43 2 24 27 9 2 4 64 32 6 3 293 1 7 15 12 55 375 1 6 1 
1964 
-----
1 1 27 0 8 36 0 18 22 7 4 0 23 421 2 20 17 10 3 2 57 39 9 3 278 1 5 14 11 46 349 0 5 1 
Il 2 20 0 9 31 - 22 25 8 2 1 28 26 5 18 18 6 3 3 45 33 7 2 252 2 7 13 9 45 319 0 5 1 
Ill 3 10 0 4 17 0 24 32 5 3 1 30 30 5 19 18 9 3 3 42 39 12 6 281 1 7 14 11 58 364 0 7 1 
IV 2 21 0 2 26 0 22 17 6 5 1 25 30 7 23 22 9 3 3 38 37 7 2 257 1 10 15 14 53 338 0 5 1 
v .2 17 0 8 27 0 7 13 7 3 1 20 27 3 23 20 8 2 3 39 38 7 2 223 1 8 13 11 48 295 0 4 1 
VI 1 7 0 4 13 
-
19 10 13 3 1 24 25 3 32 20 10 2 3 45 30 7 3 249 1 6 15 9 54 328 1 5 1 
VIl 1 8 0 3 12 0 19 18 11 3 1 23 23 2 25 17 10 3 2 46 30 7 3 245 1 6 12 9 59 326 0 4 1 
VIII 1 11 0 4 17 0 f) 19 6 9 4 1 31 23 4 25 15 9 2 2 42 38 9 3 243 13 9 52 317 1 6 1 
IX 16 249 329 
x 
Xl 
Xli 
1 
1 1 
• 1 o 11 12131 4 !si 6 1 ~ 1819110 !11 112 1131 ~~ 11b~ 116,17,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 26 
e) 
Lleferungen in andere Lânder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan anaere landen der EGKS 
1952 116 6 0 113 a) 0 b) 2 
1953 116 4 1 110 98 13 
1954 187 17 0 lOS 83 44 
1955 183 18 1 102 59 30 
1956 145 32 0 177 26 59 
1957 245 41 1 287 119 74 
1958 193 29 0 m 79 107 
1959 171 11 1 182 94 130 
1960 364 6 1 370 a) 99 b) 215 
- --
1961 542 7 2 551 64 0 284 
1962 207 220 15 8 449 102 239 
1963 203 300 16 11 529 121 268 
1963 
1 14 7 1 1 l3 9 14 
Il 6 13 1 1 lO 8 13 
Ill 21 31 1 2 56 9 21 
IV 14 28 1 1 43 10 27 
v 21 27 1 1 50 13 25 
VI 16 34 1 1 51 13 28 
VIl 16 15 2 1 34 10 30 
VIII 16 23 1 0 40 10 23 
IX 25 32 2 1 61 10 18 
x 22 27 2 1 53 11 22 
Xl 12 30 0 0 43 9 15 
Xli 19 33 2 1 55 10 31 
1964 
1 12 34 0 1 48 10 16 
Il 20 38 2 0 59 11 17 
Ill 17 26 1 1 44 10 16 
IV 16 31 1 0 48 6 16 
v 7 12 1 1 11 15 9 
VI 15 23 0 0 38 20 16 
VIl 18 22 0 1 41 12 12 
VIII 12 9 - 0 11 12 f) 9 
IX 36 
x 
Xl 
Xli 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) l:inschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz· 
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberflichènbearbeitete Erzeugnisse 
0 b)- 29 7 b) 8 C) 37 2 12 
3 0 45 9 27 56 7 43 
83 0 30 21 36 66 16 33 
79 8 45 12 28 62 12 35 
4 51 41 14 38 98 13 44 
103 58 43 17 46 183 23 48 
28 61 32 13 72 149 7 39 
154 92 47 13 92 275 12 88 
313 b) 141 50 13 130 554 13 214 
-
319 127 43 13 141 664 16 286 
293 195 37 13 137 628 29 345 
334 297 33 13 183 672 27 297 
30 12 1 0 16 48 1 26 
23 22 5 1 15 49 0 23 
36 32 6 1 17 59 3 21 
27 21 2 1 15 57 3 26 
39 23 4 1 16 55 2 25 
30 24 3 1 13 49 2 24 
25 16 5 1 16 51 3 27 
20 21 3 1 11 61 3 23 
20 27 1 1 14 57 1 22 
28 24 1 1 16 63 3 28 
34 32 1 2 18 56 4 27 
21 42 2 2 b)16 c) 67 3 26 
- --
21 37 3 1 23 63 1 23 
24 41 5 1 18 58 2 23 
29 42 3 1 21 53 3 27 
22 27 2 0 20 63 2 25 
27 21 4 1 18 55 3 23 
21 37 5 1 17 53 3 28 
23 27 2 0 16 55 2 24 
12 20 3 1 11 48 3 24 
• Voir les en-tl!tes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
ci aux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tôles en aciers spéciaux 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
(e) Produits forr;és, laminés l froid (autres 
que les tôles ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largeu en aciers 
spéciaux 
10 3 d) 2 3 32 16 8 1 172 16 38 12 42 164 
7 10 6 1 38 9 1 2 372 6 9 26 17 48 463 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 44 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1197 6 58 54 25 100 1 376 
35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 5 40 35 19 87 1179 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1 867 
187 169 d) 55 30 456 280 32 22 2974 15 129 93 43 167 3177 
-
151 118 46 35 647 210 39 30 3233 20 152 100 47 159 3 540 
188 132 54 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 50 194 3 724 
171 149 40 40 675 235 45 35 3 635 20 170 96 56 207 3 994 
12 12 3 3 59 12 2 1 261 2 13 8 4 12 l86 
13 9 3 2 48 15 2 2 153 1 12 7 4 13 178 
16 12 4 3 68 15 3 2 328 1 14 8 4 17 357 
15 12 4 3 56 21 3 3 305 2 12 7 s 14 331 
14 13 4 3 65 28 5 3 338 2 14 9 s 19 371 
11 14 2 3 48 17 4 3 288 2 10 7 4 15 314 
13 13 4 4 59 16 5 4 301 2 14 9 5 17 Jll 
11 8 3 3 51 25 4 4 185 1 21 6 4 16 311 
14 10 4 4 47 20 4 1 176 1 15 8 4 19 307 
14 17 3 4 63 21 6 1 n9 2 15 9 6 18 361 
17 13 3 4 53 20 4 7 318 1 16 9 5 22 353 
20 16 4 4 59 25 3 3 353 2 14 9 6 24 392 
14 18 3 4 68 22 2 1 llO 2 15 10 5 21 365 
18 16 4 3 65 25 2 1 345 2 12 9 6 24 384 
14 15 6 4 66 42 8 4 361 2 11 10 6 49 417 
15 19 4 3 58 27 4 3 314 2 23 10 6 44 374 
16 16 3 2 63 32 3 2 313 2 15 8 6 29 356 
16 19 4 4 65 29 6 5 347 2 16 10 6 21 383 
11 17 3 5 52 27 5 3 195 2 16 10 7 19 331 
11 13 3 2 40 22 7 3 250 8 3 16 177 
2681 305 
1 1 1 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi·prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaautrippen 
van edelstaal 
1000 t 
9 11 1 
7 16 1 
2 18 1 
21 19 1 
48 26 4 
17 25 4 
20 22 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 s 
91 29 3 
52 35 4 
4 3 0 
7 2 0 
s 3 0 
s 2 0 
s 3 0 
3 2 0 
3 3 0 
2 4 0 
6 3 0 
s 3 0 
4 4 0 
2 4 0 
0 2 0 
3 2 0 
9 2 0 
1 3 0 
3 2 0 
0 3 0 
1 3 0 
3 2 0 
..... 
8 Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté* 
Esportazlonl per prodottl verso 1 poesl terzl e consegne agil oltrl paesl 
dello Comunltà* 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
in andere Linder der Gemeinschaft* 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen der 
Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino al 5.7.1959 inclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 incl. Saarland 1000t 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116,17118,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers · Esportazloni verso 1 paesi terzi • Uitvoer naar derde landen 
(1952) 252 1 8 261 a) 0 b) 107 b) 0 99 1 62 b) 70 C) 555 58 161 165 45 d) 161 . 123 164 26 106 1 758 35 116 211 21f9 10 121 20 
1953 147 0 16 163 11 20311 5 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 119 207 46 81 2 085 3 38 26 77 (235) 2423 5 (126) 13 1954 31 
-
18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2078 3 29 41 152 261 2 532 7 126 11 
1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2747 4 50 47 206 312 3312 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 2608 4 39 46 170 286 31t0 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0 114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2423 5 66 40 135 332 2930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 2 523 5 99 48 129 349 3 049 2 117 15 
1959 5 0 24 29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2867 6 119 59 178 520 3623 7 89 27 
1960 9 0 28 38 a) 4 b) 78 0 b)4 109 43 224 638 28 162 188 55 d) 6 94 134 386 336 139 2629 7 108 67 168 sos 3372 1 92 27 
- -- - -
1961 14 1 41 ·55 0 f) 93 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 7 87 138 501 263 125 2 640 8 89 66 137 473 3 316 0 103 27 
1962 1 4 0 45 50 0 58 5 4 115 69 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 2201 5 77 48 84 370 2704 2 105 26 
1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 47 29 277 519 24 145 156 64 17 45 105 310 254 101 2226 5 56 44 104 380 2754 1 111 29 
1963 
1 
-
0 0 0 0 0 6 0 0 9 4 17 40 1 11 11 3 1 3 7 23 29 6 174 0 4 4 7 25 209 0 13 2 
Il 0 0 0 1 1 - 4 0 0 4 3 13 39 3 8 11 4 1 3 8 27 16 7 151 0 4 3 8 26 187 0 11 2 
Ill 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6 1 22 48 2 11 12 6 1 4 11 31 21 10 190 1 5 4 10 29 233 0 13 2 
IV - 0 0 5 5 0 5 
-
0 7 1 28 41 2 12 15 5 1 3 11 23 16 11 180 0 4 4 11 39 233 0 11 2 
v 
-
0 
-
0 0 0 3 
-
0 2 2 29 47 2 14 16 6 2 5 8 25 24 8 194 0 5 4 11 33 242 0 9 2 
VI 
- 0 - 4 5 0 1 - 0 3 4 16 43 2 14 15 5 1 3 8 29 21 7 171 0 4 4 8 32 215 0 10 2 VIl 0 0 - 5 5 0 5 - 0 5 2 27 45 3 15 13 6 1 5 7 33 24 9 lOO 0 5 5 11 40 256 0 10 4 
VIII 0 0 0 7 8 0 5 4 0 1 1 24 47 3 12 11 5 1 4 7 23 21 5 174 0 5 2 5 16 198 - 6 2 
IX 0 0 0 5 6 0 3 13 1 1 2 25 37 1 11 13 6 2 3 7 20 18 7 169 0 4 3 6 24 202 
-
5 2 
x 
-
0 0 0 0 0 4 19 0 5 6 25 52 2 15 15 6 2 4 11 24 20 11 221 0 5 4 10 29 264 - 12 4 
Xl 0 0 
-
3 3 0 15 15 0 2 3 23 40 3 10 11 5 1 3 9 25 20 9 195 1 4 4 9 62 269 - 5 3 
Xli 
-
0 0 0 1 0 24 2 0 1 0 b)28 C) 40 2 12 12 7 2 4 10 28 25 11 208 0 6 4 9 25 246 0 8 2 
1964 - --
1 0 0 0 4 5 0 25 
-
1 3 1 26 33 3 10 12 7 2 4 8 23 23 9 189 0 4 4 7 28 l28 0 7 2 
Il 
-
0 0 0 1 
-
18 0 1 4 1 31 31 4 14 14 71 2 6 6 22 39 12 210 0 8 4 7 27 249 0 7 2 
Ill 
-
1 0 0 1 - 16 - 0 2 0 21 29 2 18 11 5 1 5 9 22 29 13 184 1 8 5 9 29 227 - 7 2 
IV 0 1 0 9 10 0 28 
-
1 4 1 36 50 3 15 14 9 1 5 9 28 30 16 249 1 8 5 9 35 298 0 8 2 
v 0 0 - 4 4 - 16 0 0 5 2 32 29 2 17 17 7 1 5 8 24 22 16 204 0 7 6 9 31 250 - 5 2 
VI 0 0 
-
7 8 - 19 - 0 6 1 33 40 3 13 18 8 1 7 9 31 29 15 233 1 8 6 10 29 277 0 7 3 
VIl 
-
0 0 3 3 
-
9 0 0 3 2 32 36 4 13 17 11 1 5 14 35 26 14 m 1 7 6 10 28 266 0 8 3 
VIII 0 0 0 1 2 0 .f) 13 0 0 4 2 22 27 2 10 10 4 1 4 14 42 25 8 189 4 4 18 215 0 6 2 
IX 17 235 271 
x 
Xl 
Xli 
1 
.... g 
* 
(1951) 
1953 
1954 
1 o 1 121 31 4 jsj 6 1 ~ jsj9j1o j11 j12 1131 ~~ 11b~ 116117,18,19 1 20 j21 1221 23 j 24 1 2s 1 
63 10 10 83 8) 2 ~) 
103 1 19 111 11 
88 1 33 123 9 
Lieferungen in andere Linder ~er EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil oltrl paesi dello CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
37 lbl 0 4 2 'bl 27 'c) 118 3 28 271 28 !d) 51 26 30 1 5 
9 26 7 75 193 2 56 59 71 7 1 61 74 25 4 1n 2 18 
114 22 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 2 124 134 44 8 1 144 5 23 
26 
e) 
5 
14 
16 
6 
6 
8 
10 ln 37 
(11) 807 32 
1 1 168 54 
1955 235 5 60 300 29 
921 4 
126 11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 
91 351 1 
9 1 534 7 43 40 11 26 t6t1 109 
1956 217 5 58 280 76 71 
1957 179 0 58 238 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 a) 86 •> 60 
- --
1961 244 14 102 360 70 f) 98 
1962 192 25 17 96 330 13 81 
1963 128 14 12 102 257 19 94 
1963 
1 11 1 1 8 ll 0 8 
Il 13 1 1 8 23 0 7 
Ill 14 2 1 8 25 1 9 
IV 12 0 1 9 24 3 8 
v 11 1 2 10 25 2 8 
VI 10 1 0 7 19 1 7 
VIl 10 1 1 7 20 1 9 
VIII 13 1 0 8 ll 0 6 
IX 7 1 1 10 18 1 7 
x 10 1 1 10 23 2 10 
Xl 8 1 1 6 16 4 8 
Xli 8 2 1 11 ll 3 8 
1964 
1 8 1 2 11 ll 3 16 
Il 11 3 1 11 25 7 22 
Ill 9 4 1 11 24 16 33 
IV 2 2 1 8 14 12 32 
v 1 4 1 10 16 17 26 
VI 4 4 1 10 20 11 23 
VIl 3 3 2 11 18 15 22 
VIII 1 3 2 11 17 11 f) 21 
IX 18 
x 
Xl 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) Einschl. Halbzeua: aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl (d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kalta:ezogene und kaltcewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstelluna: von WeiB-
band) und oberflichenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 b)55 11 3 275 212 11 117 
--
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 104 14 2 362 245 9 119 
25 116 13 1 355 212 5 105 
5 14 1 0 35 15 1 5 
0 8 1 0 31 18 0 8 
1 9 1 0 45 20 1 8 
0 9 2 
-
35 16 1 10 
0 9 2 0 29 19 0 13 
1 7 0 0 26 19 0 8 
0 9 0 0 29 19 1 9 
7 9 2 0 11 21 0 9 
1 10 1 0 29 17 0 9 
0 8 1 
-
30 19 0 12 
0 12 2 - 29 15 0 7 
8 12 0 0 b) 27 C) 13 0 8 
- --
7 11 0 0 33 13 0 11 
0 5 0 0 33 16 0 9 
0 11 1 0 37 15 0 15 
0 9 2 0 33 17 1 15 
2 9 1 
-
31 15 1 13 
5 9 0 0 33 18 1 12 
3 13 1 0 34 16 0 7 
4 8 0 0 27 13 1 8 
1 1 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(d4pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits fora:és, laminés l froid (autres 
que les télles ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
137 76 21 17 107 134 35 9 1 285 4 57 36 8 39 1 366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 77 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 22 169 485 66 33 2032 4 61 27 17 45 2121 
115 62 d) 26 24 126 752 60 45 2 043 4 68 24 7 30 2104 
-
154 104 14 34 136 627 71 4212324 5 88 26 6 37 2394 
109 118 13 36 167 686 90 49 2230 4 81 24 5 38 2297 
65 152 13 67 159 693 84 62 ·2239 2 83 30 7 42 2318 
4 13 1 3 11 57 5 3 182 0 7 2 1 2 186 
6 12 1 4 10 53 5 3 164 0 7 2 1 2 168 
7 14 1 5 10 62 5 4 201 0 8 2 0 2 206 
6 11 1 4 12 61 7 5 191 0 7 2 1 3 197 
6 15 1 4 12 64 10 7 200 0 6 3 1 7 2t1 
6 13 1 4 13 54 10 5 175 0 7 3 1 8 186 
5 18 1 4 14 62 13 6 201 0 8 4 1 6 2t1 
4 11 1 3 11 62 8 4 171 0 4 2 0 2 176 
6 10 1 4 15 55 5 4 175 0 7 2 0 2 179 
6 13 2 24 16 59 6 7 216 0 8 3 1 4 113 
5 12 1 4 19 ss 6 6 185 0 7 2 0 2 191 
4 10 2 4 16 50 5 8 178 0 6 3 1 3 184 
5 10 1 4 13 55 6 10 199 0 6 3 1 5 207 
5 8 1 4 11 63 4 11 200 0 7 3 1 5 209 
5 10 2 4 21 62 5 11 247 0 7 4 1 5 257 
5 10 2 4 15 63 10 10 239 0 9 5 1 5 249 
5 10 1 4 20 65 10 8 239 1 9 3 0 5 247 
6 8 2 3 18 74 7 7 236 0 10 3 1 4 244 
5 6 1 3 15 66 8 6 111 0 8 5 1 4 231 
4 3 1 3 12 55 7 3 181 3 0 3 187 
2t1 llO 
1 1 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina * Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzonderina: van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
43 
14 
5 
10 
20 
15 
14 
33 
2 
2 
3 
4 
5 
3 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
lU\Nl:: 
7811 (81) 
3 
4 
0 87 1 
114 13 
69 7 
70 10 
67 8 
43 19 
11 32 
14 39 
13 27 
11 30 
1 1 
1 2 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
0 2 
1 2 
2 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 3 
1 4 
2 3 
1 3 
2 5 
1 4 
1 3 
..... 
s Exportations par produits vers Ces pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
Esportaz/on/ per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altri paesl 
della Comun/tà• 
ITALIA 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
in andere Linder der Gemeinschaft• 
Uitvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
Gemeenschap per produkt• 
* 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzi • Uitvoer naar derde landen 
(1952) 0 0 1 1 al 0 b) 0 8 b) 0 1 0 0 lb) 2\c) 41 0 2 2 1 d) 0 1 0 0 0 19 3 2 104 128 1953 - - 1 1 0 - 37 - 0 0 7 5 - - 5 1 0 0 6 0 0 3 68 5 0 0 0 (83) 151 
1954 1 0 1 2 28 9 8 7 1 0 0 17 1 1 2 2 1 2 0 5 0 0 5 88 3 2 5 4 97 195 
1955 2 0 0 2 13 24 0 7 0 0 12 241- 1 2 4 5 15 16 6 3 6 140 10 0 9 4 150 303 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 39 4 194 616 
1957 2 0 0 2 94 57 0 11 25 16 15 83 1 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 
1958 0 0 0 1 96 17 
-
5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 502 2 14 38 5 172 716 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 161 1 7 40 115 33 8 524 1 9 26 7 180 737 
1960 1 0 0 2 a)113 b) 3 0 b) 20 24 2 54 205 0 3 62 281~- 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 
- -- -
1961 0 0 1 1 118 f) 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 824 
1962 0 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 27 144 31 6 395 1 18 16 8 316 734 
1963 
1 0 0 
- -
0 4 0 
-
0 0 
-
1 6 0 0 2 1 0 1 2 13 3 1 33 0 2 1 0 19 53 
Il 0 0 0 
-
0 3 0 0 1 0 
-
0 3 - 0 1 0 0 1 4 6 3 0 23 0 1 2 0 31 56 
Ill 0 0 - 0 0 9 0 - 1 0 0 0 1 - 0 0 2 0 2 3 13 2 1 35 0 2 2 1 34 n IV 0 
- - -
0 4 1 0 0 0 
-
0 4 
- 0 1 2 - 1 3 7 3 1 26 0 1 1 1 25 53 
v 0 - - - 0 14 1 0 1 0 0 0 4 - 0 0 1 0 1 2 15 2 1 46 0 2 2 1 41 85 VI 
-
0 
- 0 0 3 0 - 0 0 - 0 3 - 0 0 0 0 1 2 13 3 1 26 0 2 1 1 17 45 
VIl 
- - - - -
12 0 
-
3 0 0 1 1 
- 0 0 1 0 2 1 13 2 0 35 0 2 1 1 43 80 VIII 
-
0 0 
-
0 6 0 0 1 4 0 2 3 0 1 0 2 0 1 6 8 3 1 38 0 1 1 1 11 50 IX 0 0 - - 0 8 - - 0 0 - 1 3 - 0 0 0 0 1 1 12 2 1 30 0 2 1 0 22 53 x 
-
0 
- - 0 9 0 0 0 0 0 1 3 - 0 0 1 0 1 1 18 2 0 37 0 1 1 1 20 59 
Xl 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 - 1 2 - 0 1 1 0 1 1 18 3 1 41 0 1 2 1 30 73 Xli 
-
0 - - 0 3 - - 1 7 - b) 1 C) 2 - 0 1 2 0 1 1 8 2 0 29 0 1 2 1 23 54 
1964 
- --
1 
-
0 - - 0 2 0 - 1 0 0 1 4 - 0 0 1 0 1 2 14 3 0 30 0 1 1 1 37 68 
Il 
-
0 0 
-
0 3 1 
-
1 0 0 1 6 
- 0 0 6 - 1 1 14 4 1 40 0 1 2 1 22 65 
Ill 
- - - - -
3 0 
- -
0 1 1 4 
- 0 1 2 0 1 1 9 3 1 27 0 1 2 0 23 52 
IV - - 0 - 0 4 1 - 0 - 0 1 3 - 0 0 1 0 1 3 13 3 1 32 0 2 3 1 20 55 
v 0 0 - 0 0 4 - - 1 0 0 0 6 - 1 1 2 - 2 3 12 5 0 38 0 2 1 1 29 69 VI 
-
0 
- -
0 9 0 - 0 0 - 2 6 - 1 0 3 0 1 5 25 0 2 54 0 2 2 1 25 81 VIl 0 
- -
0 0 7 1 0 0 
- -
2 11 
- 1 2 1 0 2 6 17 1 2 51 0 3 2 1 25 79 VIII 
- - -
0 0 4 f) 0 - 0 1 - 1 12 - 1 3 2j 0 1 5 15 2 3 51 1 1 18 70 
IX 0 91 128 
x 
Xl 
Xli 
1 
1000 t 
0 0 13 
-
(0) 3 
0 1 5 
-
2 6 
0 2 4 
0 3 8 
0 3 2 
0 4 17 
0 7 14 
0 0 14 
0 6 3 
0 7 4 
-
0 0 
-
0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
-
0 1 
0 1 1 
-
1 1 
0 1 1 
.... 
0 
.... 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen in andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altri paesl della CECA · Leveringen aan andere landen der EGKS 
1952) 0 2 0 2 a) 0 b) 
1953 
- -
0 0 
- -
1954 1 0 
-
1 0 0 
1955 3 
- -
3 0 0 
1956 0 
- -
0 5 1 
1957 
- - - -
5 2 
1958 0 
- -
0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 a) 22 b) 0 
----
1961 0 
-
0 0 0 f) 7 
1962 
-
0 
- -
0 0 1 
1963 
-
0 
- -
0 0 0 
1963 
1 
-
0 
- -
0 
-
0 
Il 
- - - - -
0 0 
Ill 
- - - - - - -IV 
- - - -
- - -
v 
- - - - -
0 
-
VI 
-
0 
- -
0 
-
0 
VIl 
-
0 
- -
0 0 0 
VIII 
-
0 
- -
0 0 
-
IX 
- - - - - - -
x 
- - - - -
0 0 
Xl 
- - - - -
0 0 
Xli 
- - - - - - -
1964 
1 
-
0 
- -
0 0 0 
Il 
-
0 
- -
0 0 0 
Ill 
- - - - - - -IV 
- - - -
-
0 1 
v 
- - - - -
0 1 
VI 
- - - - -
3 7 
VIl 0 - 0 0 0 2 2 
VIII - - - - - 2 f) 2 
IX 0 
x 
Xl 
xn! 1 
1 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Falblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
0 b) 0 
-
0 b) 0 c) 0 
-
0 
5 
- - -
0 0 - -
2 1 
-
0 0 0 
-
0 
6 19 
-
0 0 0 
-
0 
-
13 0 
-
0 5 
-
1 
0 25 
-
0 0 4 
-
0 
0 45 
- -
0 3 0 0 
25 16 
-
0 1 16 
- 0 
-
b) 43 0 
-
1 17 0 0 
--
-
8 1 
-
0 10 
-
0 
0 5 
- -
6 12 0 0 
0 6 0 
-
1 20 
- 4 
-
0 
- - -
2 
- -
- - - -
- 2 - 0 
-
1 
- -
0 0 
-
0 
-
1 
- - -
2 
-
0 
-
0 
- -
0 2 
-
0 
-
1 
- -
0 0 
-
0 
0 0 0 
-
0 1 
-
0 
-
1 
- -
0 3 
- 1 
-
0 0 
-
0 3 
-
1 
-
0 
- -
0 2 
-
1 
- 1 - - 0 2 - 1 
0 0 
- -
b) 0 c) 1 
-
0 
- --
-
0 
- -
0 2 
-
0 
-
1 
- -
0 4 
-
0 
-
0 
- -
1 4 
-
1 
-
0 
- -
0 11 
-
0 
- 0 - - 1 7 - 1 
-
0 
- -
0 15 - 1 
-
0 0 - 0 22 - 1 
- -
- -
1 15 
- 2 
* Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
0 
-
d)- 01 0 
- -
1 0' 0 
-
1 
0 0 
-
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 (0) 6 
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 0 0 0 0 0 7 
0 0 0 1 28 4 0 
-
59 0 0 0 0 3 62 
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 
1 0 1 1 16 15 
- 1 .n 1 2 1 0 6 79 
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 
0 0 1 12 18 10 2 0 118 0 25 5 0 2 125 
0 0 d) 0 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 134 
-
0 0 0 0 14 16 3 0 60 0 14 1 0 4 66 
0 0 0 2 20 19 4 0 70 0 5 1 0 1 72 
5 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 3 0 7 111 
-
0 0 0 2 2 1 0 
0 0 
- 0 2 2 0 0 
0 0 0 0 2 3 1 0 
0 0 
-
0 1 3 1 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 0 0 1 3 1 0 
0 0 
-
0 1 2 1 0 
0 0 
-
0 2 3 1 0 
0 0 
-
0 1 3 1 
gl 1 0 - 0 3 3 0 1 0 0 0 2 4 0 
2 0 
-
0 2 3 0 01 
1 0 
-
0 3 3 0 0 
1 0 
-
0 1 2 0 0 
0 0 0 0 2 2 0 0 
2 0 
-
0 3 5 
-
0 
1 0 0 0 2 2 0 0 
3 0 - 0 3 6 1 0 
12 0 
-
0 2 3 0 0 
10 0 - 0 2 2 0 0 
' 
' 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a cal do desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
7 
-
1 0 0 0 7 
7 
-
1 0 0 1 7 
8 
- 1 0 0 2 10 
8 0 0 0 0 1 8 
7 
-
1 0 0 1 8 
7 0 1 0 0 0 8 
6 
-
0 0 0 0 6 
11 
-
1 0 0 1 12 
9 
-
0 0 0 1 10 
12 
- 1 0 0 1 13 
11 0 1 1 0 1 13 
8 
-
0 0 0 1 9 
10 0 0 1 0 1 11 
9 0 0 0 0 0 10 
10 0 1 0 0 0 10 
23 1 1 1 0 6 30 
15 1 1 0 0 6 n 
39 2 1 0 0 9 49 
45 2 1 1 0 5 50 
35 0 0 8 43 
51 56 
* Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
lUUUt 
- -
12 
-
(-) 2 
-
0 6 
-
0 5 
-
1 3 
-
0 1 
-
1 3 
-
0 3 
-
1 3 
-
0 5 
0 1 4 
-· 
1 2 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
- 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
- 0 0 
-
0 0 
-
0 
-
-
0 0 
-
0 0 
-
0 1 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
&portazfonf per prodottf verso 1 paesi terzi e consegne agil altrl paesf 
della Comunltcl* 
Ausfuhr nach dritten Lândern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
ln andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
Gemeenschap per produlct* 
NEDERLAND 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116,17118,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazfoni verso i paesi terzi • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 169 - 0 169 
·-1" l - b)- 1 0 b) 1 cl 17 0 5 3 d)O 31 2 - 0 62 4 37 0 104 1953 138 0 - 138 - 2 - 20 1 0 2 4 - 0 1 6 0 - 44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 1954 127 - 0 127 0 - - - 1 0 15 13 - 1 1 9 0 0 51 78 4 0 172 0 0 5 23 (29) 230 
1955 167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 - 1 2 12 0 - 48 110 8 1 210 0 0 12 23 (47) 293 
1956 89 - 0 89 0 - - - 1 0 32 23 - 4 2 12 0 0 31 97 5 0 207 0 0 8 25 (54) 295 
1957 64 
-
0 64 - 0 -
ni 1 1 14 15 0 3 4 
11 0 0 47 117 5 0 219 2 0 8 26 42 296 
1958 50 - - 50 - 2 - 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 30 50 409 
1959 65 - - 65 0 0 - 56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 529 
1960 44 - - 44 a)- b) 0 - b) 107 0 1 23 12 0 5 3 12 d)O 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 
- -- -
-
1961 38 - - 38 0 f) 0 0 114 0 1 16 13 - 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 
1962 51 
-
0 0 51 0 
-
2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 5 0 4 19 102 599 
1963 31 
- - -
31 
-
0 19 106 0 0 14 6 
-
3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 5 19 75 749 
1963 
1 4 - - - 4 - - • 1 4 0 - 2 1 - 0 0 1 0 0 12 25 5 0 49 1 0 1 2 4 56 Il 1 
- - -
t 
- -
1 7 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 - 7 33 2 0 52 0 0 1 1 4 57 
Ill 1 
- - -
f 
- -
1 8 0 0 0 0 - 0 0 1 0 - 9 27 3 0 51 0 0 1 1 5 57 
IV 5 
- - -
5 
- -
1 11 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 - 5 38 ~, 0 60 0 0 1 2 6 68 v 3 
- - -
3 
- -
1 9 0 
-
1 1 
-
0 0 1 0 0 5 25 0 46 0 0 0 1 5 53 
VI 2 
- - -
2 - - 2 13 0 - 1 0 - 0 0 0 0 - 3 36 ~1 0 62 0 0 0 1 5 69 VIl 1 - - - t - - 2 13 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 4 29 0 53 0 0 0 2 6 62 VIII 2 
- - -
2 
- -
1 5 0 
-
2 0 - 0 0 1 0 0 6 30 0 48 0 0 0 1 5 54 
IX 3 - - - 3 - - 1 5 0 0 3 1 - 0 0 1 0 - 7 28 5 0 53 1 0 0 2 14 69 
x 3 
- - -
3 
- -
3 6 T 2 0 - 0 0 1 0 - 8 39 4 0 65 0 0 0 2 8 75 Xl 3 - - - 3 - 0 4 16 0 0 1 0 - 0 0 0 0 - 8 28 3 0 62 0 0 0 2 8 n Xli 2 - - - 2 - - 1 8 0 - b) 1 cl 0 - 0 0 1 0 0 5 29 5 0 50 0 0 0 2 5 57 1964 
1 2 
- - -
2 
- -
4 16 gl ~ 2 0 - 0 0 0 0 0 7 38 4 0 n 1 0 0 2 7 at Il 2 - - - 2 - - 1 8 2 0 - 0 0 1 0 0 5 39 6 0 63 1 0 0 2 6 7t 
Ill 2 
- - -
2 - - 1 11 0 0 2 1 - 0 0 1 0 0 2 31 8 0 57 0 0 0 1 5 63 IV 2 
- - -
2 
- - -
13 0 - 2 0 - 0 0 1 0 0 5 30 3 0 55 0 0 0 2 5 62 
v 1 
- - - 1 - - - 11 0 - 2 1 - 0 0 0 0 0 2 24 6 0 45 0 0 0 2 5 52 
VI 1 - - - 1 - -
= 11~ 0 - 2 0 - 0 0 1 0 0 8 28 6 0 54 0 0 0 2 6 62 VIl 1 - - - 1 - - 0 0 2 0 - 0 0 1 0 - 4 22 6 0 49 0 0 1 1 6 57 VIII 1 
- - -
t 0 f) 0 - 7 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 5 22 6 0 44 1 1 4 50 
IX 2 53 60 
x 
Xl 
Xli 
i 
1000 t 
1 0 0 
0 (.) 
0 (.) 0 
4 (.) 0 
9 ( .) 0 
5 10 0 
1 10 0 
8 10 0 
0 9 0 
0 7 0 
0 11 0 
0 8 0 
-
1 
-
-
0 -
-
1 0 
-
1 -
-
1 0 
-
1 0 
-
0 
-
-
0 0 
-
0 0 
-
1 0 
0 1 0 
-
1 0 
-
0 0 
-
1 0 
-
1 0 
0 1 0 
-
0 0 
-
1 -
-
0 0 
-
0 0 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl fJaesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
(1952) 54 0 - 54 a) 0 b)-
1953 50 - 0 50 0 0 
1954 85 2 
-
87 0 0 
1955 96 - 0 96 0 -
1956 97 
- -
97 0 0 
1957 8l 
-
0 8l 0 0 
1958 n 
-
0 7l 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 123 a) 0 b) 0 
----
1961 127 1 0 128 0 1) 0 
1962 153 
-
0 0 153 0 0 
1963 115 0 0 0 115 10 2 
1963 
1 9 0 
-
0 9 0 
-
Il 8 
-
0 - 8 0 -
Ill 14 
- - -
14 0 
-
IV 8 
- - -
8 0 
-
v 17 
- - -
17 1 0 
VI 9 - - - 9 1 -VIl 9 
- - -
9 2 -
VIII 7 - - - 7 1 1 IX 7 
- - -
7 1 
-
x 9 - - - 9 1 -Xl 8 - - - 8 1 -Xli 8 
- - -
8 1 0 
1964 
1 7 - - - 7 2 0 
Il 11 - - - 11 3 0 
Ill 6 
- - -
6 2 0 
IV 8 
- - -
8 7 0 
v 5 
- - -
5 13 0 
VI 6 
- - -
6 10 0 
VIl 4 0 
- -
4 4 0 
VIII 6 - - - 6 13 1) 0 
IX 6 
x 
Xl 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) einschl. Halbzeug aus Edelstahl b) Nur Musenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl, Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmledete, kaltgezogene und kaltgewalzte Erzeu1nisse (andere ais Biache und kaltg .. 
walztes Bandeisen zur Hersteilung von Weill-
band) und oberflichenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Piatinen aus Edel-
stahl 
- ~~- 0 1 b) 0 C) 1 - 0 
-
37 0 0 0 1 - 0 
-
116 0 0 11 1 0 0 
-
122 0 0 14 3 0 2 
-
71 0 0 14 8 
-
4 
-
152 0 0 18 11 
-
4 
0 157 0 0 29 13 - 0 
0 179 1 0 29 14 
-
1 
0 b) 235 0 0 33 23 0 2 
--
4 117 0 1 32 28 1 2 
6 62 0 0 36 29 0 3 
4 261 0 1 34 40 0 1 
0 23 0 0 2 2 
-
0 
- 1.2 - 0 3 3 0 0 
0 13 0 0 5 4 - 0 
0 13 
-
0 2 3 
-
0 
1 17 0 0 4 5 
-
0 
0 13 0 0 2 3 - 0 
0 18 
-
0 4 5 
-
0 
1 26 
- 0 1 2 - 0 
0 16 0 0 3 4 - 0 
0 14 
-
0 4 4 0 0 
0 16 
-
0 2 4 0 0 
1 37 0 0 b) 2 0) 3 - 0 
----
1 28 0 0 5 4 0 0 
0 16 0 0 5 6 0 0 
0 25 0 0 6 5 0 0 
-
19 
-
0 4 5 0 0 
-
19 0 0 5 4 0 0 
-
27 0 0 6 3 0 0 
-
24 0 0 7 6 0 0 
-
12 
-
0 4 4 0 0 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fll machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
d~les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
0 1 Id) 0 7 0 
-
0 10 0 2 0 11 
1 4 - 0 19 1 0 0 64 0 0 1 1 (2) 68 
0 9 0 0 11 23 5 0 177 0 0 1 1 (3) 183 
2 16 0 0 18 51 7 0 135 0 0 1 1 (7) 244 
2 18 0 0 14 52 7 1 191 0 0 1 0 (7) lOO 
3 16 0 0 13 73 7 0 197 4 0 2 0 5 305 
2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 1 7 0 8 351 
1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 0 9 1 9 409 
1 25 d) 0 1 33 143 30 1 528 13 0 14 1 16 560 
--
2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 2 17 1 24 459 
7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 2 14 2 33 499 
30 38 0 1 93 165 50 1 733 18 3 15 3 33 785 
0 3 
-
0 11 14 3 0 
0 5 
-
0 9 11 2 0 
2 4 
-
0 12 18 3 0 
3 4 
-
0 12 20 6 0 
6 4 
-
0 18 20 5 0 
2 3 - - 10 21 7 0 
3 2 0 0 12 14 6 0 
3 2 0 0 5 H 6 0 
3 4 0 0 5 11 3 0 
3 3 0 0 5 21 2 0 
2 2 0 0 4 15 4 0 
1 3 0 0 7 12 3 0 
0 4 0 0 14 14 5 0 
0 4 0 0 6 15 3 0 
0 4 0 0 14 17 3 0 
0 4 0 1 14 14 5 0 
0 4 0 0 10 14 3 0 
0 5 0 0 4 14 4 0 
0 3 0 0 6 16 2 0 
0 1 0 0 2 12 3 0 
• Vedere le intestazioni delie colonne a pagina 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la ver1eila in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per iamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione delia banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e bidoni di acciai 
speciali 
58 1 0 1 0 2 61 
45 2 0 1 0 3 49 
61 2 0 1 0 3 67 
63 0 0 1 0 3 68 
80 2 0 2 1 3 85 
65 2 0 i 0 3 70 
66 3 0 2 0 3 71 
64 1 0 1 0 3 68 
50 1 0 1 0 3 54 
56 1 0 1 0 3 60 
50 1 0 1 0 2 53 
71 1 0 1 0 3 76 
77 2 0 1 0 3 80 
59 2 0 1 0 3 63 
76 3 0 1 0 4 81 
74 2 0 1 0 4 79 
73 2 0 1 1 3 78 
73 2 0 1 0 4 78 
68 2 1 1 1 5 74 
52 1 0 3 57 
74 79 
1 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbe1rip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staaisoorten 
(c) Met inbe1rip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koud1etrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardigin1 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbegrlp van plakken en plaatstrippen van 
edelstaai 
1000t 
1 
-
0 
0 (.) 0 
3 (.) 0 
14 (.) 0 
1 (.) 0 
3 5 0 
1 3 0 
2 4 0 
9 2 0 
4 1 0 
1 1 0 
4 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
&portazlonl per prodottl verso 1 paesl terz.l e consecne acll altrl paesl 
della Comunltcr-
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Er:zeugnissen und Lleferungen 
in andere Linder der Gemeinschaft• 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
Gemeenschap per produkt* 
UEBL BLEU 1000 t 
* 1 o 11 12131 4 jsj 6 1 ~ /819110 j11 ,12 11311b~ j1b~ 116,17,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 :~ 1271 281 29 130 131 132 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers • Esportaz.loni verso i paesl terz.l · Ultvoer naar derde landen 
(1952) 12 0 - 12 a) 4 b) 246 14 b) 2 109 51 167 ç) 1 052 9 306 388 133 d). 252 305 9 42 3150 145 100 71 3 465 7 2 -
1953 7 
-
0 8 4 135 20 1 80 27 96 974 4 217 296 87 6 4 284 206 3 81 2522 0 2 28 61 (62) 2674 4 (1) 0 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2483 0 0 39 102 59 2 683 5 12 0 
1955 1 0 0 1 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186 2805 1 6 73 116 60 3 053 19 15 0 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 1 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3n9 36 16 0 1957 1 - 13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3 627 24 13 0 
1958 0 - 5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3 847 9 11 1 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1 131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 3511 0 26 70 194 115 3890 25 10 0 
1960 0 0 7 7 a)13 b) 266 32 b) 6 50 15 109 1186 21 313 506 146 d) 13 34 266 519 5 198 3 699 2 49 87 231 115 41n 3 8 4 
- -- - -
1961 0 
-
5 5 0 f) 229 6 3 58 5 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3 406 1 52 99 202 110 3 816 1 3 6 
1962 
-
0 
-
8 8 0 83 6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 22 117 339 16 176 3 297 1 36 82 218 126 3 724 3 2 6 
1963 
-
0 - 7 7 0 35 2 4 59 5 94 1 020 26 345 561 158 6 18 86 353 20 216 3 010 1 30 87 206 110 3 412 2 3 3 
1963 
1 
-
0 0 0 0 
-
9 
-
0 5 2 5 77 3 27 36 12 0 1 5 32 5 17 237 0 2 6 17 10 270 - 1 0 
Il 
-
0 
-
0 0 
-
2 
- -
4 0 4 80 2 20 36 10 0 1 5 20 5 14 202 0 1 6 14 9 230 - 1 0 
Ill 
- - -
0 0 
-
2 
-
0 5 1 5 104 1 23 51 15 0 1 6 30 1 18 263 0 2 9 15 10 296 - 0 0 
IV 
-
0 
- 0 0 - 2 - 1 6 1 4 109 3 29 53 14 0 2 7 30 1 20 283 0 3 9 17 9 317 0 0 0 
v 
- - -
0 0 
-
0 
-
'0 5 0 11 98 3 29 50 13 0 1 9 ,33 1 23 278 0 3 8 18 9 312 0 0 0 
VI 
- - -
0 0 
-
1 
- -
9 0 7 79 2 24 45 13 1 2 8 32 1 21 246 0 3 8 18 9 280 0 1 0 
VIl 
- - -
5 5 
-
0 
-
0 7 0 6 89 3 33 54 9 1 2 8 34 1 18 264 - 3 7 1.8 9 299 - 0 0 
VIII 
- - -
0 0 0 2 
-
1 3 0 7 90 2 31 46 19 0 1 6 34 2 18 264 0 1 7 19 8 298 2 0 0 
IX 
- - -
0 0 
-
4 1 
-
4 1 8 55 3 25 40 13 1 3 7 24 1 15 204 0 3 7 16 8 235 - 0 0 
x 
- - -
1 1 - 6 1 0 4 0 16 101 1 41 70 16 1 2 9 40 1 21 325 0 4 9 25 12 371 0 0 1 
Xl 
- - -
0 0 
-
3 
-
0 2 0 8 61 1 30 37 10 1 1 7 21 2 14 200 0 2 5 16 7 227 0 0 0 
Xli 
- - -
1 1 
-
3 1 1 1 1 b) 13 ç) 75 2 32 41 14 0 1 10 28 2 18 244 0 2 7 14 10 274 0 0 0 
1964 
- --
1 
- - -
3 3 
-
2 - 1 1 1 8 97 2 30 55 18 1 1 13 36 4 22 291 0 2 8 23 10 333 - 0 0 
Il 
- - -
4 4 
-
3 - 0 1 0 8 101 2 33 54 15 1 1 11 31 3 20 285 0 2 7 18 10 320 0 0 0 
Ill 
-
0 - 0 0 
-
1 2 0 2 1 10 104 2 34 60 16 1 2 11 32 2 19 298 0 1 8 19 10 335 0 0 0 
IV 
-
0 - 0 0 0 1 7 0 2 0 16 98 2 38 70 18 0 1 10 40 2 18 325 0 3 8 20 12 366 0 0 0 
v 
-
0 
-
3 3 
-
4 0 0 3 0 16 93 3 29 58 24 1 1 10 29 1 16 289 0 2 7 18 9 323 0 0 0 
VI 
- 0 - 0 0 0 2 4 0 2 0 18 77 2 25 59 15 1 2 10 27 2 19 264 0 4 8 19 7 298 0 0 0 
VIl 
- 0 - 3 3 _<f) 1 1 0 4 0 7 81 2 28 53 12 0 1 9 21 1 17 1 240 0 3 7 16 7 270 - 0 0 VIII 
1 IX 
x 
1 Xl 
Xli 
1 
* 1 o 1 12131 4 jsj 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116,17,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2sj 26 
e) 
Lieferungen in andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leveringen aan andere landen der EGKS 
(1952) 1 0 2 a) 1 b) 176 
1953 13 2 0 14 6 149 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 177 
1956 19 4 1 24 10 129 
1957 26 4 1 32 5 153 
1958 30 4 8 42 5 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 72 a) 98 b)471 
----
1961 44 4 11 60 65 f) 409 
1962 2 52 4 15 73 46 329 
1963 6 134 2 22 164 53 291 
1962 
1 0 14 0 0 15 7 24 
Il 0 24 0 1 25 2 25 
Ill 3 4 0 2 9 6 30 
IV 3 5 0 2 10 5 31 
v 0 6 0 6 12 5 26 
VI 
-
12 0 2 14 6 22 
VIl 
-
11 
-
2 13 4 24 
VIII 
-
34 - 1 34 5 19 
IX 0 4 0 3 8 3 30 
x 
-
5 1 1 7 3 24 
Xl 0 9 0 2 11 3 19 
Xli 
-
5 0 1 6 3 18 
1964 
1 
-
4 1 2 7 5 31 
Il 0 4 0 1 6 3 23 
Ill 0 4 0 1 6 4 28 
IV 1 4 0 1 6 3 30 
v 0 7 0 0 7 7 31 
VI 1 6 0 4 11 4 28 
VIl 1 5 0 1 7 9 f) 38 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Saite 83 
(faltblatt) 
(a) Èinschl, Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Blache und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einachl. Vorbrammen und Platinen •us Edel-
stahl · 
27 b) 3 15 1 b) 104'c) 341 1 6 104 
14 15 42 7 136 404 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0 172 528 19 177 
72 b) 291 8 0 224 637 16 275 
-
55 262 10 1 169 536 20 302 
50 258 12 0 210 650 21 326 
83 265 7 2 278 757 23 325 
5 29 0 0 21 40 0 22 
5 20 0 1 19 32 0 21 
5 25 1 0 24 75 4 24 
8 19 1 0 26 62 3 24 
4 15 0 0 26 72 2 28 
8 20 1 0 24 63 1 25 
8 23 0 0 27 76 2 28 
10 21 0 0 25 72 3 29 
7 23 0 0 23 76 2 29 
7 22 0 0 20 69 3 33 
8 22 1 0 22 63 2 31 
8 25 0 0 b) 19 C) 57 2 32 
----
11 31 2 0 30 60 2 35 
7 30 1 0 25 57 2 34 
13 29 1 0 28 65 1 34 
13 36 1 0 21 62 0 35 
11 32 1 0 18 61 1 29 
16 38 1 0 24 75 2 29 
17 30 1 0 25 67 1 31 
1 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
f•brication du fer-bl•nc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et largeu en aciers 
spéciaux 
63 47 d). 123 138 5 311 154 17 21 1 21 1214 37 67 3 7 133 89 19 14 1209 0 4 11 19 (16) 1255 
98 179 4 6 114 145 36 18 1 723 0 3 22 26 21 1 792 
152 251 6 4 206 214 55 32 2402 0 10 26 28 22 2477 
105 276 8 4 214 201 71 43 2214 0 16 25 33 32 2304 
129 276 4 6 224 203 68 55 2186 0 23 21 30 35 2271 
104 256 5 11 193 263 73 56 2107 0 28 18 27 32 2184 
·91 303 4 8 185 341 86 69 2469 0 22 29 39 40 2577 
130 352 d) 5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 55 3484 
-
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3211 
152 367 10 13 362 556 133 81 3577 8 42 37 61 69 3 745 
153 404 10 18 378 645 129 103 !3 923 6 54 47 74 81 4125 
10 32 1 2 31 51 13 7 296 1 4 3 6 5 310 
9 26 1 2 21 42 7 8 241 0 4 3 7 5 257 
15 40 1 2 37 58 11 7 367 0 4 4 7 5 383 
14 32 1 2 34 56 15 9 342 0 5 4 8 6 361 
16 35 1 2 41 58 13 7 350 0 5 4 7 6 367 
10 29 1 2 29 53 10 8 311 1 4 4 6 8 328 
14 34 0 1 33 57 13 9 354 0 5 4 6 8 371 
9 27 1 1 34 45 7 9 317 0 3 3 5 5 330 
14 39 1 1 32 56 11 8 356 1 6 5 6 7 372 
13 41 1 2 30 55 10 12 344 1 6 5 6 9 363 
15 36 1 2 27 55 11 12 329 1 5 5 5 8 347 
15 32 1 1 28 59 9 9 317 1 5 4 6 9 336 
16 35 1 1 34 67 14 12 385 1 6 5 6 7 403 
19 38 1 1 38 65 12 14 370 1 6 5 6 7 388 
15 39 1 1 36 68 9 11 384 0 4 7 7 9 407 
15 42 1 2 48 67 13 17 406 1 7 7 6 9 428 
13 31 1 1 41 61 11 13 364 1 7 5 7 8 383 
131 35 1 1 45 67 11 15 406 1 8 6 7 8 428 
14 46 0 1 48 65 13 11 416 1 8 6 7 10 438 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen :rie men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
( e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiuondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van ed el staal 
12 0 
-
10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
42 1 3 
38 1 3 
5 0 0 
0 0 0 
5 0 1 
6 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
-g Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
lmportGzlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Liindern oder Liindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertrages) -Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Blocke und Halbzeug Andere Erzeugnisse - Autres produits Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamt Lingots et Pays Ligne 
Ghisa (c) demi-produits Co ils lnsgesamt darunter - dont - Total di cui - waarvan : Paesi Righe Lincotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 1 1963 
1 
1964 1963f1963 
1 
1964 1963 11963 1 1964 1963 1 1963 
1 
1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1 - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer r·-· ... (8 •• 1 541 240 256 708 375 303 300 134 227 2 691 1 319 1 526 1 242 602 750 3 699 1 828 2 056 France 2 250 129 120 132 64 229 114 54 52 1 997 1 004 1 082 1 218 595 676 2 243 1122 1 364 EGKS ltalia 3 
- -
0 0 0 5 6 3 2 96 43 90 67 33 36 103 47 97 CECA Nederland 4 117 67 44 14 4 39 235 128 151 461 254 246 357 196 198 709 386 436 UEBL ·BLEU 5 166 74 44 435 234 273 258 125 208 3 307 1 605 1 885 1 701 846 1 018 4000 1 964 2 366 EGKS • CECA 6 1 073 509 465 1290 677 850 913 446 640 8 551 4 225 4829 4585 2 273 2677 10 753 5 348 6 319 
lnas-mt • Total 7 1 061 544 367 420 237 138 900 431 496 1 218 649 533 786 440 322 2 538 1 317 1 168 Gro8britannien } 8 73 36 22 19 12 16 123 36 182 397 232 154 318 188 115 539 280 352 Royaume-Uni 
West• Schweden • Suède 9 25 8 11 17 11 5 
- - -
193 106 91 106 68 40 210 117 96 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 210 106 70 65 32 49 2 - - 63 29 33 32 18 11 130 61 82 Fin.· Norv •• Dan. Europa Europe Osterreich • Autriche 11 1 1 0 9 5 3 374 177 166 227 118 118 175 90 90 611 300 287 
Europe de )ugoslawien • Yougoslavie 12 9 5 1 26 13 2 - - 3 46 29 17 8 4 6 72 42 21 I"Ouest Sonstige • Autres 13 153 85 73 2 0 1 4 4 0 58 21 31 45 15 24 65 25 32 Zusommen • Toto/ 14 473 241 t77 138 73 76 504 217 351 985 535 443 683 383 284 1 627 826 870 
dar. EFTA • dont AELE 15 217 110 84 110 60 67 504 217 348 895 492 401 633 364 256 1 509 769 816 
Osteuropa { /nsgesomt • Toto/ 16 588 304 190 282 164 62 396 213 146 233 114 90 103 57 37 911 491 298 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 396 199 133 99 75 26 356 196 124 7 3 1 4 2 1 462 274 152 • dont URSS 
Amerika { lnaseaamt ·Total 18 f9 16 9 49 21 15 80 24 21 115 63 44 102 58 38 244 109 79 darunter USA 19 4 2 0 1 0 14 16 8 11 103 57 40 93 52 36 120 64 66 Am6rique dont { Kanada • Canada 20 5 4 9 18 12 
-
59 15 5 12 6 4 9 5 2 89 33 9 
Afrika · { lnaseaamt • Total 21 110 45 49 2 1 
-
19 13 2 15 8 6 5 3 2 36 21 8 Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 110 45 48 
- - -
19 13 2 5 2 2 5 2 2 23 15 4 
Asien { ln•s-mt • Total 23 
- - -
2 2 0 316 1S1 107 163 98 23 156 91 23 481 250 131 Asie darunter )apan • dont Japon 24 
- - -
2 2 0 314 151 107 163 97 23 155 90 23 478 249 131 
Ozeanlen • Oc6enie 25 27 26 2 0 0 
-
13 
- -
4 1 4 3 1 4 16 1 4 
Obrlp • Divers 26 41 15 20 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte L&nder zuaammen • Total pays tien 27 1 259 647 446 473 261 153 1 328 618 626 1 516 818 61t 1 054 592 389 3 316 1 698 1 391 
lnasenmt • Total s6n6ral 28 2 332 1 157 911 1 762 938 1 003 2 241 1 064 1 266 10 067 5 044 5 440 5 639 2864 3 067 14 069 7 046 7709 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer r .. -.... (8 .. 29 123 62 81 197 102 167 53 31 32 2 815 1 413 1 613 1 565 774 939 3 065 1 546 1 812 France 30 147 87 76 639 333 336 326 173 228 2 171 1 066 1 390 1 216 635 796 3 136 1 572 1 953 EGKS. ltalia 31 472 230 146 311 149 135 424 183 249 1 574 781 632 1146 549 500 2 308 1 113 1 016 CECA Nederiand 32 11 5 11 46 24 35 2 1 22 1 424 648 866 460 212 300 1 472 672 923 
UEBL ·BLEU 33 311 147 151 110 55 182 140 67 59 400 184 276 164 70 138 650 307 518 EGKS • CECA 34 1 064 531 465 1 303 663 855 945 455 590 8 383 4093 4777 4 551 2 239 2673 10 631 5211 6 222 
1 
1963 1 1963 
1 VI 
-
lnegesamt • Total 35 151 66 
GroBbritannien } 36 25 10 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 37 30 14 
europa Finn. • Norw, • Dln. } 38 25 11 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Sulae 39 38 19 
de Spanien • Elpqne 40 1 0 Europe l'Ouest Griechenland • Grèce 41 7 3 Sonstige • Autres 42 22 6 
Zusammen • Total 43 148 63 
dar. EFTA ·dont AELE 44 127 58 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 45 4 3 
Europe Orient darunter UdSSR } 46 - -' dont URSS 
47 161 63 
Nordamerika • Am6rique du Nord 48 160 63 
1964 11963 1 1963 
1 VIl 1 VI 
- -
88 572 150 
15 105 15 
12 5 0 
8 7 1 
24 291 157 
0 106 51 
2 44 24 
17 9 2 
79 568 250 
65 404 173 
9 4 1 
-
2 
-
81 41 16 
79 4 1 
1964 1 1963 1 1963 
lVI 1 VI 
-
. 
197 147 77 
156 5 
-
0 0 0 
1 53 29 
80 4 2 
23 75 43 
10 0 0 
25 11 3 
295 147 77 
237 62 31 
1 
- -
- - -
51 0 0 
2 0 0 
1964 11963 1 1963 
1 VI 1 VI . . 
96 4 038 1 945 
-
386 164 
0 466 211 
38 861 404 
1 798 372 
54 211 128 
-
237 105 
3 509 256 
96 3 467 1 640 
39 2 626 1 212 
-
571 306 
-
325 182 
17 1317 993 
16 1 733 712 
1964 11963 1 1963 
1 VI 1 VI . . 
1171 1570 1150 
319 211 91 
273 306 142 
533 518 250 
386 409 195 
117 167 99 
143 104 40 
269 369 183 
2 041 2 083 1 001 
1 565 1 522 722 
231 488 249 
58 300 164 
1 398 498 196 
1 042 174 43 
1964 1 1963 1 1963 
1 VI 1 VI . . 
1 447 4757 1173 
204 496 179 
170 471 211 
323 921 434 
198 1 093 531 
99 392 221 
64 281 130 
189 528 261 
1 247 4 182 1 966 
932 3 092 1 416 
200 575 306 
58 327 182 
319 2 368 1 008 
152 1 737 713 r-··-A er'lca darunter USA • dont USA 49 160 63 79 4 1 2 0 0 16 1 463 616 921 143 35 145 1 467 617 m 1 Mittelamerika • Am6rique Centrale 50 0 0 0 10 4 6 - - - 159 75 109 60 24 41 169 79 Amérique Slldamerika • Amérique du Sud 51 2 0 2 28 11 45 0 0 1 435 206 247 265 129 136 463 217 
darunter { Ven4!2:uela • Vénuuéla 52 0 • 0 2 10 2 0 - - 1 160 67 110 86 37 48 170 69 
d Brasoben • Brésil 53 
- - -
2 2 10 0 0 
-
63 40 20 56 36 17 65 42 
ont Argentinlen • Argentine 54 
- -
0 5 2 12 
- -
0 48 20 42 40 18 31 53 23 
55 4 3 l 1 0 1 4 1 3 776 398 411 176 136 165 780 399 r-··-Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 2 1 1 0 0 0 4 0 3 194 113 116 81 44 54 198 113 ·~·"~ 1 .., ..... "''~ 18 18 26 13 14 46 18 57 2 2 - 0 - - 0 0 - 45 Afrique dont Ass. Air. Linder { ~~n~e f 58 0 0 0 1 0 0 0 0 - 205 112 103 76 39 44 205 112 
EtatsAIS.d'Afr. A~t~~ 59 0 0 0 0 0 - 0 0 - 30 14 18 13 5 7 30 14 
lnscesamt • Total ·• 60 116 78 15 66 16 61 3 3 4 1 046 538 477 144 111 133 1 115 566 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 1 61 8 4 10 26 9 18 3 3 4 723 390 325 142 71 71 752 402 
darunter { Iran · 62 1 0 7 185 85 71 36 20 15 185 85 
Asien Irak dont Israel • lsrail 
Asie Ferner Osten • Extrlme-Orient 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • japon 
Ozeanien • Océanie 
Obrlge • Divan 
Drltte Li.nder zusammen · Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
1 O.•U<hiMd (BO) 
EGKS France 
CECA ltalia Nederland 
UEBL ·BLEU 
Drltte Under zueammen • Total paya tien 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und BezOce aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Uindern und Ueferuncen 
nach anderen Lindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromangan 
- - - - - -i 63 
- - - - -
- - - -
68 34 44 12 4 5 68 34 
f 64 5 4 3 17 7 13 2 2 4 104 52 67 44 21 27 124 61 
65 108 73 14 39 17 44 - - - 324 148 153 101 41 61 363 165 
66 0 0 
-
3 2 4 
- - -
95 59 43 36 18 24 98 61 
67 4 1 0 3 1 3 - - - 25 15 6 6 2 2 28 16 
68 
- - - - - - - - -
14 1 9 14 1 9 14 1 
69 103 n 0 0 0 0 - - - 7 3 4 5 2 1 7 3 
70 0 0 0 
- - -
0 
- -
33 9 33 6 3 7 33 9 
71 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 3 3 7 1 1 10 3 
n 435 110 1 197 680 191 412 155 80 110 8228 3 887 4 594 3596 1699 1082 9064 4259 
73 1 499 741 661 1 983 954 1 167 1 100 535 1 710 16 611 7 980 9 371 8147 3 938 4 754 19 694 9 469 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Elportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 - 418 - 178 - 175 - 511 - 273 - 136 - 247- 103 - 195j + 124 '+ 94 + 87 + 323 + 172 + 189 - 634 - 282 
75 - 103 
-
42 
-
44 + 507 + 269 + 107 + 212 + 119 + 176 + 174 + 62 + 308 - 2 + 40 + 120 + 893 + 450 
+1079 516 464 +2205 +1066 76 + 472 + 230 + 146 + 311 + 149 + 130 + 418 + 180 + 247 +1478 + 738 + 542 + + 
763 + 286 77 
-
106 
-
62 
-
33 + 32 + 
78 + 145 + 73 - 107 - 325 -
80 
- 814 - 437 - 149 + 107 + 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiecel et ferro-manganèse 
carburé 
20 
-
4 
-
233 - 127 
-
129 + 963 + 394 + 620 + 103 + 16 + 102 + 
179 
-
91 - 118 
-
58 
- 149 -2907 -1421 -1609 f-1 537 - 776 - 880 -3 350 -1657 
31 + 159 -1172 - 538 - 506 +6711 +3069 +3983 +1541 +1107 +1693 +5748 +1561 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunitl (b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare a ferro-Mn car· 
burato 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar darde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
1964 
1 VI . 
1663 
475 
273 
sn 
467 
194 
153 
297 
2432 
1 842 
232 
58 
1 468 
1 060 
939 
116 
292 
111 
30 
54 
415 
119 
18 
103 
18 
543 
346 
71 
44 
83 
196 
48 
8 
9 
4 
33 
3 
5 115 
tt 347 
- 244 
+ 589 
+ 919 
+487 
-1848 
+3734 
.... 
.... 
0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportozfonf (a) ed esportazfonf {b) per gruppf dl prodouf e per paesl 
ozone geografJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land oflandengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato) -Staal (Verdrag) 
Roheisen ( c) Andere Erzeugnisse - Autres produits Blo<ke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Under Zeile Warmbreitband lnsgesamt Fontes (c) lingots et in RoUen Pays Ligne demi-produits lnsgesamt darunter- dont- Total Ghisa (c) Co ils di cui • waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse Landen lijn Blokken en Breed band op roll en Totale produits plats Totaal halffabrikaten prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 
1 
1964 1963 1963 1 1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 1-IV l-VI l-VI 
1. - Einfuhr- Importations - lmportuioni - lnvoer 
r~ 2 ~21 30 47 26 14 35 17 9 11 1 166 608 659 700 361 405 1 209 611 705 EGKS ltalia 3 - - 0 - 0 - - - 48 21 53 28 13 16 48 21 53 CECA Nederland 4 42 22 19 2 0 1 25 15 4 235 124 127 167 85 100 261 139 132 UEBL ·BLEU 5 20 10 14 168 92 110 9 5 17 1 381 678 776 665 321 404 1 559 775 902 EGKS • CECA 6 114 63 80 196 107 146 51 29 32 2 831 1 432 1 615 1 560 780 924 3 078 1 567 t 792 
lns1esamt • Total 7 326 t55 92 36 21 t7 388 tao 237 525 258 254 344 186 tsa 949 458 508 GroBbritannien } 8 45 24 7 1t 8 2 16 10 52 126 64 51 115 56 47 153 82 105 Royaume-Uni 
Schweden · Suède 9 5 3 3 5 2 5 
- - -
107 52 57 51 30 25 112 53 62 West- Finn.- Norw.- Clin. 
' 
10 113 48 44 2 1 7 
- - -
50 23 27 24 14 7 52 24 34 Europa europa Fin.- Norv.- Dan. J Ôsterreich • Autriche 11 0 0 
-
9 5 3 316 147 143 130 70 65 112 61 57 454 222 211 
Europe Europe Jugoslawien ·Yougoslavie 12 3 2 - - - - - - - 4 1 8 3 1 5 4 1 8 de Sonstige • Autres 13 96 45 34 1 0 0 
- - -
10 4 5 2 0 0 11 4 5 l'Ouest Zusommen • Toto/ 14 262 122 88 27 16 16 331 157 195 427 212 313 306 161 141 786 385 425 dar. EFTA • dont AELE 15 95 51 32 27 16 10 331 157 195 421 211 204 302 161 136 779 384 409 
{ /nsgesomt • Toto/ 16 64 33 4 8 5 0 57 22 42 98 46 41 38 24 16 163 73 83 Osteuropa. darunter UdSSR } 17 64 33 4 54 22 40 0 0 0 0 54 22 40 Europe Orrent. dont URSS 
- - - - -
Am erika { lns1eaamt ·Total 18 0 - 0 0 - 0 9 5 4 48 29 9 46 28 9 56 l4 t4 darunter USA 19 0 
- -
0 
-
0 9 5 4 44 77 8 42 27 7 53 32 12 Amérique dont { Kanada • Canada 20 
- - - - - -
- - -
4 2 2 4 1 1 4 2 2 
Afrika { ln11e1amt · Total 21 66 30 22 
- - - - - -
0 
- - - - -
0 
- -Afrique darunter SOdafr. · dont Afr. du Sud 22 66 30 22 
- - - - - -
0 
- - - - -
0 
- -
Asien { lns1namt · Total 23 
- - -
0 0 0 14 2 0 25 20 t 24 20 1 39 n f Asie darunter japan · dont Japon 24 
- - -
0 0 0 14 2 0 25 20 1 24 20 1 39 22 1 
Ozeanien • Océanie 25 
- - - - - -
t 
- - - -
0 
- -
0 1 
-
0 
Obri1e • Divers 26 29 10 to 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 27 42t t95 1 IlS 36 21 f7 4tt t86 24t 597 307 265 4t4 234 t67 1 045 5t4 523 
ln11eaamt • Total1énéral 28 545 257 205 232 128 t62 463 2t5 273 3 428 1 738 t 880 t 974 t Ot4 1 092 4123 2 OSt 2 3t6 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer r- 30 66 37 42 434 226 194 101 1 50 55 1 198 585 740 545 282 367 1 733 ~1 989 EGKS ltalia 31 333 159 118 176 83 40 86 78 145 597 302 221 359 168 158 959 406 Nederland 32 2 1 6 36 23 28 1 0 0 650 307 407 236 113 152 687 330 1 436 CECA UEBL ·BLEU 33 128 47 93 76 42 43 10 5 5 171 72 130 81 31 74 257 1191 178 EGKS • CECA 34 529 244 258 722 374 306 2971 134 205 2 616 t 266 1 499 t 220 594 750 3635 t 773 2 OfO 
..... 
..... 
1 
1963 1 1963 
1 VI 
-
lnsgesamt Total 35 118 48 
GroBbritannien l 36 18 8 Royaume-Uni f 
West- Schweden • Suède 37 21 9 
euro pa finn.- Norw.- Dln. 1 38 20 8 Fini.- Norv,- Dan. f Euro pa Europe Schweiz · Suisse 39 25 12 Spanien · Espagne 40 0 0 
Europe de Griechenland · Grèce 41 7 3 l'Ouest Sonstige • Autres 42 21 5 
Zusommen • Total 43 114 46 
dar. EFTA · dont AELE 44 94 41 
45 3 3 
1964 11963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
74 319 176 
9 14 2 
11 5 0 
8 4 1 
18 214 124 
-
34 23 
2 41 24 
16 3 2 
64 315 176 
52 235 127 
9 3 c 
1964 1 1963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
166 JO 21 
111 
- -
0 0 0 
1 0 -
26 1 0 
6 27 20 
9 ~~' -12 0 165 22 138 1 1 
1 
- -
1964 11963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
26 1 3021 593 1 
- 1~1 9 0 65 
-
327 150 
1 309' 138 
25 56 30 
-
99 38 
1 184 90 
26 1 154 520 
1 863 390 
- 148 72 
1964 
1 VI 
-
719 
33 
84 
199 
140 
42 
54 
84 
637 
475 
82 
11963 1 
764 
13 
96 
181 
161 
34 
47 
114 
645 
480 
119 
1963 
1 VI 
-
340 
5 
39 
84 
68 
17 
15 
55 
283 
215 
57 
1964 11963 1 1963 
l-VI 1 VI 
-
431 1 651 791 
23 36 11 
49 162 65 
107 331 151 
72 524 262 
30 116 74 
25 140 62 
52 189 92 
358 1 499 718 
264 1 099 518 
73 151 73 0 { lnsgesomt • Total 
steuropa. darunter UdSSR } 46 - - 2 - - - - - 87 47 21 75 42 21 89 47 Europe Oroent. dont URSS -{l•• .. ~m<·T-1 47 1261 54 50 32 8 25 0 0 17 613 193 349 233 76 148 645 201 Nordamerika • Amérique du Nord 48 124 54 49 4 1 1 0 
-
16 421 111 252 116 19 97 424 112 
Amerika darunter USA · dont USA 49 124 54 49 4 1 1 0 - 16 316 80 212 90 13 92 320 81 Mittelomeriko · Amérique Centrale 50 0 0 0 9 4 5 - - - 27 7 20 15 3 10 37 10 
Amérique SUdomeriko · Amérique du Sud 51 2 0 0 19 4 18 0 0 1 163 75 77 103 54 41 183 79 
darunter { Veno::o:uela · Véo:oézuéla 52 0 - - 9 2 0 - - 1 46 ~~ 1 25 14 6 4 56 18 Brasohen · Brésol 53 - - - 2 2 10 0 0 - 49 13 44 29 11 51 34 dont Argentinien · Argentine 54 - - 0 2 0 5 - - 0 17 18 12 6 14 19 7 {1• .. •-•·T-1 55 3 2 1 - - - 3 - 2 111 42 55 29 11 19 115 42 Afrika Nordafrika · Afr. du Nord 56 1 0 0 - - - 3 - 2 16 6 5 2 0 1 19 6 darunter Âgypten · Egypte 57 2 2 - - - - - - - 15 5 11 10 3 8 15 5 
Afrique doo< ! Au. Al•. "?'~ { ~::::- } 58 0 0 - - - - - - - 7 3 3 2 1 1 7 3 
Etats Ass. d Afr. Autres 59 0 0 - - - - - - - 2 1 2 1 1 1 2 1 
lnsgesamt · Total 60 115 77 24 55 23 40 1 1 1 309 125 137 81 32 38 365 150 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 8 4 10 18 7 13 1 1 1 206 83 79 36 13 18 225 91 
darunter {Iran 62 1 0 7 - - - - - - 110 41 36 13 0 6 110 41 
Asien Irak 63 - - - - - - - - - 6 1 3 3 4 1 6 1 dont Israel • Israël 64 5 3 3 16 7 11 1 1 1 40 19 23 10 4 7 57 26 
Asie Ferner Osten · E:xtrBme-Orient 65 108 73 14 37 17 27 
- - -
104 43 58 46 21 21 141 59 
{ Indien • Indes 66 - - - 3 2 4 - - - 43 17 23 23 10 8 45 19 darunter Pakistan 67 4 1 0 3 1 3 
- - -
9 4 2 4 1 1 12 6 
dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
1 0 2 1 0 2 1 0 
Japan · Japon 69 103 72 
- - -
0 
- - -
3 0 1 2 0 0 3 0 
Ozeanien • Océanie 70 
- - - - - - - - -
6 2 3 0 0 0 6 2 
Obrige · Divers 71 
- - - - - - - - - - - - - - - 2~1 1 -Drltte Under zusammen • Total pays tiers 72 362 182 149 406 208 231 34 23 47 2 341 955 1263 1108 460 637 1185 
lnssesamt • Total sénéral 73 891 426 407 1 128 582 536 331 157 252 4 957 2 220 2 762 2 328 1 055 1 387 6 417 2 959 
Ill. 
- Nettoausfuhr {Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
{France EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Li.nder zusammen · Total pays tiers 
lnssesamt • Total sénéral 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und Bez!lge aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferungen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
Esportazioni nette (esportazioni-importuioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
75 + 4 '+ 7 1- 5 + 408 + 212 + 159 + 84 + 41 + 44 + 321- 23 : + 81 - 115 - 79 - 38 + 524 + 230 76 + 333 + 1591+ 118 + 176 + 83 + 40 +186 + 78 + 145 + 549 + 281 i+ 168 + 331 + 155 + 142 + 911 + 443 n 
-
40 
-
21- 13 + 34 + 23 + 27 - 24 - 15 - 4 + 69 + 28 + 52 + 426 + 191 78 + 108 + 37 + 79 - 92 - 50 - 67 + 1 ± 0- 12 -1 210 - 606 - 646 - 584 - 290 - 330 -1 302 - 656 
+ 415 + 1831+ 280 
79 + 405 + 181 + 178 + 526 + 267 + 160 + 246 + 105 + 173 - 215 - 166 - 116 - 340 - 186 - 174 + 557 + 206 
80 
-
59 
-
13 + 24 + 370 + 
81 +346 + 169 + 202 + 8961+ 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
187 + 214 - 3n - 163 - 194 +1744 + 648 + 998 + 694 + 216 + 470 +1 736 + 
454 + 374 - 132 - 58 - 21 +1529 + 482 + 882 + 354 + 41 + 295 +2 294 + 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
671 
878 
1964 
1 VI 
-
910 
144 
85 
200 
167 
73 
63 
97 
827 
614 
83 
21 
391 
269 
230 
26 
97 
26 
23 
21 
57 
8 
11 
3 
2 
179 
94 
36 
3 
36 
85 
28 
4 
2 
2 
3 
-
1 540 
3 550 
+ 284 
+ 353 
+ 304 
-
724 
+ 218 
+1017 
+1134 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesi 
ozone geografiche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Ui.ndergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per produktengroep en per land oflandengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Bllicke und Halbz:eug 
Andere Erzeugnisse - Autres produits 
Al tri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamt 
Pays Ligne Lingots et 
Ghisa (c) demi-produiu Co ils lnsgesamt darunter - dont - Total di cui - waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijz:er (c) Co ils 
Landen Lijn Flacherzeugnisse Blokken en Breedband op rollen Totale produiu plats Totaal halffabrikaten prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 11963 11964 1963 1 1963 1 1964 1963 11963 
1 
1964 1963 1 1963 11964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmportaz:ioni - lnvoer 
{ D'"""'''"' (BR) 1 104 52 59 433 223 194 115 58 72 1193 5881 742 534 275 363 1 741 869 1 009 EGKS ltalia 3 - - - 0 0 3 6 3 2 46 21 36 38 20 19 53 25 39 
CECA Nederland 4 36 23 9 3 2 1 43 34 32 41 23 28 40 23 27 86 59 61 UEBL ·BLEU 5 45 27 23 205 107 141 165 80 140 893 441 576 602 315 384 1 263 628 856 
EGKS • CECA 6 185 tOt 9t 64t 331 340 319 t75 146 l t73 t 0741 t 38t 1113 633 791 3 143 1 581 1 967 
lnsaesamt ·Total 7 41 14 15 16 7 16 114 51 43 105 61 40 Bl 50 17 134 111 99 
GroBbritannien } 8 5 2 0 3 1 9 49 15 30 75 48 24 67 43 18 127 65 62 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 9 3 1 2 4 4 0 
- - -
14 7 8 3 1 2 18 11 8 
euro pa Finn.- Norw.- Din. } 10 17 10 4 6 1 0 - - - 7 3 2 6 3 2 14 5 2 Euro pa Fin.· Norv. ·Dan. Europe Ôsterreich • Autriche 11 
- - -
0 0 0 3 1 1 3 1 1 2 1 1 6 3 3 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 l'Ouest Sonstige • Autres 13 17 12 9 0 0 0 
- - -
4 2 3 4 2 3 4 l 3 
Zusammen • Total 14 41 24 15 13 6 9 52 17 31 103 62 38 81 50 25 168 85 78 
dar. EFTA • dont AELE 15 23 12 6 13 6 9 52 17 31 101 60 35 80 48 23 166 83 75 
{ lnsgesamt • Total 16 
- - -
2 1 7 62 35 12 2 0 2 2 0 2 66 36 21 Osteuropa. darunter UdSSR } 17 0 0 0 62 35 11 0 0 62 35 0 Europe Ortent. dont URSS - - - - - - -
Amerika { lnsgesamt • Total 18 0 0 0 t7 10 0 3 t l 7 4 3 4 3 l 17 16 5 darunter USA 19 0 0 
-
0 0 0 3 1 2 5 3 2 4 3 2 8 4 4 Amérique dont { Kanada • Canada 20 0 0 0 17 10 
- - - -
t t 1 0 0 0 18 11 t 
Afrika { lnsaesamt • Total 21 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
- -
Asien { lnsaesamt ·Total 23 
- - -
0 0 
-
t5 15 
- 3 1 0 3 t 0 18 16 0 
Asie darunter japan · dont japon 24 
- - -
0 0 
-
15 15 
- 3 1 0 3 1 0 18 16 0 
Ozeanien • Odianie 25 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - -
0 
- -
Obrige • Divers 26 
- - - - - - - - - - - - - -
-
-
-1 -Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 41 14 f5 33 t7 16 131 68 45 115 68 44 90 54 19 179 153 105 
lnsaesamt • Total général 28 127 116 t06 674 349 356 461 144 191 11871 1 141 1 415 1 303 687 Bll 3 411 1 735 l 071 
Il. - Ausfuhr- Exportations - Esportaz:ioni - Uitvoer { "'"""'''"' , .. , 29 63 19 47 29 12 46 17 10 15 1 181 612 676 720 362 4t2 t 227 635 737 EGKS ltalia 31 32 18 24 74 36 n 98 46 32 528 247 229 421 190 187 700 328 338 
CECA Nederland 32 4 2 3 10 1 7 0 - - 100 52 54 26 12 14 110 53 61 UEBL ·BLEU 33 158 87 46 26 11 103 1 1 6 175 86 116 63 29 52 202 97 225 
EGKS • CECA 34 157 136 tlO 138 60 133 116 56 53 1985 997 1 075 1131 594 666 2139 1 113 1 360 
..... 
..... 
... 
1 
1963 1 1963 
lVI 
-
Jo....,.mo·Toul 35 3 GroBbritannien } 36 - -Royaume-Uni 
West- S~hweden · Suède 37 1 
europa F!nn.- Norw.- Dlin. } 38 - -Fonl.- Norv.- Dan. 
Euro pa Eur Schweiz · Suisse 39 1 
d ope Spanien · Espagne 40 0 
Europe !"Ouest Griec~enland · Grèce 41 - -
Sonstoge · Autres 42 0 
Zusammen • Total 43 3 
dar. EFTA · dont AELE 44 2 
0 { lnsgesamt • Total 45 1 
steuropa. darunter UdSSR } 46 Europe Oroent. dont URSS - -
47 30 
Nordamerika · Amérique du Nord 48 30 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
9 
9 
1964 
lVI 
-
5 
-
0 
-
3 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
-
22 
20 
11963 1 
118 
62 
-
3 
37 
12 
0 
3 
118 
99 
0 
-
1 
0 
1963 
lVI 
-
20 
3 
-
0 
11 
6 
0 
0 
20 
14 
0 
-
0 
0 
1964 11963 1 1963 1 1964 11963 1 1963 
1 VI l-VI l-VI l-VI 
-
84 2 0 2 938 451 
l8 
- - -
51 15 
-
- - -
93 43 
0 
- - -
187 87 
27 1 0 1 277 138 
16 
- -
0 66 43 
0 
- - -
36 14 
12 1 0 1 108 50 
84 2 0 2 818 391 
55 1 0 1 634 295 
- - - -
119 61 
- - - -
56 34 
15 
- - -
472 215 
0 
- - -
318 146 
1964 1 1963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
541 559 282 
47 9 4 
63 51 25 
118 88 43 
140 141 71 
34 52 34 
24 12 5 
62 92 42 
488 443 224 
386 318 157 
53 116 58 
17 54 32 
295 117 47 
212 19 7 
1964 1 1963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
330 1 0571 471 
23 114 18 
34 93 43 
63 190 87 
69 315 150 
29 78 49 
7 37 14 
54 112 50 
278 938 411 
205 734 309 
52 119 61 
17 56 34 
81 473 215 
26 319 146 
1964 
1 VI 
-
627 
75 
63 
118 
167 
50 
25 
76 
574 
441 
53 
17 
310 
212 {'""' .. mO·To,.l 
Amerika darunter USA • dont USA 49 30 9 20 0 0 - - - - 271 
125 182 19 7 26 271 125 182 
24 26 16 7 13 45 24 27 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 0 
-
0 
- -
1 
- - -
45 
Amérique SIJdamerika • Amérique du Sud 51 - - 2 1 - 14 - - - 107 45 57 82 34 42 108 45 71 
d r nte {Venezuela • Vénézuéla 52 - - 2 - - - - - - 50 19 31 40 16 23 50 19 31 d~nu r Brasilien • Brésil 53 
- - - - - - - - -
12 7 3 10 6 2 12 7 3 
t Argentinien · Argentine 54 
- - -
1 
-
7 
- - -
15 5 9 14 5 7 15 5 16 
55 1 1 1 1 0 0 0 0 1 422 235 214 157 87 93 423 235 215 ('"'_...,.T,,.I 
Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 1 1 0 0 0 
0 0 0 1 158 94 104 73 41 51 159 95 105 
darunter Agypten • Egypte 57 0 - - - - - - - - 15 9 3 15 9 2 15 9 3 
Afrique ..... { ........... ...,,., { :0':.':~' J 58 0 0 0 1 0 0 0 0 - 175 97 87 57 30 33 175 98 87 
Etats Ass. d Afr. Autres 59 - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
lnsgesamt ·Total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Asien 
darunter { :~~ 
dont Israel • lsrai!l 
Asie Ferner Osten · Exttfme-Orient 
{Indien · Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanien • Océanie 
Obrige ·Divers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
{ Deutschland (BR) 
EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
(a) Einfuhr aus dritten lindern und BezOge aus 
anderen Ulndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten lindern und Lieferungen 
nach anderen Lindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferro man gan 
60 0 0 0 10 2 21 - - - 250 133 83 60 27 30 260 134 103 
61 0 0 0 8 2 4 - - - 186 101 65 45 23 21 194 103 69 
62 
- - - - -
- - - -
30 15 8 9 5 3 30 15 8 
63 
- - - - - - -
- -
12 5 5 3 1 1 12 5 5 
64 
- - -
0 
-
1 
- - -
31 17 21 19 9 11 31 17 22 
65 0 0 0 2 
-
17 
- - -
64 31 17 15 4 9 67 31 34 
66 
-
0 
-
0 
- - - - -
16 15 2 3 2 2 16 15 2 
67 
- - - - - - - - -
2 1 2 0 0 1 2 1 2 
68 
- - - - - -
- -
B 1 4 8 1 4 8 1 4 
69 0 - 0 - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
70 0 0 0 - - - - - - 13 4 13 4 2 3 13 4 13 
71 
- - -
- - - - - - - - - - - -
- - -
72 35 11 28 130 22 no 2 1 3 2094 1 037 1 145 897 446 536 2 22, 1 060 1 268 
73 292 148 148 268 82 353 118 57 55 4080 2 034 2 220 2128 1 039 1 202 4466 2173 2 629 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 
-
41 1- 23- 12' - 404 - 211 - 148 - 98 - 481-
431+ 
57 
-
12 + 24 - 66 + 186 + 87 + 49 - 514 - 2341- 272 
76 + 32 + 18 + 24 + 74 + 36 + 74 + 92 + 30 + 482 + 226 + 193 + 383 + 170 + 168 + 647 + 303 + 299 
77 
-
32 
-
21 
-
6 + 7 + 1 + 6 - 43 - 34- 32 + 59 + 29 + 26 - 14 - 11 - 13 + 24 - 6 ± 0 
78 + 113 + 60 + 23 - 179 - 96 - 38 - 165 - 79 - 134 - 718 - 355 - 460 - 539 - 286 - 332 -1061 - 531 - 631 
79 + 72 + 35 + 29 - SOl - 272 - 107 - 213 - 119 - 193 - 188 - 77 - 306 + 18 - 39 - 126 - 904 - 468 - 607 
80 
-
7 
-
12 + 13 + 97 + 5 + 104 - 130 - 67 - 42 +1979 + !969 +1101 + 807 + 392 + 507 +1947 + 907 +1163 
81 + 65 + 22 + 42 - 406 
-2671- 3 - 343 - 1871- 236 +1793 + 892 + 795 + 825 + 352 +380 +1044 + 438 + 557 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) ·y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comuniù 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazionl (o) ed esportazioni (b) per gruppi dl prodottl e per paesl 
ozone geografiche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
JTALIA 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse - Autres produits Blocke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamt 
Pays Ligne Lingots et 
Ghisa (c) demi-produits Coils lnsgesamt darunter - dont - Total di cui - waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils 
Landen Lijn Flacherzeugnisse Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 11963 11964 1963 11963 1 1964 1963 1 1963 1 
1964 1963 11963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1.- Einfuhr- Importations- lmportazioni - lnvoer l Do='"'"', .. , 1 346 152 116 160 85 41 176 72 151 667 335 258 393 182 178 1 003 493 450 EGKS France 2 29 11 24 7-4 37 77 96 ...... 35 555 256 252 -426 191 204 725 338 365 
CECA Nederland 4 13 7 l 0 0 0 39 17 64 126 75 59 123 73 59 165 92 124 
UEBL ·BLEU 5 96 35 4 62 35 23 82 40 30 3-44 177 129 237 120 100 488 252 182 
EGKS • CECA 6 483 205 146 296 157 141 393 174 281 1 693 843 699 1179 567 540 2382 1 174 1 120 
lnsgesamt · Total 7 400 228 178 269 158 42 lOO 76 !79 385 223 149 247 145 108 854 457 370 
GroBbritannien } 8 8 4 2 3 1 2 35 0 89 127 80 45 102 68 36 166 81 137 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 9 7 
- -
8 6 0 
- - -
55 39 14 43 32 9 63 45 15 
euro pa Finn.- Norw.- Dân. } 10 26 25 5 2 2 6 2 - - 2 1 0 0 0 0 6 2 6 Euro pa Fin.- Norv.- Dan. Europe Osterreich • Autriche 11 1 1 0 0 0 0 34 21 10 69 34 37 40 18 27 103 55 47 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 7 3 1 26 13 2 - - 3 43 28 9 5 4 1 68 41 13 l'Ouest Sonstige • Autres 13 39 29 27 1 0 0 4 4 0 39 15 22 35 13 20 45 19 22 
Zusammen • Total 14 88 61 35 41 22 10 75 25 102 335 197 128 225 134 93 452 244 240 
dar. EFTA · dont AELE 15 33 12 9 14 9 8 75 25 99 259 157 99 188 118 72 346 191 207 
0 { lnsgesamt • Total 16 312 167 1-44 228 135 1 32 124 51 77 50 27 21 22 11 15 402 213 131 steuropa. darunter UdSSR } 17 241 124 117 73 57 7 94 39 60 5 3 0 4 2 0 172 991 67 Europe Or~ent. dont URSS 
Amerika { lnsgesamt • Total 18 16 15 7 32 11 14 64 16 13 44 23 23 40 21 ll 140 501 51 darunter USA 19 2 2 0 1 0 14 
- -
3 39 20 23 35 18 22 40 20 41 Amérique dont { Kanada • Canada 20 4 3 6 1 1 
-
59 15 5 5 3 0 4 3 0 65 19 6 
Afrika { lnsgesamt ·Total 21 37 10 24 l 1 
-
19 13 l 15 7 6 5 3 l 36 21 8 
Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 37 10 23 
- - -
19 13 2 5 2 2 5 2 2 23 15 4 
Asien { lnsgesamt ·Total 23 
- - -
2 2 
-
235 105 77 117 66 21 117 66 21 354 172 98 
Asie darunter Japan • dont japon 24 
- - -
2 2 
-
233 105 77 117 65 21 117 65 21 351 172 98 
Ozeanien • Océanie 25 26 25 1 0 0 - 10 - - 4 1 4 4 1 4 14 1 4 
Obrlge • Divers 26 
- - - - - - - - -
0 0 0 
.. : 1 
0 0 0 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 27 479 278 209 305 171 57 529 210 271 565 320 203 235 158 1 398 701 531 
lnsgesamt • Total général 28 963 484 356 601 328 197 922 384 552 2257 1 163 902 t 592 803 698 3780 1 875 t 652 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer { ""-'""' , .. , 29 0 - 0 0 0 9 - - - 47 20 55 27 12 15 47 20 64 EGKS France 30 0 0 0 0 0 3 6 3 2 47 21 36 37 19 19 52 22 41 
CECA Nederland 32 - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UEBL ·BLEU 33 
- - -
0 0 0 
- - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EGKS • CECA 34 0 0 0 0 0 12 6 3 2 95 40 92 65 32 35 101 43 106 
-
.... 
"' 
1 
1963 11963 
IIV 
-
lnssesamt · Total 35 0 0 
GroBbritannien } 36 - -Royaume-Uni 
West- Schweden · Su6de 37 - -
euro pa Finn.- Norw.- Din. } 38 - -Fini.- Norv.- Dan. 
Europa Europe Schweiz · Suisse 39 0 0 Spanien • Espagne 40 - -
Europe de Griechenland • Grèce 41 - -l'Ouest Sonstige · Autres 42 0 0 
Zusammen • Total 43 0 0 
dar. EFTA • dont AELE 44 0 0 
0 { lnsgesamt • Total 45 0 -
steuropa. darunter UdSSR 1 46 Europe Oroent. dont URSS J - -
r-·T- 47 0 0 Nordamerika • Amérique du Nord 48 - -Am erika darunter USA · dont USA 49 - -Mittelamerika • Amérique Centrale 50 
- -
Amérique SUdamerika • Amérique du Sud 51 0 0 { Venezuela · Vénézuéla 52 0 0 
darunter Brasilien • Brésil 53 - -dont Argentinien • Argentine 54 
- -{'•......,.•·T .... 55 0 0 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 - -darunter Acypten ' Egypte 57 0 -
Afrique France 58 - -•••• { ..... Al• . ...,, .. { So~ } 
Etau Ass. d Afr. Autres 59 0 -
lnssesamt ·Total 60 - -
Miulerer Osten • Moyen-Orient 61 
- -
darunter { Iran 62 - -
Asien Irak 63 - -dont Israel • Israël 64 
- -
Asie Ferner Osten • E.xtrBme-Orient 65 - -
{ Indien · Indes 66 - -darunter Pakistan 67 
- -dont China • Chine 68 
- -japan · Japon 69 
- -
Ozeanlen • Océanie 70 - -
Obrl1e • Divers 71 0 0 
Dritte Llinder zusammen · Total pays tiers 72 0 0 
lns1esamt • Total1énéral 73 0 0 
- -
1964 11963 1 1963 
IIV IIV 
0 86 37 
- - -
-
0 0 
- -
-
-
34 18 
-
52 19 
-
0 0 
0 0 0 
0 86 37 
0 34 18 
0 0 0 
- - -
-
l l 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 
-
-
2 2 
-
0 0 
- - -
-
2 2 
0 0 
-
- - -
-
0 
-
- - -
0 0 -
0 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
0 0 0 
0 88 39 
0 aal 39 
-
. 
1964 1 1963 1 1963 
IIV IIV 
17 7 1 
- - -
- - -
- - -
27 
- -
- - -
-
0 0 
0 7 1 
27 7 1 
27 
- -
- - -
- - -
1 
- -1 
- -1 
- -
- - -
1 
- -
- - -
- - -1 
- -
0 0 0 
- - -
-
0 0 
- - -
-
0 0 
0 2 1 
0 2 1 
- - -
- - -
0 2 1 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 
19 9 3 
41 14 1 6 
- -
1964 1 1963 1 1963 
IIV IIV 
1 llO 114 
1 
-
0 0 
-
0 0 
-
1 0 
-
25 9 
-
n 10 
-
4 3 
1 56 28 
1 109 50 
-
28 11 
-
121 64 
-
75 36 
-
5 l 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
5 2 
-
1 0 
-
1 0 
-
3 2 
-
37 15 
-
5 4 
-
14 3 
-
1 0 
-
1 0 
l 17 8 
2 15 7 
-
1 0 
-
0 
-
2 13 6 
-
2 1 
-
1 1 
-
0 0 
-
0 
-
- - -
-
0 0 
-
10 3 
l 198 143 
5 393 1831 
- -
1964 1 1963 1 1963 
IIV IIV 
144 106 99 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
17 17 8 
17 n 10 
9 4 3 
39 55 28 
85 99 48 
22 20 9 
59 108 52 
12 66 27 
6 3 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 2 1 
0 0 0 
3 1 0 
2 1 1 
18 7 5 
1 2 1 
3 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
18 10 6 
14 9 5 
0 0 0 
- -
-
10 9 5 
3 1 1 
2 1 1 
0 0 0 
0 0 -
- - -
0 0 0 
3 7 l 
189 233 114 
181 198 145 
- -
1964 1 1963 1 1963 
IIV IIV 
128 322 153 
2 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
12 59 27 
16 7-4 29 
8 4 3 
36 62 30 
76 201 89 
16 62 29 
53 121 64 
12 75 36 
4 8 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 c 
4 7 4 
0 1 0 
3 1 0 
1 5 4 
6 37 16 
0 5 ~' 3 15 0 1 0 1 7 18 9 
6 17 8 
-
1 0 
-
0 
-
6 15 8 
0 2 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 
-
- - -
1 
-
0 Oi 
1 
1 10 JI 
146 395 1851 
181 496 ll8 i 
1964 
IIV 
-
1n 
2 
0 
0 
44 
17 
9 
40 
113 
49 
59 
12 
8 
1 
1 
0 
7 
0 
3 
3 
18 
1 
3 
1 
1 
10 
17 
0 
-
12 
3 
2 
0 
0 
-
0 
3 
llO 
316 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Uinder zusammen • Total pays tiers 
lns1esamt · Total 1énéral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 
-
346 
-
151 1- 116 - 160 - 85 
75 
-
29 
- 111- 24 - 74 - 37 n 
-
13 
-
7- 2 
-
0 
-
0 
78 
-
96 
-
35 
-
4 
-
62 
-
35 
79 
-
483 
-
lOS - 146 - 196 - 157 
80 
-
479 
-
178 - 209 - 117 - 131 
81 
-
963 
-
484 - 356 - 513 - 189 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions (a) 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai- (b) 
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse (c) 
carburé 
-
32 
-
176 
- 72,- 151 - 620 - 315,- 203 - 3661- 170 - 163 - 956 - 473 
-
74 
-
90 
- 41 - 33 - 508 - 235 - 216 - 389
1
-
172 
-
185 
-
673 
-
316 
± 0 - 39 - 17 - 64 
-
126 - 75- 59 
- 123/- 73 - 59 - 165 - 92 
-
23 
-
82 
-
40- 30 
-
344 
- 236,- 119 - 99 - 487 - 251 
-
119 
-
387 
-
171 
-
179 -1598 
- 1761- 128 
- 8031- 607 -1114 - 535 - sos -1181 -1131 
-
28 
-
520 
-
107 
-
168 - 167 
-1n 1- 14 - 179 - 121 - 1l -1003 - S16 
-
1S6 
-
908 
- 378 i- 547 -1864 - 980- 611 -1194 - 6S8 1- 517 -3284 -1647 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi (a) 
della Comunità 
Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai (b) 
paesi della Comunità 
Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car- (c) 
burato 
1 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
Met inbegrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
-
386 
-
324 
-
124 
-
181 
-1014 
- 311 
-1316 
..... 
..... 
0> 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportozionl (a) ed elportazionl fb) per gru.ppl dl prodottl e per paesl 
o zone geogroflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Uindern oder Uindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of fandengroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse -Autres produits BliScke und Halbzeug 
1000 t 
Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten Linder Zeile lnsgesamt Fontes (c) in RoUen Lingots et Pays Ligne demi-produits Co ils lnsgesamt darunter - dont - Total Ghisa (c) di cui - waarvan : Paesi Riche Lingotti e semi-prodotti Tota Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeucnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen prodotti tatti 
Totaal platte pro ukten 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 1 1963 11964 1963 11963 11964 1963 11963 
1 
1964 1963 11963 11964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr- Importations - lmportazioni - lnvoer {Do_, ... , ,.,, 1 2 1 1 36 23 26 0 0 0 657 319 -411 231 112 151 693 1 342 -436 
EGKS France 2 4 2 3 7 1 10 - - - 105 54 54 29 13 14 112 55 64 ltalia 3 
- -
0 
- -
2 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 2 CECA UEBL • BLEU 5 4 2 3 0 0 0 2 1 21 688 309 404 198 90 131 690 309 426 
EGKS • CECA 6 10 5 7 43 24 37 1 1 11 1 450 683 870 457 114 196 1 495 707 918 
lnscesamt • Total 7 20 10 11 55 18 39 161 105 n 146 77 67 77 41 10 361 110 119 
GroBbritannien } 8 0 0 0 0 - 3 15 5 10 45 26 20 23 14 8 61 32 34 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 9 8 4 7 0 0 0 
- - -
5 2 5 5 2 4 5 2 5 
europa Finn.- Norw.- Dlln. l 10 9 4 5 55 28 36 
- - -
3 2 4 2 1 1 58 30 40 
Euro pa Fin.- Norv.- Dan. J Europe Ôsterreich • Autriche 11 0 
- - - - - - -
0 19 9 14 16 8 5 19 9 14 
Europe de Jugoslawien ·Yougoslavie 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstige • Autres 13 1 0 0 
- -
0 
- - -
3 0 0 3 0 0 3 0 0 
Zusammen • Total 14 19 9 12 55 28 39 15 5 10 76 39 43 49 25 17 146 73 93 
dar. EFTA • dont AELE 15 18 9 11 55 28 39 15 5 10 n 39 43 46 25 17 142 73 93 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 16 2 1 0 0 - - 146 100 1~ 70 37 25 28 17 3 215 137 36 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 2 1 0 - - - 141 96 12 0 0 1 0 0 1 142 96 12 ' dont URSS 
Amerika { lnsgesamt • Total 18 0 0 1 - - - -
1 
- -
8 5 4 6 4 3 8 5 4 
darunter USA 19 
- - - - - - - - -
6 4 4 5 3 2 5 4 4 Amérique dont { Kanada • Canada 20 1 0 1 
- - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 0 
Afrika { lnsgesamt · Total 21 1 1 1 
- - - - - -
0 0 
- - - -
0 0 
-Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud n 1 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
Asien { lnscesamt · Total 23 
- - - - - - - - -
5 1 1 5 1 1 5 1 1 
Asie darunter Japan · dont Japon 24 
- - - - - - - - -
5 2 1 5 2 1 5 2 1 
Ozeanlen • Océanie 25 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
- -
Obrlp • Divers 26 11 5 9 
- - - - - -
0 0 
- -
0 
-
0 0 
-
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 27 35 17 24 55 28 39 161 105 n 159 84 71 88 47 13 375 117 133 
lnscesamt • Total général 28 45 n 31 98 511 77 163 106 43 1 609 766 941 546 161 310 1 870 914 1061 
Il.- Ausfuhr- Exportations- Esportazionl- Uitvoer {Do-ud(BR) 29 .of1 n 19 3 0 1 26 16 3 246 125 142 17.of 90 102 275 141 146 
EGKS France 30 35 n 12 3 3 1 49 17 36 40 n 28 39 n 26 93 62 65 ltalia 31 13 8 1 2 0 1 56 18 .of7 117 64 59 116 63 59 176 83 107 CECA UEBL ·BLEU 33 26 13 12 8 2 36 129 62 49 52 26 29 20 10 12 190 90 114 
EGKS • CECA 3.of us 65 43 
" 
5 38 161 133 133 455 137 159 349 185 199 733 375 431 
1 
1963 11963 
l-VI 
1964 11963 1 1963 
l-VI l-VI 
1964 
l-VI 11963 1 
1963 
l-VI 
1964 1 1963 1 1963 
l-VI l-VI 
1964 11963 1 
l-VI 
1963 
l-VI 
1964 1 1963 1 1963 
l-VI l-VI 
1964 
l-VI 
Europa 
Europe 
lnsgesamt • Total 
GroBbritannien 
Royaume-Uni 
West-
europa 
Europe 
de 
!"Ouest 
Schweden • Suède 
Finn.- Norw.- Din. 
Fini.- Norv.- Dan. 
Schweiz · Suisse 
Spanien • Espagne 
Griechenland · Grèce 
Sonstige • Autres 
Zusammen · Total 
dar. EFTA • dont AELE 
steuropa. darunter UdSSR 0 { 
lnsgesamt · Total 
Europe Onent. dont URSS 
} 
} 
l. 
J 
Amerika 
Amérique 
darunter USA · dont USA 
Mittelamerika • Amérique Centrale 
1 
~~~:~~':;:a· .T:::ique du Nord 
Afrika 
Afrique 
Asien 
Asie 
SUdamerika • Amérique du Sud 
darunter { Ven4!:r;uela · Vé':'ézuéla 
d Braslloen · Bréslll 
ont Argentinien • Argentine 
j lnsgesamt · Total l Nordafrika • Afr. du Nord darunter Agypten • Egypte dont Ass. Afr. Ui?der { ~~~~~ } Etats Ass. d Afr. Autres 
lnsgesamt ·Total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
u Irak dar nter { Iran 
dont Israel • lsral!l 
Ferner Osten • E.xtrSme-Orient 
{ 
Indien · Indes 
darunter Pakistan 
dont China · Chine japan • japon 
C.'zeanlen · Océanie 
Obrige • Divers 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
EGKS 
CECA {
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Dritte Uinder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
30 
7 
6 
5 
11 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
145 
+ 39 + 
+ 31 + 
+ 13 + 
+ 22 + 
+ 105 + 
- 4-
+ 100 + 
16 
1 
4 
3 
7 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
81 
21 + 
20 + 
8 + 
11 + 
60+ 
1-
591+ 
10 
6 
0 
0 
3 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
53 
19 
19 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
35 
6 
6 
6 
6 
~1 
0 
6 
tt 
5 
5 
5 
5 
5 
44 
106 
5 
53 
1 
47 
106 
59 
-1 
:, 
~' 
106 
367 
52 
29 
1 
23 
52 
30 
66 
38 
28 
66 
38 
52 66 
1861 199 
:1 
60 
66 
31 
13 
1 
17 
351 
325 
109 
102 
27 
0 
0 
8 
18 
5 
1 
8 
16 
0 
0 
o, 
22 
tO 
7 
0 
2 
t2 
2 
0 
s 
21 
Dl 
526 
981 
233 
70 
28 
34 
19 
9 
0 
6 
167 
154 
65 
63 
16 
0 
0 
5 
tt 
2 
1 
5 
3 
0 
10 
7 
6 
0 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
262 
499 
214 
114 
27 
33 
14 
4 
1 
10 
203 
192 
11 
8 
19 
0 
0 
5 
14 
2 
0 
8 
13 
0 
0 
0 
0 
27 
6 
3 
1 
1 
21 
11 
3 
1 
0 
273 
532 
440 
162 
57 
56 
~~ 1 
14 
331 
309 
109 
102 
24 
0 
0 
7 
17 
4 
1 
8 
16 
0 
0 
0 
20 
8 
7 
0 
0 
12 
2 
0 
5 
1 
0 
500 
849 
225 
70 
27 
30 
18 
9 
0 
5 
159 
145 
65 
63 
0 
9 
6 
6 
0 
0 
~1 
_ol 
1 
0 
252 
436 
200 
114 
26 
26 
13 
3 
0 
8 
t89 
182 
11 
8 
17 
0 
0 
5 
12 
1 
0 
8 
tl 
0 
0 
0 
25 
5 
3 
1 
0 
21 
11 
3 
1 
0 
585 
186 
60 
119 
33 
60 
1 
17 
476 :, 
27 
6 
0 
8 
18 
5 
1 
8 
16 
0 
0 
0 
22 
10 
7 
0 
2 
t2 
2 
0 
5 
2 
0 
2;: 1 
28 i 
631 
20 
32 
0 
6 
226 
190' 
65 
63 
16 
0 
0 
5 
11 
!1 
0 
256 651 321 
455 1 384 1 696 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazionil- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
18-
9-
1 + 
9 + 
33-
4 + 
2 + 
8 + 
23 ,_ 
2 1-0-
21+ 
36- 27- 19 + 
14- 36- 22-
22- 41 - 41 -
25 + 26 + 
9 + 49 + 
1 + 56 + 
36 + 127 + 
16 + 
37 + 
18 + 
61 + 
1+259+132+ 
34-55- 53+ 
33+204+ 80+ 
3- 411 1- 1941- 269- 57,_ 22,- 49- 418,- 201 :--
36 - 65 - 32 - 26 + 10 + 9 + 12 - 19 + 71+ 
47 + 117 ,+ 64 + 59 + 1161+ 63 + 59 + 176 + 83 + 
28 - 636j- 2831- 375 - 178 - 80 - 119 - 500 - 219 -
112 - 995 l_ 446 - 611 - 108 - 29 - 97 - 762 
1
- 332 !--
44 + 3671+ 1781+ 201 + 412 + 205 + 233 + 276 + 104 1+ 
156 - 628,- 267,- 409 + 303 + 174 + 135 - 486 - 2281+ 
(a) Einfuhr aus dritten Uindern und Bezüge aus 
anderen Uindern der Gemeinschaft 
{a) Importations des pays tiers et réceptions (a) 
des pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
285 
119 
27 
71 
14 
32 
1 
10 
274 
236 
t1 
8 
19 
0 
0 
5 
14 
2 
0 
8 
13 
0 
0 
0 
0 
27 
6 
3 
1 
1 
21 
11 
3 
1 
0 
345 
776 
290 
1 
105 
312 
497 
212 
285 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen 
nach anderen Uindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromancan 
{b) Exportations vers les pays tiers et livrai- (b) 
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanèse (c) 
carburé 
Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan ~1 
... 
Q) 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Undern oder Landergruppen ~1 lmf)Ortazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesi 
ozone geograflche 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 1000 t 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse - Autres produits 
Und er Zeile Blocke und Halbzeug Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamt 
Pays Ligne Lingou et demi-produits lnsgesamt darunter - dont - Total Ghisa (c) Co ils di cui - waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugn isse Landen Lijn Blokken en Totale produiu plau Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
---------
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 11963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 
1 
1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI I.YI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer { .,.. ........ , ... , 1 89 35 80 79 44 42 1~1 4 4 174 76 115 84 33 58 261 124 161 EGKS France 2 154 84 46 25 11 108 1 6 170 85 117 63 30 53 196 98 231 CECA ltalia 3 - - 0 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nederland 4 27 15 14 9 2 37 62 50 60 32 32 27 15 13 197 95 119 
EGKS • CECA 6 270 134 140 113 57 187 138 67 60 405 194 264 176 79 124 656 318 511 
lnsaesamt · Total 7 273 128 70 44 24 23 38 18 15 58 29 23 35 17 9 140 70 61 
GroBbritannlen } 8 16 6 13 1 1 0 8 5 1 23 14 13 12 7 6 32 20 14 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 9 1 1 0 0 
-
0 
- - -
12 7 7 4 3 1 12 7 7 
europa Finn. - Norw. - Dlin. } 10 46 15 12 0 0 0 - - - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Europa Fin. • Norv. ·Dan. Europe Ôsterreich • Autriche 11 
- - - - - -
22 8 11 6 3 1 5 3 1 28 11 12 
Europe de Jusoslawien • Yougoslavie 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstige • Autres 13 1 0 3 
- -
0 
- - -
2 0 1 2 0 1 2 0 1 
Zusammen • Total 14 63 26 28 1 1 1 30 13 12 .f.4 25 22 23 14 8 75 38 34 
dar. EFTA • dont AELE 15 48 25 25 1 1 0 30 13 12 41 25 21 21 14 7 73 38 33 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 16 210 102 42 43 23 23 8 5 3 14 4 1 12 4 1 65 32 27 
Europe 0 . ent darunter UdSSR } 17 89 40 12 26 19 20 5 3 2 2 - - 0 - - 32 21 22 rt • dont URSS 
Amerib { lnsgesamt · Total 18 2 1 t 0 0 1 4 2 2 9 3 4 6 2 3 t3 5 7 darunter USA 19 2 1 
-
0 0 0 4 2 2 8 3 4 6 2 3 12 4 7 Amérique dont { Kanada • Canada 20 0 0 1 
- - - - - -
1 0 1 0 
-
0 1 0 1 
Afrika { lnaaesamt • Total 21 5 4 1 
- - - - -
- 0 - 0 0 - - 0 - 0 Afrique darunter Südafr. · dont Afr. du Sud 22 5 4 1 
- - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
Asien { lnsgesamt ·Total 23 
-
- -
0 - - 52 29 30 14 8 0 7 1 0 65 38 30 Asie darunter Japan · dont Japon 24 
- - -
0 
- -
52 29 30 14 8 0 7 1 0 65 38 30 
Ozeanlen · Océanie 25 1 0 1 
- - -
1 
- - - -
-
- -
-
1 
- -
Obrlae • Divers 26 
- -
- - - - - - - - - - ~=1 - - - - -Drltte Ulnder zusammen • Total pays tiers 27 282 133 73 44 24 24 95 49 47 80 40 27 21 12 219 113 98 lnsaesamt • Total cénéral 28 552 267 lU 157 82 111 233 116 107 485 234 291 99 136 875 431 609 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer {..._ .... , .. ~ 29 20. 11 16 166 90 112 10 5 14 1 341 656 740 645 310 409 1 516 751 866 
EGKS France 30 46 28 22 202 104 137 170 83 136 886 440 585 595 312 385 1 258 627 858 
CECA ltalia 31 94 45 3 59 30 18 84 40 25 332 169 122 249 126 95 474 239 165 Nederland 32 4 2 2 0 0 0 2 1 22 673 289 404 198 87 134 674 289 426 
EGKS• CECA 34 164 85 43 426 224 266 265 129 197 3 231 1 554 1 852 1 686 836 1023 3923 1 906 2 315 
..... 
.... 
<0 
lnacesamt · Total 
GroBbritannien 
Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 
euro pa Finn.- Norw.- Din. Fini.- Norv.- Dan. 
Euro pa Europe Schweiz · Suisse 
de Spanien • Espagne Europe l'Ouest Griechenland · Grèce Sonstige • Autres 
Zusammen · Total 
dar .EFTA ·dont AELE 
steuropa. darunter UdSSR 0 { lnsgesamt · Total 
Europe Or.ent. dont URSS 
Nordameriko • Amérique du Nord 
35 } 36 
37 
} 38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1 46 f 
47 
48 
1963 1 1963 
lVI 
-
0 0 
- -
- -
0 0 
0 0 
- -
- -0 0 
0 0 
0 0 
- -
- -
6 0 
6 
-
1964 1 1963 1 1963 11964 1 1963 
lVI lVI lVI 
- - -
0 JO t1 15 3 
-
10 3 13 
-
- 0 
- - -
0 0 
-
0 0 
0 7 4 0 1 
-
9 3 1 1 
-
2 0 1 
-0 2 0 
-
1 
0 30 11 15 3 
0 17 7 13 2 
-
0 0 
- -
- - - - -
10 6 5 t1 0 
10 0 
- -
0 
1963 
l-VI 
1 
-
-
0 
0 
-
- 1 
1 
0 
-
-
0 
0 
1964 1 1963 1 1963 
l-VI l-VI 
1 1 108 534 
-
151 69 
-
156 75 
0 280 133 
0 155 67 
1 53 35 
-
96 50 
0 144 81 
1 1 034 511 
0 776 362 
-
74 43 
-
4 2 
-
1 210 567 
-
994 455 
1964 1 1963 1 1963 
l-VI l-VI 
653 601 303 
122 28 12 
99 103 51 
183 192 94 
73 60 JO 
21 46 29 
55 41 18 
73 94 52 
627 565 286 
490 395 194 
26 37 17 
0 2 0 
719 122 57 
578 38 17 
1964 1 1963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
357 1 141 566 
41 161 72 
61 156 75 
127 280 133 
32 163 72 
21 63 38 
25 99 50 
38 147 82 
345 1 068 523 
265 794 370 
12 74 43 
0 4 2 
79 1 216 571 
29 994 455 
Amerika darunter USA · dont USA 
~-m<·T~ 
49 6 
-
10 0 
- -
0 0 
-
876 411 526 34 16 27 876 411 
Mittelamerika • Amérique Centrale 50 0 0 - 1 0 - - - - 77 40 58 22 10 14 77 40 
Amérique SUdamerika • Amérique du Sud 51 0 
- -
5 5 11 
- - -
140 72 93 61 30 36 145 77 
darunter { Ven~>;uela · Vé~ézuélar 52 - - - - - - - - - 59 30 51 27 13 20 59 30 d Brasohen · Brésol 53 
- - - - - - - - -
1 0 1 0 0 1 1 0 
ont Argentinien • Argentine 54 
- - -
0 0 0 
- - -
5 2 5 4 1 2 5 2 
55 0 0 0 0 0 1 
- - -
189 104 112 63 29 35 189 104 
Afrika 56 - - - - - 0 - - - 15 8 5 4 1 2 15 8 darunter )l.gypten · Egypte 57 0 
- - - - - - - -
1 0 2 0 0 1 1 0 
58 
-
- - - - - - - -
22 11 12 17 8 9 22 11 
{'•-<·ToW { Nonl••lb · Al•· do Nonl 
Afrique dont Ass. Afr. linder { France 
Etats Ass. d'A fr Sonst, } 59 0 0 0 0 0 
- - - -
26 12 15 11 
"' 
6 26 12 
' Autres 
ln•c-mt • Total 
Allen 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
arunter 1 rak d {Iran 
dont Israel • IsraEl 
Asie ferner Osten • ExtrErne-Orient 
{Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oœ&nle 
Obrfp • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total paya tiers 
lnaceaamt • Total cénéral 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS France 
CECA ltalia 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnspaamt • Total général 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
60 0 0 0 1 0 1 0 0 - 448 262 212 71 37 32 449 263 
61 0 0 0 1 0 1 0 0 
-
306 192 160 44 24 21 307 192 
62 
- - - - - - - - -
36 24 23 7 4 4 36 24 
63 
- - - - - - - - -
50 27 35 6 3 2 50 27 
64 0 0 0 1 0 1 0 0 18 9 12 5 3 3 18 9 
65 0 0 0 0 0 0 
- -
- 142 70 53 27 13 11 143 70 
66 0 0 
-
0 0 
- - - -
33 25 5 7 3 3 33 25 
67 0 0 0 0 
-
0 
- - -
14 9 2 1 1 1 14 9 
68 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 
-
0 0 0 
69 - - - - - - - - - 2 1 1 1 0 0 2 1 
70 0 
- - - - - - - -
14 3 18 1 1 3 14 3 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
72 7 0 t1 37 16 17 4 1 1 2969 1 490 1 724 8581 427 506 3 010 1 507 
73 171 86 54 463 240 293 269 130 198 6200 3 043 3 575 2 545 1 163 1 529 6 931 3 413 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhrl- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 
- 69J- 24 
-
64 + 87 + 
75 
- 1081- 56 - 24 + 177 + 76 + 94 + 45 + 3 + 59 + 
77 
- 23- 13 
-
12 
-
9 
-
79 
-
106 
-
49 
-
97 + 313 + 
80 
-
175 
-
133 
-
61 
-
7 
-
81 
-
381 
-
181 
-
159 + 306 + 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
46 + 70 + 2 - 1 + 10 +11671+ 580 + 625 + 561 + 277 + 351 +1255 + 627 93 + 29 + 169 + 82 + 130 + 716 + 355 + 468 + 532 + 282 + 332 +1062 + 529 30 + 18 + 84 + 40 + 25 + 331 + 168 + 121 + 248 + 125 + 94 + 413 + 238 2 
-
37 
-
126 
-
61 
-
28 + 613 + 257 + 371 + 171 + 72 + 121 + 477 + 194 
167 + 79 + 117 + 62 + 137 +1816 +1360 +1588 +1510 + 757 + 899 +3267 +1588 
8 + 3 - 91 - 48 - 46 +2889 +1490 +1697 + 810 + 406 + 494 +2791 +1394 
158 + 82 + 36 + 14 + 91 +5715 +2809 +3284 +2311 +1164 +1393 +6057 +2982 
1 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
1964 
1 VI 
-
669 
135 
99 
183 
74 
23 
56 
74 
643 
503 
26 
0 
740 
578 
526 
58 
104 
51 
1 
6 
112 
6 
2 
12 
15 
213 
161 
23 
35 
13 
53 
5 
2 
0 
1 
18 
-
1 752 
4 067 
+ 705 
+ 627 
+ 164 
+ 307 
+1804 
+1654 
+3458 
120 
~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extér1eurs de fonte exprimés en % de la 
production 
Evoluzlone, fJer ~Jaese, dell'lm~Jortanza relatlva degll 
scambl esterni dl ghlsa, esfJressl ln % della ~Jrodu­
zlone 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh-
elsenauBenhandels der Mitgliedstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
VerlooiJ van de relatleve betekenis van het rullver-
keer ln ruwljzer ultgedrukt in % van de ~Jroduktle 
(~Jer land) 
Zeit Einfuhr · Importations · lmportazioni · lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportuioni • Uitvoer 
Période - ----! 
1 EG<S Deutsch-! F Periodo 
Deutsch-
Fra:ce 1 
ltalia Neder- UEBL ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) 1 rance land BLEU CECA 
Tijdvak 
--1- 3 4 5 --,- --1-·-s- --9-- 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons à d'autres pays de la CECA 
Arrivi dai a/tri paesi della CECA Consegne al a/tri paesl dello CECA 
Aonvoer uit ondere landen van de EGKS Leverlngen aon andere landen von de EGKS 
1954 0,6 0,9 1 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 
1 
5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 14,3 0,6 1,6 
1956 M 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 14,7 0,3 1,3 
1957 0,3 1,2 5,8 1,4 3,2 1,4 1,6 1,6 
-
11,7 0,4 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2,4 0,6 2,9 1,2 0,9 1,7 0,0 7,0 0,6 1,2 
1960 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,4 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13,4 0,7 3,4 2,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 2,0 1,9 2,4 0,0 9,8 0,7 1,9 
1963 0.5 1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 2,0 
1964 1 0,6 1,2 9,1 0,7 2,9 1,7 2,4 1,8 0,0 4,8 0,6 1,8 
2 0,6 1,1 8,6 0,8 1,8 1,4 1,6 1,2 
-
4,1 0,8 1,3 
3 
4 1 
B) Elnfuhr aus drltten Llindern E) Ausfuhr nach drltten Llindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozioni dai poesi terzi E.sportazion/ verso 1 paesi terz/ 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naor derde landen 
1954 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,4 0,4 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,2 
1956 M 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,4 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,6 1,2 1,0 1,7 1,2 M 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1963 1,8 0,3 12.7 2,0 2,7 2,4 1,6 0,2 0,0 1,8 0,1 0,8 
1964 1 1,2 0,2 13,0 4,1 1,6 1,8 1,3 0,2 0,0 1,0 0,3 0,7 
2 0,7 0,2 12.4 0,7 0,8 1,2 1,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,6 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totoa/ (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ (D + E) 
1954 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 1,4 1,1 11,1 1,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 1,8 
1956 0,8 1,0 18,2 4,7 5,5 2,6 2,3 1,5 0,3 18,1 0,3 2,1 
1957 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 1,9 2,1 0,1 20,8 0,6 1,3 
1958 1,8 1,1 15,6 1,4 3,4 1,6 2,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 1,0 1,9 0,1 11,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,2 16,1 1,9 4,2 3,4 1,6 2,7 0,1 11,4 0,8 1,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 1,9 0,0 11,4 0,6 1,8 
1962 1,8 1,3 13,8 1,3 4,9 4,2 3,9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 1,4 1,6 15,5 2,6 5,2 4,4 3,9 1,0 0,0 8,5 1,6 1,8 
1964 1 1,8 1,3 n,1 4,9 4,5 3,5 3,7 1,0 0,0 5,8 0,9 2,5 
2 1,3 1,3 11,0 1,4 2,6 1,6 2,6 1,8 0,0 5,1 0,9 2,0 
3 
4 
l!volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographi· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della ripar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale} 
degll scambl dl ghlsa con i paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Lindern in % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het ruilverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen in ruwljzer, ln % van het totale ruilverkeer 
1000 t-% 
Linder • Pays · Paesi · Landen 1 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 
1 1 1 1 
1963 1 1964 1960 1961 1962 1963 l-VI l-VI 
A) Einfuhr · Importations • lmportazioni • lnvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 9,6 5,3 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 10,4 11,2 5,8 5,6 4,9 
Schweden • Suède 12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 2.0 1,3 2,5 
Finn.- Norw.- Dlin. • Fini.- Norv.- Dan. 10,7 7,3 8,9 12,0 13,7 8,9 9,7 9,7 10,0 16,7 16,3 15,7 
Ôsterreich · Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Spanien · Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 11,1 12,2 14,6 
Osteuropa • Europe Orientale 25,9 38,7 47,5 34,8 23.6 50,1 46,1 37,2 54,7 46,7 47,0 42,6 
USA 0,0 0,2 0,0 0,5 7,2 0.2 0,0 8,8 2,7 0,3 0,3 0,1 
Südafrikanische Union • Union Sud-Africaine 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 8,7 6,9 10,6 
Sonstige Linder • Autres pays 1,6 12,1 8,1 5,1 15,4 4,9 8,0 8,6 5,1 8,6 10,3 8,9 
100,0 ltiii).O 100,0 tiiO,O too:O too:O 100,0100,0 100,0 ---------ln•1••amt · Total % 100,0 100,0 100,0 
1000 t 300 567 543 506 648 772 968 914 1 185 1 159 647 446 
B) Ausfuhr · Exportations • Esportazioni • Uitvoer 
ln•1uamt ·Total 72,6 77,3 53,5 49,1 50,7 35,2 60,3 46,9 29,5 34,9 31,4 44,7 
GroBbritannien } 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 0,5 1,8 5,8 4,5 7,4 Royaume-Uni 
West· Schweden • Suède 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 6,6 6,1 
euro pa Finn. • Norw. • Dlln. } 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,7 5,3 4,2 Euro pa Fini. • Norv. - Dan. 
Europe Schweiz · Suisse 10,2 8,7 13,1 13,4 9,7 8,4 13,2 16,3 9,4 8,8 9,3 12,4 
Europe de Griechenland · Grèce 2,6 0,9 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 2,6 3,2 1,6 1,4 1,3 
l'Ouest Sonstige • Autres 6,8 3,3 4,9 5.4 6,6 4,7 23,2 6,8 2,2 5,2 2,8 8,5 
Zusammen • Total 72,3 77,2 51,0 47,9 50,4 33,6 56,8 39,9 27,4 34,0 30,0 39,9 
dar. EFTA · dont AELE 60,0 75,5 46,0 45,3 37,8 27,5 54,2 36,4 23.3 29,2 27,6 33,2 
Osteuropa • Europe Orientale 0,3 0,0 2,5 1,2 0,4 1,6 3,4 7,0 2,2 0,9 1,4 4,8 
r-m<·To"l 18,9 17,3 28,4 43,2 45,1 55,4 19,0 15,9 20,9 37,3 30,0 41,6 Nordamerika • Amérique du Nord 14,4 8,7 25,5 19,7 20,2 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 30,0 40,3 . darunter USA · dont USA 14,4 8,7 25,5 19,7 19,6 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 30,0 403 
Amer:ka Mittelamerika • Amérique Centrale 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Améraque SUdamerika • Amérique du Sud 4,4 8,5 2,8 23,3 24,7 20,2 11,3 2,0 1,2 0,5 0,0 1,2 
dar. {Venezuela · Vénézuéla 
-
- - - -
0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 1,0 
dont Argentinien · Argentine 2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,7 10,3 1,4 0,6 -
-
0,0 
Afrlka • Afrique 1,5 1,3 3,8 1,2 1,7 2,0 1,0 1,2 0,8 1,1 1,4 1,1 
r-•·To~ 6,6 3,9 14,2 6,4 2,3 7,5 19,6 36,2 48,7 26,7 37,1 12,6 Mittlerer Osten · Moyen-Orient 5,8 2,5 0,4 0,3 1,3 1,4 2,2 1,3 1,8 1,8 1,9 5,3 dar. {Iran 0,1 0,2 0,1 - - 0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 0,0 3,3 
Asien dont Israel • lsrai!l 4,0 1,9 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 1,7 1,7 
Asie Ferner Osten • Elrtlfme-Orient 0,8 1,4 13,8 6,1 1,0 6,1 17,4 35,0 46,9 24,9 35,2 7,3 
d {Indien • Indes - - 0,0 0,0 - - - 0,0 - 0,0 0,0 -
ar· Pakistan 
-
0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0,9 0,5 0,1 
dont Japan • Japon · 
- -
11,3 4,3 
-
3,5 14,6 33,0 45,9 23,8 34,3 0,1 
Ozeanien • Océanie 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Obri1e • Diven - 0,1 - 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------
------------
lns1uamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 360 498 410 393 204 316 387 417 602 435 210 197 
121 
122 
Évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de lingots et de demi-pro-
duits (colis exclus), exprimés en% de la produc-
tion d'acier lingots 
E.voluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl ester ni dl lin gotti e semllavoratl ( esclusi 1 colis) 
espressi in% della produzione dl acclalo lingotti 
Zeit Einfuhr • Importations · lmportazioni • lnvoer 
Période --
'""" l'"''' 1 ",:'.:' Periodo Deutsch- UEBL land (BR) BLEU Tijdvak 
---1- --2-- ---3- --4-
-5 
A) Bezüge aus anderen Landern der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA 
Arrivi dai a/tri paesi dello CfCA 
Aonvoer uit ondere landen von de fGKS 
1954 0,6 1,0 2,7 10,9 0,6 
1955 0,7 1,1 1,7 13,4 0,6 
1956 0,4 0,9 1,0 7,1 0,4 
1957 0,3 1,1 1,1 15,2 0,4 
1958 0,5 1,6 1,3 7,2 0,4 
1959 0,8 2,2 1,5 5,2 0,6 
1960 1.2 4,0 2,7 5,9 0,4 
1961 0,8 3,6 3,8 1,4 0,8 
1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 
1964 1 0,6 3,4 3,1 2,3 2,6 
2 1,0 3,4 2,7 3,3 3,1 
3 
4 
B) Einfuhr aus dritten Landern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportozioni dai poesl terzi 
lnvoer uit derde landen 
1954 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 
1955 0,1 0,0 1,1 12,0 0,2 
1956 0,7 0,0 1,5 4,6 0,1 
1957 0,7 o.o 1,8 0,0 0,1 
1958 0,4 0,1 1,3 2,8 0,1 
1959 0,2 0,0 1,4 0,4 0,3 
1960 0,6 0,5 4,8 2,9 0,3 
1961 0,1 0,9 4,4 4,5 0,1 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 
1964 1 0,1 0,1 1,2 3,4 0,2 
2 0,1 0,2 1,2 2,6 0,5 
3 
4 
Entwlcklung der relativen Bedeutung des AuBen-
handels von Blocken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Roh-
blockerzeugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln blokken en halffabrlkaat (ultgezonderd colis) 
ultgedrukt ln% van de produktle van stalen blokken 
(per land) 
Ausfuhr · Exportations • Esportazioni · Uitvoer 
- -~----
1 ' 
EGKS Deutsch- 1 F 1 ltalia Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) rance land BLEU CECA 
7 1-s-- -- --12--6 9 10 11 
D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons à d'autres pays de la CECA 
Consegne ai a/tri poesi dello CECA 
Leveringen oon ondere landen von de fGKS 
1,2 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
0,7 0,4 0,9 0,1 o.o 1,9 0,8 
0,9 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
2,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3,7 1,6 
1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
2,0 1,7 2,2 0,0 1,3 3,9 1,9 
2,2 1,6 2,5 0,5 4,6 4,3 2,2 
E) Ausfuhr nach dritten Landern 
Exportations vers les pays tiers 
fsportozionl verso 1 poesi terzi 
Uitvaer noor derde landen 
0,1 1,0 2,0 1,0 0,0 2,1 1,4 
0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
0,5 0,7 0,9 1,8 0,0 1,9 1,1 
0,5 0,9 0,7 2,2 0,0 3,8 1,4 
0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,6 
1,1 1,3 0,5 1,4 0,0 2,8 1,3 
1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 
0,4 1,4 0,4 1,1 0,1 0,8 1,0 
0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
0,3 1,6 1,2 0,4 0,8 0,3 1,1 
4,0 1,0 1,2 0,8 
-
0,6 0,9 
C) lnsgesamt 
· Total • Totale • Totool (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale · Totool (D + E) 
1954 0,6 1,0 4,0 10,9 0,6 1,3 2,2 3,1 1,1 0,0 4,6 2,7 
1955 0,8 1,1 2,8 25,4 0,8 1,5 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,3 
1956 1,1 0,9 2,5 tt,7 0,5 1,3 1,1 1,8 1,9 0,0 3,8 1,8 
1957 1,0 1,1 2,9 15,2 0,5 1,4 2,1 1,5 2,3 0,0 5,8 2,5 
1958 0,9 1,7 2,6 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,8 0,1 8,3 2,9 
1959 1,0 2,2 2,9 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,2 3,0 
1960 1,8 4,5 7,4 8,8 0,7 3,0 3,2 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,2 6,0 0,8 2,8 4,2 1,5 1,4 0,2 6,9 3,5 
1962 0,7 3,8 4,6 2,8 0,9 2,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 2,6 
1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 2,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
1964 1 0,6 3,5 4,3 5,7 2,9 2,3 3,3 3,4 0,4 2,1 4,1 3,1 
2 1,2 3,6 3,8 5,9 3,6 2,6 2,6 3,7 1,3 4,6 4,8 3,2 
3 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 
Entwicklung des Anteils der Linder oder Lin· IS6 -~ 
mit dritten Lindern in % 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de coils 
Evoluzlone, per t•lnsleme dello Comunità, dello rlpor-
tlzlone per paese o zona geogroflco (ln% del totale) 
con 1 paesl terzlln% 
1 BléScke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen {CoUs) 
Verloop von het oondeet per tond resp. tondengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schop met derde landen in % 
1 Blokken en holffabrikoot 1 Scombl dlllngotti e semllovoroti 
Il Colis prodottl flnltl Il Wormgewalst breedbond (Colis) 1000 t -% 
linder · Paesi • Pays · Landen 1954 1 1955 11956 1 1957 1 1958 11959 1 1960 11961 1 1962 1 1963 1 
11~~~ 1 11~~~ 
1. Blocke und Halbzeug • Lingots et demi-produits • Scambi dl lineotti e semilavoratl • Blolclcen en halffobrilcaot 
A) Einfuhr · Importations • lmportazioni · lnvoer 
finn. • Norw. • Dlln. • Fini. • Norv. • Dan. - 0,1 1,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 Ôsterreich · Autriche 75,9 14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 
Spanien · Espagne 
- - - - -
0,1 22,9 33,4 
Jugoslawien · Yougoslavie 9,3 15,2 18,3 9,6 7,2 13,9 5,2 6,4 
Osteuropa · Europe Orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 31,3 
USA 0,0 46,2 15,0 5,0 0,3 0,0 4,0 1,9 
Sonstige Linder · Autres pays 7,9 21,0 3,4 3,5 18,0 4,8 10,4 20,8 
------------------------lns1esamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 
1000 t 59 211 310 304 250 198 772 706 
B) Ausfuhr · Exportations · Esportozioni · Uitvoer 
lns1esamt · Total 33,7 38,2 46,4 24,7 20,0 22,8 34,6 28,1 
{ G~Bb•lbooloo } 8,4 10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 West- Royaume-Uni 
Euro pa europa Schweiz · Suisse 12,6 16,9 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 16,7 Spanien · Espagne 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 2,0 0,2 
Europe Europe Griechenland · Grèce 6,7 5,2 5,2 2,7 5,2 5,9 9,2 5,9 de Sonstige · Autres 4,6 4,8 2,6 0,6 1,1 3,3 3,6 2,3 
l'Ouest Zusammen · Total 32,3 37,4 45,1 24,6 19,8 20,2 33,7 25,9 
dar. EFTA · dont AELE 24,0 28,5 38,0 21,3 13,7 11,4 19,2 18,6 
Osteuropa · Europe Orientale 1,4 0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 
~~--o·T-1 53,3 49,6 31,1 53,3 67,0 68,7 46,6 60,5 Nordomeriko · Amérique du Nord 0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 2,4 1,4 0,0 
Amerika Mittelamerika • Amérique Centrale 5,0 9,3 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 0,4 
Südamerika • Amérique du Sud 47,9 40,3 22,1 43,0 55,3 60,9 44,3 60,1 
Amérique dar. {Venezuela • Vénézuéla 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 1,8 1,8 1,0 
dont Argentinien • Arcentine 45,3 38,8 20,9 40,8 51,4 57,9 40,6 58,1 
Afrlka • Afrique 3,2 4,3 3,8 2,8 2,2 1,5 1,7 0,7 l'q,_.O·To.., 9,8 7,9 18,6 19,2 10,8 7,1 17,2 10,7 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4,9 1,7 1,1 0,8 0,0 0,1 0,4 1,5 darunter Israel · dont Israël 4,9 1,5 0,6 0,0 
-
0,1 0,3 1,5 
Asie Ferner Osten · Extrême-Orient 4,9 6,2 17,5 18,4 10,8 7,0 16,8 9,2 dar. { Indien · Indes 2,5 0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,4 
dont Pakistan 0,8 4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 6,9 
Ozeanien · Oc6anie 0,0 0,0 0,1 
-
0,0 0,0 
- -
Obrl1e • Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 631 605 613 865 1 086 1 033 937 1 195 
11. Warmbreltband ln RoUen • Colis • Coils • W'arm1-alst breedband 
A) Einfuhr • Importations • lmportazioni • lnvoer 
Gro8britannien · Royaume-Uni 1,0 1,9 0,1 0,0 0,6 4,3 0,8 1,1 
Ôsterreich • Autriche 84,0 92,3 94,1 81,6 85,1 86,8 96,7 82,7 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
0,6 11,4 8,7 0,9 8,3 
Kanada • Canada 
- - -
2,5 0,5 0,1 0,1 1,5 
japan · Japon 0,1 0,2 0,0 0,0 - - - 0,2 Sonstige Linder • Autres pays 14,9 5,6 5,8 15,3 2,4 0,1 1,5 6,2 
------------------------lnsgesamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 150 164 188 264 310 312 401 434 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazionl • Ultvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
-
24,8 19,0 1,0 73,2 18,9 30,0 26,1 
Finn. • Norw. - Dln. · fini. - Norv. - Dan. 
- -
1,5 0,5 0,0 0,0 
-
0,0 
Spanien · Espagne 
- -
0,1 
- -
22,2 23,2 58,4 
Osteuropa • Europe Orientale 
- -
4,0 
- -
0,1 11,0 5,2 
Israel • lsrail 19,0 29,6 13,9 17,2 3,8 5,1 4,8 0,9 
Sonnice linder • Autres pays 81,0 45,6 61,5 81,3 23,0 53,7 31,0 9,4 
------------------------lna1eaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t fO 16 15 f4 29 t:za 220 156 
6,1 13,8 
5,2 1,9 
. 9,2 0,2 
18,9 5,5 
51,9 59,7 
0,2 0,3 
8,5 18,6 
------100,0 100,0 
314 473 
65,6 84,1 
1,9 15,4 
33,7 42,9 
17,1 15,7 
8,6 6,4 
3,5 3,1 
64,8 83,5 
36,2 59,4 
0,8 0,6 
25,8 6,2 
0.1 0,6 
0,8 1,5 
24,8 4,1 
2,5 1,4 
20,9 0,8 
3,1 0,1 
5,6 9,7 
2,0 3,9 
1,9 2,5 
3,5 5,8 
2,3 0,5 
1,2 0,4 
- -
0,0 0,0 
------
100,0 100,0 
710 680 
1,5 9,3 
41,2 28,2 
37,1 29,8 
3,5 4,5 
12,8 23,6. 
3,9 4,6 
------100,0 100,0 
955 1327 
16,6 3,3 
9,6 34,0 
53,5 48,4 
3,8 
-6,4 1,9 
10,1 12,4 
------100,0 100,0 
157 155 
12,1 32,2 
2,0 1,8 
0,0 0,3 
5,1 1,1 
62,8 40,8 
0,0 9,5 
18,0 14,3 
------100,0 100,0 
261 153 
85,8 71,0 
5,1 37,9 
53,7 19,4 
17,4 5,7 
8,4 2,4 
1,0 6,3 
85,6 71,7 
59,3 57,6. 
0,2 0,3 
5,3 12,7 
0.2 0,5 
1,3 1,6 
3,8 10,6 
0,8 0,0 
0,7 3,0 
0,1 0,2 
8,8 15,1 
3,1 4,4 
2,3 3,1 
5,7 10,7 
0,7 1,0 
0,4 1,4 
- -
0,0 0,0 
------
100,0 100,0 
292 412 
5,9 29,0 
28,6 26,5 
34,5 23,2 
2,4 1,0 
24,3 17,1 
4,3 3,2 
------100,0 100,0 
618 626 
- -35,8 31,4 
53,5 44,7 
- -2,9 3,2 
7,8 20,7 
------
100,0 100,0 
80 120 ·~t 
123 
El 
124 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis inclus), exprimés en o/o de la production des 
produits finis 
fvoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dl prodottl flnltl e flnali (lnclusl i 
colis}, espressl ln o/o della produzlone di prodottl 
flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au8en-
handels der Mitglledstaaten mit Walz:stahlfer-
tig- und weiterverarbelteten Walz:stahlfertlg-
erz:eugnlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produktion vonWalz:stahlfertlgerz:eugnissen = 100 
Verloop van de relatleve betelcenls van het rullver-
l<eer ln elndprodul<ten en verder bewerkte produl<-
ten (met lnbegrlp van colis}, ultgedrul<t ln o/o van de 
totale produktle van elndprodul<ten (per land} 
Zelt Einfuhr · Importations · lmportazioni · lnvoer Ausfuhr · Exportations • Esportazlonl · Ultvoer 
P6rlode 
Nol•• 1 UEBL Perlodo Deuuch- France lulia EGKS Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tljdvak 
1 2 3 -4 --5- 6 7 8 9 10 11 12 
A) 8ezüge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Llinder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai a/tri poesl dello CECA Consegne al a/tri poes/ dello CECA 
Aonvoer ult ondere landen von de EGKS Leverlngen oon ondere landen von de EGKS 
1954 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 11,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 11,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,2 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,2 
1957 10,5 7,0 6,2 149,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 11,0 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,2 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17,6 23,8 91,9 5,2 16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 37,5 16,6 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
1964 1 12,2 22,6 32,2 91,1 6,6 19,1 14,8 14.9 1,6 41,6 42,0 18,6 
2 11,9 21,8 31,3 92,1 6,7 18,6 14,5 14,3 1,5 42,0 41,6 18,3 
3 
4 
1 
8) Elnfuhr aus dritten Llindern E) Ausfuhr nac:h dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
/mportozioni dai poesi terzi Esportozioni verso 1 poesl terzl 
lnvoer uit derde landen Ultvoer noor derde landen 
1954 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 44,5 10,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 14,9 18,5 9,1 31,4 46,4 21,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 14,7 22,3 8,9 36,6 44,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3 12,3 19,8 10,4 34,6 43,0 19,3 
1961 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 2,2 4,2 11,4 16,6 5,5 30,3 38,1 16,8 
1963 4,9 1,9 14,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 35,9 34,0 16,1 
1964 1 3,9 1,4 12,4 10,3 2,2 4,3 11,2 14,4 4,7 38,1 35,8 16,3 
2 3,8 1,4 12,0 10,4 0,9 4,3 11,0 13,9 4,6 38,5 34,6 16,2 
3 
4 
1 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A + 8) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totoo/ (D + E) 
1954 14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,2 1,7 49,1 67,2 28,8 
1955 17,5 4,7 10,8 149,2 2,4 13,3 11,5 35,2 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 151,8 2,8 11,9 15,9 30,4 7,9 46,1 n,2 30,6 
1957 12,5 7,4 10,8 164,5 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 20,4 28,4 tt,O 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,2 116,2 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 34,5 12,1 71,7 77,4 34,2 
1961 13,9 16,5 22,7 112,4 6,7 17,4 23,7 35,5 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33,4 100,1 7,3 21,0 24,3 33,1 6,5 58,8 75,6 33,5 
1963 18,7 21,1 41,3 100,7 8,2 23,7 25,5 32,2 5,3 76,7 74,1 34,1 
1964 1 16,0 24,0 44,6 101,5 8,7 23,4 26,0 29,2 6,3 79,7 77,8 34,9 
2 15,6 23,2 
3 
43,3 102,5 7,5 22,8 25,4 28,2 6,1 80,6 76,3 34,5 
4 
Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs de pro-
duits finis et finals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
evoluzione, per l'lnsleme della Comunità, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln o/o del totale) 
degll scambi dl prodottl finitl e flnall (esclusll colis), 
con 1 paesi ter zl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertig- und weiterverarbeiteten Walz· 
stahlfertigerzeugnissen (ausschl. Coils) (in o/o des 
AuBenhandels mit dritten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het ruilverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln eindprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis), ln o/o 
van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesi · Landen 11954 11955 11956 1 1957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 1 1~~~~ 1 ~~.:: 
A) Einfuhr · Importations • lmportclzloni • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 14,8 12,0 14,6 15,6 25,6 21,6 27,7 32,3 26,2 28,3 25,2 
Schweden · Suède 8,6 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 12,7 13,0 14,8 Osterreich • Autriche 19,8 18,2 25,9 26,6 31,9 25,6 22,8 20,2 15,0 14,4 19,4 Osteuropa · Europe Orientale 3,8 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 12,3 16,0 15,4 13,9 14,7 
USA 50,3 50,2 43,9 42,9 23,1 36,7 17,2 8,2 6,8 7,0 6,6 
Japan · Japon 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 0,2 1,6 10,7 11,9 3,8 Sonstige Linder · Autres pays 1,9 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 3,2 9,3 13,2 11,5 15,5 
------------------------------------lnscesamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 438 513 491 515 509 587 756 769 1 191 1 516 818 611 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportclzloni • U/tvoer 
lnscesamt • Total 44 48,1 45,6 43,9 38,9 41,1 49,5 48,1 51,2 49,1 50,0 49,4 
GroBbritannien } 6,8 7,9 2,9 2,1 2,7 4,1 1,8 2,4 4,7 4,2 6,9 Royaume-Uni 
Schweden · Suède 7,7 5,2 6,7 5,3 5,7 6,5 5,4 5,4 5,7 5,4 5,9 
West- Finn. - Norw. • Din. } 12,1 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 10,5 11,4 10,5 10,4 11,6 Fini. - Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz · Suisse 7,5 6,9 6,3 4,2 5,4 6,6 8,4 9,4 9,7 9,6 8,4 
Europe Portugal 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,9 4,2 1,8 2,1 2,1 2,0 Spanien · Espagne 2,2 1,6 1,6 1,3 1,2 0,9 1,1 2,7 2,6 3,3 2,6 
Europe de Griechenland · Grèce 1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,6 1,8 2,6 2,9 2,7 3,1 l'Ouest Türkei · Turquie 1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 1,4 1,3 1,1 1,3 0,5 
Sonstige · Autres 2,1 1,5 2,0 2,1 3,6 2,3 3,3 8,4 2,9 3,2 3,4 
Zusammen • Total 40 44,0 37,0 34,2 28,4 32,1 36,6 37,9 40,4 42,2 42,2 44,4 
dar. EFTA • dont AELE 35,1 30,3 27,0 20,7 24,5 28,4 29,3 29,7 31,9 31,2 34,1 
Osteuropa • Europe Orientale 4 4,1 8,6 9,7 10,5 9,0 12,9 10,2 10,8 6,9 7,8 5,0 
lnsgesamt • Total 14 18,5 21,0 19,7 11,4 33,1 11,7 l5,4 15,8 l8,3 25,5 30,4 
Nordamerika • Amérique du Nord 9 7,0 12,3 7,3 9,8 22,0 12,4 14,5 17,4 21,1 18,3 22,7 
darunter USA · dont USA 6,0 9,5 5,4 8,4 19,8 11,0 12,3 15,1 17,8 15,8 20,1 
Amerika Mitte/amerika • Amérique Centrale 2,7 2,4 2,9 2,3 2,3 2,7 3,0 1,9 1,9 1,9 2,4 
SUdamerika • Amérique du Sud 8,8 6,3 9,5 10,2 8,8 6,6 7,9 6,5 5,3 5,3 5,4 
Am6rique { Kolumbien • Colombie 0,8 0,7 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 
dar. Venezuela · Vénézuéla 2,7 2,4 3,7 2,7 2,4 1,7 1,5 2,0 2,0 1,7 2,4 
dont Brasilien • Brésil 0,5 0,2 0,4 0,3 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 1,0 0,4 
Argentinien • Argentine 3,1 1,4 3,1 5,1 3,5 1,4 3,9 1,6 0,6 0,5 0,9 
Afrlka • Afrique 16 16,3 11,1 13,5 11,2 8,4 9,7 9,5 9,7 9,4 10,1 9,0 
r-mo·T- 15 15,1 10,0 11,3 16,0 17,1 18,1 16,6 11,9 11,7 13,9 10,4 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 8,2 6,6 6,7 8,1 7,3 9,1 8,6 8,7 8,8 10,0 7,1 dar. {Iran 1,9 1,2 1,4 2,3 2,6 2,7 1,9 2,0 2,2 2,2 1,5 
Asien dont Israel • lsral!l 1,8 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 
Asie Ferner Osten · Extrême-Orient 6,9 13,4 15,6 17,9 9,8 9,0 8,0 4,2 3,9 3,9 3,3 
dar { Indien · Indes 2,0 5,5 5,7 5,7 2,2 2,6 2,0 1,4 1,2 1,5 0,9 
• Pakistan 0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,3 0,4 0,1 dont China · Chine 0,2 0,4 0,5 9,7 2,5 3,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,2 
Ozeanlen • Oc6anle 1 1,0 1,1 0,4 0,6 0,4 0,9 0,4 0,1 0,4 0,1 0,7 
Obrlce • Divers 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 O,l 0,1 0,1 0,1 
------------------------------------lnscesamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 5 439 6604 8036 8141 
·-
9410 9 601 9111 8487 ana 3 887 4594 
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Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés par pays ou zones 
géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltatskohlen· 
stoffstahl und Legiertem Stahl nach Landern 
oder Landergruppen 
1000 t 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fJnl al 
carbonlo e acclallegatl per paesl ozone geografJche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Europa lnsgesamt · Europe total 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
Ôsterreich • Autriche 
Sonstiges Westeuropa 
Autres d'Europe Occid. 
Westeuropa insgesamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFT A · dont AELE 
Osteuropa insgesamt 
Total Europe Orientale 
darunter UdSSR · dont URSS 
Amerika insc. • Amérique total 
darunter i USA 
dont Kanada • Canada 
Afrika • Afr que 
Asien lnsgesamt • Asie total 
darunter )apan • dont Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrice · Divers 
Dritte Lllnder zusammen 
Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Europa insgesamt • Europe total 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
Finn. - Norw. - Dlln. 
Fini.· Norv. • Dan. 
Schweiz · Suisse 
Sonstiges Westeuropa 
Autres d'Europe Occidentale 
Westeuropa insgesamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFTA · dont AELE 
Osteuropa insgesamt 
Total Europe Orientale 
darunter UdSSR · dont URSS 
Amerlka lnsg. · Amérique total 
Nordamerika • Amérique du Nord 
Mittelamerika • Amérique Centrale 
SOdamerika • Amérique du Sud 
darunter i Brasilien • Brésil 
dont Argentinien · Argentine 
Afrlka • Afr que 
Aslen lnsgesamt · Asie total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Ferner Osten · Extr@me-Orient 
darunter { Indien • Indes 
dont China · Chine 
Ozeanlen • Océanie 
Obrige · Divers 
Dritte Lander zusammen 
Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und 
Bezilge aus anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern 
und Lieferungen nach anderen 
Llndern der Gemeinschaft 
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î 
} 
} 
} 
~ 
} 
} 
Qualititskohlenstoffstahl Legierter Stahl 
Aciers fins au carbone Aciers alliés 
Acciai fini al carbonio Acciai legati 
Koolstofstaal Gelegeerd staal 
ltalia Neder- UEBL EGKS Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGKS land land BLEU CECA land land BLEU CECA Deutsch-~ France 
1963,196-411963,1964 1963,196-4 1963,196-4 1963,196-4 1963,196-4 1963,196-4 1963,196-4 1963,196-4 1963,196-4 1963,196-4 1963,196-4 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
3120 
11 9 3 2 1 17 8 -47 2-4 99 56 3-4 16 11 7 H 7 158 86 
2 -4 1 0 0 0 1 7 5 28 20 3-4 15 1 1 10 -4 73 -40 
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 1 1 7 6 
5 -4 0 0 0 
-
H 8 19 12 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 
12 9 1 1 0 0 0 0 H 10 1 2 30 20 5 2 2 1 39 25 
20 16 21 n t3 -4 2 t 32 t7 88 50 33 25 133 79 73 34 t5 9 26 n 279 159 
19 10 a 4 tl 6 0 0 7 5 46 24 29 19 n 7 22 tt 4 3 3 2 71 42 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 2 3 2 7 -4 2 1 0 0 17 8 
H 9 7 3 7 3 0 0 6 -4 H 20 12 10 6 4 5 2 2 1 2 1 28 18 
1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 6 3 10 6 2 1 9 5 1 0 1 0 23 12 
1 0 0 
-
0 0 0 
-
0 - 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 -4 3 
19 10 8 4 12 5 0 0 6 5 45 24 29 19 13 8 22 11 4 3 3 2 71 42 
19 9 8 -4 12 5 0 0 6 5 -45 2-4 28 18 13 7 21 11 4 3 3 2 70 -40 
0 0 
- -
0 0 
- -
1 
-
1 0 0 
- -
0 0 0 
- - - -
0 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - - JO 
0 0 2 t t 0 t t 2 t 5 3 n 6 5 3 a 8 2 t 9 4 36 23 
0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 12 6 5 3 6 8 2 1 8 -4 34 22 
- -
1 1 0 
- - - -
0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 
- - - - - - - - - - - -
- - -
0 
- - - - - - -
0 
0 0 
- - - -
0 
-
t 
-
2 0 t t 2 0 0 0 2 t 0 0 5 3 
0 0 
- - - -
0 
-
1 
-
2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 5 3 
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
19 10 to 5 13 6 t t 10 6 52 27 43 26 20 tt 1 30 19 a 5 tl 6 113 67 
39 25 31 t7 25 9 3 2 42 22 140 77 76 51 153 90 lt03 52 23 13 38 19 392 226 
Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
1 0 0 0 4 4 
9 5 0 3 
- -5 3 0 0 0 
-
4 3 0 0 0 0 
1 1 0 1 0 0 14 8 
20 tl 2 t 0 4 ta tl 
5 2 4 2 t t 3 2 
0 0 0 0 - 0 - -
0 0 0 0 
-
0 1 1 
1 0 1 0 0 0 1 0 
2 2 3 2 0 0 1 1 
4 2 4 2 0 1 3 2 
3 2 1 0 0 0 3 1 
0 0 0 
-
1 1 
- -
- - - -
0 
- - -3 2 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 
-
0 
- -c 0 0 
- - -
0 0 
2 1 0 0 0 0 - -
0 0 
-
0 
- - - -0 0 
-
0 0 0 
- -0 1 t 0 0 0 
-
0 
2 2 0 t 0 
-
0 0 
1 1 0 0 0 
- - -0 2 0 1 - - 0 0 0 2 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - -0 0 0 0 
- - - -
- - - -
0 0 
- -
9 7 5 3 t t 3 2 
29 ta 7 5 t 5 21 14 
(a) Importations des pays tiers et 
réceptions des pays de la Com-
munauté 
(b) Exportations vers les pays tiers 
et livraisons aux autres pays de 
la Communauté 
-4 2 10 6 31 25 
1 2 11 10 101 58 
1 
-
6 3 42 17 46 19 
0 0 4 3 12 9 1 1 
15 10 15 9 5 3 
6 4 46 32 170 92 83 48 
0 111 n a 57 26 40 30 
0 
-
0 0 0 0 -4 5 
0 0 2 1 5 3 2 2 
- -
3 1 17 8 10 5 
0 0 6 -4 17 8 4 4 
0 0 12 7 39 19 20 16 
0 0 7 4 27 14 16 12 
-
1 1 1 18 6 20 13 
- -
0 
-
10 1 9 2 
0 0 3 2 tt a 14 a 
- -
1 1 0 0 6 3 
- -
0 0 1 1 0 0 
0 0 2 1 10 7 5 5 
- -
0 0 4 1 2 1 
0 0 0 0 2 -4 3 4 
0 0 t t 3 2 2 3 
t 0 2 4 6 7 2 t 
0 
-
1 1 0 0 1 0 
0 0 1 3 6 7 1 1 
0 0 0 2 4 5 0 0 
- - - -
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
t t 20 14 77 44 56 42 
71 5 66 46 247 136 140 90 
(a) lmportazionl dai paesi terzi e 
arrivi dai paesl della Comunltl 
(b) Esportazionl versi 1 paesi terzl e 
consecne al paesl della Comunitl 
2 
4 
0 
1 
7 
ta 
0 
0 
3 
3 
6 
3 
12 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ta 
26 
2 1 . 1 5 4 -40 32 
2 1 0 36 27 141 87 
0 0 10 6 99 42 
0 3 2 17 12 
1 1 0 22 13 
5 3 2 54 39 318 186 
8 0 0 26 tl 142 76 
0 0 0 0 2 -4 7 
0 0 0 3 1 11 7 
2 0 
-
3 1 33 16 
2 0 0 6 4 30 19 
4 0 0 13 8 78 48 
2 
-
0 9 6 54 34 
4 
-
0 13 4 63 28 
0 0 
-
4 0 26 3 
t 0 0 t 0 24 19 
1 0 0 0 0 7 4 
-
0 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 17 14 
0 0 0 0 0 7 2 
0 
-
0 0 0 5 8 
0 0 0 t 0 6 6 
0 0 0 2 2 10 tt 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 2 2 9 10 
0 0 0 2 2 6 8 
0 
- -
0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 
- - - -
0 0 
10 t 0 30 15 ta3 ttt 
14 31 l 84 54 500 297 
(a) lnvoer uit darde landen en un• 
voer uit andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar darde landen en 
leveringen aan andere landen van 
de Gemeenschap 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Production d'agglomérés de mineral de fer et de 
briquettes d'agglomérés des usines sidérurgiques 
Produzlone dl agglomerat/ dl minerale dl ferro e dl 
mattonnelle dl agglomerat/ degll stablllmentl slde-
rurglcl 
Zeit 
Période Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
1952 12 173 1158 B-iO 
1953 11 307 1193 958 
195-4 11 258 1 501 1101 
1955 13 964 1 7-42 1 35-4 
1956 14 829 1 820 1-42-4 
1957 16 078 1 978 1 558 
1958 17186 2 711 1 82-4 
1959 18 792 3 808 1 8-46 
1960 22 899 6 351 2129 
1961 24 389 7-412 2 394 
1962 25 832 10 ().48 2 4-46 
1963 24 925 1-4-478 2 538 
1961 VIl 2142 579 216 
VIII 2124 523 219 
IX 2 058 571 20-4 
x 2 089 662 201 
Xl 2 020 645 212 
Xli 1 903 632 209 
1962 1 2100 715 20-4 
Il 1 957 683 188 
Ill 2163 791 215 
IV 2 076 782 196 
v 2160 872 218 
VI 2176 812 217 
VIl 2 264 880 219 
VIII 2 271 729 219 
IX 2 243 905 199 
x 2284 997 203 
Xl 2164 898 161 
Xli 1 975 98-4 208 
1963 1 2 075 99-4 209 
Il 1 983 975 164 
Ill 2 217 995 216 
IV 1 985 1135 217 
v 2 075 1 252 222 
VI 1 974 1 314 232 
VIl 2153 1268 213 
VIII 2116 1 022 223 
IX 2 087 1 352 213 
x 2 203 1 419 216 
Xl 2067 1 349 206 
Xli 1 989 1 -403 205 
1964 1 2193 1457 200 
Il 2183 1 401 193 
Ill 2 303 1 516 198 
IV 2 331 1 462 210 
v 2 316 1 466 208 
VI 2 404 1450 176 
VIl 2395 1 388 199 
VIII 2 500 1 093 203 
IX 2 sos 1 527 210 
x 2 641 1 589 
Xl 
Xli 
1 
1 
Erzeugung von Elsenerzslnter und Brlketts ln der 
Eisen- und Stahlindustrie 
Produktle van geslnterde ertsen en ertsbrlketten ln de 
IJzer- en staallndustrle 
UEBL • BLEU 
Nad erland EGKS 
Bel al que 
1 
. CECA 
Belcil Luxemboura 
-
556 (a) 885 15 612 
-
646 (a) 866 14970 
-
672 897 15 429 
-
713 1 216 18 989 
-
739 1 649 20-461 
600 693 1 8-43 22750 
693 927 2002 25 343 
808 1 660 2-408 29 322 
968 2 230 2 928 37 50S 
1 805 3 216 2 966 42182 
1 995 .. 871 3 211 48 -403 
2 355 5165 -4-472 53 934 
162 2-46 2-47 3 592 
1-43 297 260 3 566 
15-4 308 2-47 3 542 
158 315 267 3692 
1-43 309 2-49 3 578 
152 362 2-42 3 500 
171 370 257 3 817 
165 375 223 3 591 
175 -421 269 4 034 
156 379 253 3 8-42 
163 -41-4 236 4063 
167 373 237 3982 
170 -401 232 4166 
170 -429 2 .... 4062 
164 -43-4 291 4 236 
175 -439 327 4 425 
1-46 -410 316 4 095 
17-4 427 327 4095 
161 -407 3-42 4188 
154 381 308 3 965 
168 43-4 361 4 391 
166 -420 360 4283 
179 425 -401 4554 
215 -425 Jn 4 537 
197 399 398 4 629 
187 -441 381 4 370 
2-40 438 397 4n7 
225 471 402 4936 
209 -445 375 4 651 
255 480 370 4702 
258 492 372 4 971 
232 485 356 4 851 
246 563 395 5221 
268 566 423 5 259 
214 5-44 405 5154 
185 572 413 5200 
198 534 431 5146 
229 490 390 4906 
228 573 398 5 440 
239 603 422 
1 
(a) Eatimatlon • Stima (a) Schltzuna • Ramlnc 
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Consommation d'agglomérés de mineral de fer(a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale dl ferro (a) nerll 
alti fornl (b) 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Deutschland 
(BR) France ltalia 
Verbrauch an Eisenerzslnter (a) in Hochilfen (b) 
Verbrulk (a) von geslnterde ertsen ln de hoogovens(b) 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Bel&ique 
Bel&il Luxembour1 
Verbrauch lnsgesamt · Consommation totale • Consuma totale · Verbrulk ln totoo/ 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
13 025 
13 955 
14914 
16 074 
17 223 
18 912 
22 914 
24 293 
25 652 
24 969 
1 957 
2142 
2118 
2106 
2 207 
2 061 
1 978 
2200 
2188 
2 286 
2 337 
2 327 
2 393 
2 416 
2497 
2 507 
2 619 
1 501 
1 743 
1 818 
1 973 
2 709 
3 810 
6 344 
7421 
10 067 
14 342 
1 261 
1 274 
1 011 
1 340 
1 408 
1 322 
1 380 
1435 
1 371 
1 504 
1 461 
1453 
1452 
1 389 . 
1 088 
1 502 
1 582 
1 066 
1 350 
1 408 
1 514 
1 818 
1 845 
2 113 
2 360 
2451 
2 553 
234 
214 
230 
218 
214 
205 
205 
203 
193 
202 
200 
213 
176 
199 
205 
203 
21 
24 
599 
688 
807 
987 
1804 
1 987 
2 341 
211 
199 
184 
238 
224 
209 
253 
254 
238 
241 
264 
217 
183 
192 
230 
227 
234 
682 
742 
760 
707 
926 
1 651 
2 209 
3204 
4 864 
5 153 
430 
393 
442 
435 
468 
448 
476 
496 
502 
554 
570 
535 
584 
516 
487 
590 
600 
888 
1 220 
1 645 
1 846 
1 987 
2412 
2 923 
2 975 
3190 
4 393 
368 
392 
375 
393 
391 
368 
363 
364 
347 
398 
423 
407 
408 
432 
392 
401 
412 
Einsatz in kg pro Tonne erzeugten Roheisens Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornamento in kg per tonne/loto di ghiso prodotto Verbruik in kg per ton geproduceerd ruwijzer 
1954 
1955 
868 170 821 34 149 317 
734 159 805 139 400 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 3 
... 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
724 
748 
872 
875 
890 
915 
1 058 
1 090 
1 063 
1 085 
1 098 
1 095 
1100 
1 067 
1 055 
1 059 
1 036 
159 
166 
227 
306 
453 
516 
722 
1 003 
759 
802 
849 
978 
1 084 
1 097 
1108 
1 082 
1 101 
(a) Agclomérés produits dans les usines sidérur&iques 
Aulomerati prodotti nelle imprese siderur&iche 
(b) Et fours électriques l fonte 
E forni elettrici per &hisa 
728 
708 
863 
870 
778 
763 
684 
677 
660 
594 
653 
697 
698 
677 
695 
747 
718 
36 
854 
750 
709 
733 
1240 
1 265 
1 370 
1168 
1 242 
1 228 
1 321 
1 392 
1 518 
1 457 
1 428 
1411 
134 
127 
168 
277 
339 
496 
718 
741 
755 
753 
718 
743 
742 
760 
795 
832 
808 
(a) Der Eisen· und Stahlindustrie 
Door de ijzer· en ataalindustrie 
503 
555 
607 
707 
787 
788 
890 
1 233 
853 
1 053 
1149 
1 270 
1280 
1 229 
1155 
1153 
1140 
(b) EinschlieBiich Elektro-Roheisenllfen 
Met inbegrip van de elektrische ruwljzerovens 
1000t/ q 
EGKS 
CECA 
17183 
t9 oto 
20569 
22 713 
25 351 
29437 
37 490 
41057 
48 lU 
53 751 
4461 
4 614 
4 361 
4 731 
491t 
4613 
4657 
4 953 
4839 
5185 
5 256 
5153 
5195 
5144 
4899 
5430 
519 
463 
472 
503 
583 
631 
694 
770 
898 
1 010 
913 
935 
959 
t 006 
1 041 
1 033 
1 034 
1036 
1 023 
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1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a). per r&parto 
i : UEBL • BLEU 
Deutschland 
1 France ltalia Nederland (BR) 1 
1 Belgique 
1 1 1 1 
Belgii! Luxembourg 
1 2 3 .. s 6 
A. Eisenerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A. Consommation de minerai de fer dans les installations d'agglomération 
A. Consumo di minerale di ferro neg/1 impianti di agglomerazione 
A. Verbruik van ijzererts in de slnterinstallaties van de ijzer- en staa/industrle 
7 806 1 4-49 4-43 362 536 
9 857 1 no 556 394 989 
10 561 1 870 702 451 1 411 
12 000 2 039 834 569 468 1 729 
13 430 2 785 1 039 615 684 1 900 
15 701 3 864 1 210 745 1 419 2 384 
19 933 6 247 1 388 862 2179 2 921 
22 065 7 912 1 704 1 598 3 293 3 033 
23 415 11 279 1 878 1 782 4 914 3 571 
21 917 17135 2 030 2205 5 062 5 336 
1922 1 696 164 213 458 481 
1 800 1614 155 196 436 454 
1 712 1 697 162 245 474 448 
1 917 1 745 152 249 477 4-43 
1 901 1 662 150 218 472 417 
1 998 1813 154 231 555 463 
2 077 1766 151 246 566 487 
2 058 1754 151 198 540 457 
2122 1728 123 169 565 476 
2 062 1 661 134 180 527 489 
2169 1 317 161 213 486 436 
2173 1 802 189 212 576 440 
2 297 1 856 226 617 481 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochëfen (c) 
B. Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo di minerale dl ferro neg/1 alti farni (c) 
8. Verbruik van ijzererts in de hoagovens (c) 
17 714 23 302 1 110 1 032 9160 8640 
23 674 29 517 1 422 1199 10 930 9 567 
25 240 30 934 1 975 1 221 11127 9 527 
26454 32460 2 308 567 10 996 9 825 
22074 31 825 1 820 847 11182 9 257 
22 827 32 523 1 749 1 056 11 690 9 291 
25 341 33 564 2 368 1190 12 566 9 863 
22 807 33 303 2 610 473 11137 9980 
17 680 28 295 3 4-43 522 10 226 8 968 
14 291 21 851 3 507 370 9 676 7157 
1254 1 n9 297 25 841 591 
1170 1 569 271 9 791 596 
1199 1 705 287 8 836 605 
1 323 1 787 284 11 829 632 
1 334 1 652 270 25 785 615 
1 372 1 746 225 42 817 628 
1 347 1 816 199 30 n1 634 
1266 1 758 221 16 744 653 
1 388 1 828 241 29 772 688 
1 532 1 760 255 21 716 694 
1 445 1 386 266 22 720 653 
1 417 1766 232 28 790 696 
1 461 1 957 14 899 739 
b) Partiel ement estimé 
(a) lvi compresi i minerali agglomerati nelle miniere 
(b) Valutuione in parte 
(c) lvi compresi forni elettrici da ghisa 
EGKS · CECA 
1 
1-6 Fe 
7 B 
10596 3 655 
13566 4 701 
14 995 5200 
17 639 6238 
20453 7364 
25323 9 524 
33 530 12 968 
39 605 15 706 
46 839 18 876 
53 676 21 553 
4934 1982 
4654 1 861 
4 738 1914 
4984 2 031 
4820 1 947 
5 215 2133 
5292 2162 
5157 2127 
5183 2152 
5 053 2086 
4 781 2032 
5392 2259 
60956 21 303 
76309 26 867 
80 024 28241 
82 610 29069 
77005 26 838 
79136 27943 
84 892 30579 
80 310 28548 
69134 24 617 
56 851 21125 
4787 1824 
4407 1679 
4641 1 761 
4867 1 876 
4690 1 822 
4830 1888 
4804 1 864 
4658 1 808 
4948 1 953 
4979 1 996 
4492 1 820 
4929 1 951 
ia) Y comr,ris les minerais acclomér6s dans les mines c) Y compris fours électriques i fonte d) Les données mensuelles sont estimées sur la base des recensemenu tri-
mestriels 
(d) 1 dati mensili sono stimati sulla base delle rilevazioni trimestrali 
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Verbrauch an Eisenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ijzererts (a) per installatle 
Deuuchland 
(BR) France ltalia Nad erland 
9 10 11 12 
UEBL • BLEU 
1 
Belgique 
Belcii Luxembourc 
13 14 
C. Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de minerai de fer dans les aciéries (d) 
C. Consumo di minerale di ferro ne/le acciaierie (d) 
C. Verbruik van ljzererts in de staalfabrieken (d) 
275 60 62 26 8 3 
423 66 118 31 7 9 
419 75 153 31 8 9 
471 87 192 27 8 8 
471 87 196 25 10 9 
595 95 185 32 12 16 
919 120 254 28 17 11 
1 045 140 269 28 27 8 
1 051 148 325 12 28 27 
794 151 227 12 29 32 
62 15 23 1 3 2 
62 14 23 1 3 1 
62 14 23 1 2 1 
75 14 21 1 3 1 
75 14 20 1 3 1 
75 14 20 1 3 2 
85 17 11 1 4 1 
85 17 11 1 4 1 
85 16 12 2 3 1 
91 15 11 1 4 1 
91 15 10 1 5 1 
92 15 11 2 5 2 
D. Eisenerzverbrauch insgesamt 
D. Consommation totale de minerai de fer 
O. Consumo totale di minerale di ferro 
O. Verbruik van ijzererts in totaal 
25794 24811 1615 1058 9 530 9176 
33 954 31 353 2 096 1230 11 331 10 565 
36220 32 879 2 830 1 251 11586 10 947 
38 925 34577 3 334 1163 11 472 11 561 
35 975 34697 3 055 1 487 11 876 11166 
39123 36 482 3144 1833 13 121 11 691 
46193 39 931 4010 2080 14 762 12 795 
45 917 41 355 4583 2099 14457 13 021 
42146 39 722 5 646 2 316 15168 12 566 
37001 39137 5764 2 587 14 767 11525 
3 238 3490 484 239 1 312 1 074 
3 032 3197 448 206 1230 1 051 
1973 3 416 472 254 1 312 1 054 
3 315 3 546 456 261 1 309 1077 
3 320 3 328 440 244 1260 1033 
3445 3 573 400 274 1 375 1 092 
3 509 3 599 361 277 1 347 1 122 
3 409 3 529 383 215 1288 1 111 
3 595 3 572 376 200 1 240 1165 
3 686 3 436 400 202 1 247 1184 
3705 1718 437 236 1 211 1 090 
3 681 3 583 432 242 1 371 1138 
1 1 
EGKS • CECA 
1 
9-14 Fe (b) 
15 16 
434 247 
654 376 
695 397 
784 455 
798 440 
935 523 
1 349 788 
t517 965 
1 591 990 
1246 750 
106 62 
103 61 
104 61 
115 68 
115 69 
116 69 
119 71 
119 71 
119 71 
124 74 
123 75 
127 76 
71 984 25 205 
90529 31 944 
95 714 33 838 
101 033 35 762 
98256 34 642 
105 394 37990 
119 771 44 335 
111432 45119 
117 564 44 483 
111 783 43 444 
9 837 3 868 
9164 3 601 
9 481 3 736 
9964 3 975 
9625 3 838 
10159 4090 
10 215 4097 
9935 4006 
10148 4176 
10 155 4156 
9 397 3 927 
10 448 4286 
(a) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben 
(b) Teilweise 11eschltzt 
(a) Mat inbegrip van bij de mijnen cesinterde eruen 
(b) Gedeeltelijke raming 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periode 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
x 1963 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
x 1963 
Xl 
Xli 
i 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(c) EinschlieBhch Elektro-Roheisenëfen 
(d) Die monatlichen Ancaben sind auf Grund vierteljahrlicher Ermittluncen 
geschltzt wordan 
(c) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens 
(ct) De maandelijksa gegavans zijn geachat op basis van driemaandelijkse 
gecevens 
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Consommation de mineral de manganèse, par service 
92 Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
1000 t 
Zeit 1 UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
1 
1 Periodo Belgique 
1 
Tijdvak 
1 
Belgiil Luxembourg 
1 
1954 33 
1955 32 
1956 59 
1957 33 
1958 23 
1959 106 
1960 101 
1961 116 
1962 104 
1963 78 
1963 x 10 
Xl 11 
Xli 16 
1964 1 11 
Il 4 
Ill 4 
IV 14 
v 9 
VI 4 
VIl 6 
VIII 5 
IX 10 
x 5 
1954 153 
1955 245 
1956 397 
1957 392 
1958 292 
1959 230 
1960 354 
1961 356 
1962 406 
1963 509 
1963 x 44 
Xl 47 
Xli 38 
1964 1 39 
Il 35 
Ill 37 
IV 51 
v 56 
VI 42 
VIl 46 
VIII 56 
IX 37 
x 57 
---2--l 3 - .. 5 
A. Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A. Consommation de minerai de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. 
A. Consuma di minerale di mongonese negli implant/ dl ogglomerozione 
Verbruik von mongoonerts in de sinterinstolloties von de ijzer- en staollndustrie 
22 
33 
34 
41 
41 1 
11 4 
43 1 
44 2 8 
37 6 
38 3 
3 
3 
5 
5 
5 
3 
1 
0 
4 
4 
4 
5 
5 
B. Mang.merzverbrauch ln den Hochélfen (a) 
B. Consommation de minerai de manganise dans les hauts fourneaux (a) 
352 
502 
590 
575 
507 
501 
548 
593 
582 
569 
45 
51 
42 
43 
51 
45 
51 
60 
49 
39 
54 
57 
56 
8. Consumo di minerale dl mongonese negli alti fornl (o) 
8. Verbruik von mongoonerts ln de hoogovens (o) 
102 47 48 
111 45 68 
123 32 86 
143 13 96 
79 25 97 
70 53 123 
80 75 159 
89 56 165 
79 42 153 
56 23 170 
5 1 15 
4 1 13 
4 1 15 
6 1 19 
6 1 17 
5 1 17 
7 1 19 
4 0 20 
4 
- 25 
6 1 21 
5 2 20 
3 1 18 
1 22 
6 
51 
33 
36 
38 
44 
44 
50 
60 
52 
34 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
(a) Y compris fours électriques l fonte 
(b) Les données mensuelles sont estimées sur la base des recensements tri· 
mestriels 
(a) lnclusl forni elettrici per ghlsa 
(b) 1 dstl mensili sono stimati sulla base delle rilevazioni trimestrall 
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EGKS 
CECA 
7 
55 
65 
93 
74 
65 
121 
145 
170 
147 
119 
13 
15 
21 
16 
9 
7 
16 
10 
9 
11 
10 
16 
753 
1004 
1 264 
1257 
1044 
1 021 
1266 
t319 
t314 
1 361 
112 
119 
103 
111 
112 
108 
133 
144 
tll 
117 
140 
120 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
1 
1 
1 
UEBL · BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) Belgique 
1 1 
Belgii Luxembourg 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch in den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries (b) 
C. Consuma di minerale di manganese ne/le acciaierie (b) 
C. Verbruik van mangaanerts in de staalfabrieken (b) 
2 0 2 1 1 
4 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 4 1 
6 0 2 4 2 
6 1 1 4 2 0 
5 0 1 4 3 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
D. Manganerzverbrauch insgesamt 
D. Consommation totale de minerai de manganèse 
D. Consuma totale di minerale di manganese 
D. Verbruik van mangaanerts in totaal 
188 374 104 48 49 51 
281 535 113 45 71 33 
456 624 125 32 86 36 
428 617 145 16 96 38 
323 548 81 27 98 44 
343 512 75 56 124 44 
461 591 82 79 160 50 
478 637 93 68 165 60 
516 620 86 46 155 52 
592 607 60 27 173 34 
54 48 5 1 15 2 
58 54 4 1 13 3 
55 47 4 2 16 2 
51 48 6 1 17 2 
39 56 6 2 17 2 
41 48 6 1 20 3 
65 52 8 0 20 3 
65 60 5 1 20 4 
47 53 5 1 25 4 
52 43 6 1 21 4 
61 58 6 2 20 4 
48 63 4 2 18 4 
-;l 
__ l 
1000 t 
1 Zeit 
1 EGKS Période 
1 
CECA Periodo 
Tijdvak 
14 
6 1954 
t 1955 
l 1956 
9 1957 
1l 1958 
12 1959 
12 1960 
14 1961 
14 1962 
13 1963 
1 x 1963 
1 Xl 
1 Xli 
1 1 1964 
1 Il 
1 Ill 
1 IV 
1 v 
1 VI 
1 VIl 
1 VIII 
1 IX 
x 
814 1954 
1 078 1955 
1 359 1956 
1 340 1957 
1111 1958 
1154 1959 
1 423 1960 
1 501 1961 
1475 1962 
1493 1963 
125 x 1963 
133 Xl 
126 Xli 
128 1 1964 
1n Il 
116 Ill 
148 IV 
155 v 
133 VI 
127 VIl 
151 VIII 
139 IX 
x 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenllfen (a) Met inbegrip van de elektrische ruwijzerovens 
(b) Die monatlichen Angaben sind auf Grund vierteljllhrlicher Ermittlungen (b) De maandeliikse cijfers ziin geschat op basis van driemaandelijkse gegevens 
ceschluc worden 
133 
1 93 1 
"1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Consommation de cendres pyrites (installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl agglomera-
zione e alti fornl) 
1 
1 
Deutschland France ltalia 
1 
(BR) 
1 
Verbrauch von Abbranden (Sinteranlagen und 
Hochofen) 
Verbrulk van pyriet-residu (slnterlnstallatles en 
hoogovens) 
UEBL · BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
België Luxembourg 
Sinteranlagen Installations d'agglomération lmpianti di agg/omerazione · Sinterinstallaties 
1954 2 995 76 654 45 3740 
1955 3 449 54 770 47 4320 
1956 3 638 58 638 50 4384 
1957 3877 61 560 44 4 542 
1958 3 869 67 603 59 4 598 
1959 3 643 62 489 87 4 281 
1960 4106 75 488 76 4 745 
1961 3 691 43 453 55 4 242 
1962 3 709 49 313 28 4099 
1963 3 700 58 209 4 3972 
1963 IX 307 4 16 327 
x 303 5 20 328 
Xl 285 5 20 310 
Xli 272 6 14 4 296 
1964 1 279 6 14 4 303 
Il 299 6 13 5 n3 
Ill 299 5 15 3 322 
IV 272 6 20 3 300 
v 297 4 21 3 325 
VI 284 6 20 4 314 
VIl 294 3 25 5 327 
VIII 306 2 11 5 325 
IX 306 5 7 4 322 
x 321 5 6 
Hochofen Hauts fourneaux Alti (orni Haagovens 
1954 72 12 5 5 94 
1955 141 14 4 2 161 
1956 134 26 1 7 168 
1957 125 27 1 1 154 
1958 69 19 1 1 90 
1959 54 22 2 78 
1960 58 6 4 68 
1961 102 3 0 105 
1962 79 0 0 79 
1963 84 2 0 86 
1963 x 7 7 
Xl 6 0 6 
Xli 7 0 7 
1964 1 7 7 
Il 5 5 
Ill 6 6 
IV 5 5 
v 11 11 
VI 7 7 
VIl 8 0 8 
VIII 8 8 
IX 8 8 
x 7 7 
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Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
Consumo di rottame, dl ghlsa, dl ghisa speculare e dl 
ferro-manganese afflnato e carburato nella Comunltà Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog-oven-ferromangaan in de Gemeenschap 
1 
Stahlwerke • Aciéries Unabh. Walzwerke Laminoirs 
Acciaierie · Staalfabrieken Stahl- Laminatoi · Walserijen 
HochéSfen gieBereien 
(a) Verbrauch 
Zeit Fonderies zum Weiter-Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauts d'acier SchweiB- auswalzen 
Période Sonst. Stahl lnsgesamt fourneaux indép. eisenpakete Prod. usagés Acier Acier Acier (a) 
Periodo Thomas Martin électrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet 
relaminés 
Alti forni (a) di acciaio 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a Thomas Martin elettrico Hoogovens pachetto 
And. soorten Totaal (a) Onafhanke-
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal lijke staal- Pakketijzer 
1 
1954 1 375 
1955 1 698 
1956 1 740 
1957 1 839 
1958 1 886 
1959 2 253 
1960 2692 
1961 2 670 
1962 2 784 
1963 3 162 
1963 2 m 
3 789 
4 853 
1964 1 859 
2 860 
3 820 
1954 24758 
1955 30 396 
1956 32 365 
1957 32 958 
1958 32 234 
1959 34 935 
1960 38 703 
1961 37 865 
1962 36185 
1963 34 966 
1963 2 8 755 
3 8696 
4 8 738 
1964 1 8 917 
2 9 205 
3 8 906 
1954 286 
1955 357 
1956 384 
1957 413 
1958 404 
1959 407 
1960 440 
1961 431 
1962 426 
1963 382 
1963 2 96 
3 90 
"' 
95 
1964 1 97 
2 97 
3 94 
(a) Y compris fours électriques i fonte 
Compresi forni elettrici per ghisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresi ricuperi interni 
cieterijen 
2 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) · Schroot (b) 
13 130 3 283 13 17 801 3459 95 
14 813 3 935 5 20 451 4030 553 105 
16 150 4573 2 22 465 4 363 592 91 
17 230 5 330 40 24439 3 907 627 34 
15 879 5280 138 23183 3 165 649 47 
16 962 5 812 230 25 257 2 902 633 34 
19 189 6 881 357 29119 3 026 731 31 
18 710 7 433 486 29 299 2 876 819 23 
18 045 7 870 722 29 421 2174 806 20 
17 425 8246 1 245 30 078. 2 021 720 16 
4 417 2 121 296 7611 536 183 4 
4170 1 970 307 7 236 468 162 4 
4440 2102 393 7 788 472 188 3 
4748 2 227 467 8 301 461 195 4 
4666 2249 536 8 310 521 195 3 
4 618 2 070 sn 8085 456 175 4 
Roheisen Fonte Gh/sa Ruwijzer 
4679 149 1 29 587 
6 049 172 4 36 621 43 
6 594 195 1 39155 41 
7 205 232 53 40448 38 
6699 216 555 39 704 32 
7 314 269 913 43 431 19 
9 460 319 1 460 49 942 21 
9 564 357 2192 49 978 21 
9 692 387 3 194 49458 22 
9176 350 4930 49423 17 
2 262 88 1144 12 249 4 
2 306 95 1 215 12313 3 
2 359 92 1 582 12 no 5 
2 562 93 2 016 13 589 5 
2 539 n 2047 14 030 6 
2713 74 2 366 14 058 5 
Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan · Spiegel et ferro-manganèse 
Ghisa speculare e (erro-manganese · Spiegelijzer en hoogoven-(erromangaan 
199 15 0 510 1 1 
220 29 0 606 
1 
12 
240 35 0 659 11 
259 39 0 711 12 
227 37 1 669 14 
222 38 4 671 11 
238 44 7 729 12 
225 48 11 715 13 
218 50 14 708 16 
200 53 22 657 15 
52 14 4 166 3 
48 12 5 155 4 
51 13 8 167 5 
57 15 9 1n 5 
52 14 10 173 5 
49 13 11 167 6 
(a) Einschlie81ich Elektro-RoheisenéSfen 
Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens 
(b) EinschlieBiich KreislaufmateriaJ 
Met inbecrip van omloopschroot 
Prodotti 
usati per 
rilaminazione 
Verbruik 
voor 
herwalsing 
9 
166 
223 
228 
244 
235 
230 
284 
272 
275 
255 
68 
59 
65 
61 
61 
53 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
25 352 
17 739 
19151 
27 279 
29056 
33 191 
33 289 
32 696 
33 090 
8 402 
7 929 
8 516 
9 022 
9 090 
8n3 
36664 
39196 
40 486 
39 736 
43 450 
49 963 
49 999 
49 480 
49440 
12153 
12 316 
12 775 
13 593 
14 036 
14 063 
618 
670 
723 
683 
682 
741 
728 
724 
672 
169 
159 
172 
182 
178 
173 
135 
kg/t 
Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo f'er fJaese di rottami di ferro e di ghisa (a) f'er tonne/lata d'acciaio f'rodotta e secondo il f'rocesso di 
fabbricazlone 1Jer l'lnsleme della Comunità 
Stahlwerke - ohne unabhlingige StahlgieBereien 
Unabhlngige Aciéries -sans les fonderies d'acier indépendantes 
Zeit Acciaierie - senza le fonderie di acciaio indipendenti StahlgieBereien 
Staalfabrieken - onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen Fonderies d'acier 
Période indépendantes 
1 1 
Fonderie di acciaio 
Periodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstiger lnsgesamt indipendenti 
Thomas Martin 1 Electrique Autres Total Onafhankelijke Tijdvak Martinstaal 
1 
Elettrico Al tri Totale staalgieterijen 
Elektrostaal Ande re Totaal 
1 2 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1954 62 753 950 918 407 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 409 977 
1958 66 715 954 272 401 1 005 
1959 71 723 945 238 400 1 036 
1960 75 697 940 227 400 1 034 
1961 76 691 944 204 401 1 046 
1962 82 683 962 208 408 1 037 
1963 95 690 977 228 415 1 034 
1962 1 81 686 946 203 408 1 023 
2 82 688 955 203 409 1 035 
3 80 676 971 203 399 1 047 
4 85 680 972 220 405 1 047 
1963 1 91 697 973 228 416 1 033 
2 94 696 976 232 418 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
4 101 688 978 224 415 1 050 
1964 1 101 686 981 213 416 1 026 
2 97 680 978 220 407 1 026 
3 96 665 988 221 401 1 040 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1954 1107 281 49 66 694 
1955 1117 307 47 126 715 94 
1956 1 114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 48 666 695 78-
1958 1115 314 45 865 704 71 
1959 1 097 322 45 920 705 66 
1960 1089 353 49 920 702 47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 
1962 1 073 375 53 920 697 49 
1963 r 1 060 371 48 901 691 47 
1962 1 1 078 367 54 923 691 49 
2 1 072 370 53 923 691 45 
3 1 073 382 55 927 705 45 
4 1068 380 51 910 699 53 
1963 1 1 069 364 47 909 691 44 
2 1 062 365 47 894 686 42 
3 1 057 383 49 899 700 45 
4 1 052 374 49 904 690 55 
1964 1 i 1 053 379 48 921 690 49 
2 
1 
1 054 
1 
378 40 911 695 57 
3 1 050 398 41 907 703 54 
(a) Y compris Spiegel et ferro mancanèse carburé - par c de production nette 
(b) Y comprï. fonderies d'acier indépnedantes. 
(c) Pour l'année 195-4 sans les fonderies d'acier indépendances 
(a) lvi compresl: chisa speculare, e ferro-mancanese carburaco - per connel· 
lata di produzione necca 
(b) lvi comprese: le fonderie di acciaio lndipendentl 
(c) Fonderie d'acciaio indipendenti esduse par l'anno 195-4 
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1 
1 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Landern und für die Gemeinschaft insgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a} per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédé's per /and en voorde 
Gemeenschap ln totaa/ 
EGKS Deutschland 
CECA (BR) 
7 8 
407 430 
396 396 
403 407 
416 417 
408 410 
407 41S 
407 406 
408 '107 
411 41S 
4lt 428 
416 416 
415 418 
405 414 
4tt 41S 
413 427 
414 434 
412 420 
411 432 
412 436 
413 421 
406 41S 
694 
1 
668 
701 704 
701 693 
6n 682 
691 688 
699 684 
696 688 
692 683 
688 676 
685 666 
684 673 
685 673 
698 681 
692 679 
684 668 
680 660 
695 675 
690 662 
685 660 
689 668 
698 676 
Alle Verfahren zuummen (b) (cl · Ensemble des procédés (b) (c) 
Tutti i processi di fabbricazion<' (b) (c) · Alle procédés tezamen (b) (c) 
1 
1 
1 
1 
i 
France ltalia Nederland 
1 1 1 9 10 11 
A) Rottoml • Schroot 
360 794 794 
3S9 783 744 
36S 77S 727 
373 770 707 
379 764 61S 
369 7S4 SS2 
371 74S S38 
374 72S sos 
371 714 S17 
368 734 470 
377 727 S23 
373 729 S24 
361 699 497 
370 703 S26 
378 727 492 
371 713 473 
3S9 731 463 
36S 7S1 4S2 
372 7SS 419 
372 778 446 
374 7S3 447 
B) Ghlso (o) • Ruwljzer (o) 
740 1 299 
1 
318 
1 749 307 1 3S9 
74S 313 372 
739 319 390 
731 327 49S 
743 337 SS7 
738 349 S7S 
73S 370 602 
73S 391 S91 
739 376 644 
729 369 583 
731 376 583 
746 413 610 
733 'lOS 587 
733 386 620 
73S 371 636 
748 393 6S2 
740 369 662 
73S 363 699 
734 
1 
339 671 
74S 366 669 
UEBL • BLEU 
1 
Belgique 1 1 België 
1 
Luxembourg 
1 12 13 
192 100 
218 106 
226 113 
233 11S 
206 117 
20S 144 
214 1S4 
209 149 
202 174 
199 182 
210 1S4 
210 182 
189 177 
197 178 
203 181 
200 178 
191 183 
201 184 
204 178 
202 177 
196 173 
913 1 01S 
904 1 004 
902 1 002 
892 1 993 
919 986 
923 97S 
913 962 
91S 968 
92S 937 
934 929 
916 964 
91S 923 
937 933 
931 929 
93S 928 
933 931 
941 929 
928 927 
925 929 
926 932 
932 1 938 
kg ft 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
19S4 
19SS 
19S6 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
19S4 
19SS 
19S6 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
(a) EinschlleBIIch Spie1elelaen und Hochofen-Ferroman1an - je t Netto-
erz•uiUftJ 
(a) Met lnbe1rlp ftll sple1alljzar an hoo1oven-farromanpan -- per ton v.d. 
nettostaalproduktie 
(b) Met inbe1rip van de onafhankelljke ataalcleterllen (b) EinschlieBiich unabhln1i1e Stahl1ie8ereien 
(c) FOr du )ahr 1954 ohne unabhlnci1• Stahl1ie8erelen (c) Voor het jau 1954 exdusief onafhankelijke ltaallleterllen 
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1000 t 
Zeit 
Période 
Periode 
Tijdvak 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consuma di rottome (a), per reporto 
Deutschland 
(BR) France ltalia 
1 2 3 
Nederland 
4 
UEBL · BLEU 
1 
Belgique 
België Luxemboura: 
s 6 
A) Schrottverbrauch in den Sinteranlagen · A) Consommation de ferraille dans les installations d'agglomération 
A) Consuma di rottame negli impianti di agglomerazione · A) Verbruik van schraot in de sinterinstallaties 
EGKS 
CECA 
7 
1954 0 0 
1955 0 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 0 
1961 0 
1962 5 
1963 0 5 
1963 2 1 
3 0 1 
4 1 
1964 1 1 
2 1 
3 1 
B) Schrottverbrauch in den Hochofen (b) · B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consuma di rattame negli alti farni (b) 8) Verbruik van schroot in de haogavens (b) 
1954 1 388 1080 61 11 6-45 274 
1955 1 569 1 3-48 61 0 804 2-48 
1956 1 552 1 392 60 0 1 032 327 
1957 1 279 1 313 52 0 981 282 
1958 826 1 329 -48 1 723 238 
1959 864 1186 24 MO 188 
1960 920 1 257 35 0 617 197 
1961 891 1 219 40 512 21-4 
1962 834 883 30 318 109 
1963 752 834 19 327 89 
1963 2 180 253 4 82 17 
3 184 167 5 84 28 
... 201 174 5 79 15 
1964 1 177 178 6 73 26 
2 206 185 3 77 50 
3 207 139 3 62 44 
C) Schrottverbrauch in den Stahlwerken C) Consommation de ferraille dans les aciéries 
C) Consuma di rattame ne/le acciaierie · C) Verbruik van schraat in de staalfabrleken 
1954 8 610 3 780 3 446 737 9-45 283 
1955 9 455 ... 370 4 362 722 1199 3-43 
1956 10 513 4 761 4 729 727 1 346 389 
1957 11 360 5 054 5 430 830 1 362 403 
1958 10 494 5 291 4 962 876 1164 396 
1959 11 898 5 393 5 267. 915 1 258 526 
1960 13 485 6187 6 321 1 037 1 458 631 
1961 13 216 6 305 6 811 987 1 368 612 
1962 13 151 6131 6 996 1 061 1 384 698 
1963 13 194 6 204 7 459 1 078 1412 732 
1963 2 3 230 1 637 1 935 282 349 178 
3 3 304 1 397 1 754 260 333 188 
4 3 437 1 609 1 897 275 379 188 
1964 1 3 801 1 727 1 895 274 411 193 
2 3 786 1 822 1 784 291 420 206 
3 3 794 1 552 1 686 280 394 199 
. . (a) Vrerlles fontes rncluses .. 
(b) Et fours électriques à fonte 
(a) Rottamr dr a:hrsa rnclusr 
(b) E forni elettrici per ghisa 
(c) Pour fer au paquet et produits usagés relaminés (c) Per ferro a pacchetti e rilaminazioni 
138 
0 
0 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 459 
4030 
4 363 
3 907 
3165 
2901 
3 016 
2876 
2174 
2 011 
536 
468 
474 
461 
521 
456 
17 803 
20451 
22 465 
24 439 
23183 
25 257 
29 919 
29034 
29 421 
30 078 
7611 
7236 
7786 
8 301 
8 310 
8085 
1 
1 
1 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrullc van schroot (a) per lnstallatles 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS (BR) Belcique 
1 
CECA 
Belcii Luxembourc 
8 9 10 11 12 1 13 14 
D) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) · D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consuma di rottame nei laminatoi (c) D) Verbruik van schroot in de walserijen 
24 S4 122 61 261 
33 97 129 69 na 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 278 
21 91 143 27 181 
20 73 142 29 l64 
20 91 176 28 315 
15 72 182 26 195 
13 73 188 21 295 
14 78 162 16 270 
4 20 44 4 n 
3 16 40 4 63 
3 22 37 3 65 
3 23 35 4 65 
3 20 38 3 64 
3 17 33 2 55 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBereien · E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd,p. 
EJ Consuma di rottame ne/le fonderie di acciaio indip. EJ Verbruik van schroot ln de onafh. staalgleterijen 
19 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 591 
302 202 14 9 100 617 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 277 44 7 97 819 
377 270 50 7 102 806 
335 255 39 7 85 nt 
80 68 10 2 23 183 
83 49 9 2 19 162 
86 70 10 2 20 188 
91 72 11 2 20 196 
91 71 11 2 20 195 
90 56 9 2 18 175 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt · F) Consommation totale de ferraille 
F) Consuma totale dl rottame · F) Verbrulk van schroot ln totaa/ 
3 648 . 283 
11 319 5 995 4 570 729 2158 591 15 362 
12 389 6429 4928 735 2 542 716 27739 
12 968 6 671 5 624 839 2464 685 29 251 
11 628 6974 5168 885 1 990 634 27279 
13 094 6 878 5 461 923 1 986 714 29 056 
14788 7 775 6 572 1 045 2183 828 33191 
14 516 7 863 7 077 994 2 003 826 33 289 
14 375 7 362 7264 1 068 1825 807 32 701 
14 296 7 376 7 679 1 086 1 840 821 33 096 
3494 1 979 1 993 284 458 195 8 403 
3 574 1 630 1 BOB 262 440 216 7930 
3 727 1 877 1 954 277 481 203 8 518 
4072 2001 1 947 276 508 219 9024 
4 086 2 099 1 836 293 520 256 2090 
4 274 1 765 1 731 282 476 243 8 771 
(a) Einschl. GuBbruch (a) Met inbecrip van cegoten schroot 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
2 1963 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
2 1963 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
2 1963 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
(b) Einschl. Elektro-Roheiseniifen 
(c) Für Schwei8eisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material 
(keln_Halbzeuc) 
(b) Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens. 
(c) Voor pakketijzer en cebruikte produkten rechtstreeks bestemd voor her· 
walsinc (ceen halffabrikaten) 
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G Consommation de ferraille par tonne de fonte fcroduite dans les Installations productrices de onte (a) 
Consumo dl rouame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
kg/t 
Zeit 
Période Deutschland France ltalia Periodo {BR) 
Tijdvak 
1954 92 122 
1955 81 123 
1956 75 122 
1957 60 110 
1958 42 111 
1959 40 95 
1960 36 90 
1961 35 85 
1962 34 63 
1963 33 58 
1960 34 93 
2 38 90 
3 36 89 
4 35 87 
1961 1 38 93 
2 37 90 
3 34 84 
4 31 72 
1962 1 28 60 
2 35 62 
3 37 64 
4 37 66 
1963 1 33 70 
2 32 67 
3 32 50 
4 34 46 
1964 1 28 46 
2 31 46 
3 29 38 
{a) Y compris consommation de ferraille dans les fours 61ectriques l fonte 
lvi compr-o il consumo di rottame nei forni elettrici per 1hisa 
140 
47 
36 
31 
24 
23 
11 
13 
13 
8 
5 
7 
14 
15 
16 
13 
16 
11 
11 
11 
10 
7 
5 
4 
4 
6 
5 
7 
4 
4 
Verbrauch an Schrott ln den Roheisenerzeu-
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Verbrullc van schroot ln de produlctle-lnstallatles voor 
ruwljzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 
UEBL · BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique CECA 
Bel1il Luxembour1 
18 141 98 104 
0 150 81 98 
0 185 100 700 
0 176 85 87 
1 131 73 73 
107 55 62 
0 95 53 56 
79 57 53 
47 31 40 
47 25 38 
94 42 56 
90 53 56 
0 103 59 57 
92 59 55 
92 72 59 
86 67 61 
79 55 51 
63 32 -44 
51 33 38 
-44 30 40 
49 30 41 
-44 30 41 
48 34 41 
48 19 41 
49 31 36 
43 16 35 
37 27 32 
38 47 35 
47 41 30 
{a) Einschl. Schrottverbraudl in Elektro-Rohelsenafen 
Met inbe1rlp van het verbruik van schroot in de elektrilche ruwijzeroveM 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo di ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato perla produzlone dl acclalo 
Verbrauch an lohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
1 
Roheisen (a) • Fonte ~a) Spie1elelsen und Hochofen-Ferromangan lnscesamt • Total Ghisa (a) • Ruwijzer a) Spiegel et ferro-mancanèse carburé Totale · Totaal 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Unabh. Stahl· 
Spie1elijzer en hoocoven-ferromana:aan 
Zeit Unabh. Stahl· gieBereien cieBereien 
Période Stahlwerke lnsgesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Fonderies Stahlwerke 1ie8ereien lns1esamt Fonderies 
Periodo Aciéries d'acier indép. Total Fonderies Aciéries d'acier lndép. Aciéries d'acier indép. Total 
Tijdvak Accialerle Fonderie di Totale Acciaierie Fonderie dl 
acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. acciaio indif.. Staalfabrieken Totaal Onafh. staa • Staalfabrieken Onafh. staal· Staalfabrleken Totaal Onafh. staal· 
cieterijen cleterijen cieterijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1954 13138 
16m 
210 5 26Î 13348 1955 16 946 31 257 17 203 36 
1956 18 094 30 18124 265 4 269 18 359 34 1957 18 759 26 18 785 286 4 290 19 045 30 1958 11n9 20 17 799 267 4 271 18 046 24 1959 19 818 13 19 831 290 3 293 20108 16 1960 23129 13 23142 312 4 316 23 441 17 
1961 22515 13 22528 305 4 309 22820 17 1962 21 no 11 21 731 292 3 295 22012 14 1963 2ona 9 20787 265 3 268 21 043 12 
1963 1 5105 2 5107 66 67 5171 3 2 4968 2 4970 63 64 5 031 3 3 5 374 2 5 376 67 68 5 441 3 4 5 331 2 5 331 69 70 5 400 3 
1964 1 5814 2 5 816 73 74 5888 3 2 6 074 2 6 076 71 n 6145 3 3 6 550 2 6 552 73 74 6 623 3 
France 
1954 7 573 180 7 753 1955 9 243 6 9 249 202 5 207 9445 11 
1956 9782 5 9 787 no 4 224 10002 9 
1957 10160 6 10166 l.ofO 4 244 10400 10 1958 10 446 7 10 453 229 8 237 10 675 15 1959 11 047 4 11 051 m 6 228 11 269 10 1960 12 494 4 12 498 252 5 257 12 746 9 
1961 12 682 4 12 686 234 7 241 12 916 11 1962 12422 6 12 428 224 10 234 12 646 16 1963 12 753 5 12758 205 10 215 12 958 15 
1963 1 3109 1 3 uo 55 2 57 3164 3 2 3 327 1 3 328 55 2 57 3 382 3 3 2 970 0 2 970 44 2 46 3 014 2 
4 3347 2 3349 51 3 54 3 398 5 
1964 1 3497 2 3 499 54 3 57 3 551 5 2 3 687 3 3 690 56 4 60 3 743 7 3 lln 2 3 274 50 3 53 3 322 5 
Ital la 
1954 1222 1 1223 39 
-
39 1 261 1 1955 1 613 1 1614 52 0 52 1665 1 
1956 1 802 1 1 803 60 0 60 1 862 1 1957 2111 1 2111 65 0 65 2175 1 1958 2003 1 2004 57 0 57 2060 1 
1959 2245 1 2246 47 0 47 2 292 1 1960 2 844 1 2845 47 0 47 2 891 1 
1961 3 337 0 3337 54 1 55 3 392 1 
1962 36n 0 36n 60 1 61 3 732 1 
1963 3 736 0 3736 63 1 64 3799 1 
1963 1 953 0 953 16 0 16 969 0 
2 939 0 939 17 0 17 956 0 
3 931 0 931 16 0 16 947 0 
4 922 0 m 16 0 16 938 0 
1964 1 891 0 891 16 0 16 907 0 
2 756 0 756 13 0 13 769 0 
3 812 0 812 12 0 12 824 0 
(a) Toutes caté1ories exceptées celles des col. 4 l 6 (a) Alle So"en, aus1enommen dlejenl1en der Spelten 4 bis 6 
Tutte le cate1orle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorun, met uluonderln1 van die der kolommen 4 tot 6 
1000 t 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
17 239 
18 393 
19 075 
18 070 
20124 
23458 
22137 
22 026 
21 055 
5174 
SOM 
5 443 
5 403 
5 891 
6148 
6 626 
9 456 
10 ou 
10 410 
10 690 
tt 279 
12 755 
12 927 
12 662 
12 973 
3167 
3 385 
3 016 
3 403 
3 556 
3750 
3 327 
1262 
1 666 
1 863 
2176 
2 061 
2 ::!93 
2892 
3393 
3 733 
3 800 
969 
956 
947 
938 
907 
769 
824 
141 
1000 t 
Zeit 
Période 
t'eriodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, di ghlsa specufare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwijzer, spiegelljzer en hoogoven-
ganese carburato perla produzlone d'acclalo ferromangaan voorde staalproduktle 
NEDERLAND · BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) · Fonte (a) Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan lnsgesamt · Total 
Ghisa (a) · Ruwijzer (a) Spiegel et ferro-manganèse carburé Totale · Totaal 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Unabh. Stahl-Unabh. Stahl· 
gieBereien gieBereien 
Stahlwerke lnsgesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke lnsgesamt Fonderies Stahlwerke gieBereien lnsgesamt Fonderies Aciéries d'acier indép. Total Fonderies Aciéries d'acier indép. Total Aciéries d'acier indép. Total Acciaierie Fonderie di Totale Acciaierie Fonderie di Totale 
acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
Staalfabrieken Totaal acciaio indip. Staalfabrieken Totaal 
Onafh. staal- Staalfabrieken Onafh. staal- Totaal Onafh. staal-
gieterijen gieterijen gieterijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
290 
346 
5 295 
346 0 5 0 5 351 0 351 
384 0 384 7 0 7 391 0 391 
454 0 454 8 0 8 462 0 462 
703 0 703 8 0 8 711 0 711 
922 0 922 8 0 8 930 0 930 
1107 0 1107 10 0 10 1 117 0 1 117 
1 175 0 1175 11 0 11 1186 0 1186 
1 222 0 1 222 10 0 10 1 232 0 1 232 
1498 0 1 498 11 0 1 509 0 1 509 
333 0 333 3 0 3 336 0 336 
384 0 384 3 0 3 387 0 3a7 
372 0 372 3 0 3 375 0 375 
408 0 408 3 0 3 411 0 411 
457 0 457 3 0 3 460 0 460 
437 0 437 3 0 3 440 0 440 
416 0 416 3 0 3 419 0 419 
Belgique 1 Belglë 
4 520 5 50 6i 4 570 5 264 5269 60 2 5 324 7 5 331 
5 669 8 5677 70 3 73 5 739 11 5 750 
5 506 5 5511 76 3 79 5 582 8 5590 
5434 4 5 438 76 2 78 5 510 6 5 516 
5 863 2 5 865 70 1 71 5 933 3 5936 
6477 3 6480 70 2 72 6 547 5 6 552 
6 329 3 6 332 71 2 73 6 400 5 '405 
6706 4 6 710 81 2 83 6 787 6 6 793 
6 950 3 6 953 76 2 78 7 026 7 104 
1 694 1 695 20 0 20 1 714 1 715 
1 712 1713 20 0 20 1 732 1 733 
1 718 1719 17 0 17 1 735 1 736 
1 827 1828 18 0 18 1 845 1 846 
1 929 1 1 930 20 0 20 1 949 1950 
2000 1 2 001 19 0 19 2 019 2 020 
1 937 0 1937 19 0 19 1 956 1 957 
Luxembourg 
2846 
-
2846 26 
-
26 2872 2872 
3209 
-
3209 31 
-
31 3240 
-
3240 
3 426 
-
3426 36 
-
36 3 462 
-
3 462 
3 462 
-
3 462 35 
-
35 3 497 
-
3 497 
3 338 
-
3338 33 33 3 331 
-
3 331 
3 536 
-
3 536 34 
-
34 3 570 
-
3 570 
3 891 
-
3 891 39 
-
39 3 930 
-
3930 
3940 
-
3 940 40 
-
40 3980 
-
3980 
3 717 
-
3 717 39 
-
39 3 756 
-
3756 
3 707 
-
3707 37 
-
37 3744 
-
3 744 
905 
-
90S 9 
-
9 914 
-
914 
920 
-
920 9 
-
9 929 
-
929 
948 
-
948 9 
-
9 957 
-
957 
934 
-
934 10 
-
10 944 
-
944 
1 001 
-
1 001 10 
-
10 1 011 
-
1 011 
1073 
-
1073 11 
-
11 1 084 
-
1 084 
1 071 
-
1 071 18 
-
10 1 081 
-
1 081 
(a) Toutes catégories exceptées celles des col,'4 à 6 (a) Alle Sorten, ausgenommen diejenigen der Spalten 4 bis 6 
Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorten, met ultzondering van die der kolommen 4 tot 6 
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Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
· Produzione dl coke da forno delle cokerie siderur· 
giche dell'lnsieme della Comunltà 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen· 
koks in der Gemeinschaft 
Produktie van hoogovencokes ln de hoogovencokes· 
fabrieken verbonden aan de ijzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
~rzeugung Darunter Hüttenkokereien · Dont cokeries sidérurgiques 
1nsgesamt Di cui cokerie siderurgiche · Waarvan hoogoven cokesfabrieken 
Zeit Production 
Période totale GieBereikoks Brechkoks · Coke Koksgrus 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstiger lnsgesamt Periodo Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre Total totale Coke grosso Gieterijcokes Cokesgruis Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes 80---60 40--20 Ande re Totaal 
produktie > BOmm 60---<10 20-10 < 10 mm 
·--1----2-- 3 4 5 6 --7-- 8 
1952 62379 14784 
1953 61 514 13 991 
1954 59 833 11 535 13 1 520 734 589 68 14459 
1955 68 633 12449 11 2284 877 653 68 16 342 
1956 74809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 17 714 
1957 77168 13 262 10 3022 986 758 95 18133 
1958 74431 13 256 8 3138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13419 3 3 095 932 844 97 18 390 
1960 73929 14 705 1 3 171 894 884 125 19 780 
1961 
1 
73 442 14 659 1 3 202 901 869 130 19 762 
1962 72144 14472 25 3 389 920 918 166 19 890 
1963 71 073 13 988 41 3 326 1 000 945 155 19 456 
1962 1 6257 1 258 0 294 80 78 14 1 724 
Il 5672 1144 l 262 73 71 12 1564 
Ill 6 262 1 270 3 281 85 77 13 1 729 
IV 5 981 1 204 2 253 77 75 11 1622 
v 6139 1 225 l 269 74 79 12 1 661 
VI 5 881 1199 2 264 72 77 11 1625 
VIl 6038 1196 2 275 73 76 19 1 641 
VIII 5 947 1198 3 280 74 79 16 1650 
IX 5 815 1176 2 288 72 76 15 1629 
x 6 017 1 206 2 300 80 78 14 1 680 
Xl 5948 1188 2 301 78 76 15 1 660 
Xli 6185 1208 2 322 82 76 14 1 704 
1963 1 6 387 1 235 2 313 97 84 16 1 747 
Il sen 1120 2 278 91 76 14 1 581 
Ill 5 862 1 205 2 292 84 79 15 1677 
IV 5 736 1 151 2 274 81 74 13 1 595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 1672 
VI 5702 1142 3 273 78 88 13 1 598 
VIl 5 856 1169 3 282 82 79 14 1630 
VIII 5 781 1148 4 274 80 80 11 1597 
IX 5726 1129 4 249 85 73 11 1 551 
x 6055 1169 4 255 72 74 12 1 586 
Xl 5 908 1142 4 255 73 79 11 1 563 
Xli 6172 1183 6 289 88 82 10 1658 
1964 1 6 318 1 208 5 285 95 84 13 1 689 
Il 6835 1130 5 263 84 78 12 1 571 
Ill 6244 1198 3 279 84 84 12 1160 
IV 6 077 1168 1 255 82 11 11 1 598 
v 6145 1156 2 259 73 79 10 1 580 
VI 5 962 1129 2 232 74 76 9 tm 
VIl 6 070 1128 2 234 74 77 12 1 527 
VIII 6024 1122 2 234 77 77 34 1 544 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 1 540 
x 6 361 1163 2 270 85 79 38 1 637 
Xl 
Xli 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp. 1 
Col. 8 x 100 Col.1 
Col. 8 x 100 Col.1 
Kol. 8 X 100 Kol.1 
9 
23,7 
22,7 
24,2 
23,8 
23,7 
23,5 
24,6 
26,2 
26,8 
26,9 
27,6 
27,4 
27,6 
27,6 
27,6 
27,1 
27,1 
27,6 
27.2 
27,7 
28,0 
27,9 
27,9 
27,6 
27,4 
26,9 
28,6 
27,8 
27,8 
28,0 
27,8 
27,6 
27,0 
26,2 
26,5 
26,9 
26,7 
26,9 
26,6 
26,3 
25,7 
25,6 
25,2 
25,6 
25,4 
25,7 
143 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
195<4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), fJer lnstallazlonl, e consumo dl alcrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) negll stablll-
mentl slderurglcl ilella Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluse) 
1 UEBL · BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland EGKS (BR) CECA 
Belgique 
Bel cil Luxembourc 
1 1 2 3 4 5 6 7 
A) Koksverbrauch in den Hüttensinteranlagen · Consommation de coke dans les installations d'agglomération 
A) Consumo dl coke neg/i implant/ dl agglomerazione · Verbruik van cokes in de sinterinstallatles 
738 130 54 53 975 
695 1-40 52 42 929 
665 146 69 47 927 
826 145 70 51 53 1 145 
986 173 79 52 65 1356 
1157 267 78 62 145 1709 
1 544 399 90 47 159 1239 
1 715 354 108 72 218 2467 
1750 601 132 43 306 38 2870 
1 567 1 064 145 104 320 183 3 382 
130 1-40 12 0 29 18 329 
126 96 13 14 27 15 291 
145 97 13 21 30 17 322 
155 107 11 16 31 17 337 
161 100 10 10 32 16 329 
162 115 12 38 18 346 
156 112 11 19 39 20 358 
157 108 10 3 35 19 333 
159 103 10 2 38 17 330 
155 96 11 18 36 19 335 
164 77 12 7 33 17 310 
167 105 13 38 17 340 
171 113 14 42 19 
8) Koksverbrauch ln den Hoch6fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negll alti fornl (c) • Verbruik van cokes in de hoogovens (c) 
14 337 8776 1 011 578 4048 3 059 3t809 
18 512 11192 1 272 664 4758 3 396 39 794 
19 695 11 826 1 523 649 4962 3 561 42216 
20 689 12 298 1 605 586 4932 3 727 43837 
18197 12 230 1 580 769 4919 3 601 41296 
18 710 12 547 1 500 919 5144 3 718 42 538 
21 471 13 730 185<4 1 060 5 557 4053 47716 
20419 13 924 1984 1 060 5 350 4053 46790 
18 264 12800 2 379 1101 5 367 3 792 43703 
16 626 12100 2 398 1123 5 266 3433 40946 
1 345 999 183 98 433 288 3 346 
1 467 1 058 195 99 469 288 3 577 
1 376 969 185 88 439 280 3337 
1 365 1 033 190 104' 462 279 3432 
1 497 1 072 194 106 474 288 3 631 
1 459 1 003 183 100 455 278 3 477 
1 524 1 072 168 110 487 298 3 659 
1 547 1077 156 115 475 311 3 680 
1 519 1072 177 92 451 312 3623 
1 580 1 081 171 85 477 322 3715 
1 659 1 036 184 87 444 327 3736 
1664 821 186 107 439 306 3 523 
IX 1 632 1088 175 101 498 315 3808 
x 1 701 1168 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke 
(b) Non compris les fonderies d'acier indépendantes 
(c) Y compria fours électriques l fonte 
144 
96 533 330 
(a) Compresl semi-coke e pol vere di coke 
(b) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti 
(c) lnclusi fornl elettrici per chisa 
1 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowie Verbrauch an anderen (esten Brennstoffen (EGKS insgesamt) 
ln den Werken der Eisen· und Stahlindustrie der Gemeinschaft (b) (ohne Hüttenkokereien) 
Verbrullc van cokes (a) per lnstallatles en verbrullc van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencolcesfabrlelcen nlet lnbegrepen) 8 
1 
1 1 
EGKS · CECA 
UEBL · BLEU Braunkohlen 1 Koks Steinkohlen Zeit und ·brikettl 
1 
~--
insgesamt und ·brikettl L14nite et Deutschland Houille et P'rlocle (BR) France ltalia Nederland Total coke briquettes briquettes de lignite 
1 Bal1iq!le 
Carbon fossile Li1nite e matto- Perlodo 
Belgii Luxembour1 Totale coke e mattonelle nelle di li1nite 1 
1 
Steenkool en Tijdvak 
1 
Bruinkool Cokes in totui -briketten en -briketten 
8 9 1 10 11 12 --1i-- 14 15 16 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahlindustrie. • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per a/tri impieghi nell'industria siderurgica • Verbruik van cokes voor andere verbruiksdoe/einden ln de ijzer- en staal/ndustrie 
285 381 72 10 1 153 11-4 1015 1954 
435 384 95 6 147 25 1 092 1955 
478 412 94 21 128 25 1 158 1956 
502 356 95 25 96 15 1089 1957 
431 352 104 5 93 22 1007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
354 368 244 9 94 32 tt01 1960 
295 401 168 2 84 46 996 1961 
330 324 118 6 88 46 912 1962 
324 380 106 11 135 48 1 005 1963 
23 26 14 1 8 2 n x 1963 
35 24 13 0 8 3 83 Xl 
33 43 15 0 13 8 tt2 Xli 
33 41 15 0 12 5 107 1 1964 
28 30 14 0 9 4 85 Il 
24 26 15 1 11 2 79 Ill 
23 24 5 0 9 2 64 IV 
22 18 8 0 5 1 54 v 
20 19 3 1 5 2 50 VI 
27 17 6 0 6 1 57 VIl 
22 13 3 0 6 2 46 VIII 
11 21 4 1 4 3 54 IX 
27 27 1 2 3 x 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen futen Brennstoffen insgesamt Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke edla/tri combustib/11 sol/dl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totoal 
15 360 9 287 1137 588 
19 642 11 716 1 419 670 
20 838 12384 1 686 670 
22017 12799 1 770 662 
19 61-4 12 755 1763 826 
20 203 13146 1 763 985 
23 369 1-4-497 2179 1116 
22-429 1.f 679 2260 113-4 
20 344 13 725 2619 1150 
18 517 13 5-45 2649 1 238 
1 487 1123 209 117 
1 620 1 224 221 102 
1 537 1 089 211 99 
1 543 1176 218 123 
1 685 1 220 220 122 
1 648 1133 207 110 
1 710 1213 195 111 
1 726 1213 172 13-4 
1 698 1198 195 95 
1 759 1 203 184 88 
1 841 1149 201 105 
1 850 911 201 114 
1 820 1 214 192 102 
1 899 1 308 111 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Koks1rus 
(b) Ohne Verbrauch der unabhln1i1en Stahl1ie8ereien 
(c) ElnschlieBiich Elektro-Roheisenllfen 
4 254 
4947 
5137 
5 081 
5 077 
5 389 
5 810 
5 652 
5 761 
5 721 
467 
506 
-47-4 
506 
517 
-496 
536 
523 
491 
520 
486 
478 
540 
577 
3173 
3421 
3 586 
3 7-42 
3 62-4 
3759 
.. 085 
-4099 
3 876 
3 664 
304 
308 
298 
304 
310 
298 
318 
333 
332 
341 
347 
325 
335 
352 
33 799 4422 998 
41815 4432 912 
44301 4309 821 
46071 3 850 849 
43 659 3 640 838 
45 245 3 522 m 
51056 3898 827 
50253 3832 761 
47 485 4025 546 
45334 3 857 484 
3 710 277 37 IX 
3 980 328 41 x 
3708 344 31 Xl 
3 867 351 57 Xli 
4075 374 64 1 
3 891 335 57 Il 
4082 343 57 Ill 
4102 277 57 IV 
4009 255 46 v 
4 096 241 42 VI 
4129 215 42 VIl 
3 878 217 37 VIII 
4202 263 39 IX 
x 
(a) Met inbegrip van halfcokes en cokesgruis 
(b) Verbruik der onafhankelijke stuiJ,ieterijen niet inbe1repen 
(c) Met inbegrlp van elektrische ruw1jzerovens 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
1000t 
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Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin-
ters bzw. Roheisens in den Hüttensinteranlagen 
sowie ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
kg/t 
Consumo dl coke (a). per tonnellata di prodotto 
ottenuto. negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw-
ijzer ln de lnstallatles voorde produktle van ruwljzer 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) Belgique 
1 
Tijdvak Belgiti Luxembourg 
ln den Hüttensinteranlagen (b) · Dans les installations d'agglomération (b) 
Negllimpianti di agg/omerazione (b) ln de sinterinstallaties (b) 
1954 72 87 49 79 
1955 58 80 38 59 
1956 53 80 48 64 
1957 61 73 45 85 76 
1958 68 64 43 75 70 0 
1959 73 70 42 77 87 
1960 78 63 42 49 71 
1961 81 48 45 40 68 
1962 76 60 54 22 63 12 
1963 63 73 57 .... 62 41 
1962 1 78 54 49 10 69 
2 80 56 54 41 58 
3 72 66 53 12 64 8 
4 73 62 59 20 61 33 
1963 1 76 72 56 66 66 41 
2 66 73 57 38 61 40 
3 67 68 55 27 59 39 
4 73 80 61 51 62 .... 
1964 1 72 74 56 35 71 45 
2 67 74 52 36 67 45 
3 66 69 59 39 67 43 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoché>fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornamento dlretto neg/1 alti fornl (c) • D/rekt verbruik in de hoogovens (c) 
1954 955 
1955 956 
1956 956 
1957 963 
1958 922 
1959 866 
1960 834 
1961 803 
1962 753 
1963 726 
1962 1 768 
2 755 
3 743 
4 746 
1963 1 749 
2 721 
3 714 
4 718 
1964 1 708 
2 697 
3 692 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke 
Compresi semi-coke e polvere di coke 
(b) En ki part d'agglomérés produites 
ln kg per t di agglomerat! prodotti 
(c) Y compris fours électriques l fonte 
lnclusl fornl elettrlcl per chisa 
993 
1 023 
1 036 
1 035 
1 023 
1 009 
980 
967 
917 
846 
946 
916 
909 
899 
891 
847 
833 
817 
809 
800 
1 815 
779 
758 
787 
751 
750 
707 
680 
642 
664 
636 
660 
664 
662 
669 
651 
607 
606 
618 
633 
640 
645 
948 885 
993 891 
980 873 
831 884 
839 890 
807 862 
787 852 
729 829 
700 793 
657 757 
700 799 
675 800 
702 789 
723 785 
703 775 
684 756 
632 752 
644 748 
628 726 
628 691 
641 700 
(a) Einschl. Schwelkoks und Koksgrus 
Met lnbegrip van halfcokes en cokesgruis 
(b) ln kg pro Tonne erzeugten Sinters 
ln kg per ton geproduceerd sinter 
(c) Einschl. Elektro-Roheisenofen 
1 093 
1114 
1 088 
1120 
1100 
1 090 
1 092 
1 074 
1 058 
964 
1 087 
1 067 
1 055 
1 019 
1 003 
961 
966 
928 
900 
880 
880 
Met lnbegrlp van elektrische ruwijzerovens 
EGKS 
CECA 
68 
55 
51 
56 
60 
65 
65 
63 
63 
63 
62 
64 
62 
63 
76 
64 
61 
70 
67 
65 
64 
960 
970 
969 
972 
949 
911 
883 
857 
814 
769 
832 
816 
803 
80S 
798 
767 
756 
754 
743 
732 
732 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérur~iques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldi negll stablllmentl slderur-
glcl dellnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
rlche escluseJ 
Zugânge an festen Brennstoffen bel den Hütten-
werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hütten-
kokereien) 
Aanvoer van vaste brandstoffen blj de Ijzer- en staal-
Industrie van de Gemeenschap (a) (hoogovencokes-
fabrieken niet inbegrepen) 
1 
~ 
1000 t 
Arten · Nature · Natura • Soorten Herkunft · Provenance • Provenienza · Herkomst 
Koks und 1 
Steinkohlen-
schwelkoks 
Zeit Koksgrus 
Cokes et 
Période semi-coke Poussier de 
de houille coke 
Periode 
Coke e Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di 
carbon fossile Cokescruis 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
--1-- --2--
1 
1 
195-4 32 959 
1 
1165 1 
1955 -41121 1 327 
1956 -43 992 1-416 
1957 -45 819 2 086 
1958 -43139 1 906 
1959 -43 16-4 2089 
1960 48-416 2 674 
1961 -47 857 2 817 
1962 4-4 7-46 3 003 
1963 42285 3 304 
1962 1 3 85-4 2-49 
Il 3 591 229 
Ill 3 958 240 
IV 3 661 220 
v 3826 232 
VI 3 769 251 
VIl 3716 26-4 
VIII 358-4 263 1 
IX 3 669 266 
x 3 792 264 
Xl 3 642 262 
Xli 3 67-4 263 
1963 1 3 793 253 
1 Il 3-457 260 
Ill 3 560 279 1 
IV 3 536 259 1 
v 3622 269 
VI 3414 261 
VIl 3 525 286 
VIII 3287 278 
IX 3 400 268 
x 3 664 282 
Xl 3466 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 3748 328 
Il 3 625 326 
Ill 3813 337 
IV 3 785 342 
v 3 752 323 
VI 3 787 345 
VIl 3 8-41 339 
VIII 
1 
3 665 335 
1 IX 3 903 346 
(a) Non compris les fonderies d'acier indépendantes 
Non comprese le fonderie d'accialo indipendenti 
(b) Y compris poussien d'anthracite 
lvi comprese le polveri di antracite 
(c) Y compris le coke de lignite 
lvi compreso il coke di lignite 
Braunkohlen 
Steinkohlen und -briketts 
und -b ri ketts 
Licnite et 
Houille et briquettes 
briquettes de lignite 
Carbon fossile lignite e 
e mattonelle mattonelle 
di lignite 
Steenkool en 
-briketten Bruinkool 
(b) en -briketten 
(c) 
3 --.. ---
1 
-4 590 1 036 
-4692 968 
-4613 87-4 
-4076 876 
371-4 853 
3 601 838 
4 00-4 874 
3 901 782 
4146 564 
3 900 538 
391 58 
34-4 57 
387 55 
-
368 -45 
299 -45 
323 -43 
306 39 
330 34 
329 41 
336 49 
360 -46 
374 52 
387 50 
38-4 48 
267 46 
339 38 
339 40 
307 35 
302 37 
274 38 
297 35 
330 39 
320 72 
354 60 
379 61 
346 64 
322 57 
326 55 
165 50 
265 -46 
248 36 
188 38 
251 39 
1 
1 
EGKS • CECA 
------
lnsgesamt Hütten- Sonstige kokerelen Herkunft 
Total Cokeries lnsgesamt sidérurgiques Autres 
Totale propres provenances Total Cokerie 
Totaal siderurgiche Ait re Totale pro prie provenienze Hoogoven- Totaal 
cokes- Overige fabrieken 
5 6 7 8 
39 750 12 8-43 26 7-46 39 589 
48108 1-4 671 33 246 47 917 
50895 15 616 35 117 50 733 
52 857 16 123 36-479 52602 
49 611 16 153 33 321 49 474 
49 692 16 336 33 273 49 609 
55 968 17 68-4 38174 55 858 
55 357 17 925 37 230 55155 
52 459 18 075 34100 52175 
50 031 17 427 32 500 49 927 
4 551 1 541 2 990 4 531 
4111 1 407 2806 42U 
4640 1 557 3 052 4 609 
4194 1 -453 2 82-4 4177 
4402 1 515 2 868 4 383 
4 386 1 51-4 2 856 4370 
4 335 1 533 2 756 4289 
4111 1 529 2 631 4160 
4 305 1 481 2 786 4267 
4441 1 534 2 902 4 436 
4 310 1 491 2 818 4 309 
4 363 1 522 2 811 4333 
4 483 1 565 2 917 4482 
4149 1 405 2 743 4148 
4151 1 50-4 2 638 4142 
4171 1-437 2 694 4131 
4 270 1490 2 779 4 269 
4 017 1 425 2 591 4 016 
4150 1 462 2687 4149 
3877 1 434 2435 3 869 
4 000 1 402 2 593 3 995 
4 315 1 454 2 8-49 4 303 
4169 1 400 2 762 4162 
4277 1 4-49 2 812 4161 
4517 1 sos 3004 4 509 
4 360 1420 2 936 4 356 
4519 1473 3 0-45 4518 
4 507 1 407 3 083 4490 
4390 1 411 2 975 4 386 
4443 1 382 3 049 4431 
4465 1 409 3 056 4 465 
4226 1 377 
1 
2 84-4 4221 
4540 1 1 318 3 125 4 533 
(a) Unabhlingige StahlgieBereien nicht eingeschlossen 
Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen 
(b) EinschlieBiich Anthrazitstaub 
lnclusief anthracietgruis 
(c) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks 
lnclusief bruinkoolcokes 
1 
Dritte Under 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Darde landen 
9 
! 162 
192 
161 
255 
138 
83 
110 
202 
28-4 
104 
21 
8 
31 
17 
19 
16 
-46 
51 
38 
5 
1 
30 
1 
1 
10 
-41 
1 
1 
1 
8 
5 
12 
7 
16 
7 
-4 
10 
17 
4 
11 
0 
1 
5 
7 
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Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
Consumo di combustiblll e di energia nell'lndlistrla siderurgica della Comunltà (non comprese le cokerie side-
rurglche ne le fonderie dl acclalo indipendentiJ 
Gruppierung 
libellé 
Descrizione 
Groepering 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLI Dl: 
1• Coke et semo-coke de houille 
Coke e semi-coke di carbon 
fossile 
2 • Poussier de coke 
Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
4• Lognite et briquettes (b) 
Lignite e mattonelle (b) 
Total 0 Totale 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUIDI: 
1• Fuel et gaz-oil 
Olio combustibile e gasolio 
2• Goudron et brai 
Bitume e pece 
Total o Totale 
Ill) GAZ : o GAS : 
1• De hauts fourneaux des 
usines (c) 
Di alto forno degli 
stabilimenti (c) 
2• des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie degli 
stabilimenti (d) 
3• D'autres sources 
Da altre fond 
Total 0 Totale 
IV) ÉNERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans les usines 
Prodotta negli stabilimenti 
2• D'autres sources 
Da altre fonti 
Total o Totale 
Anhang 
Annexe 
Allegato 
Bijlage 
V) LIVRAISONS : o CONSEGNE : 
1• De gaz de haut fourneau 
Di gas d'alto forno 
2• Gaz de distillation 
Gas di distillazione 
~· D'électricité • Di elettrlcità 
(a) Y compris poussier d'anthracite 
(b) Y compris coke de lignite 
d) Millions rn• l 4 250 calories 
Einheit 
lnscesamt 
Unités 
Total 
Uni tl 
Totale 
Eenheid 
Totaal 
1 
1 
1 
1 000 t 43139 
» t 960 
» 3 507 
» 82t 
)) 49 517 
} 1 000 t 2 209 
} )) 105 
» 13t4 
1 
millions 31 t01 m• 
)) 4438 
» 5 tt9 
>> 4t 659 
~ millions to Ot1 kWh » tl tt2 
» nt14 
Einheit lnsgesamt 
Unités Total Totale 
Un id Totaal 
Eenheid (e) 
~ millions 6 846 m• » 1678 
millions 3496 kWh 
1959 1960 
darunter o dont 1 darunter o dont 
di cui o waarvan 1 di cu waarvan 
1 Strom- lnsgesamt Hochofen Strom-Hochofen 1 erzeugungs- erzeugungs-
anlacen Total Hauts ani agen Hauts Centrales fourneaux Centrales fourneaux électriques Totale électriques 
Alti forni Alti forni Centrali Totaal Centrali 
elettriche Hoog- elettriche Hoog-
1 Elektrische 1 1--=::- Elektrische ovens centrales centrales 2 1 3 4 6 
1 
1 
42 444 0 48467 47 620 1 
95 73 149t 123 59 
13 413 3 886 21 491 
1 73 826 1 78 
42 553 559 55 670 47 765 629 
1 63 2 855 7 84 
0 1 88 0 1 
1 64 1943 7 85 
12 644 7 344 35 5t4 13 602 8793 
60 85 3810 91 129 
1 118 6 463 7 95 
11701 7 547 41797 tl 700 9 Ot7 
tO 38t 
tlltt 
15891 1791 823 
darunter Ober ! darunter Ober Verteilernetz lnscesamt Verteilernetz 
Dont au réseau Total Dont au réseau Totale Dl cul alla rete Totaal Dl cui alla rate di distribuzione di distribuzione 
waarvan aan het (e) waarvan aan het 
voorzieningsnet voorzieningsnet 
48 tt 461 51 
1 950 174t 2014 
762 3 738 666 
~a) lvi comprese le polveri di antracite b) lvi compreso il coke di licnite c) Milioni di rn• a 0' e 760 mm/Ha {d) Milioni di m' a 4 250 calorie 
1 1961 
darunter o dont 
di cui o waarvan 
lnsgesamt Strom-Hochofen erzeugungs-
Total anlacen Hauts- Centrales fourneaux Totale électriques 
Totaal Alti forni Centrali 
elettriche 
Hoog- Elektrische 
ovens centrales 
7 8 9 
47 481 46 659 1 
2 676 126 66 
3 844 9 597 
760 0 73 
54 76t 46 794 737 
3 206 53 93 
6t 1 0 
3 267 54 93 
35 tao 13 587 8 866 
3 90t 122 164 
5 930 18 96 
45 Ott un7 9116 
t1439 
t4 t17 
16566 1899 839 
darunter Dber 
lnsgesamt Vertellernetz 
Total Dont au réseau Totale 
Totaal Di cui alla rate di distribuzione 
(e) waarvan aan het 
voorzieningsnet 
tt 006 61 
177t 1 985 
4 493 1430 
!c) Millions m• à o• et 760 mm/Hg e) Directement l d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies 
d'acier) au réseau, l d'autres usines et aux cokeries sidérurciques 
(e) Direttamente ad ait re officinal ocalmentei ntegrate (eccettuatele fonderie di 
acciaio), alla rate, ad altri stabilimenti e alle cokerie sideruraiche 
1'18 
! 
! 
1 
1 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen- und Stahllndustrie der Gemeinschaft (ohne Hüt-
tenkokereien und unabhiingige StahlgieBereien) 1104 Verbrulk van brandstoffen en energie bi} de Ijzer- en staallndustrie van de Gemeenschap (hoogovencokes(abrle-
ken en onafhankelljke staalgleterl}en nlet lnbegrepen) 
1962 
1 
1963 
1 darunter · dont ' darunter • dont 
! 
di cui • waarvan i i di cui • waarvan 
lnsgesamt 1 Strom- lnsgesamt Strom- lnsgesamt Hochofen Hochofen erzeugungs- erzeugungs-
Total Hauts anlagen Total Hauts ani agen Total 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale électriques Totale électriques Totale 
Totaal Alti forni Centrali Totaal Alti forni Centrali Totaal elettriche elettriche 
Hoog- Elektrische Hoog- Elektrische 
ovens centrales ovens centrales 
-·---------
10 11 12 13 14 15 
_1_6 __ 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
44 383 43 584 0 41 638 40 854 0 
2980 229 68 3 555 207 93 
J 993 B 805 3 780 9 853 
543 0 - 510 0 -
51 899 43 821 873 49 48l 41 071 946 
3 861 184 
1 
142 4 310 329 156 
66 1 0 86 15 3 
3 927 185 142 4396 344 159 
34 091 13 348 8 501 ! 32 197 12 979 7 596 
3 898 165 187 3 624 175 215 
5 287 11 83 5 387 5 99 
43 276 13 524 8 771 41 208 t3 158 7 910 
13 464 tl346 
tl995 15 237 
27 459 2884 793 28 583 2 918 761 
darunter über 
1 
darunter über 
lnsgesamt Verteilernetz lnsgesamt Verteilernetz 
Total Dont au réseau Total Dont au r'seau Totale Totale 
Totale Di cui alla rete Totaal Di cui alla rete di distribuzione di distribuzione 
(e) waarvan aan het 
voorzieningsnet 
(e) waarvan aan het 
voorzieningsnet 
5 953 109 5828 
1 
115 
2871 2074 2 733 
1 
1 895 
4172 648 3 863 481 
(a) EinschlieBiich Anthrazitstaub 
(b) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks und Brikettstaub 
(c) ln Millionen kcai/Nm• o• und 760 mm QS 
1 
22 on 
2105 
1 1 778 
354 
26251 
2608 
42 
2650 
16 378 
1 932 
2 745 
21 055 
7 212 
8 530 
15 742 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
(e) 
3 089 
t 3ll 
2027 
(d) ln Millionen Nm' von 4 250 kcal Nm• 
(e) Unmittelbar an sonstige ortlich verbundene Betriebe (ohne iSrtlich ver-
bundene StahlformgieBerei), an das Verteilernetz. an andere Werke und 
die Hüttenkokereien 
1 
1 
1 
1 
1964 l-VI 
darunter · dont 
di cui · waarvan 
Strom- Einheit Gruppierung Hochofen erzeugungs-
Unités Libellé 
Hauts ani agen 
fourneaux Centrales Unità Descrizione électriques 
Alti forni Centrali Eenheid Groepering 
elettriche 
Hoog- Elektrische 
ovens centrales 
17 18 
1 
! 
1 
1 FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1• Koks einschl. Steinkohlen-
21 378 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
48 39 )) 2• Koksgrus Cokesgruis 
3 361 )) 3• Steinkohlen und -briketts (a) Steenkool en -briketten (a) 
0 - )) ! 4• Braunkohlen und -briketts (bi 
21 860 401 )) 
Bruinkool en -briketten (b) 
lnsgesamt · Totaal 
Il) FLÜSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFfN 
239 103 1 000 t i 
1• Heizol und Gasol 
Stookolie en dieselolie 
12 4 )) 2• Teer und Pech· 
1 
Teer en pek 
251 107 
l 
)) lnsgesamt • Totaal 
Ill) GAS : · GASSEN : 
1 
1• Eigenes 
7 341 3 732 mio Nms Gichtgas (c) Eigen 
hoogovengas ( c) 
2• Aus eigener Kokerei (d) 
62 111 )) Uit eigen 
cokesfabriek (d) 
5 47 )) 3• Sonstiges Gas Andere gassen 
7 408 3 890 )) lngesamt • Totaal 
IV) STROM: 
STROOM: 
1• Aus eigener Erzeugung 
mio kWh ~ ln eigen fabrieken geproduceer )) 2• Sonstiger Strom Andere stroom 
t 521 394 )) 
1 
lnsgesamt · Totaal 
darunter über Einheit Anhang Verteilernetz 
Dont au réseau Unités Annexe 
Di cui alla rete 
di distribuzione Uni tl Allegato 
waarvan aan het Eenheid Bijlage 
voorzieningsnet 
V) ABGABfN : • LEVERINGEN : 
57 mio Nm• } 1• Gichtgas Hoogovencas 
950 )) 2• Starkgas l Distillatiegas 
201 mio kWh 3• Strom • Elektriciteit 
1 
(a) Anthracietgruis inbegrepen 
(b) Bruinkoolcokes en briketstof inbegrepen 
(c) Miljoenen Nm• bij o• en 760 mm kwikdruk 
(d) ln miljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm' 
(e) Rechutreeks geleverd aan plaatselijk verbonden bedrijven (met uitzon• 
dering van de plaatselijk verbonden staalgieterij), aan de voorzienings• 
netten, aan andere fabrieken en aan de hoogovencokesfabrieken 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBereien 
Fonderie di accialo lndipendenti 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelijke staalgieterijen 
1000t-% 
Zeit 
Période 
Periodo 
ljdvak 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
indépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per getti secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclaio lndl-
pendenti della Comunltà (a) (Quantltà e lmportanza 
relatlva) 
' 
Nach Verfahren · Par procédés 
Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB nach 
Verfahren in den unabhângigen StahlgieBereien 
der Gemeinschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de onafhankelljke staalgleterljen van de 
Gemeenschap (a) (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle) 
1 ln % d. Gesamterz. an 
Secondo il processo di fabbricazione · Per procédé 
_______ j Flüssigst. f. Stahlg. 
----··---
~- lnsgesamt 
i 
1 
1 Elektrostahl Sonstiger Total 
S.M.-Stahl 
Electrique Autres Totale 
Martin Bessemer 
1 
Elettrico Al tri Totaa 
Martinstaal 
Elektrostaal Ande re 
! 
1 1 1 2 3 ... 5 
43 310 225 8 586 
45 331 236 13 625 
50 349 228 13 640 
44 361 222 18 645 
28 396 167 17 608 
24 487 178 17 706 
16 559 183 25 783 
12 582 161 22 m 
9 530 146 13 698 
1 50 13 1 66 
1 48 13 1 62 
1 47 13 1 62 
1 53 14 1 68 
1 43 12 1 57 
1 49 13 1 64 
1 43 10 1 54 
0 38 10 1 49 
1 51 13 1 66 
ln % der Rohstahlerzeugung Jnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % dello produzlane di acclaia rrezza • ln % van de totale produktie van ruwstool 
0,2 7,1 91,5 66,7 1,1 
0,2 6,6 93,7 n.2 1,1 
0,2 6,1 91,6 18,3 1,1 
0,2 6,3 92,5 2,8 1,1 
0,1 6,2 97,7 1,7 1,0 
0,1 6,4 95,2 1,1 1,0 
0,1 6,8 96,8 1,0 1,1 
0,0 7,2 100,0 0,6 1,1 
0,0 5,9 99,3 0,2 1,0 
0,0 6,2 100,0 0,1 1,0 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,3 100,0 0,0 1,0 
0,0 5,6 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,3 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,5 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
En %de la production 
tot. d'ac.liq. p. moulage 
ln % della prod. tot. di 
acciaio spillato per gett 
ln % van de tot. prod. 
van vloeibaar staal 
voor gietwerk 
6 
' 50,9 
51,1 
51,6 
54,2 
55,4 
54,3 
54,6 
61,0 
56,4 
57,9 
56,9 
57,9 
58,1 
58,8 
59,3 
54,0 
59,0 
58,9 
1 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies Intégrées l d'autres 
industries que la sidérurgie 
(a) FOr Frankreich, selbstlndige StahlgieBereien und StahlgieBereien, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen- und Stahlindustrie verbunden sind 
Per la Francia. fonderie autonome e fonderie lntegrate a industrie diverse 
dalla siderurgia 
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Voor Frankrljk, zelfstandige staalcieterljen en staalgieterijen, die met andere 
lndustriefn dan de ijzer- en staalindustrie verbonden zijn 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (a) 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltà (a) 
Spiegeleisen u. Hoch-
ofen-Ferroman can 
Rohstoffverbrauch ln den unabhingigen Stahl-
gieBereien der Gemeinschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gieterljen van de Gemeenschap (a) 
Schrott · Ferraille · Rottame · Schroot Steinkohien und 
-briketts 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(b) 
Spiegel et ferro-
manganèse carburé 
Ghisa speculare e 
ferro-mn carburato 
Sonstige 
Ferrolegierungen 
Autres ferro-alliages 
Altre ferro leghe 
Ande re 
ferrolegeringen 
-------·--~-·-------
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
/ 
Davon Eigenentfall 
Dont de chutes propres 
Di cui: Ricuperi interni 
Houille et briquettes 
de houille 
Carbon fossile e 
mattonelle 
1955 43 
1956 41 
1957 38 
1958 32 
1959 19 
1960 21 
1961 21 
1962 22 
1963 17 
1962 3 4 
4 5 
1963 1 4 
2 4 
3 3 
4 5 
1964 1 5 
2 6 
3 5 
4 
Heizkoks einschl. 
Steinkohlenschwelkoks 
Coke et semi-coke 
Zeit de chauffage 
Période Coke e semi-coke 
Periodo di viscaldo 
Cokes en Tijdvak halfcokes 
1 
1 
i 
1 
Spiegelijzer en hoog-
oven-ferromangaan 
(b) 
2 
12 
11 
12 
14 
11 
12 
13 
16 
15 
4 
5 
4 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
Schmelzkoks und 
Spezialkoks 
Coke de fonderie et 
coke spécial 
Coke da fonderia e 
coke speciale 
Gieterijcokes en 
speciale cokes 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
(b) 
1000 t 
3 4 
22 
1 
553 
24 594 
24 625 
22 
1 
648 
19 630 
23 1 1l0 
1 
24 i 819 
25 
1 
806 
25 no 
1 
6 
1 
183 
7 199 
1 
7 188 
6 183 
5 
1 
162 
7 188 
1 
5 
1 
195 
6 195 
6 168 
Rohbraunkohle, -staub, 
Braunkohlenbriketts 
Lignite, poussiers et Flüssige Brennstoffe 
briquettes de lignite Combustibles liquides 
Lignite, polvere e Combustibili liquidi mattonelle di lignite 
Vloeibare brandstoffen Ruwe bruinkool, 
bruinkoolstof en 
bruinkoolbriketten 
1 
Waarvan: Opbrengst 
uit eigenbedrijf 
! (c) 
5 
1 
253 
267 
1 
284 
281 
275 
316 
349 
351 
311 
1 78 86 i 
80 
78 
71 
82 
85 
78 
75 
1 Gas 
Gaz 
Gas 
Gas 
1 
(e) 
1 
i 
i 
1 
Steenkool en 
-briketten 
(d) 
6 
41 
45 
49 
55 
40 
41 
40 
34 
31 
6 
9 
8 
8 
6 
9 
9 
7 
6 
Strom 
Electricité 
Elettricità 
Elektriciteit 
1000 t 
1 
1000 m• 
1 
1000 kWh 
7 1 8 
1955 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 14 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1963 14 60 
1962 3 2 14 
4 4 17 
1963 1 8 17 
2 1 15 
3 2 12 
4 3 15 
1964 1 4 16 
2 1 13 
3 1 12 
4 
(a) Pour la période avant janvier 1957, sans la Sarre 
Per il periodo precedente il gennalo 1957 senza la Sarre 
(b) Donn6es par pays: voir tableaux préc6dents 
Dati per paese: vedere tavole precedente 
(c) Non compris la récup6ratlon dans les usines 
Non compresi i ricuperi di demolizione nello stabillmento 
(d) Y compris poussières d'anthracite 
Compresa la polvere di antracite 
(e) m1 l 4250 calories 
m• a 4250. calorie 
1 
1 
' 
9 
19 
18 
10 
9 
6 
6 
11 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 10 11 12 
1 10 37 760 335 319 
12 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
14 
1 
58 699 411 no 
13 59 263 470 9621 
17 66 018 553 348. 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
24 n 195 562 375 
4 18 256 140346 
7 20 762 156122 
8 22677 148 617 
5 16 455 138 319 
4 13 837 124 830 
7 19 226 150 609 
8 20 466 155 159 
5 17 859 140 815 
5 18133 138 778 
(a) FDr den Zeitraum vor /anuar 1957 ohne Saarland 
Voor de periode voor anuari 1957 Saarland niet inbecrepen 
(b) Underangaben aiehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cijfers par land zia men de voorafgaande tabellen 
(c) Altschrott der Warka nlcht elnbecriffen 
Oud schroot ult elcen bedrljf niee inbecrepen 
(d) Elnschlle81ich Anthrultstaub 
lnclusief anthracleutof 
(e) Berechnet auf 4250 kcal Nm1 
Berekend op bull van 4250 kcal/Nm• 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurgicl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staalhandel 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurgicl dei commerclantl (a), per prodotti 
EGKS • CECA 
Massenstlihle • Aciers ordinaires 
Flacherzeugnisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodotti Profllatl pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en 
1 
Totale Di cui: Halffabrikaat Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld licht proflelstaal Lamie re > 3 mm 
1 
Totaal Waarvan: 
Piaat > 3 mm 
1 2 3 
"' 
5 6 
A) Zugange Réceptions • Arrivi Ontvanrsten 
1954 (b) 10 647 24 2 766 1 457 618 
1955 (b) 12 821 29 :!444 2 046 969 
1956 18 919 42 3 831 2 253 1 166 
1957 15 1 074 22 3960 2483 1 310 
1958 16 941 14 3428 2284 1 056 
1959 22 1 021 22 4145 2543 1187 
1960 31 1182 29 4 453 3 036 1 387 
1961 31 1 380 33 -4330 3 080 1 522 
1962 31 1 414 33 4 618 3126 1 627 
1963 40 1 331 20 H63 3 335 1 600 
1963 VI 3 104 1 366 267 128 
Vil 3 113 1 396 290 141 
VIII 3 114 1 360 235 124 
IX 2 125 1 365 273 137 
x 3 136 2 410 296 141 
Xl 3 122 2 376 280 129 
Xli 4 118 2 377 286 129 
1964 1 2 123 3 410 343 159 
Il 3 125 3 436 358 171 
Ill 3 135 3 414 348 159 
IV 4 135 4 468 378 162 
v 4 124 3 420 344 167 
VI 4 147 4 467 385 187 
B) Lleferungen Livraisons • Conserne • Leverlnten 
1954 (b) 10 603 22 2 847 1 378 584 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1 966 959 
1956 14 936 37 3 731 2222 1160 
1957 16 998 26 3 706 2406 1186 
1958 17 897 
1 
16 3480 nn 1 054 
1959 23 1 005 21 4071 2573 1171 
1960 30 1146 28 4307 2901 1 372 
1961 32 1 377 33 4476 2927 1 488 
1962 32 1 359 30 4 606 3 046 1 551 
1963 37 1 340 20 4 561 3 304 1 612 
1963 VI l 116 1 398 264 129 
Vil 3 126 1 419 285 141 
VIII 2 113 2 376 2t1 111 
IX 2 121 1 416 294 141 
x 3 131 2 458 lU 151 
Xl 3 118 2 408 290 138 
Xli 4 107 2 354 285 134 
1964 
' 
3 110 3 367 349 169 
Il 3 113 3 381 334 163 
Ill 3 121 3 412 331 161 
IV 4 147 4 458 345 170 
v 3 131 3 407 302 147 
VI 4 146 4 466 338 164 
(a) Non compris les r4c:epdons en provenance d'un autre négociant, ni pour lu 
livraisons, cellu l destination d'un autre nqociant du pays 
(b) Sana la Sarre 
(a) Esclusi cli arrlvlln provenienza da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne, quelle descinace ad un altro commerciante del paese 
(b) Senza la Sarre 
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Netto-Zugiinge und -Lieferungen der Hiindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ijzer- en staatprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti · Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlng Aciers fins et sp4ciaux Bleche < 3 mm Oberzocene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini • speclall bzw. in du lnland der Gemai nschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rlvestite Dl cui: Dl cui: Al tri paese 
Totale Dai resp. nef paese dalla Comunltl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plaat < 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemaanschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl Ontvanrsten 
637 130 4904 4 079 789 
858 143 6 351 5154 1144 
828 133 7 063 5 972 1 057 
901 168 7 558 6196 1 329 
9-47 180 6683 5 687 975 
1 068 180 7753 6 300 1-421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8854 6946 1 860 
1 159 209 tm 7182 1 951 
1 358 224 9189 6 971 2106 
108 18 741 560 171 
117 21 803 602 192 
87 14 713 516 189 
108 17 766 571 185 
122 22 847 6-42 196 
119 20 783 594 183 
119 26 787 598 184 
148 21 881 651 221 
145 22 915 713 204 
150 23 903 699 197 
158 27 989 759 216 
143 21 895 682 199 
159 24 1007 750 239 
B) Lleferuncen Livraisons • Conserne Lever/nren 
578 129 4860 -4855 5 
772 134 6138 6 221 1-4 
821 134 6940 6880 -47 
949 16-4 7151 7058 85 
933 178 6681 6 621 44 
1112 175 7693 7 632 38 
1 210 183 8411 8 3-45 53 
1104 199 8845 8 783 57 
1161 204 9073 9022 -48 
1 317 223 9161 9 223 38 
104 18 781 778 3 
111 20 834 831 3 
74 17 705 701 3 
119 22 834 831 3 
127 21 906 902 
" 120 20 811 818 3 117 23 7Sl 749 1 
146 20 831 829 3 
138 19 834 829 
" 135 19 870 866 4 . 138 22 958 
1 
952 5 
122 20 846 842 4 
136 23 958 953 4 
"07 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VI 1963 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 196-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VI 1963 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 196-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Dia Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. dia Uefaruncen an andare 
Hlndler des lnlandes sind niche einbegriffan 
(a) De ontvanptan van andere handalaren, raap. da leverincen aan andare 
handelaren ln hat blnnanland dianan nlat te wordan inbegrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zondar Saarland 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e conse1ne nette dl prodottl slderurJicl del commerclantl (a), per prodottl 
DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstihle • Aciers ordinaires 
1 
1 Flacherzeucnlsse · Produia plaa ! 
Zeit 
1 
Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Bleche: > 3 mm 
Demi-produia Profilés lourds Fil machine Aciers marchands lnscesamt 
Periodo Laminati mercantili 
1 
Total Dont: T&ies > 3 mm Semi-prodotti Profilatl pesanti Vercella ln matuse 
Tijdvak Staafstaal en Totale .Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehupeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat > 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglinge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
1954 (b) 1 254 4 796 495 238 
1955 (b) 2 354 5 1 194 763 413 
1956 4 389 12 1 251 759 443 
1957 5 457 9 1171 850 495 
1958 14 384 10 1 on 745 392 
1959 18 509 16 1 62-4 1 001 541 
1960 24 536 22 1713 1176 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962 18 576 27 1 685 1161 667 
1963 18 570 8 1 660 1161 630 
1963 x 1 54 1 145 99 53 
Xl 1 44 0 131 95 51 
Xli 2 31 0 105 78 43 
1964 1 0 51 0 142 t07 51 
Il 2 52 1 165 t46 61 
Ill 2 61 1 173 111 64 
IV 2 63 2 199 137 73 
v 2 56 1 182 t17 71 
VI 2 68 2 201 135 73 
VIl 1 65 2 226 141 79 
VIII 1 63 2 212 113 71 
IX 3 58 2 202 117 74 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leveringen 
1954 (b) 1 
1 
234 3 790 486 231 
1955 (b) 2 357 5 1147 709 391 
1956 4 398 11 1150 733 441 
1957 5 424 
' 
1103 798 435 
1958 14 390 10 1174 716 424 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1 622 ttl6 582 
1961 25 597 28 1 720 t 050 592 
1961 18 578 24 1 717 t 095 607 
1963 16 578 8 1 722 t 164 643 
1963 x 1 58 1 174 109 56 
Xl 1 49 0 150 99 53 
Xli 2 37 1 110 80 53 
1964 1 1 43 0 127 t1t 66 
Il 2 46 0 140 tt5 62 
Ill 2 51 1 164 119 66 
IV 2 62 2 191 117 7t 
v 1 56 2 166 105 59 
VI 2 63 2 193 tlO 66 
VIl 2 65 2 202 119 66 
VIII 1 60 2 179 tOt 56 
IX 2 63 2 191 114 63 
(a) Non compris les réception• en provenance d'un autre nécociant. ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nécoclant du pays (b) Sana la Sarre 
(a) Eacluai &llarrlvlln provenienza da un altro commerdante del ~~~- e, perle 
conaecne, quelle desdnae ad un altro commerclante dell~ 
(b) Senza .. Sarre 
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Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti Platte produ kten 
Oarunter: Oarunter: 
Blache< 3 mm überzogene Bleche 1 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues 
Di cui: Di cui: 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite 
Waarvan: Waarvan: 
Plut <3 mm Beklede plaat 
7 8 
190 38 
270 35 
207 38 
247 45 
255 51 
339 63 
455 61 
301 60 
360 64 
397 64 
36 6 
32 5 
29 5 
42 6 
41 7 
43 6 
48 8 
43 6 
49 6 
47 7 
39 5 
40 5 
186 
1 
37 
240 3-4 
207 38 
268 ...... 
256 52 
3-43 59 
-411 60 
324 61 
356 62 
387 63 
38 6 
3-4 6 
25 5 
42 5 
40 5 
41 5 
43 6 
34 5 
41 6 
40 6 
33 5 
37 6 i 
1 1 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
lnscesamt nach Herkunft bzw, Bestimmung 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza resp. destinazione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
1 
Edelstllhle 
Aciers fins et spéciaux 
lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder' Acciai fini e speciali bzw. ln das lnland der Gemeinschaft 
Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Di cui: Di cui: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunità 
Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Totaal het binnenland van de Gemeenschap 1 
9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl • Ontvangsten 
1 550 1 292 257 
2318 1 7-46 565 
1415 1 933 471 
1492 2070 395 
2230 1 854 370 
3168 2 628 528 
3471 2 912 530 
3 309 2 792 491 
3467 2879 543 
3418 2747 605 
300 237 56 
272 217 51 
216 177 37 
300 2-46 48 
336 285 -46 
359 303 51 
403 335 60 
368 298 60 
408 325 73 
436 346 82 
409 331 61 
392 311 68 
8) Lieferungen · Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1 514 
1 
1 509 5 
2220 2206 11 
2296 2251 40 
2339 2252 84 
2374 232-4 ...... 
3 039 2992 35 
3325 3264 52 
3 420 3 359 56 
3432 3 381 48 
3 489 34-49 38 
343 339 4 
299 296 3 
230 227 2 
292 289 3 
303 298 ... 
337 332 4 
384 378 5 
330 326 4 
380 376 4 
390 386 3 
343 339 4 
372 367 5 
1000 t 
l Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
x 1963 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1954 ~b) 
1955 b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
x 1963 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) Oie Zuclinge von anderen Hlindlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren. resp. de leverincen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
159 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl ne«l e consegne ne«e dl prodoHI slderurglcl dei commerclantl (a), per prodoHI 
FRANCE 
Massenstlhle · Aciers ordinaires 
Flacherzeugnisse · Produits plad 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profila lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodotti Profllati pesanti Vergella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, gehaspeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi • Ontvongsten 
1954 147 3 759 523 198 
1955 193 4 1014 685 280 
1956 226 6 1129 835 368 
1957 249 1 252 9n 449 
1958 284 1163 927 377 
1959 210 1 066 904 348 
1960 285 1 269 t t56 454 
1961 337 1 297 t 225 538 
1962 377 1 322 t2t7 544 
1963 303 1 267 075 581 
1963 x 36 127 U2 56 
Xl 32 108 U6 49 
Xli 37 128 t42 59 
1964 1 34 135 t54 66 
Il 33 146 t54 65 
Ill 31 120 t57 65 
IV 32 146 t6t 53 
v 26 117 U9 59 
VI 34 147 t7t 77 
VIl 31 130 t43 70 
VIII 29 105 82 40 
IX 40 141 t40 63 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne · Leverlngen 
1954 
-
153 3 m 1 su 200 
1955 
-
208 4 1 021 
1 
6n 289 
1956 
-
234 6 1130 822 365 
1957 
-
245 
-
1 207 934 412 
1958 
-
221 
-
1 055 879 348 
1959 
-
227 
-
1 098 955 360 
1960 
-
267 
-
1 208 tOSt 437 
1961 
-
332 
-
1 278 t t67 506 
1962 
-
324 
-
1 301 t 205 534 
1963 - 311 - 1 301 t 343 567 
1963 x - 29 - 132 t32 57 
Xl 
-
26 
-
112 tlt 49 
Xli 
-
27 
-
114 t40 56 
1964 1 
-
29 
-
114 U9 60 
Il 
-
32 
-
120 us 60 
Ill 
-
30 
-
126 U6 58 
IV 
-
36 
-
138 ua 60 
v 
-
32 
-
122 t2t 53 
VI 
-
39 
-
147 t42 62 
VIl 
-
34 
-
128 t2t 53 
VIII 
-
24 
-
89 56 27 
IX 
-
35 
-
142 t4t 61 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusl cli arrivi in provenianza da un altro commerciante del paese e, perle 
consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
160 
1 
1 
1 
1 
1 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ijzer- en staalprodukten von de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
> d ro ottl p1att1 • Pl d k atte pro u ten nsgesamt nac hHkfb s· er un t zw .. est1mmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Bleche < 3 mm überzogene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comuniti 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Waarvan: And. landen Plaat < 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
., 8 1 9 10 11 12 
A) Zugii.nge • Réceptions • Arrivi Ontvangsten 
258 51 1432 1 432 
322 62 1 896 1 896 
376 63 2196 2196 
403 79 2473 2 250 223 
439 77 2374 2137 237 66 
449 83 2180 1 850 330 62 
576 90 2710 2055 655 85 
548 58 1859 2175 684 101 
531 109 1916 2 206 710 85 
636 117 1945 2173 772 84 
61 12 195 224 71 8 
53 11 156 190 66 7 
64 14 307 221 86 8 
73 11 313 232 91 8 
69 11 333 244 89 8 
75 12 308 227 81 9 
76 13 339 256 83 9 
65 11 l8l 211 71 8 
75 13 351 256 96 9 
60 10 304 224 80 9 
30 7 116 155 61 4 
62 10 311 234 87 10 
8) Lleferun1en Livraisons • Conserne Leverlnren 
241 51 1 444 1 444 
301 60 1 905 1905 
368 63 1191 2192 
415 77 1386 2 386 
426 77 1155 1155 65 
485 82 1180 2280 72 
524 86 1556 2 556 81 
531 95 1777 2777 91 
532 106 1838 2830 84 
619 116 1955 2 955 89 
61 10 193 293 8 
59 10 159 259 7 
65 15 281 181 9 
66 10 l8l 282 8 
62 10 187 287 9 
62 10 191 292 8 
62 12 311 312 9 
55 10 175 275 8 
63 12 3l8 328 9 
54 11 283 283 8 
20 7 169 169 3 
63 12 318 318 9 
1000t 
' Zeit 
Période 
Periode 
Tijdvak 
1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
x. 1963 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
x 1963 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) Die Zuglnge von anderen Hiindlern bzw. 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbegriffen 
die Lieferungen an andere (a) De ontvana:sten van andere handelaren, resp. de leverlngen un andere 
handelaren ln het binnenland dienen niet te worden in becrepen 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrivl nettie conse~ne nette dl prodottl slderur~lcl del commerdantl (a). per prodotti 
JTALIA 
Massenstlhle · Aciers ordinaire• 
1 Flacherzaucnisse • Produits plat1 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profila Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Blache: > 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Vercella in matasse 
Tljdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrlkaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld liche proflelltaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge R'ceptlons • Arr/v/ • Ontvanrsten 
1954 9 114 16 687 240 84 
1955 9 133 19 563 362 146 
1956 10 144 24 720 439 208 
1957 3 185 12 706 421 208 
1958 1 185 3 713 424 185 
1959 3 177 4 727 431 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 4 774 491 268 
1963 19 257 3 651 521 234 
1963 IX 1 24 0 47 42 21 
x 1 26 0 53 33 14 
Xl 1 24 0 53 40 13 
Xli 1 29 0 62 39 12 
1964 1 1 17 0 50 58 30 
Il 1 19 1 51 6t 31 
Ill 1 23 0 52 46 19 
IV 2 18 0 41 48 20 
v 1 21 0 40 48 21 
VI 1 21 0 39 46 21 
VIl 1 20 0 32 59 25 
VIII 1 18 0 26 37 15 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
1954 9 96 
1 
15 759 
1 
181 56 
1955 8 144 17 563 355 151 
1956 7 155 20 744 455 228 
1957 3 173 16 659 440 198 
1958 2 184 4 699 415 182 
1959 3 178 5 712 434 189 
1960 7 194 5 761 457 225. 
1961 7 278 3 692 446 235 
1962 13 265 4 751 490 264 
1963 18 251 3 657 515 242 
1963 IX 1 23 0 55 .... 22 
x l 25 0 57 40 18 
Xl l 24 0 59 42 20 
Xli 1 26 0 55 38 17 
1964 1 1 20 0 54 62 30 
Il 1 17 0 49 58 28 
Ill 0 21 0 47 49 23 
IV 2 27 0 43 51 23 
v 2 21 0 37 47 21 
VI 1 21 0 38 46 21 
VIl 1 21 0 31 55 25 
VIII 1 17 0 26 39 15 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
livraisons, cellas à destination d'un autre nécociant du pays 
(a) Esclusl cli arrivi in provanienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerciante del paese 
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Netto·Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA 
~cciaio comune • Gewone staalsoorten 
'rodotti piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstihle Totale par provenienza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm überzogene Blache 
Dont: Tales < 3 mm Dont: Tales revitues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Lllnder Acciai fini a speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunid 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions · Arrivl Ontvangsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 942 98 
191 24 1337 1 263 54 
171 32 1 327 1 273 39 
189 43 1326 1 284 30 
209 20 1 342 1 305 26 
200 21 1 427 1 366 38 
190 23 1 449 1 391 49 
193 19 1 547 1 476 47 
237 25 1 451 1 366 63 
18 2 114 108 5 
16 2 113 108 .. 
25 2 118 115 2 
21 5 131 128 2 
24 2 126 120 5 
26 3 133 127 5 
22 3 122 118 4 
23 3 109 105 2 
23 2 110 108 1 
22 2 107 105 2 
30 3 112 111 0 
19 2 82 81 0 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
85 27 1 060 1 060 -
161 26 1 087 1 084 3 
188 23 1 381 1 372 5 
198 32 1 291 1 286 1 
184 40 1 304 1 304 -
212 22 1 332 1 320 2 
199 22 1424 1 419 0 
177 23 1426 1 426 0 
197 19 1 523 1 523 
-
223 26 1 444 1 444 
-
18 3 123 123 -
19 2 114 124 -
19 2 127 127 -
18 2 120 120 -
28 2 137 137 -
26 3 125 125 -
23 2 117 117 -
23 3 123 123 -
23 3 107 107 -
22 3 106 106 
-
26 3 108 108 
-
21 2 83 83 
-
110 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
IX 1963 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
IX 1963 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1 
VIl 
VIII 
(a) Die Zuginge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren in het binnanland dianan niet te worden inbegrepen 
163 
13 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aciers ordinaire 
-·---
Flacherzeuanlue • Prod ulta plat 
-Zelt Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsaesamt Blache: > 3 mm Demi-produiu Profilés lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlli Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodotti Profllati pesanti Veraella in matuse 
Tildvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrikaat Zwur proflelstul Walsdrud, aehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zugiinge Réceptions • Arrivl • Ontvongsten 
1954 60 250 80 45 
1955 60 340 100 60 
1956 80 360 uo 70 
1957 92 473 uo 85 
1958 39 232 80 47 
1959 68 -404 93 48 
1960 91 -400 U3 58 
1961 90 427 uo 64 
1962 95 431 105 61 
1963 96 455 99 55 
1963 VIII 11 48 10 5 
IX 9 43 9 6 
x 9 42 12 7 
Xl 11 40 9 5 
Xli 9 38 8 4 
1964 1 12 52 9 4 
Il 11 42 u 6 
Ill 9 38 8 4 
IV 10 45 u 5 
v 10 44 9 5 
VI 11 44 u 6 
Vil 10 50 u 5 
B) Lleferungen Livraisons Consegne Leverlngen 
1954 50 250 80 45 
1955 70 315 95 60 
1956 80 370 120 70 
1957 68 391 Ul 70 
1958 50 300 82 45 
1959 67 382 99 54 
1960 84 397 106 60 
1961 90 424 U1 62 
1962 90 431 103 ·58 
1963 96 451 104 59 
1963 VIII 8 43 8 4 
IX 9 47 10 5 
x 11 52 tt 6 
Xl 9 45 10 5 
Xli 8 32 8 5 
1964 1 10 39 tt 7 
Il 10 39 9 5 
Ill 10 43 10 6 
IV 11 48 10 6 
v 11 45 9 5 
VI 12 51 u 6 
VIl 9 33 9 5 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre néaociant, nf pour las (a) Escluslall arrlvlln provenienza da un altro commercianta del paese a, par le 
livraisons, celles l destination d'un autre nécociant du pays conseane, quelle destlnate ad un altro commercianta del paese (b) Partiellement estimé (b) Sdma perzWe 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staa/produkten van de hande/aren (a) per produkt 
'cciaio comune • Gewone staalsoorten 
'rodottl piatti · Platte prod ukten 
Darunter: Darunter: 
Bleche< 3 mm Oberzocene Blecha 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revatues 1 
Di cui: Di cul: 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestite 
1 
Wurvan: 
1 w~, : Plaat< 3 mm Beklede plaat 
7 
___ 8 ____ 
20 6 
JO 6 
25 5 
JO 6 
22 5 
30 8 
J7 9 
27 10 
28 9 
27 9 
3 1 
2 1 
3 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
4 1 
4 1 
20 6 
25 5 
30 6 
28 5 
24 7 
32 7 
29 9 
JO 10 
27 9 
28 9 
2 1 
J 1 
3 1 
3 1 
2 1 
J 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
2 1 
NEDERLAND (b) 
lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination 
Totale par provanienza resp. destinazione 
Totul naar herkomst resp. naar bestemminc 
i Darunter: Aus IDarunter: And. Linder lnscesamt 1 bzw. ln du ln land der Gemeinschaft 
Total Dont: du/vers le pays IDont:autrespaysCECA 
Di cui: Di cui: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
9 10 11 
A) Zugange Réceptions · Arr/vi • Ontvangsten 
390 30 360 
500 JO 470 
550 JO 516 
695 49 645 
351 27 323 
565 J4 526 
604 33 563 
627 30 584 
631 19 597 
650 33 593 
69 3 64 
61 4 55 
63 5 57 
60 4 56 
55 3 51 
73 3 68 
64 7 56 
55 2 53 
66 2 60 
63 3 56 
66 4 58 
71 2 67 
B) Lieferungen • Livraisons • Consegne Leverlngen 
380 380 
-
480 480 
-
570 570 -
571 571 
-
432 432 
-
548 548 
-
587 587 
-
625 625 -
624 624 
-
651 651 
-
59 59 
-
66 66 
-
74 74 
-
64 64 
-
•• .of8 -
60 60 -
58 58 -
63 63 -
69 69 
-
65 65 
-
74 74 
-
51 51 
-
Edelstlhle 
Aciers fins et spéciaux 
Accial fini e speclali 
Speciaalstaal 
12 
1 
,-~ 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIII196J 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Vll11963 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Die Zucince von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leverin1en aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen 
(b) Teilwelse ceschlltzt (b) Gedeeltelijk ceraamd 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a}, par produits 
Arrivi nettie consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti (a), per prodotti 
BELGIQUE J BELGIE 
Massenstllhla · Aciers ordinaire: 
Flacherzeucnisse • Produits plat: 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Blache:> 3 mm Demi-produiu Profilés lourds Fil machine 
Perlodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodotti Profilati pesanti Vergella ln matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, gehaspeld licht profielstaal Lamiera > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat > l mm 
------
----2 3 <4 5 6 
A) Zugange Réceptions Arrivi · Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 1 274 119 53 
1955 (b) 1 81 1 333 136 70 
1956 4 80 0 372 110 64 
1957 7 93 1 357 127 74 
1958 1 48 1 243 108 54 
1959 1 58 2 323 us 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 154 91 
1962 0 101 2 406 152 87 
1963 3 104 9 431 179 100 
1963 VIl 0 8 0 35 14 8 
VIII 0 8 0 35 14 8 
IX 0 8 0 35 14 8 
x 0 11 1 44 20 11 
Xl 0 11 1 44 20 11 
Xli 0 11 1 44 20 11 
1964 1 0 9 2 32 16 7 
Il 0 9 2 32 16 7 
Ill 0 9 2 32 16 7 
IV, 0 12 2 38 21 11 
v 0 12 2 38 21 11 
VI 0 12 2 38 21 11 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne · Leveringen 
1954 (b) 0 70 1 271 120 52 
1955 (b) 0 80 1 330 135 68 
1956 3 81 0 376 113 67 
1957 7 89 1 345 124 70 
1958 1 51 1 252 110 55 
1959 1 60 2 316 114 58 
1960 0 68 2 320 131 69 
1961 0 80 2 362 152 94 
1962 0 101 2 407 154 88 
1963 3 103 9 430 179 101 
1963 VIl 0 8 0 36 15 9 
VIII 0 8 0 36 t5 9 
IX 0 8 0 36 15 9 
x 0 10 2 42 18 10 
Xl 0 10 2 42 18 10 
Xli 0 10 2 42 18 10 
1964 1 0 10 2 33 17 8 
Il 0 10 2 33 17 8 
Ill 0 10 2 33 17 8 
IV 0 12 2 37 19 9 
~v 0 12 2 37 19 9 
VI 0 12 2 37 19 9 
(a) Non compris les réceptions en provenancts d•u il autre négociant, ni pour les 
livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
(b) Estimation -sur la base des livraisons des usines belco-luxembourgeoises aux 
négociants belges 
(a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
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(b) Stima sulla base delle consegne degli stabilimenti belgo-lussemburchesi ai 
commercianti belgi 
1 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
'cciaio comune • Gewone staalsoorten 
'rodotti piatti · Platte pro du kten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Bleche< 3 mm Uberzogene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: Tl> les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunità 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugange Réceptions • Arrivi Ontvangsten 
45 8 466 450 16 
47 9 551 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 14 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 54 13 
60 9 n6 652 74 14 
4 1 57 51 6 1 
4 1 57 51 6 1 
4 1 57 51 6 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne • Leveringen 
46 8 
1 
462 462 
1 
0 
45 9 546 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 664 0 13 
60 8 724 724 
-
14 
4 1 59 59 
-
1 
4 1 59 59 
-
1 
4 1 59 59 
-
1 
6 1 n 72 - 1 
6 1 n 72 
-
1 
6 1 n 72 - 1 
7 1 62 62 
-
1 
7 1 62 62 
-
1 
7 1 62 62 
-
1 
7 1 70 70 - 1 
7 1 70 70 - 1 
7 1 70 70 
1 
-
1 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Die Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbegriflen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen 
(b) Schatting op basis van de leveringen der belgisch-luxemburcse bedrijven 
aan belgische handelaren 
(b) Schluung auf der Basis der Lieferungen der belgisch-luxemburgischen 
Werke an belgische Hlindler 
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• 
Teil Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
1000 t 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Gesamtlieferungen der Schrotthindler der Ge-
meinschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
An lnlandsverbraucher ln andere Linder der Gemeinschaft 
Aux consommateurs A d'autres pays de la Communaut' ln drltte Linder lnssesamt Zelt du pays Ad altri paesl della Comuniù Aan andere landen van de Gemeenschap Aux pays tiers Total Période Ai consumatori 
Perlodo del paese Andere Hlndler An Verbraucher lnssesamt 
A paesl terzi Totale 
Aan binnenlandse A d'autres nésocianu Aux consommateurs Total Naar 
Tijdvak verbruikers Ad altri commerclanti Al consumatori Totale darde landen Totaal {b) Andere handelaren Aan verbrulkers Totaal 
1 
1955 11 301 
1956 11 319 
1957 12c111 
1958 9 914 
1959 11 <401 
1960 12 571 
1961 11 361 
1962 11 038 
1963 11 679 
1961 VIl 1 057 
VIII 802 
IX 941 
x 807 
Xl 619 
Xli 569 
1962 1 857 
Il 876 
Ill 966 
IV 905 
v 1 061 
VI 1 006 
VIl 9<40 
VIII 829 
IX 957 
x 941 
Xl 898 
Xli 802 
1963 1 954 
Il 856 
Ill 1 049 
IV 1 006 
v 986 
VI 1 007 
VIl 1 006 
VIII 843 
IX 1 002 
x 1088 
Xl 978 
Xli 906 
1964 1 975 
Il 955 
Ill 1 036 
IV 1 136 
v 1 037 
VI 
{a) Pour la France non compris ferraille de fonte 
Per la Francia non comprese rottame di ghisa 
2 
385 
<402 
352 
290 
626 
752 
623 
618 
735 
66 
46 
51 
59 
42 
29 
...... 
...... 
66 
64 
51 
64 
46 
41 
46 
50 
52 
50 
39 
34 
71 
91 
76 
65 
64 
48 
53 
69 
59 
65 
67 
68 
70 
64 
50 
(b) A partir du 1" juillet 19591a Sarre {et les statistiques la concernant) sort de 
l'union économique franco-sarroise et est rattachée l la République Fédé-
rale d'Allemagne 
(c) 
3 
1100 
1 258 
1194 
1 481 
2072 
2 289 
2484 
2167 
2 237 
187 
169 
224 
262 
227 
193 
214 
193 
232 
175 
190 
159 
157 
126 
188 
198 
178 
158 
166 
150 
180 
163 
203 
209 
220 
156 
201 
220 
194 
174 
212 
181 
173 
186 
114 
A decorrere dai 1 luglio 1959 la Sarre (e le relative statistiche) esce dal-
l'unione economica franco-sarrese ed è reintegrata nella Repubblica federale 
tedesca 
(c) Pour l'Allemagne (R.F.) y compris livraisons l d'autres nésociants 
Per la Germania (R.F.) comprese le consegne ad altri necozianti 
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.of 5 6 
1485 15 12801 
1660 5 12984 
1 546 11 13668 
1 771 35 11720 
2698 67 14166 
3041 12 15 624 
3107 10 14478 
2785 14 tl 837 
2m 58 14 709 
25) 1 tl tt 
215 
-
t 017 
275 0 tlt6 
Jlt 1 t 129 
269 4 892 
m 4 795 
258 3 1 118 
l37 1 1 114 
298 2 t 266 
lJ9 1 t 145 
241 1 1 303 
llJ 1 t 230 
lOJ 1 t 144 
166 0 995 
l34 0 tt9t 
248 1 1190 
230 0 t 128 
208 2 t 012 
lOS 0 t 159 
184 1 t 041 
251 1 1301 
254 2 t 262 
279 5 1 270 
274 8 1 289 
284 11 1 301 
204 5 1052 
254 7 1263 
288 4 1381 
253 5 1236 
239 10 1 us 
279 7 1261 
249 9 1 1212 
244 11 1290 
249 23 1408 
165 23 1 227 
(a) FOr Frankreich ohne GuBbruch 
Voor Frankrijk gegoten schroot niet inbegrepen 
(b) Das Saarland, das bis zum 30. Juni 1959 dem franz<Ssischen Wirtschaftsge-
biet angeh<Srte, ist ab 1. Juli 1959 dem Wirtschaftsgebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland eingegliedert 
Saarland, dat tot 30 juni 1959 economisch tot Frankrijk behoorde, is met 
ingang van 1 juli 1959 samengevoegd met de Bondsrepubliek Duiuland 
(c) FOr Deutschland einschlieBiich der Lieferungen an andere Hindler 
Voor Duiuland met inbecrip van de leverin1en un andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com-
munauté 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Landern der Gemeinschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame, f'er ~Jaese della Comunltà 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren ~Jer land van de Gemeenschaf' 1000 t 
Zeit 
Période Deutschland (BR) France ltalla Nad erland Bala:lque EGKS Perlodo (c) Bela:il CECA 
Tijdvak (d) 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Conserne totall • Totale leverinren 
1955 6 395 3 099 
1956 6299 3 268 
1957 6 897 3430 
1958 5 354 3651 
1959 6 802 3 918 
1960 7 901 4058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 3620 
1963 7470 3486 
1963 Xl 648 287 
Xli 574 283 
1964 1 647 295 
Il 656 233 
Ill 732 231 
IV 774 255 
v 687 219 
VI 724 
VIl 780 
VIII 719 
IX 745 
x 780 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • 
1955 1 5 814 2 659 
1956 5 525 2849 
1957 6 225 2990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2767 
1962 6 020 2713 
1963 6 206 2 578 
1963 Xl 537 209 
Xli 486 199 
1964 1 540 198 
Il 561 154 
Ill 615 180 
IV 634 211 
v 597 189 
VI 635 
VIl 676 
VIII 609 
IX 640 
x 663 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays da la Commu-
nauté ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemaa:ne (R.F.) les livraisons totales compren-
nent aussi les livraisons aux néa:oclants des autres pays de la Com-
munauté 
Consesne ai consumatori del paese e degli altri paesi della Comunitl come 
anche al paesl terzl 
N.B.: Perla Germania (R.F.),Ie consegne totali comprendono ua:ualmente le 
consegne ai commercianti degli altri paese della Comunitl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (Pour I'AIIemacne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
lncluso rotume di chisa lea:ata (Per la Germania [R.F.] non compreso 
rottame di &hisa lecata) (c) A partir du 1" juillet 1959 y compris la Sarre 
Dal1• luglio 1959 inclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
Fino al 30 giua:no 1959 inclusa la Sarre 
S41 514 843 1t39l 
529 537 977 1t 6t0 
504 611 930 t237l 
311 599 699 tO 6t4 
404 714 780 t26t8 
368 716 802 t3 845 
377 627 678 t29l4 
369 669 518 tl365 
738 629 sos t28l8 
52 52 40 t083 
56 39 44 996 
57 54 44 1 097 
58 55 49 t 051 
60 50 58 1 t31 
77 64 66 1236 
57 58 60 1 081 
56 59 50 
66 39 
30 
• Dont aux consommateurs du même pays 
Waarvan: Aan binnenlandse verbruikers 
541 
529 
504 
311 
404 
368 
377 
369 
738 
52 
56 
57 
58 
60 
77 
57 
56 
66 
30 
501 
1 
842 to 357 
483 977 to 363 
534 922 tt t75 
538 681 9 ttl 
564 7S4 tO 487 
585 198 tt 562 
504 672 t0443 
576 516 tO t94 
535 sos to 562 
45 40 883 
32 44 8t7 
41 44 880 
42 49 864 
38 58 9St 
44 66 1031 
42 60 945 
47 50 
37 
(a) Lieferungen an Verbraucher des lnlandes und der Obrigen Linder der Ge-
melnschaft sowie in dritten Llndern 
N.B.: FUr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferungen auch die Llefe-
rungen an Hindler in den übrigen Gemeinschaftsllndern 
Laveringen aan binnenlandse verbruikers, evenals leveringen aan ver· 
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers in 
darde landen 
N.B.: Voor Duitsland (BR) omvatten de totale leveringen ook de leveringen 
aan handelaren in de overige landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich lea:ierter GuBbruch (Bei Deutschland [BR] ist der legierte 
GuBbruch nicht einbecriffen) 
Met inbea:rip van a:alea:eerd cea:oten schroot (Voor Duitsland [BR] geleceerd 
gegoten schroot niet inbea:repen) 
(c) Ab 1. Juli 1959 einschlieBiich Saarland 
Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland 
(d) Bis 30. Junl1959 einschlieBiich Saarland 
Tot en mat 30 juni 1959 inclusief Saarland 
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Commerce ext,rleur, et Khanges int,rleurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero. e scambl all•lnterno. dl rotta-
me (a). per t•lnsleme della Comunltà e per categorie 
1 ! Nicht Sorciert oder klassiert 
sortiert oder Triés ou classés 
klassiert Cernite o classificate 
AuBenhandel und Binnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemeinschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
1 Nicht Sortiert oder klassiert 
sortlert oder Triés ou classés 
klassiert Cernite o dassiflcate 
Zeit NI triés ni 
Gesorteerd of ceklasseerd lnscesamt NI triés ni 
Gesorteerd of ceklasseerd lnscesamt 
Période classés A us A us 
Non cernite GuBeisen verzinntem Sonsticer Perlodo 
nè Ste hl 
Tildvak classiflcate De fonte De fer étamé Autres Di ferro 
Niee cesor- Dl chisa stagnato Ait re 
teerd of Van vertind cekluseerd Van cletljzer plaatijzer Ove riga 
Einfuhr aus dritten Llndern 
Importations des pays tiers 
lmportazlonl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
195-4 90 35 22 379 
1955 603 50 26 1790 
1956 784 12 28 1 801 
1957 883 11 30 2 600 
1958 311 61 29 1940 
1959 140 74 34 942 
1960 82 41 35 1 550 
1961 124 74 41 1 986 
1962 217 131 47 1 661 
1963 160 171 51 1 641 
1964 1 4 13 6 83 
Il 7 20 5 113 
Ill 18 t3 6 95 
IV 20 23 5 153 
v 15 13 3 189 
VI 9 3 5 188 
VIl 26 2 5 219 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Bezüge aus Undern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi de/la CECA 
Aanvoer uit landen van de EGKS 
195-4 495 194 3 1161 
1955 432 97 2 1189 
1956 420 101 4 1 201 
1957 35-4 111 3 1 345 
1958 190 90 3 1 444 
1959 150 91 6 2435 
1960 231 182 8 2904 
1961 199 136 7 2 750 
1.962 238 149 9 2 669 
1963 269 167 6 2 770 
1964 1 12 12 0 235 
Il 22 14 1 234 
Ill 23 14 1 310 
IV 26 17 1 284 
v 19 14 1 250 
VI 14 15 0 250 
VIl 14 18 1 268 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
(a) Ferraille da fonte et d'ac1er, non compr11 les v1eux rads 
Rotteme di chisa e acciaio non comprese le roteie usate 
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Total classés A us Total A us 
Non cernite GuBeisen verzlnntem Sonstlcar Totale 
nè Stahl Totale 
Toteal classlflcate De fonte De fer étamé Autres Totaal Di ferro 
Niee cesor- Dl ghisa stacnato A lere 
teerd of Van vertind 
ceklasseerd Van clecijzer plaatijzer Overice 1 
Ausfuhr nach drltten Landern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
517 17 18 1 309 345 
1469 1 12 0 14 l8 
2614 2 8 0 18 19 
3 514 1 8 0 13 ll 
1341 0 11 0 33 44 
1190 9 3 0 84 96 
1708 1 6 
-
11 18 
lllS 3 9 
-
5 18 
1055 2 10 0 7 19 
1014 5 2 
-
62 69 
107 0 0 
-
9 10 
145 1 0 
-
7 8 
131 0 0 - 13 13 
101 0 0 
-
20 lO 
llO 1 0 
-
18 18 
lOS 1 0 
-
35 35 
152 2 0 0 20 22 
1 
Lleferungen nach Undern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesi de/la CECA 
Leverlngen aan landen van de EGKS 
1851 38 179 4 1 394 1615 
1 711 16 91 4 1 304 1 415 
1717 13 108 10 1 467 1 598 
1814 38 106 14 1 603 1761 
1 717 32 105 8 1 666 tl tt 
2681 81 83 9 2474 2647 
3 314 159 166 11 2870 3106 
3 093 99 129 7 3 053 3289 
3064 67 158 10 2 741 1m 
3212 108 181 19 2 922 3230 
259 15 14 2 263 193 
171 18 15 2 282 317 
348 16 15 2 306 339 
327 11 17 2 282 311 
284 10 15 2 225 251 
179 13 15 2 252 281 
300 13 24 2 282 310 
(a) E11en- und Stehlschrott, ohne alta Schlenen 
Stulschroot en cecoten achroot, c•brulkt• raill niee inbecrepen 
1 mportatlons et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
pays ou zones géographiques oder Landergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rouame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geograflche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
Deuuchland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa 
Europe 
Amerika 
Amérique 
lnslesamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West- Finn. • Norw. • Dln. / Fini. • Norv. - Dan. 
europa Schweiz • Suisse 
Ôsterreich • Autriche 
Spanien • Espagne 
·Jugoslawien • Yougoslavie 
Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
Europe 
de 
l'Ouest 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
llnsaesamt • Total Nordamerika • Amérique du Nord darunter USA • dont USA Mittelamerika • Amérique Centrale SOdamerlka • Amérique du Sud 
Afrika { lns1e•amt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Allen • Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Divan 
Drltte Llinder zusammen · Total pays tien 
ln••••amt • Total 1énéral 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lns1esamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West- Finn. • Norw. • Dlln. f Fini. • Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz • Suisse Ôsterreich • Autriche 
Europe Europe Spanien • Espagne de Jugoslawlen • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale r-·T-Am erika Nordamerika • Amérl~e du Nord darunter SA • dont USA 
Amérique Mlttelamerika • Amérique Centrale 
SOdamerlka • Amérique du Sud 
Afrlka { lns1esamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlae ·Divan 
Drltte Llinder zusammen · Total pays tien 
lns1esamt • Total 1énéral 
Einfuhr 
Importations 
lmportazioni 
lnvoer 
(b) 
1962 1963 1963 
1-IX 
EGKS/CECA 
1 2-42 1 lBS sn 
1 231 1 128 ns 
1 0 0 
231 281 215 
360 519 370 
3 064 l:l11 1184 
554 664 SOl 
.of87 591 -452 
8 5 ... 
18 23 16 
6 10 7 
2 3 3 
1 ... ... 
5 ... 3 
13 11 11 
550 661 500 
533 MO -483 
... 3 2 
1 371 1110 911 
1 364 1 207 910 
1285 1109 831 
7 12 11 
0 1 1 
95 94 83 
83 77 67 
... 
8 0 0 
13 ...... 33 
1055 1014 1540 
5110 5136 3 813 
Deuuchland (BR) 
-41 34 17 
0 0 0 
173 208 155 
H3 209 139 
357 450 310 
184 133 89 
145 102 67 
5 ... 3 
2-4 19 13 
2 3 2 
1 0 0 
-
0 
-1 
- -4 3 3 
182 132 89 
175 129 86 
2 1 0 
49 tt 9 
47 6 5 
47 ... ... 
2 4 3 
-
1 1 
1 0 0 
1 
- -
1 0 0 
7 0 0 
11 43 33 
164 188 131 
611 638 -441 
Ausfuhr 
Exportations 
EsiJ~rtazioni 
1tvoer 
(c) 
1964 1962 1963 1963 
1-IX 1-IX 
360 -45-4 315 
289 ...... 2 3-45 
llll 2239 1 569 
H -46 3-4 
n ... , 38 
2977 3130 1301 
18 59 38 
3 3 1 
1 5 3 
0 1 
10 8 3 
1 35 2-4 
3 7 5 
0 
1 0 0 
18 59 38 
H 52 32 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 
' 
4 
0 0 0 
19 69 41 
l 995 3198 13-44 
87 121 99 
1 097 1 103 766 
... 13 12 
9 11 7 
483 1197 1149 884 
10 46 30 
0 1 0 
1 ... 3 
-
1 
-9 ... 3 
1 35 24 
0 0 0 
- - -
- - -10 46 30 
10 -45 30 
- - -
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
- - -
-
0 
-
-
0 
-
- - -
0 5 l 
- - -
- - -
818 tt 50 33 
1 310 1107 1199 917 
a) Ferraille da fonte et d'ac1er, non compr~s les v1eux ra1ls 
Rottame di chisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(a) E1sen- und Stahlschrott, ohne alta Sch1enen 
1000t 
1964 
1-IX 
831 
107 
938 
(b) Importations du pays tiers et réceptions des pays dela Communauté Staalschroot en gecoten schroot, gebruikte rails niet lnbecrepen (b) Elnfuhr aus drltten Llndern und Beziige aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lmportazionl dai paesi terzi e arrivl dai paesi della Comunltl. 
{c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu• 
nauté 
Esportazlonl verso 1 paesi terzi e consecne qli altri paesi della Comunitl 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferungen in andere Linder der G .. 
meinschaft 
Uitvoer nur derdelanden en leverlngen aan anderelanden der Gemeenschap 
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111;1 Importations et exportations de ferraille {a) par pays ou zones géographiques Ein· und Ausfuhr von Schrott {a) nach Landern oder Llindergruppen lmportazioni ed esportazionl dl rottame (a) per paesi 
o zone geografiche 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
groep 
1000 t (FRANCE ITALIA) 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Einfuhr 
Importations 
lmportazionl 
lnvoer 
(b) 
Ausfuhr 
Exportations 
Esportazioni 
Uitvoer 
(c) 
1962 1963 1963 1964 1962 1963 1963 1964 
France 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nad erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Europa 
Europe 
Amerika 
Amérique 
Afrika 
Afrique 
lnscesamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West- Finn. - Norw. - Dlin. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
europa Schweiz • Suisse 
Osterreich • Autriche 
Spanien • Espagne 
)ugoslawien · Yougoslavie 
Sonstige · Autres 
Zusammen · Total 
Europe 
de 
l'Ouest 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
! lnscesamt • Total Nordamerika · Amérique du Nord darunter USA · dont USA Mittelamerika · Amérique Centrole SUdamerika • Amérique du Sud 
{ lnscesamt · Total darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Asien ·Asie 
Ozeanlen · Océanie 
Obrlce • Divers 
Dritte Ul.nder zusammen · Total pays tien 
lnscesamt · Total cénéral 
Deutschland (BR) 
Frsnce 
Nad erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa 
Europe 
Ame ri ka 
Amérique 
Afrika 
Afrique 
lnsgesamt • Total 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West· Finn. - Norw. - Dln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
europa Schweiz · Suisse 
Osterreich • Autriche 
Spanien · Espagne 
)ugoslawien • Yougoslavie 
Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
Europe 
de 
l'Ouest 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
! lnscesamt · Total Nordamerika • Amérique du Nord darunter USA • dont USA Mittelamerika • Amérique Centrale SUdamerika • Amérique du Sud 
{ Jnscesamt • Total darunter Nordafrika · dont Afrique du Nord 
Aslen ·Asie 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlce · Divers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tien 
lnsgesamt · Total général 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di chisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunità. 
87 
0 
30 
175 
292 
26 
24 
0 
1 
1 
0 
26 
26 
50 
49 
44 
0 
0 
0 
0 
76 
367 
1133 
1153 
2 
12 
2 301 
259 
238 
0 
0 
4 
1 
1 
4 
9 
257 
247 
2 
1268 
1 265 
1192 
2 
0 
93 
82 
3 
1625 
3 926 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
174 
Ital! a 
119 
0 
47 
271 
437 
117 
115 
0 
0 
2 
0 
1 
117 
117 
22 
22 
22 
0 
0 
0 
140 
577 
1145 
1 077 
2 
7 
2231 
336 
302 
0 
2 
5 
2 
4 
4 
16 
333 
318 
3 
t 181 
1176 
1 081 
5 
f 
94 
76 
1 
0 
1613 
3844 
1-IX 
104 
9 
40 
203 
348 
88 
86 
0 
1 
0 
1 
88 
87 
ta 
18 
18 
0 
0 
0 
106 
454 
803 
745 
1 
6 
t 555 
269 
247 
0 
1 
3 
2 
... 
3 
8 
267 
255 
2 
890 
885 
807 
5 
1 
82 
67 
t 
0 
t 242 
2 796 
1-IX 
262 
191 
452 
1 749 
632 
2382 
42 
1 112 
0 
35 
1 188 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 190 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
1 131 
2 
14 
1 188 
7 
0 
0 
6 
0 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
8 
t 195 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
(a) Eisen- und Stahlschrott, oh ne alta Schienen 
1-IX 
21 
801 
1 
11 
834 
5 
0 
0 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
839 
0 
1 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Staalschroot en cecoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
1-IX 
1 038 
27 
1 065 
3 
0 
3 
(b) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezüce aus anderen Undem der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen in andere Linder der Ge· 
meinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverincen aan anderelanden der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Ein- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen · lmportazlonl ed esportazloni dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geografJche groep 
(NEDERLAND UEBL/BLEU) 1000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
Linder lmportuioni Esportazioni 
Pays lnvoer Uitvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1962 1963 1 1963 1964 1962 1963 1963 1964 
1 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Nederland 
Deuuchland (BR) 12 14 12 1n 200 152 
France 0 1 0 28 47 40 
ltalia 0 0 
"' 
3 2 
UEBL ·BLEU 30 32 22 27 23 20 
EGKS · CECA 41 47 34 16 130 173 111 307 
lnsgesamt · Total 38 40 16 4 6 1 
GroBbritannien · Royaume-Uni 36 39 26 3 2 1 
Schweden · Suède 0 0 0 0 1 0 
West- Finn. - Norw. - Din. 1 Fini. - Norv. - Dan. 1 0 0 0 
Euro pa euro pa Schweiz · Suisse 0 0 0 1 4 Ôsterreich • Autriche 0 
Europe Europe Spanien · Espagne 0 0 0 0 de Jugoslawien · Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 0 1 0 0 0 0 
Zusammen • Total 38 40 26 4 6 2 
dar. EFTA • dont AELE 38 40 26 4 6 2 
Osteuropa · Europe Orientale 0 0 0 {'M,.._<·Tooal 3 3 3 0 0 0 Am erika Nordamerika • Amérique du Nord 0 0 0 0 0 0 
darunter USA · dont USA 0 0 0 0 0 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 2 2 2 
SUdamerika • Amérique du Sud 0 
Afrika { lnsgesamt · Total 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika · dont Afrique du Nord 
Aslen ·Asie 0 0 0 3 
Ozeanien • Océanie 
Obrlae • Divers 0 0 0 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 40 43 19 7 4 9 3 8 
Jnsgesamt · Total général 81 90 63 31 134 181 116 315 
UEBL ·BLEU 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EGKS · CECA 
lnsgesamt · Total 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Schweden · Suède 
West- Finn. - Norw. - Din. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz · Suisse Ôsterreich • Autriche 
Europe Europe Spanien · Espagne de Jugoslawien · Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige · Autres 
Zusammen · T ota/ 
dar. EFT A · dont AELE 
Osteuropa · Europe Orientale {'...,_,,.T..., Am erika Nordamerika • Amérique du Nord 
darunter USA • dont USA 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika · Amérique du Sud 
Afrika { lnsgesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen ·Asie 
Ozeanien • Océanie 
Obrige • Divers 
Dritte Under zusammen • Total pays tiers 
Jnsgesamt · Total cénéral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di chisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunità. 
10 
36 
0 
27 
73 
48 
43 
2 
1 
-1 
-
-1 
48 
47 
0 
2 
2 
1 
0 
-
0 
0 
0 
-
-
50 
113 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportuioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
7 3 147 213 142 
16 14 175 273 206 
0 0 10 1 0 
23 20 29 32 22 
47 37 360 519 370 
38 29 2 1 1 
33 26 
-
0 
-
1 1 0 0 0 
2 1 
- - -0 0 
- - -1 0 
-
0 0 
- -
1 0 0 
0 0 
- - -2 1 1 - -38 29 2 f 1 
37 28 0 0 0 
0 0 
- - -
1 2 
-
0 
-
0 2 
-
0 
-2 2 
-
0 
-
0 0 
- - -
- - - - -
0 0 0 
-
-
0 0 
-
- -
0 0 
-
t 0 
- - - - -
- - - - -
40 31 2 t 1 
87 68 361 511 371 
(a) Eisen- und Stahlschrott, oh ne alte Schienen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezüge aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen in andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen der Gemeenschap 
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Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
IJI• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salario, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté Ftirderung und Bestinde an Elsenerz ln der Ge-meinschaft Produzlone e rlacenze dl minerale dl ferro della Comunltà Wlnnlnr en voorraden van ljzererts ln de Gemeen-schap 
1000t 
RoherzfèSrderung 
Extraction brute Zeit de minerai Handelsfllhia:es 
Période Roherz Estrazione grezza Minerai brut 
Periodo de minerale Minerale 
Bruto- grena Tijdvak ijzerertswinning ln de handel 
gana:baar 
ruwerts 
1 1 Il 1 1 Il 
1954 64 967 19 055 53 349 15 469 
1955 76 030 22 296 61 591 17 929 
1956 80 675 23 471 64 805 18 702 
1957 87 441 25 085 70 579 20110 
1958 87 060 25 290 70 499 20157 
1959 88 356 25 567 71 728 20 678 
1960 95 869 27 526 77 204 nos1 
1961 95 899 27 329 77762 21 959 
1962 92 331 26 529 76 044 21 622 
1963 80169 23 162 66 457 18 970 
1963 1 7 721 2 218 6 417 1 829 
Il 7149 2 057 5 963 1 695 
Ill 4 768 1 370 3479 970 
IV 7 275 2 099 6089 1 730 
v 7 493 2157 6 276 1 782 
VI 6 806 1 957 5 730 1 628 
VIl 6 517 1 871 5 417 1 535 
VIII 5 437 1 557 4 368 1 231 
IX 6 730 1877 5 620 1 599 
x 7 371 2129 6 235 1 781 
Xl 6 501 1 879 5 432 1 550 
Xli 6 406 1 852 5 438 1 552 
1964 1 7180 2 082 6 116 1 760 
Il 6 747 1 952 5 744 1 649 
Ill 6 843 1 997 5 854 1 692 
IV 7 265 2115 6264 1 808 
v 6 607 1 920 5 665 1 630 
VI 7 091 2 074 6 089 1 762 
VIl 6 049 1 757 5126 1 476 
VIII 5 135 1 480 4 231 1 215 
IX 7143 2 076 6111 1 762 
x . 7 414 2147 6 396 1 838 
Xl 
Xli 
1 Quantités - Quantità 
Il Fer contenu -Ferro con tenuto 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, anlomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, crigliati, arrostiti, ac&lomerati 
(b) A la fin de la période 
Alla fine del periodo 
178 
Erzeugung 
Production marchande 
Prod uzione utilizzabile 
Produktie 
Aufbereitetes Zusammen Erz 
Minerai traité Total 
Minerale 
trattato Totale 
Bereid erts Totaal (a) 
1 1 Il 1 1 
7 470 2 906 60819 
9191 3 590 70782 
10 121 3 932 74 926 
10 553 4120 81131 
10 366 3986 80 865 
10 671 4114 82399 
12 264 4 662 89 468 
11 633 4 534 89 395 
10 384 4106 86418 
9 023 36n 75 480 
825 327 7241 
782 309 6745 
854 340 4 333 
779 318 6868 
814 327 7090 
719 288 6449 
714 291 6 131 
694 282 5062 
716 294 6 336 
743 303 6978 
690 279 61n 
653 268 6091 
682 277 6 798 
659 266 6 404 
651 264 6 505 
673 273 6938 
628 256 6294 
658 271 6747 
605 249 5 732 
561 223 4792 
674 274 6785 
654 267 7050 
1 Stoff-t - Hoeveelheid 
Il Fe-ln hait- Fe-gehalte 
Il 
18 375 
21 519 
n634 
24230 
24143 
24792 
26 719 
l6 493 
25n& 
n593 
2156 
2004 
1 310 
2048 
2109 
1 916 
1 826 
1 513 
1 893 
2 084 
1 829 
1 820 
2037 
1 915 
1 955 
2 081 
1 887 
2 033 
1 725 
1 439 
2 036 
2106 
Bestllnde bei den Gruben 
Stocks des mines 
Giacenze delle miniere 
Voorraden bij de mijnen 
(b) 
darunter-
dont-
Zusammen di cui-
waarvan-
Total Roherz 
Minerai Totale brut 
Totaal Minerale 
grezza 
Ruwerts 
6229 5 799 
4413 4109 
3 621 3 225 
4 858 4421 
7138 6 505 
7935 7 201 
7 945 7184 
8670 7 514 
11199 9 759 
11400 9 350 
11 575 10 029 
11 850 10 271 
11306 9 647 
11390 9 679 
11 637 9 861 
11 794 9 961 
11 535 9 628 
11 003 9 093 
11112 9172 
11 335 9 371 
11 446 9415 
11402 9 352 
11 6n 9 669 
11 796 9 769 
11 949 9 936 
12295 10 338 
12279 10 367 
12453 10 560 
11 967 10 049 
11 182 9 300 
11 343 9 465 
11 433 9 592 
(a) EinschlieBiich RiSsterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbea:rip van a:erooste en a:esinterde ertsen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zelcraumes 
Op hat einde van het tijdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comunità 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Période 
Versand der Eisenerzgruben der Gemeinschaft 
Leverlngen der ijzerertsmljnen ln de Gemeenschap 
Nach dritten Undern 
Dans les pays tiers 
Nei paesi terzi 
Naar darde landen 
~ 
1000 t 
lnsgesamt 
Total général Aufbereitetes Erz Aufbereitetes Erz Roherz Minerai traité Zusammen Roherz Minerai traité Zusammen Periodo Totale generale 
Minerai brut et grillé Total Minerai brut et grillé Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal generaal 
Minerale grena e grigliato Totale Minerale grezza e grigliato Totale 
Ruwerts Bereid erts Totaal Ruwerts Bereid arts Totaal (a) (a) 
1954 51 217 7 066 58283 434 159 593 58 876 
1955 62 763 8 973 71 736 654 268 922 72658 
1956 65 244 9 616 74 860 616 250 866 75726 
1957 68 768 10 045 78 813 648 302 950 79 763 
1958 68156 10 051 78207 509 255 764 78 971 
1959 70 736 10 671 81 407 450 238 688 82 095 
1960 76 464 12125 88 589 293 442 735 89 324 
1961 77109 11100 88209 170 477 647 88 856 
1962 73 852 9 868 83 720 102 474 576 84296 
1963 65 743 8184 73 927 121 400 521 74448 
1963 1 6107 741 6848 18 28 47 6895 
Il 5 712 666 6 378 14 26 41 6 419 
Ill 4138 773 4 911 19 33 52 4963 
IV 6 043 710 6 753 7 34 41 6 794 
v 6102 731 6833 8 35 43 6 876 
VI 5 647 626 6273 9 33 42 6 315 
. VIl 5 718 636 6 354 6 35 41 6 395 
VIII 4 918 619 5 537 10 34 43 5 580 
IX 5 552 624 6176. 5 40 45 6 221 
x 5 994 667 6 661 10 35 46 6 707 
Xl 5 313 694 6 007 7 31 38 6 045 
Xli 5 398 622 6 020 7 34 41 6 061 
1964 1 5 816 619 6436 12 21 33 6468 
Il 5 592 603 6195 20 21 41 6 236 
Ill 5 666 628 6294 28 20 49 6343 
IV 5 971 686 6 658 18 20 39 6696 
v 5648 613 6261 16 19 35 6296 
VI 5873 650 6522 18 19 37 6 559 
VIl 5 593 559 6152 21 19 40 6192 
VIII 4 944 591 5 535 30 21 51 5 586 
IX 5 909 638 6 547 18 21 39 6 586 
x 6 266 587 6 873 22 21 43 6 916 
Xl 
Xli 
(a) Minerais traités. enrichis, calibrés, grillés. frittés, agglomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchitl. calibrati, crigliati, arrostiti, agclomerati 
(a) EinschlieBiich Rosterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbegrip van cerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
179 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzftirderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, feverlngen en voorraden bi} de 
mljnen 
1000 t DEUTSCHLAND · FRANCE 
1 
Versand 
Livraisons 1 
1 
Consecne 
' Roherzforderung Erzeugung Leverincen Bestinde 
von handelsfllhigem Erz -----
Extraction brute ln andere 
1 
Stocks lia 
Zeit de minerai de fer Production marchande Linder der fin de la 
' 
ln du Gemeinschaft ln dritte période Période Estruione greua Produzione utiliuabile ln land Linder Zusammen di minerale di ferro Autres pays Scorte Periodo Produktie van in de handel Dans le pays dela Pays tiers Total alla fine del Bruto-ijzerertswinning cangbaar ijzererts Communauté periodo Tijdvak (a) Nel paese Altri paesi Paesi terzi Total11 della Voorraden 
Aan Comunitl Aan Totaal binnenlandse Aan andere derde 
1 
(b) 
1 1 
verbruikers landen van de landen 1 Il 1 Il Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1954 13 039 3 551 9 927 
1955 15 683 4 227 11 855 
1956 16 928 4512 12 875 
1957 18 320 4826 13 813 
1958 17 984 4 745 13 479 
1959 18 063 4 778 13 753 
1960 18 869 4998 14184 
1961 18 866 5 011 14067 
1962 16 643 4469 12426 
1963 12 898 3477 9 sos 
1964 1 1 020 277 751 
Il 1 012 271 753 
Ill 938 256 703 
IV 945 260 725 
v 912 245 681 
VI 925 253 696 
VIl 933 255 718 
VIII 952 258 713 
IX 987 267 734 
x 1 016 270 754 
Xl 
1954 44 362 13 331 43 824 
1955 50 885 15 463 50 265 
1956 53 359 16121 52 689 
1957 58 525 17 728 s1m 
1958 60167 18127 59 438 
1959 61 597 18442 60 898 
1960 67 724 20 054 66 911 
1961 67 395 19 796 66 580 
1962 67117 19 800 66 317 
1963 58 476 17 364 57 883 
1964 1 5 503 1 635 5 450 
Il 5 078 1 506 5 038 
Ill 5 234 1 561 5 181 
IV 5 644 1 677 5 596 
v 5 009 1 496 4 970 
VI 5428 1 627 5 380 
VIl 4 325 1 294 4 295 
VIII 3470 1 035 3430 
IX 5 433 1 622 5 385 
x 5 678 1 692 5 633 
Xl 
1 Quantités - Quantitl 
Il Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, ac1lomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, anlomerati 
(b) A la fin de la période 
Alla fine del perlodo 
180 
3100 
3 679 
3 939 
4 217 
4108 
4 216 
4412 
4 369 
3 892 
3 074 
243 
241 
226 
237 
218 
225 
232 
230 
235 
240 
France 
13240 
15 375 
16 016 
17 611 
18 006 
18 353 
19 957 
19 708 
19 706 
17 318 
1 630 
1 sos 
1 555 
1 676 
1 496 
1 626 
1 294 
1 030 
1 620 
1 691 
9 661 47 
11 878 19 
12 530 35 
13217 48 
13 011 24 
13 560 9 
14412 0 
13 912 1 
11 959 1 
9150 1 
716 0 
702 0 
681 0 
684 0 
648 0 
670 0 
679 0 
772 0 
702 0 
709 0 
24912 16 666 
30 979 20019 
32180 20715 
34 327 21 759 
34 298 22 951 
36 043 24065 
39 416 26 310 
40153 25 568 
38 347 25699 
36 377 21 342 
3258 1 863 
3 078 1 830 
3167 1 829 
3 465 1 860 
3 225 1 742 
3 349 1 830 
3 098 1 698 
2473 1 627 
3 289 1 888 
3 552 1 955 
1 Stoff-t • Hoeveelheld 
Il Fe-ln hait- Fe-cehalte 
183 9 891 766 
253 12150 443 
258 12823 531 
268 13 533 821 
265 13300 1198 
250 13 819 1 463 
..t.17 14 629 1 091 
223 14136 1 273 
251 12 211 1 894 
254 9405 2254 
21 737 2 294 
21 723 2 307 
20 702 2 314 
20 704 2 314 
19 668 2 312 
20 690 2 314 
20 699 2 322 
21 794 2 249 
21 723 2 252 
22 732 2 245 
409 41 990 4 203 
652 51 650 2879 
608 53 503 1 962 
631 56 717 2 983 
501 57750 4676 
438 60546 5178 
519 66 245 5739 
424 66145 6151 
325 64 371 8059 
267 57 985 7 710 
12 5133 7 935 
20 4 927 8 025 
28 5 025 8168 
18 5343 8 541 
15 4982 8 508 
17 5196 8 672 
20 4 817 8134 
29 4129 7 432 
18 5195 7 602 
20 5 527 7 688 
(a) Gewlnnun1 von handelsfllhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschl. RlSsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Wlnnln1 van in de handel pn1baar ruwerts en produktie van bereid eru 
met inbe1rip van 1erooste en 1esinterde eruen van de mllnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op liat einde van het tijdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzfèirderung, Versand und Bestinde 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
mljnen 
1 
1 
Roh erzfërd erung 
1 
Extraction brute 
Zeit de minerai de fer 
Période Estrazione grezza 
Periodo di minerale di ferro 
Tijdvak Sruto-ijz:ereruwinning 
1 
1 Il 
i 
1954 1 601 613 
1955 2151 781 
1956 2 650 900 
1957 2 611 881 
1958 2150 736 
1959 2 045 679 
1960 2138 695 
1961 2 065 671 
1962 1 983 657 
1963 1 709 606 
1964 1 131 41 
Il 118 40 
Ill 122 42 
IV 131 44 
v 118 41 
VI 155 53 
VIl 176 59 
VIII 151 49 
IX 138 44 
x 111 37 
Xl 
1954 5 887 1 493 
1955 7204 1 792 
1956 7 594 1 894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6 509 1614 
1960 6 978 1 721 
1961 7 458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6 990 1 684 
1964 1 519 128 
Il 534 133 
Ill 543 137 
IV 537 132 
v 564 136 
VI 577 140 
VIl 609 148 
VIII 558 136 
IX 580 142 
x 604 147 
Xl 519 127 
1 Quantités • Quantità 
Il Fer contenu - Ferro contenuto 
ITALIA LUXEMBOURG 
Versand 
1 
Livraisons 
Consegne 
Erzeugung Leveringen 
von handelsflhigem Erz 
ln andere 
Production marchande Linder der ln das Gemeinschaft ln dritte 
Produzione utilizzabile ln land Und er Autres pays 
Produktie van in de handel Dans le pays de la Pays tiers 
gangbaar ijzererts Communauté 
(a) Nel paese Altri paesi Paesi terzi 
della 
· Aan Comunit1 Aan 
binnenlandse Aan andere derde 
1 
verbruikers landen 
1 Il landen van de Gemeenscbap 
ltalia 
1 092 515 1 031 
1 375 640 1 299 41 17 
1 624 744 1 483 55 
1 576 744 1 331 51 49 
1 253 604 1183 4 
1 204 589 1 180 
1 222 578 1 239 
1 158 561 1152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
70 35 69 
74 35 60 
72 32 73 
71 34 105 
74 35 79 
89 41 105 
105 49 69 
87 41 80 
81 37 83 
54 25 56 
Luxembura 
5 892 1 493 4448 1 435 -
7182 1 792 5 668 1 723 
-
7 594 1 890 5 823 1 846 
-
7 836 1 729 6 314 1 652 -
6 572 1 630 5 482 1123 -
6 402 1 591 5 296 1114 -
6 978 1 721 5 848 1 203 -
7 458 1 817 6179 1153 -
6 507 1 578 5 451 1 002 
-
6 990 1 684 6 024 918 -
519 128 436 88 -
534 133 438 81 -
543 137 449 86 -
537 132 448 90 -
564 136 485 76 -
577 140 485 78 -
609 148 522 81 -
558 136 499 61 -
580 142 497 84 
-
604 147 521 76 -
519 127 446 67 -
1 Stoff-t - Hoeveelheid 
Il Fe-lnhalt - Fe-gehalte 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
1 031 
1 357 
1 538 
1 431 
1187 
1180 
1 239 
1152 
1179 
911 
69 
60 
73 
105 
79 
105 
69 
80 
83 
56 
5 883 
7 391 
7 669 
7 966 
6605 
6 410 
7 051 
7 331 
6 452 
6942 
524 
519 
535 
538 
561 
563 
603 
560 
581 
598 
513 
1000 t 
Sestllnde 
Stocks lia 
fin de la 
période 
Scorte 
alla fine del 
periodo 
Voorraden 
(b) 
1 
1 
347 
377 
486 
551 
698 
698 
610 
620 
544 
628 
638 
643 
642 
616 
635 
628 
666 
658 
649 
652 
911 
713 
639 
501 
543 
590 
490 
617 
694 
796 
791 
806 
814 
813 
816 
831 
837 
835 
834 
840 
1 
846 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. (a) Gewinnung von handelsflhigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetam 
Erz einschl. RiSsterz und Eisenerz:sinter der Gruben 
Minarali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agclomarati 
(b) A la fln de la période 
Alla fine del periodo 
Winning van in de handel gangbaar ruwerts en produktie van bereid arts 
met inbegrip van gerooste en gesinterde eruen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het einde van het tijdvak 
181 
EJ Extraction brute et production marchande de minerai de fer par régions Estrozlone grezzo e produzlone commercioblle dl minerale dl ferro per regloni 
1000 t 
Zeit 
Nord 
Période 
Periodo Salzgitter 
Tijdvak llsede 
1 
1954 7410 
1955 9 232 
1956 9 917 
1957 10 767 
1958 10 774 
1959 10 899 
1960 11 322 
1961 11 446 
1962 9 929 
1963 7 721 
1963 x 637 
Xl 582 
Xli 488 
1964 1 592 
Il 594 
Ill 576 
IV 573 
v 568 
VI 547 
VIl 546 
VIII 578 
IX 598 
x 613 
1954 5 480 
1955 6 748 
1956 7 322 
1957 7 936 
1958 7 844 
1959 8170 
1960 8 469 
1961 8 436 
1962 7 431 
1963 4 967 
1963 x 424 
1 Xl 379 
Xli 337 1 
1964 1 453 
Il 446 
Ill 435 
IV 447 
v 422 
VI 413 
VIl 423 
VIII 430 
IX 442 
x 453 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Ooggererzgebiet, Kreideerzgebiet 
Deutschland (BR) 
Mitte 
Übrige (b) Osnabrück 
Weser- Siegerland Mitte Süd (a) 
Wiehengebirge 
2 3 4 5 
Roherz • Minerai brut 
1180 1 253 1 535 1 657 
1 548 1 337 1 544 2022 
1 748 1'374 1 481 2 407 
1 965 1 444 1 585 2 561 
1 969 1 364 1 464 2413 
2065 1 239 1 445 2415 
2138 1 296 1 678 2435 
2 077 1 245 1 727 2 371 
1 752 913 1 592 2458 
1196 791 1192 1 997 
97 65 107 179 
94 61 103 170 
92 61 87 153 
102 65 98 162 
105 57 97 159 
91 46 74 152 
87 50 78 157 
96 43 72 133 
104 47 79 148 
106 46 82 154 
102 44 77 151 
105 46 79 159 
139 46 82 163 
Erzeugung von handelsfihlgem Erz (c) · Production marchande (c) 
1108 807 
1 
1 376 856 
1 514 862 
1 661 883 
1 614 810 
1 653 744 
1 708 786 
1 675 765 
1 376 577 
881 490 
71 40 
69 38 
70 38 
77 40 
81 36 
66 30 
62 31 
73 27 
80 29 
82 29 
78 28 
81 30 
86 29 
1 025 1 508 
1 042 1 833 
1 023 2154 
1 067 2 266 
1 011 2 200 
1 003 2 183 
1 063 2 157 
1 070 2 020 
929 2 114 
563 1 688 
50 150 
47 141 
42 125 
45 136 
45 144 
44 127 
47 138 
43 116 
46 128 
49 135 
47 130 
47 134 
49 136 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet 
France 
lnsgesamt Est 
6 7 
13 035 41189 
15 683 46690 
16 927 48 902 
183n 53 833 
17 984 55 912 
18 063 57 235 
18 869 62 725 
18 866 62400 
16 643 62422 
12 898 54 365 
1 085 5158 
1 011 4 440 
881 4 521 
1 020 5 151 
1 012 4 759 
938 4 880 
945 5 287 
912 4 687 
925 5 050 
933 4 057 
952 3 235 
987 5 065 
1 016 5 308 
9 927 41 189 
11 855 46690 
12 875 48 902 
13813 53 833 
13 479 55 912 
13 753 57 235 
14184 62 725 
14 067 62 400 
12 426 62 422 
9 sos 54 366 
736 5158 
674 4 440 
611 4521 
751 5 151 
753 4 759 
703 4880 
725 5 287 
680 4 687 
696 5 050 
718 4 057 
713 3 235 
734 5 065 
754 5 308 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, agglomérés, etc. (c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
182 
Fêirderung von Roherz und handelsfahigem Erz nach Bezirken 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBL • BLEU 
1 ltalia 
Ouest Centre-Midi Total général Belgique • Belgil Luxembourg 
8 9 10 11 12 13 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2 986 187 44362 1600 81 5 887 
3 878 317 50 885 2151 106 7204 
4 095 362 53 359 2 650 144 7 594 
4341 350 58 524 2 610 137 7 843 
3 863 392 60 t67 2150 123 6 636 
3 966 396 6t 597 2 045 142 6 510 
4 592 407 67n4 2138 160 6 978 
4608 387 67 395 2 065 115 7-458 
4374 322 67 t17 1 983 81 6 507 
3 976 134 58 476 1 709 96 6 990 
345 12 s sts 150 4 618 
314 7 4 76t 158 3 865 
310 11 4 842 134 5 544 
342 10 5 503 131 6 519 
310 9 5 078 118 5 534 
344 9 5 234 122 6 543 
348 9 5 644 131 8 537 
313 8 5 009 118 5 564 
369 10 5 429 155 5 577 
258 10 4 325 176 5 609 
232 3 3 470 151 4 558 
359 9 5 433 138 4 580 
360 10 5 678 111 5 604 
Produzione commerciabi/e (c) • Produktle van in de handel gangbaar ijzererts (c) 
2454 181 43 824 1 1 092 81 
1 
5 892 
3286 289 50 265 1 375 106 7182 
3471 317 52 690 1 624 144 7 594 
3 629 303 57 765 1 576 137 7 836 
3194 332 59 438 1 253 124 6 571 
3 327 336 60898 1 204 142 6 402 
3 849 337 6691t 1 227 160 6 978 
3 880 300 66 580 1158 115 7 458 
3 662 233 66 317 1 097 81 6 507 
3415 102 57 883 1 006 96 6 990 
301 8 5 467 84 4 618 
273 4 4718 87 3 568 
268 7 4 796 74 5 544 
291 8 5450 70 6 519 
272 7 5038 74 5 534 
293 7 5181 72 6 543 
302 7 5596 71 8 537 
276 7 4970 74 5 564 
322 8 5 380 89 5 577 
231 7 4295 105 5 009 
193 2 3430 87 4 558 
313 7 5 385 81 4 580 
317 8 5 633 54 5 604 
1000 t 
EGKS Zeit 
Période 
CECA Periodo 
Tijdvak 
14 
64965 1954 
76 029 1955 
80675 1956 
87 435 1957 
87 060 1958 
88 356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
92 33t 1962 
80169 1963 
7 37t x 1963 
6 501 Xl 
6 406 Xli 
7 tao 1 1964 
6747 Il 
6843 Ill 
7265 IV 
6607 v 
7091 VI 
6049 VIl 
5135 V hl 
7 t43 IX 
7 414 x 
60 819 195-4 
70782 1955 
74926 1956 
81 t32 1957 
80865 1958 
82399 1959 
89 468 1960 
89 395 1961 
86 428 1962 
75 480 1963 
6909 x 1963 
6 ost Xl 
6030 Xli 
6798 1 1964 
6404 Il 
6 sos Ill 
6938 IV 
6294 v 
6747 VI 
5 732 VIl 
4792 VIII 
6785 IX 
7050 x 
b) Doggererqebiet, Kreideerqebiet la) Lahn-Dill, Taunus-HunsrUck. Oberhesaen c) Gewinnunc von handelsflhigem Roherz und Erzeu1unc von aufbereitetem Erz einachlieBiich RiSsterz und Eisenerzainter dar Gruben ~
a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Obarhessan 
b) Douererqebiet, Kreideerqebiet 
c) Winninc van in de handel pncbaar ruweru en produktie van bereid erts 
met inbecrip van cerooate en cesinterd• eruen van de mijnen 
183 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d•opera nelle mlnlere dl ferro 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
1955 Xli 
1956 Xli 
1957 Xli 
1958 Xli 
1959 Xli 
1960 Xli 
1961 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
lXI 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1-------·---
1 
1 
Deutschland (BR) 
18 770 
19 763 
20 892 
19 393 
17 793 
16 758 
16 S68 
16 472 
16 323 
16158 
16 065 
16 020 
15 889 
15 799 
15 616 
15 379 
14 957 
14 516 
14108 
13 656 
13 343 
13 012 
12 867 
12 685 
12 428 
12 239 
11 933 
11 367 
11 243 
10 939 
10 700 
10 375 
10 062 
9872 
9 658 
9 412 
9 365 
9 201 
9131 
9 038 
8 923 
8 666 
8 479 
8 336 
8194 
8106 
7 992 
7 820 
Arbeiter insgesamt • Ensemble des ouvriers 
Complesso degli operai · Alle arbeiders tezamen 
France ltalia Luxembour1 
2 3 
24 658 3 974 
1 
2450 
24 374 3 836 2 447 
24 624 3 576 2 384 
24 223 2 963 2 213 
23 714 2 886 2131 
23 21S 2 888 2 058 
22 996 2 838 2 03S 
22 908 277S 2026 
22 869 2 781 2 012 
22 681 2778 2 002 
22886 2773 2020 
2277S 2 765 2 017 
22 735 2807 2013 
22 745 2802 2 013 
22 605 2 782 2005 
22450 2 773 1 999 
22 342 2 762 1 997 
22241 2 707 1 981 
22107 2 689 1 983 
22028 2635 1 979 
21 923 2606 1 957 
21 713 2580 1940 
21 831 2 554 1 935 
21 690 2 510 1 940 
21 627 2500 1 936 
21 698 2491 1 927 
21 572 2484 1 924 
21 439 2456 1 900 
21142 2 309 1 896 
21 035 2247 1 900 
20 892 2 208 1 881 
20 728 2173 1879 
20 527 2143 1 857 
20 252 2136 1 848 
20191 2120 1837 
19 996 2126 1827 
19 781 2111 1 828 
19 602 2067 1821 
19 274 2046 1 821 
18 909 2036 1 800 
18 740 2023 1 794 
18 590 1 981 1 77S 
18 385 1967 1774 
18277 1 941 1 76S 
18170 1 924 1 749 
18123 1 8S8 1 742 
18122 1 829 1 732 
18 020 1 630 1 730 
5 
(1+2+3+4) 
49852 
50420 
5t 476 
48792 
46524 
44 9t9 
44437 
44 t8t 
43 985 
43 6t9 
43 744 
43 577 
43 444 
43 359 
43 008 
42 601 
41058 
41445 
40 887 
40298 
39829 
39245 
39 t87 
38825 
3849t 
38 355 
37 9t3 
37 t62 
36 590 
3612t 
35 68t 
35 t5s 
34589 
34108 
33806 
33 361 
33 085 
32 69t 
llm 
31 783 
31480 
3t 012 
30605 
30 3t9 
30037 
29829 
29675 
29200 
Arbeiter · Ouvriers 
Untertaae 
au fond 
all'interno 
onder1ronds 
EGKS 
6 
33 588 
33 895 
35 072 
33 273 
31 502 
30 234 
29 832 
29 664 
29413 
29 268 
29 321 
29 242 
29162 
29133 
28 984 
28 771 
28 337 
27779 
27 307 
26 925 
26 314 
26 235 
25 940 
15 929 
25 721 
25 442 
2S 338 
24 691 
24 366 
24 022 
23 682 
23 292 
22950 
22S25 
22299 
21 979 
21 713 
21 426 
211S2 
20 937 
20 733 
2042S 
20142 
19 986 
19 781 
19 606 
19 sos 
19 246 
(a) Einschlie81ich der ArbeiukrlfcebeweJUnl zwlachen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y compris 1• mouvements de main-d'œuvre entre min• de la mime 
aocl6c6 
184 
i 
1 
Entwlcklung der eingeschriebenen Beschiftlgten in dem Eisenerz:bergbau 
Ontwllckellng van het aantallngeschreven werlcnemers ln de ljzerertsmljnen 
1 1 j A rbeiukriftebewegunc (Arbeiter) (a) ! 
i 
Beschlftigte j Mouvement da la main-d'œuvre 
parai o Arbeidan 
1 
insgesamt (ouvrien) (a) 1 
Lehrlinge Ancestellte !Movimento della mano d'opera (operai) (a), 
Main-d'œuvre 1 M utaties (arbeiden) (a) 
1 
Apprentis 1 Employés totale j Monatsende 
im Tacebau 
1 
1 1 
1 Übertace Apprendisti 
1 
lmpiepti Mano d'opera 
1 
Zuginge ! Abglince Fin du mois Mines totale Arrivées Départs 
1 
l ciel ouvert au jour Leerlingen Beambten 
M,iniera all'esterno Totaal Arrivi Partenze 
Fine del mese 
a cielo aperto bovengronds 
1 1 
werknemen Aangenomen Afgevloeid 1 Einda van de maand 
in d11bouw parsoneal penoneal 
1 
CECA EGKS o CECA 1 
7 1 8 1 9 1 10 1 
11 12 
1 
13 i (5+9+10) 1 
1 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 474 Xli 1955 
1 706 14 819 1 899 5 597 57 916 539 378 Xli 1956 
1 907 14 497 1 802 5 901 59179 370 519 Xli 1957 
1 538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 484 Xli 1958 
1 368 13654 1 525 
1 
6 074 54123 250 398 Xli 1959 
1 406 13 279 1 370 6118 52 407 204 406 Xll1960 
1 361 13 244 1 243 6 099 51 779 387 658 IV 1961 
1 345 13172 1 243 6 110 51 534 348 541 v 
1 355 13 217 1188 6109 51 282 292 551 VI 
1 370 12 981 1157 6108 50884 559 671 VIl 
1 394 13 029 1 064 6125 50933 536 712 VIII 
1 381 12 954 1 073. 6124 50774 577 766· IX 
1 345 12 937 -1178 6107 50n9 485 621 x 
1328 12898 1153 6 092 50604 299 394 Xl 
1 241 12 783 1143 6 067 50218 150 510 Xli 
1 269 12 561 1139 6 071 49 811 365 736 1 1962 
1 275 12446 1148 6049 49255 167 690 Il 
1350 12 316 1149 6 023 48617 374 957 Ill 
1 365 12 215 1 096 5 968 47 951 407 991 IV 
1 312 12 061 1 061 5 961 47 320 273 889 v 
1293 12222 1 059 5 922 46 810 185 618 VI 
1 265 11 745 1 032 5 835 46112 516 841 VIl 
1 460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 VIII 
1 286 11 610 1 010 5 827 45 662 386 740 IX 
1 266 11 504 1054 5 742 45287 366 679 x 
1 254 11 659 1054 5 741 45150 223 412 Xl 
1243 11 332 1 047 5 713 44673 142 567 Xli 
1 243 11228 1 048 5 659 43 869 305 957 1 1963 
1 219 11 005 1 038 5 622 43250 152 627 Il 
1 239 10 860 1023 5 558 42702 257 703 Ill 
1 221 10 778 973 5 489 42143 183 644 IV 
1217 10 646 963 5466 41 584 211 739 v 
1186 10 453 955 5 421 40965 112 674 VI 
1179 10404 898 5 325 40331 297 574 VIl 
1178 10 329 830 5 322 39 958 308 762 VIII 
1171 10 211 806 5277 39444 311 753 IX 
1206 10 256 799 5 218 39111 322 624 x 
1196 10 069 795 5 208 38694 251 647 Xl 
1124 9 996 820 5169 38261 159 580 Xli 
1 072 9774 791 5130 37 704 275 763 1 1964 
1 042 9 705 787 5 099 37366 196 498 Il 
999 9 588 783 5061 36856 227 692 Ill 
965 9498 756 5 040 36401 152 582 IV 
946 9 387 750 5038 36107 130 418 v 
938 9 318 743 5 018 35798 135 418 VI 
924 9299 694 5013 35 536 252 459 VIl 
922 9248 596 4981 35252 251 406 VIII 
828 9126 559 4 911 34670 255 738 IX 
x 
(a) lvi comprai i movlmentl della mano d'opera fra mlnlere della •t-IOCietl (a) Hec inbecrlp van de mutatlu cuuen miJnen van "nulfde maachapp 1 
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Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schicht ln den Elsenerz-
gruben (a) 
Rendlmento per turno nelle minlere di ferro (a) 
Période Deutschland France 
Periodo (BR) Est Ouest 
Du rée du poste 
Durato del turno 
Fond • All"interno 8,- 7,45 7,45 
Jour • All"esterno 8,- 8,- 8,-
A) Unter Tage Fond: mines souterraines 
1955 4,25 10,71 6,78 
1956 4,30 11,77 7,35 
1957 4,45 12,96 7,65 
1958 4,79 13,60 7,26 
1959 5,10 14,53 7,85 
1960 5,86 16,04 8,74 
1961 6,39 16,77 9,41 
1962 7,14 17,48 10,10 
1963 7,83 18,46 11,04 
1963 Vil 7,87 18,78 11,65 
VIII 7,87 18,16 11,89 
IX 7,89 19,19 11,40 
x 7,89 18,96 9,35 
Xl 7,64 19,11 11,63 
Xli 7,67 19,87 12,00 
1964 1 7,71 19,78 11,74 
Il 8,10 20.07 11,91 
Ill 8,16 20,25 12,33 
IV 7,83 20,82 12,88 
v 8,16 21,20 12,47 
VI 8,21 16.34 13,04 
Vil 8,51 21,02 12,41 
VIII 8,68 20,83 13,29 
IX 8,89 21,68 12,49 
x 
Prestatle per man en per dienst ln de ljzerertsmlj-
nen (a) 
Zeit ltalia Luxembourg 
France total Tijdvak 
Schichtdauer 
Duur van de dienst 
7,45 8,- 8,- UnterTage • Ondergronds 
8,- 8,- 8,- lmTagebau • ln dagbouw 
· Ali' interna: miniere in sotterraneo · Ondergronds 
10,08 3,01 7,55 1955 
11,02 3,86 7,71 1956 
12,10 3,70 8,16 1957 
12,59 3,88 8,68 1958 
13,46 4,18 8,99 1959 
14,84 4,51 9,17 1960 
15,59 4,61 9,93 1961 
16,46 5,09 10,83 1962 
17,61 4,90 12,61 1963 
18,02 4,90 13,03 VIl 1963 
17,46 5,31 13,14 VIII 
18,36 5,04 12,89 IX 
17,81 5,01 13,41 x 
18,31 5,04 11,59 Xl 
19,05 4,91 12,75 Xli 
18,95 4,96 13,1t 1 1964 
19,21 5,29 13,08 Il 
19,38 5,13 13,77 Ill 
19,99 5,43 13,79 IV 
20,26 5,37 13,48 v 
20,39 5,41 13,84 VI 
20,16 5,65 13,97 Vil 
19,97 5,55 13,59 VIII 
20,63 5,89 13,73 IX 
14,02 x 
B) lm Tagebau • Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantieri di produzione delle miniere a cielo aperto • ln dagbauw 
1955 13,14 74,16 
1956 14,13 82,69 
1957 18,26 109,56 
1958 16,14 140,04 
1959 21,13 125,79 
1960 28,88 133,29 
1961 27,28 120,29 
1962 26,30 139,05 
1963 24,72 92,21 
1963 Vil 11,82 103,33 
VIII 24,73 149,46 
IX 26,37 109,78 
x 25,67 102,42 
Xl 32,02 98.16 
Xli 27,38 85,63 
1964 1 28,14 110,55 
Il 27,58 99,28 
Ill 20,96 113,31 
IV 24,79 119,05 
v 37,32 108,52 
VI 36,61 126,19 
Vil 37,94 163,77 
VIII 40,91 135,04 
IX 35,28 108,18 
x 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) 
Estrazione grena par turno (lavorator e apprendisti) 
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4,48 
4,27 
5,36 
4,06 
3,49 
4,65 
7,18 
8,27 
6,95 
6,94 
6,48 
7,79 
7,00 
7,54 
7,13 
6,57 
6,54 
5,86 
4,84 
5,96 
7,18 
7,49 
9,44 
7,58 
' 
25,41 8,26 41,34 
21,58 8,88 40,36 
11,62 8,11 41,14 
14,86 6,74 43,89 
30,05 7,11 53,51 
36,61 7,67 62,32 
34,56 7,99 70,56 
38,01 7,80 61,94 
32,72 9,08 70,91 
30,81 9,67 82,95 
40,75 11,06 92,54 
37,61 9,63 76,26 
34,86 9,04 68,49 
32,78 10,61 70,68 
35,31 10,90 65,29 
39,67 9,02 59,56 
38,25 7,50 64,18 
41,37 9,91 65,34 
41,65 9,04 62,48 
40,53 10,23 74,68 
41,63 13,32 73,05 
51,66 13,34 72,53 
56,51 13,38 88,38 
40,67 15,70 69,34 
70,15 
(a) Rohfllrderung je Schicht (Arbeiter und Lehrlinge) 
Bruto-winning per dienst (arbeiders en leerlingen) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Vil 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
x 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deutschland (BR) 
Zeic Einschl. Bergmannsprimie P6riode Y compris la prime de mineur Periodo 
Tijdvak lnclusief mijnwerkerspremie 
Compreso il premio di minacore 
DM 
Durchschnittllche BruttostundenlèShne im Elsen-
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de i}zerertsmi}nen 
(directe lonen) (a) 
France (Est) lcalia Luxembourg 
Ffr Lie Flbc 
Ouvriers du fond • Untertagearbeiter • Operai ali' interna • Ondergrondse arbeiders (b) 
1955 Xl 3,22 189,62 50,23 
1956 Xl 3,37 207,31 50,7-4 
1957 Xl 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 Xl 2,6-4 -4,37 221,08 56,50 
1959 Xl 2,80 ......... 223,69 57,19 
1960 Xl 3,16 -4,72 237,18 59,86 
1961 Xl 3,-41 5,03 258,65 59,42 
1962 Xl 3,71 5,-41 288,n 61,55 
1963 Il 3,7-4 5,51 297,35 63,29 
v 3,76 5,63 351,n 65,09 
VIII 3,80 5,6-4 387,81 66,01 
Xl 3,96 5,55 396, .... 66,46 
1964 Il ·4,02 5,79 466,78 67,00 
IV 4,31 5,85 482,42 70,71 
VIl 4,50 5,92 507,95 71,97 
x 72,10 
Ouvriers du jour • Übertagearbelter · Operai all'esterno • Bovengrondse arbeiders (b) 
1955 Xl 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 Xl 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 Xl 1,89 2,81 196,75 -41,52 
1958 Xl 1,95 3,10 206,32 -41,58 
1959 Xl 2,15 3,18 205,36 -43,15 
1960 Xl 2,47 3,34 217,42 ..... 28 
1961 Xl 2,65 3,54 232,15 -45,-41 
1962 Xl 2,91 3,87 257,99 48,72 
1963 Il 3,00 3,98 252,41 50,-46 
v 3,01 -4,07 311,21 52,00 
VIII 3,04 -4,25 319,28 53,46 
Xl 3,23 4,06 334,76 53,23 
1964 Il 3,22 4,26 395,60 54,63 
IV 3,58 4,37 366,15 56,14 
VIl 3,74 4,48 382,01 56,82 
x 56,47 
Ouvriers du fond et du Jour · Unturtage- und Übertagearbeiter • Operai all'interno e all'esterno Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1955 Xl - 2,96 184,86 -45,37 
1956 Xl - 3,10 195 os 45,n 
1957 Xl 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 Xl 2,-43 4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,60 -4,12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,94 -4,37 227.9-4 53,09 
1961 Xl 3,16 4,66 245,89 54,19 
19!,2 Xl 3 ...... 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 3,48 5,13 27-4,85 58,09 
v 3,48 5,2-4 330,85 59,65 
VIII 3,51 5,26 351,72 60,58 
Xl 3,68 5,18 364,81 60,92 
1964 Il 3,71 5,42 429,52 61,87 
IV 4,02 5,49 417,14 64,27 
VIl 4,19 5,55 437,24 65,19 
x 65,40 
(a) Salaire horaire bruc directement li6 au travail effectif des ouvriers (a) Direkcer Lohn, der in unmiccelbarem Zusammenhang mie dem Arbeics-
einsacz scehc 
Salario orario lordo direccamence dipendente dai lavoro effeccuaco dagli 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi_ compresilcli.fapprendisci 
Directe lonen, die onmiddellllk in verband scaan mec de geleverde arbeid 
(b) EinschlieBiich Lehrlince 
lndusief leerlingen 
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Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftigte in den 
Manganerzgruben 
Produzlone. scorte e mano d•Oflera delle mlnlere dl 
manganise 
Produlc.tle. voorraden en aantal werknemers ln de 
man gaanertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu,:'nc von handelsflhigem Erz Bestllnde bei Einceschriebene 
roduction marchande den Gruben Belepchaften 
Zeit RoherzflSrderunc Prod uzione utllizzabile 
Produktie van de in handel cancbaar mangaanerts Stocks des mines Effectifs inscrits 
Extraction brute P6riode 
Scorte della miniera Effettivi inscritti 
Periodo Estrazione grezza Roherz Aufbereitetes Zusammen Trait6 Brut Tijdvak Bruto-ertswinninc Grezzo Trattate 
Ruwerts 
1955 1 122153 26 826 
1956 108 793 22 091 
1957 104 214 18 962 
1958 66 816 33 058 
1959 50 374 50 374 
1960 46 804 966 
1961 47 218 118 
1962 44140 726 
1963 44 589 730 
1962 1 4125 79 
Il 3960 77 
Ill 4125 39 
IV 3 255 57 
v 3 875 58 
VI 3 000 34 
VIl 3 000 75 
VIII 3726 65 
IX 3 879 82 
x 4320 58 
Xl 3 840 55 
Xli 3 020 47 
1963 1 3 360 
-
Il 1 374 42 
Ill 3 949 67 
IV 3960 91 
v 4435 80 
VI 3 607 52 
VIl 4940 84 
VIII 3 640 62 
IX 3564 69 
x 4051 83 
Xl 3 530 33 
Xli 4179 67 
1964 1 3 763 75 
Il 3 561 74 
Ill 3 581 81 
IV 4200 84 
v 3 561 55 
VI 4028 65 
VIl 4480 70 
VIII 3 597 58 
IX 4 306 24 
x 4 302 100 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man· 
pnùe (Minerai contenant plus de 20 % Mn) 
L'lcalla, nella Comunid, e la sola productrice di minerale di mancanese 
(Minerale contenente phl del 20 % de Mn) 
(b) Mlnerail traita. enrichis, calibrés; crlll6s, frltds, aqlom6r6s, ete. 
Mineral! tratcacl, arrlcchltl, callbrati, crlclleti, arrostltl, anlomeratl, ett. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo 
(d) Ouvriers, apprentil et employa Inscrits en fin de p6riode 
Operai, apprendistl e lmplepcllscrltcl alla fine del perlodo 
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Bereid 
(b) 
28 521 
23 323 
23 722 
10050 
-
45 838 
47100 
43 414 
43 859 
3 997 
3 883 
3 283 
2627 
3 817 
2865 
2 963 
3 688 
3 779 
4262 
3 785 
2 973 
3 360 
1 372 
3 882 
3 869 
4355 
3 555 
4856 
3 578 
3495 
3968 
3497 
4112 
3 688 
3 487 
3 500 
4116 
3 506 
3 963 
4402 
3 539 
4782 
4202 
Total Voorraden Werk· 
Totale bij de mijnen nemers 
Totaal (c) (d) 
1 
55 347 7 416 391 
45 414 3 389 389 
42684 4 313 423 
43108 16 553 296 
50 374 19 048 246 
46804 20137 231 
47218 23 892 159 
441..0 24 963 140 
44589 18 062 134 
4 076 26 872 156 
3960 28 363 155 
3m 29 265 153 
2684 28 580 150 
3 875 27134 147 
2899 25 956 138 
3 038 24 518 138 
3753 21 232 137 
3 879 20753 137 
4320 22 236 138 
3840 23 317 140 
3 020 24 963 140 
3 360 26 348 143 
1374 26 705 143 
3 949 28 572 143 
3960 28293 140 
4435 27 003 140 
3 607 24093 141 
4940 21 626 139 
3 640 20131 138 
3 564 19 061 135 
4051 18 880 132 
3 530 18 338 132 
4179 18 062 134 
3763 18 042 129 
356t 17 680 132 
3 581 17 699 136 
4200 17 012 134 
3561 16 673 136 
4028 16 664 137 
4- 15 760 138 
3 597 14 603 139 
4306 13 843 141 
4302 12897 
(a) Italien iat du einzice Erzeucerland der Gemeinschaft von Mancanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
ltaliil ls hat enice land ln de Gemeenschap dat manpanertsen mat - Mn-
cehalte van meer dan 20 % voortbrenet 
(b) ElnachlleBiich Rllltarz aowle Mancanerulnter 
Mat lnbecrlp van prooste en ceslnterde ertsen (c) Am Ende des Zeltrauma 
Op het elnde van hat tljdvak 
(d) Arbelter, Lehrllnce und Anpstellte lnacenmt am Ende des Zelcrauma 
Arbeiden, Jeerlincen en beambren ln tocaa1 op hec elnde van hec tlldvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbriinden 
(AuBenhandelsstatistik) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
dl minerale dl manganese e di ceneri di piriti 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali) 
Il 
Commerce extérieur du minerai de fer, 
du minerai de manganèse et des cendres de 
pyrites,etéchangesàl'intérieurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in ijzererts, man2:aanerts en 
pyriet-residu 
(Douanestatistieken) 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de minerai de fer, de minerai de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu· 
nltà di minerale dl ferro, dl minerale di manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
Eisenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de manganèse Ce nd res de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzererts Mancaanerts Pyriet-residu 
Einfuhr aus dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
12 590 790 588 
18 538 1145 628 
22840 1 301 1 279 
24 791 1 588 1 211 
23 758 1 178 1 062 
22 668 1277 1106 
34192 1 658 1 759 
34 781 1744 1 641 
32 950 1 564 1 219 
36 556 1 837 1277 
2 942 226 97 
3 299 103 88 
3 285 163 94 
3 991 158 108 
4182 158 155 
4 060 170 117 
4 405 199 125 
Bezüge aus Landern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrivi dai paes/ della Comunitd 
Aanvoer uit landen van de Gemeenschap 
10 956 3 921 
13 236 6 1 050 
13 999 4 1 217 
14 425 2 945 
15 038 5 704 
19 938 6 774 
26 448 11 1 374 
25 647 7 974 
25 767 6 749 
21408 9 726 
1 813 0 43 
1 910 1 59 
1~881 1 64 
1 846 1 66 
1 770 0 84 
1&741 1 79 
1.803 1 67 
AuBenhandel und Binnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Eisenerz:, Manganerz: und Schwefelkies· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en pyrlet· 
residu 
Eisenerz Manpnerz Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzererts Mangaaneru Pyriet-residu 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Exportazionl verso 1 paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
683 3 393 
945 3 318 
902 2 334 
956 4 342 
803 8 377 
715 6 462 
779 6 643 
680 9 592 
622 7 510 
538 9 539 
38 1 31 
41 0 63 
52 1 57 
37 1 50 
42 1 50 
38 1 53 
41 1 53 
Lieferungen nach Landern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne ai paesl della Comunitd 
Leveringen aan landen van de Gemeenschap 
10 829 4 905 
13522 9 978 
14038 4 1189 
14 314 6 957 
14 935 7 688 
19 720 9 779 
26764 12 1 356 
25 657 2 956 
25 592 9 791 
21 235 10 798 
1 897 1 63 
1 885 1 45 
1 856 1 63 
1940 1 73 
1746 1 78 
1 921 1 71 
1 761 1 89 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazionl dl minerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri di plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbriinden 
lnvoer en ultvoer van ijzererts. mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS • CECA 1000 t 
linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
ljzereru 
Manganerz 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
Schwefelkiesabbrlinde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyriet-residu 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Am erika 
Amérique 
Afrika 
Afrique 
Asien 
Asie 
l Deutschland (BR) France ltalia Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
lnssesamt · Total 
1 
Schweden • Suède 
W t Finn. • Norw. - Dlin. / Fini. - Norv. - Dan. 
es " Schweiz • Suisse 
europa Spanien • Espagne 
E 0 e Griechenland • Grèce dur P Türkei • Turquie 
l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen · Toto/ 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
l
lnssesamt · Total 
Nordamerika • Amérique du Nord 
darunter Kanada · dont Canada 
Mittelamerika · Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
{ 
Venezuela · Vénézuéla 
darunter Peru · Pérou 
dont Brasilien · Brésil 
Chile • Chili 
lnsgesamt · Total 
1 
Nordafri ka · Afr. du Nord 
Âgypten • Egypte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra leone 
liberia • libéria 
dont Gabun · Gabon 
Kongo (leo) · Congo (léo) 
Portug. Gebiete • Terr. portug. 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 
{ 
lnsgesamt · Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • ExtrEme-Orïent 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Océanie 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnssesamt • Total sénéral 
EGKS 
CECA l
i ?,.~~~':'hland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonsti&e dritte linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnssesamt · Total sénéral 
1963 
20 
21104 
15 
269 
21 408 
16 922 
14 689 
806 
59 
924 
54 
33 
33 
16 596 
15 582 
326 
326 
9 935 
1 286 
1141 
8 649 
1720 
2139 
4 101 
689 
8171 
1 307 
13 
955 
1 469 
3 756 
521 
99 
1527 
4 
1 523 
1 516 
0 
36 556 
57 964 
6872 
278 
0 
6 
14079 
21 235 
264 
271 
3 
538 
21m 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunid 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
1~1---=1~96::...:4~1 1-IX 1-IX 1963 1 _1:.:9::::63=--1---=1~96::...:4~1 1-IX 1-IX 1 1963 1 1964 1963 _ ___;:_ ---· 1-IX 1-IX 
13 
15 759 
13 
202 
15 988 
12 332 
10 751 
560 
44 
696 
54 
31 
26 
12 161 
11 381 
170 
170 
7434 
1 010 
865 
6 424 
1 297 
1 466 
3 175 
486 
5 286 
858 
13 
232 
1 158 
2 531 
388 
57 
1109 
4 
1105 
1105 
0 
26 161 
42149 
5 330 
214 
0 
2 
10 448 
15 994 
208 
201 
2 
411 
16 405 
Einfuhr · Importations • /mportazioni · lnvoer (a) 
3 
1 
1 
4 
1 
6 
288 
9 
1 
6 
2 
1 
18 
11 
270 
242 
55 
0 
55 
51 
4 
1 370 
24'1 
102 
195 
131 
2 
573 
123 
1 
122 
120 
1 
1 837 
1 846 
~\ 
1 
7 
200 
4 
2 
1 
8 
2 
192 
188 
23 
0 
23 
20 
3 
1 083 
194 
91 
177 
123 
0 
378 
86 
1 
86 
83 
1 
1 392 
1 400 
1 
232 
215 
65 
213 
726 
1178 
181 
320 
28 
591 
41 
16 
1178 
376 
80 
80 
80 
18 
18 
0 
0 
0 
1277 
2 003 
Ausfuhr • Exportations • Esportazioni • Uitvoer (b) 
2 
3 
3 
1 
2 
10 
0 
1 
8 
9 
19 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
0 
0 
7 
7 
14 
512 
16 
128 
142 
798 
179 
352 
7 
539 
1 337 
1 
175 
184 
51 
167 
579 
882 
127 
212 
24 
466 
41 
12 
882 
268 
67 
67 
67 
13 
0 
0 
0 
962 
1 541 
401 
12 
108 
77 
599 
142 
265 
6 
413 
1012 
(a) Einfuhr aus dritten llindern und Bezüge aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten llindern und lieferungen nach anderen llindern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
191 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmportozionl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroli dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfur und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvO.r von l}zererts, mongaanerts en py-
rlet-resldu 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlinde 
Land er Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di p1riti 
Paesi 
Landen 
1963 
r·~ 6 802 EGKS ltalia -Nederland 9 CECA UEBL ·BLEU 
-
EGKS • CECA 6 810 
lna1eaamt · Total 9 701 1 '''""'" . '"'"' 7 967 W t Finn. • Norw. • Dlin. 1 Fini. • Norv. • Dan. 747 es • Schweiz • Suisse 59 
europa Spanien • Espagne 555 
Europa Griechenland • Grèce 44 
Europe TOrkel · Turquie 
-Europe ~· Sonstige · Autres 4 1 Ouest Zusommen · Toto/ 9 376 
dar. EFTA · dont AELE am 
Osteuro/!,a { lnsgesomt • Toto/ 326 
Europe rient. darunter UdSSR · dont URSS 326 r--··- 6335 Nordomeriko · Amérique du Nord 996 darunter Kanada • dont Canada 850 Amerika Mitte/amerika • Amérique Centrale -SUdamerika • Amérique du Sud 53.f0 
Amérique { Venezuela • Vén6zuéla 1 070 
darunter Peru · Pérou 1 368 
dont Brasilien · Brésil 2 587 
Chile ·Chili 315 
lns1eaamt · Total 3 311 
Nordafrika • Afr. du Nord 301 
Agypten • Egypte 
-
Afrika Mauritanien · Mauritanie 254 darunter Sierra Leone 578 
Afrique Li beria • Li b6ria 1 655 dont Gabun · Gabon 
-Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
-Portug. Gebiete · Terr. portug; 487 
Südafr. Union • Union Sud·Afr. 19 
{ lnaleaamt • Total 840 
Allen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-Alle ferner Osten · Extrême-Orient 8.fO 
darunter Indien • dont Indes 840 
Ozeanlen • Ocunie 0 
Drltte Llinder zusammen · Total paya tien 10 190 
lna1e•amt • Total 16néral 17000 
r- 8 EGKS Ital la 0 CECA Nederland 3 UEBL ·BLEU 2 
EGKS · CECA Il 
GroBbritannien • Royaume-Uni 0 ÔSterreich • Autriche 271 
Sonstice dritte Linder • Autres pays tiers 2 
Dritte Llinder zuaammen • Total pays tien 173 
lns1eaamt · Total 1énéral 186 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazloni verso i paesi terzi e consegne agil altri paesi della Comunità 
192 
1 
ljzererts Mangaanerts Pyriet-residu 
1 1 1 1 1 
1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Einfuhr • Importations · lmportozioni • lnvoer (a) 
5 262 0 0 221 170 
-
1 0 197 169 
7 0 0 61 49 
-
0 0 197 152 
5170 4 816 1 1 1 675 540 508 
7 131 103 61 1 141 860 
5 932 
- -
181 127 
520 0 
-
320 212 
44 
- -
28 24 
419 
- -
555 445 
44 4 2 41 41 
- - - - -4 0 0 16 11 
6 962 • 3 11.f2 860 6499 0 0 376 154 
170 99 59 
- -170 72 54 
- -
4 917 l6 3 80 67 
BCU 
- -
80 67 
659 
- -
80 67 
-
0 0 
- -4 122 36 3 
--
-783 
- - - -1 001 
- - - -2064 32 
- - -274 4 3 
- -
1241 488 416 18 Il 
222 7 5 
- -
-
21 21 18 13 
54 
- - - -491 
- - - -1 081 
- - - -
-
73 73 
- -
-
50 49 
- -361 
- - - -18 237 180 
- -
551 103 69 
- -
- - - - -551 103 69 
- -551 103 69 
- -
0 
- - - -
14 851 15 866 730 559 586 1141 940 961 
10111 15 683 731 560 586 1 916 t 480 1 47t 
Ausfuhr • Exportations · Esportozloni • Uitvoer (b) 
6 0 0 
- -0 1 1 
- -1 1 0 
- -2 1 0 3 2 
10 10 1 1 1 3 1 1 
0 
- - - -201 1 0 
- -2 4 4 
- -
103 100 5 4 4 
- -
10 
111 ! 1t1 7 5 1 5 3 11 11 
(a) Einfuhr aus dritten Liindern und Bezüce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llindern und Lieferungen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazloni ed esportazlonl dl minerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganer% 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
·FRANCE 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrinde 
Linder Minerai de fer Minerai de mansanèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mansanese Ceneri di piriti 
Paesi 
Landen 
1963 
{ o ......... (BR) 5 EGKS ltalia 
-Nederland 
-
CECA UEBL ·BLEU 266 
EGKS · CECA 171 
lnscesamt · Total 773 
r~ .. ·~·· 627 West· Finn. •. Norw: • Dlin. / fini. • Norv. • Dan. 2 Schwaoz · Suosse -
Europa europa Spanien • Espasne 145 Europe Griec~enland ·.Grèce -
Europe de Türk4!1 • Turquoe -l'Ouest Sonstoge • Autres 0 
Zusammen · Totol 773 
dar. EFTA • dont AELE 628 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 
-
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
lnaceaamt · Total 959 
Nordamerika • Amérique du Nord 4 
darunter Kanada · dont Canada 4 
A marika Mittelomerika • Amérique Centrale 
-SUdamerika · Amérique du Sud 956 
Am<lrique { Venezuela · Vénézuéla -
darunter Paru • Pérou 282 
dont Brasilien · Br<lsil 674 
Chile ·Chili 
-
lnaceaamt • Total 1 438 1 """"""' ..... '" "'"' 156 J.cypten · Esypta -
Afrika Mauritanien • Mauritanie 434 darunte~ Sierra Leone 81 
Afrique Liberia · Lib<lria 751 dont Gabun • Gabon 
-Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
-Portug. Gebiete · Tarr. portug. 1 
Südafr. Union • Union Sud-Afr. 16 
{ lnscesamt • Total 37 
Asien Mittlerer Osten · Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Osten • E.xtrame-Orient 33 
darunter Indien • dont Indes 33 
Ozeanlen • Océanie 
-
Drltte Lllndar zusamman · Total pays tlera 3107 
lnacesamt • Total cénéral 3 478 
{ Do~•'""' (BR) 6863 
EGKS ltalia 0 Nad erland 
-CECA UEBL ·BLEU 14 077 
EGKS • CECA 10 940 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 264 
Osterreich • Autriche 
-Sonstige dritte Llinder • Autres pays tiers 0 
Dritte Lllnder zusammen · Total pays tiers 164 
lnacesamt · Total cénéral 11104 
(a) Importations des pays tiers at réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vars les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munauté 
1 
Esportazioni verso i paesl terzi e consesne agli altri paesi della Comunità 
ljzarerts Mansaanerts Pyriet-residu 
1 1 1 1963 1964 1963 1~1 1964 1963 1963 1964 1-IX 1-IX 1-IX li X 1-IX 1-IX 
Einfuhr • Importations • lmportozioni • lnroer (a) 
2 1 ~1 - -- - 17 14 - 0 
- -201 
- -
4 3 
103 160 1 1 1 11 17 13 
529 115 89 6 6 
406 0 
- - -1 0 
- - -
- - - - -121 
- -
6 6 
-
2 1 
- -
-
1 1 
- -0 0 0 
- -529 3 2 6 6 
407 0 0 
- -
-
113 87 
- -
-
113 87 
- -
691 19 t9 
- -4 
- - - -4 
- - - -
- - - - -687 19 19 
- -
- - - - -185 
- - - -502 19 19 
- -
- - - - -
816 561 401 
- -139 228 182 
- -
- - -
- -137 
- - - -64 
- - - -469 
- - - -
-
120 101 
- -
- - - - -1 
- - - -16 200 104 
- -
36 14 13 
- -4 
- - - -32 14 13 
- -32 14 13 
- -
-
1 1 
- -
1081 1518 711 513 591 6 6 13 
1185 2 678 711 513 591 17 13 16 
Ausfuhr • Exportations · E.sportazloni • Uitvoer (b) 
5 324 0 0 235 192 
0 1 1 
- -
-
0 0 
- -10 446 0 0 57 35 
15 770 16140 1 1 1 191 117 195 
208 
- -
52 46 
- - - - -0 1 0 
- -
208 181 1 0 0 51 46 34 
15 977 16 411 1 1 1 344 171 119 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BazOge aus anderen Llindern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andare landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferunsen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen an leverinsen un andere landen van da Ga-
maanschap 
193 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmportazioni ed esportazioni dl minerale dl ferro, di 
minerali di manganese e dl ceneri di pirlti 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisener:z, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en uitvoer van i}zererts. mangaanerts en py-
riet-resldu 
1000 t ITALIA 
Eisen en: Manganen: Schwefelkiesabbrllnde 
Linder Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
Paesi 
Landen 
1963 
[ """"''""' "" 0 EGKS France 0 Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 
-
EGKS · CECA 0 
Insgesamt · Total 597 1 ,, ....... '"''' 519 W Finn. - Norw. - Dlin. 1 Fini. - Norv. - Dan. 0 
est- Schweiz · Suisse 
-
Euro pa europa Spanien • Espagne 37 Griechenland • Grèce 9 
Europe Europe Türkei • Turquie 31 ~e Sonstige · Autres 
-1 Ouest Zusammen • Total 597 
dar. EFTA · dont AELE 519 
Osteuropa f lnsgesamt · Total 
-Europe Orient. 1. darunter UdSSR · dont URSS 
-
Insgesamt · Total 2 312 
Nordamerika · Amérique du Nord 69 
darunter Kanada · dont Canada 69 
Amerika Mittelamerika · Amérique Centrale 
-SUdamerika · Amérique du Sud 2 243 
Amérique { Venezuela · Vénézuéla 651 
darunter Peru · Pérou 489 
dont Brasilien · Brésil 757 
Chile ·Chili 346 
Insgesamt • Total 1 n6 1 "'"'''"'" · A<•. do NO'd 846 Âgypten · Egypte 
-Afrika Mauritanien • Mauritanie 236 
darunter Sierra Leone 0 
Afrique Li beria · Li béria 555 
dont Gabun · Gabon 
-Kongo (Leo) · Congo (Léo) 
-Portug. Gebiete · Terr. portug. 29 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 60 
Asien { Insgesamt · Total 590 
Asie Mittlerer Osten · Moyen-Orient -Ferner Osten · Extrême-Orient 590 
darunter Indien · dont Indes 582 
Ozeanlen • Océanie 0 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 5n6 
lnsgesamt · Total général 5ll6 
[ o~""'''"' "" 0 EGKS France -
CECA Nederland -UEBL ·BLEU 
-EGKS · CECA 0 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
-Osterreich • Autriche 
-Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 0 
lnsgesamt · Total général 0 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
194 
1 
l)zererts Mangaanerts Pyriet-residu 
1963 1 1964 1~1 1964 1~1~ 1963 1963 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Einfuhr • Importations • lmportazioni · lnvoer (a) 
~1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 - -0 0 - -0 3 2 2 1 1 -
496 25 21 0 
-
435 
- - - -0 
- - - -
- - -
0 
-
21 
- - - -9 
- - - -31 1 1 
- -
-
0 0 
- -
496 1 1 0 
-
435 0 0 0 
-
-
24 20 
- -
-
24 20 
- -
1637 
- - - -
50 
- - - -50 
- - - -
- - - - -1 587 
- - - -513 
- - - -280 
- - - -581 
- - - -212 
- - - -
994 137 124 
- -493 8 6 
- -
-
60 50 
- -10 
- - - -
0 
- - - -
449 
- - - -
-
2 2 
- -
-
50 50 
- -22 
- - - -
20 10 10 
- -
461 3 3 0 0 
-
1 1 
- -
461 2 2 0 0 
461 0 0 
- -
0 
- -
0 0 
3 589 3499 164 147 53 0 0 3 
3589 3 500 167 149 55 1 1 J 
Ausfuhr • Exportations · Esportazioni · Uitvoer (b) 
0 1 1 45 37 
- - -
13 10 
- - -
115 95 
-
0 0 81 41 
0 1 1 1 0 254 183 137 
-
0 0 46 42 
- - -
352 265 
0 0 0 3 2 
0 0 0 0 
-
402 309 390 
0 2 1 1 0 656 491 527 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus anderen Llindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen nach anderen Lindern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lm~Jortazioni ed es~Jortazioni di minerale dl ferro, di 
mlnerali di manganese e di ceneri di ~Jirltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ijzererts, mangaanerts en IJY· 
rlet-residu 
NEDERLAND 1000 t 
Eisenerz Manganen: Schwefelkiesabbri!nde 
Utnder Minerai de fer Minerai de manganèse Ce nd res de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
Paesi IJzererts Mangaanerts Pyriet-residu 
Landen 
1 1 1963 1~1 1964 1963 1963 1964 1963 ,.~,~~ 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
l 0••"'"'~' '"' 2 EGKS France 
-ltalia 
-CECA UEBL ·BLEU 3 
EGKS · CECA 6 
lnsaesamt · Total 866 1 ,,, .. ,~ . '""' 674 West• Finn. •. Norw: • Dan. / Fini. - Norv •• Dan. 4 
europa Schv.:e1z • Su1sse -
Euro pa Spamen • Espagne 187 Europe GEiec~enland ·.Grèce 
-
Europe de Turkl!l • Turqu1e -l'Ouest Sonst1ge · Autres 
-Zusammen • Total 866 
dar. EFTA • dont AELE 679 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
lnsaesamt • Total 79 
Nordamerika • Amérique du Nord 59 
darunter Kanada • dont Canada 59 
Amerika Mittelamerika · Amérique Centrale 
-SUdamerika · Amérique du Sud 20 
Amérique { Venezuela • Vénézuéla 
-darunter Peru · Pérou 
-dont Brasilien • Brésil 20 
Chile ·Chili 
-
lnsaesamt • Total 1 528 
Nordafrika · Afr. du Nord 
-Âgypten • Egypte 13 
Afrika Mauritanien · Mauritanie -darunter Sierra Leone 811 
Afrique Liberia • Libéria 684 dont Gabun • Gabon 
-Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
-
Portuc. Gebiete • Terr. portug. 
-Südafr. Union · Union Sud-Afr. 2 
{ lnsaesamt • Total 60 
Aslen Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
-Asie Ferner Osten • ExtrBrne-Orïent 60 
darunter Indien • dont Indes 60 
O:zeanlen • Océanie 
-
Dritte Lander :zusammen • Total pays tiers 2534 
lnsaesamt • Total aénéral l 539 
l o. •• ,.,~, , •• , 6 
EGKS France -
CECA ltalia -UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 6 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 0 Ôsterreich • Autriche 
-Sonstige dritte Li!nder • Autres pays tiers 0 
Dritte Lander :zusammen · Total pays tiers 0 
lnsaesamt • Total &énéral 7 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munautol 
Esportazioni verso i paesi ten:i e consecne agli altri paesi della Comunità 
Einfuhr • Importations · lmportazioni • lnvoer (a) 
2 1 1 ~1 -- - - -- - - 0 1 1 1 12 12 
3 2 l 1 1 Il tl 10 
594 3 2 2 
-456 1 
- - -3 
- - - -
- - - - -135 
- - 2 -
- 0 0 
- -
- - - - -
- 0 0 
- -594 1 0 2 
-459 1 0 
- -
- 2 2 
- -
-
2 2 
- -
61 0 
- - -59 
- - - -59 
- - - -
- - - - -2 0 
-
- -
- - - - -
- - - -
-2 
- -
- -
-
0 
-
- -
1160 7 4 
- -
-
2 2 
-
-13 0 0 
- -
- - - - -602 
- - - -523 
- - - -
- - - - -
-
- - - -
-
0 
- -
-2 2 0 
-
-
61 1 0 
- -
- - - - -61 1 0 
-
-61 1 0 
- -
- - - - -
1 876 2208 11 7 11 2 
- -
1878 2210 Il 8 12 14 11 10 
Ausfuhr · Exportations • Esportazioni · Uitvoer (b) 
5 1 1 34 23 
-
0 0 
- -
- 1 1 - -
-
1 1 2 
-5 3 4 3 3 36 23 164 
0 
-
- 80 54 
- - - - -0 3 2 4 4 
0 0 3 l 3 85 58 27 
6 3 7 
1 
5 6 120 81 192 
(a) Einfuhr aus dritten Landern und Bezüge aus anderen Landern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen nach anderen Lindern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportaz.ioni ed esportaz.lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van l}z.ererts, mangaanerts en py-
riet-residu 
1000 t UEBL • BLEU 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
ljzererts 
Manganerz 
Minerai de mancanèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyriet·residu 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Am erika 
Amérique 
Afrika 
Afrique 
Asien 
Asie 
{ 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EGKS · CECA 
lns1esamt · Total 
1 
Schweden • Suède 
W t Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
es • Schweiz • Suisse 
europa Spanien • Espagne 
E 0 e Griechenland • Grèce dur P Türkei • Turquie 
, e Sonstige • Autres 1 Ouest Zusammen · Total 
dar, EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
l
lnsgesamt • Total 
Nordamerika • Amérique du Nord 
darunter Kanada · dont Canada 
Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika · Amérique du Sud 
{
Venezuela · Vénézuéla 
darunter Peru · Pérou 
dont Brasilien • Brésil 
Chile ·Chili 
lns1esamt • Total 
1 
Nordafrika · Afr. du Nord 
,l.gypten • Egypte 
Mauritanien · Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Libéria 
dont Gabun · Gabon 
Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
Portug. Ge bi ete · Terr. portug. 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 
{ 
lns1esamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten · Extr8me-Orient 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanien • Océanie 
Dritte Lander zusammen • Total pays tiers 
lns1esamt • Total 1énéral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) France ltalia Nederland EGKS • CECA 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 
Dritte Lander zusammen • Total pays tiers 
lns1esamt • Total 1én16ral 
1963 
12 
14302 
6 
14 320 
4984 
4902 
53 
0 
29 
4984 
4984 
249 
159 
159 
90 
63 
27 
168 
4 
31 
112 
4 
2 
5 400 
19no 
2 
270 
3 
275 
1 
1 
275 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communautl6 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Corn• 
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consecne qli altrl paesi della Comunitl 
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1
_1_9_63 __ , __ 1_964 __ 1 
I·IX 1-IX 
1963 
1
_1_96_3_1_1_96_4_1 
1-IX 1-IX 
1963 1963 1964 
1-IX I·IX 
9 
10 497 
6 
10 513 
3 581 
35U 
36 
0 
23 
3 581 
3 581 
119 
92 
92 
26 
26 
0 
64 
4 
31 
8 
4 
2 
3 763 
14 276 
1 
207 
1 
209 
0 
0 
210 
Einfuhr • Importations • lmportazionl • lnvoer (a) 
1 
0 
0 
2 
3 
41 
8 
1 
0 
9 
9 
31 
31 
177 
0 
20 
32 
2 
124 
2 
2 
2 
no 
223 
1 
0 
0 
2 
3 
l6 
1 
1 
25 
25 
1 
128 
0 
20 
24 
0 
84 
1 
156 
159 
1 
10 
1 
4 
17 
l8 
28 
28 
0 
0 
l8 
44 
Ausfuhr · Exportations • Esportazlonl • Uitvoer (b) 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
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3 
13 
214 
214 
1 
4 
1 
3 
9 
16 
16 
16 
16 
24 
150 
2 
13 
165 
165 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer nur derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschep 
Umlage 
Prelievio 
Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
Évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 
zeugnisse in % und EWA-Rechnungseinheiten je 
t Erzeugnisse (a) 
E.voluz:lone del tasso dl prellevo sul valore delle pro-
duz:ioni CE.CA ln % e in unitcl dl conto A.M.E.. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het E.GKS-Verdrag vallende produkten, ln % en ln 
E..M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
%-REfUC 
1 
Nettoumlage je t Prélèvement net à la tonne Prelievo netto per t Netto-heffing per ton 
Sau% 
: Braunkohlenbriketts 
Zeit und Braunkohlen 
schwelkoks Steinkohle Période Taux en% Briquettes et 
Houille Periodo Tasso in% semicoke de lignite 
Mattonelle e Carbon fossile TIJdvak Percentage semicoke di lignite 
(b) Bruinkoolbriketten Steenkool 
en halfcokes van 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0.0141 0.0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 oo2n 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448. 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0.0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
(a) Le taux en %de la valeur moyenne de la production est commun à tous les 
produits de la CECA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des grands groupes de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays. L'équivalence en monnaie nationale (voir tableau suivant) dépend 
en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, légalement définit 
la valeur des différentes monnaies en unités A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut 
actuellement: 4 DM, 50,- frs. b. ou lux., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tasso in %del valore medio della produzione è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenza in unità di conto A.M.E. è fissata sulla base del 
valore medio per tonnellata per ciascuno dei grandi gruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'variare a seguito dei raggiustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa è comune per ogni prodotto per tutti i paesi. L'equivalenza in 
valuta nazionale (cfr. tabella seguente) di pende inoltre dalle fluttuazioni del 
tasso di cambio ufficiale che tissa legalmente il valore delle varie valute in 
unità A.M.E. (1 unità A.M.E. equivale attualmente a 4 DM, 50,- fr. b. o 
luss., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des changements de taux ou des valeurs moyennes 
Data in cui sono stati modificati i tassi o i valori medi 
(c) Non destinés à la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricazione dell'acciaio 
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1 
1 
1 Walzstahlfertig· i 
Roheisen Thomas· 1 Sonstige und weiterverarb. 
Stahlrohblilcke Stahlblilcke Walzstahl· 
Fonte fertigerzeugnisse 
lingots Thomas Autres lingots Produits finis et finals Ghisa 
:Prodotti finiti e finali Llngotti Thomas Altri lingotti 
Ruwijzer 
1 w••vll·•""'"""" (c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1422 1 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0.0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in% ist bei simtlichen EGKS· 
Erzeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA·Rechnungseinhei· 
ten wird nach dem mittleren Wert jet für jede der groBen EGKS-Erzeug-
nisgruppen festgeseut - er kann sich bei Berichtigungen der mittleren 
Werte lndern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Linder gleich. Der 
Wert in Landeswihrung (siehe folgende Tabelle) hingt auBerdem von den 
Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der ver-
schledenen Wihrungen in EWA-Rechnungseinheiten, bestimmt (1 EWA· 
Einheit ist gegenwlrtig gleich 4 DM, 50,- bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 
625 lit, 3,62 FI.) 
Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. gelijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike groep EGKS-produkten volgens de gemiddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzieningen worden aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor alle landen. Het equivalent in nationale valuta 
(zie volgende tabel) hangt bovendien af van de schommelingen van de offi. 
ciiile wisselkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in 
E.M.O.·rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteelcelijk 
aan: DM 4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, FI 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verinderung des Satzes oder der mittleren Werte 
Datum van de wijzigingen in het heffincspercentage of de cemiddelde 
waarden 
(c) Nlcht für die Stahlherstellunc bestimmt 
Nlet bestemd voorde staalfabricage 
évolution en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
E.voluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glci (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
1 
1 
Zeit Deutsch· ' ' 
1 Pc\riode land (BR) France 
1 
ltalia Nederland 
Periodo 
Tijdvak (DM) 
1 
(Ffr) 
1 
(lit) (FI) (d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) · Fonte brute (b) 
A) Ghisa grezza (b) · Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 J,9,770 88,875 O,SJ,O 
Ill 0,995 82,950 H8,125 0,901 
v 1,39J, 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 H9,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39J, 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,J,SO 116,875 0,711 
IX 0,785 78,J,50 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7J,8 0,923 116.875 0,677 
VIl 0,6J,1 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl O,J,27 0,527 66,750 0,387 
B) Thomasbl6cke · Lingots Thomas 
B) Llngottl Thomas · Thomasblokken 
1953 1 0,587 J,8,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 11J,,170 203,875 1,2J,O 
VIl 1,761 1J,6,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 11J,,170 203,875 1,2J,O 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 1) 660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0.~60 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1 
1 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au juin 1959, ensuite avec l'Allemagne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al 
aiugno ~959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
German la 
(b) Non destine\ lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricazione dell'acdalo 
(c) Ou c\ventuellement produits flnala 
0 eventualmente prodotti finale 
(d) Date des chan&ements de taux 
Data in cui sono stati modiflcati 1 taul 
Entwicklung der Umlagesitz:e Je t auf die Erz:eu-
gung der Eisen· und Stahlerz:eugnisse in Landes· 
wihrung 
(auf die 3. Dez:imalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer· en staalprodukten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal) 
i 1 
1 
Deutsch-
UEBL land (BR) 
1 
France 
1 
ltalia Nad erland 
(Fb ou (DM) 
1 
(Ffr) 
1 
(lit) 
1 
(FI) 
Flb&) (a) (a) 
C) Andere Blt>cke • Autres lingots 
C) Altrl lingotti · Andere blokken 
7,110 0,791 65,9J,O 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,8J,6 153,860 27J,,750 1,670 
21,330 2,37J, 197,820 353,250 2,H8 
16,590 1,8J,6 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07J, 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,J,09 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,J,44 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,J,44 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3J,O 0,669 0,825 104,500 0,605 
1 
D) Fertlgerzeugnisse (c) · Produits tlnls (c) 
D) Prodotti finit/ (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 O,J,66 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,J,B5 Q,J,63 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 Q,J,21 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 J,9,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 O,J,21 0,495 62,688 0,381 
8,690 O,J,01 O,J,95 62,688 0,363 
7,450 0,344 O,J,25 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
UEBL 
(Fb ou 
Flbg) 
9,J,20 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
H,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
J,,300 
2,865 
(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankreich, anschlieBend unter Deutschland 
erlaBt 
s .. rland bij Frankrijk inbecrepen tot en met juni 19$9, vervol&ens bij 
Duitsland 
(b) Nlcht fOr die Stahlherttellunc bestlmmc 
Niee bestemd voor de ltaalfabrlcace 
( c) Oder ceaebenenfalls Enderzeucnllle 
Of eventueel eindproclukten 
(d) Zeltpunkt der .Anderunc des Umlapsaczes 
Datum van wllzlalna van hec hefflnppercentace 
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~volution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al flrellevo, 
ln va/ore (V} fier flrodottl e ln % fier flrodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowle Antell der einzel· 
nen Erzeugnlsse ln % 
Verloofl van de aanglften met betrekklng tot de hef• 
flng, fier flrodukt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk flrodukt 
Mio REJUC -% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rechnungs- Kohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sidérurgique • lndustria siderurgica • Ijzer· en staalindustrie 
jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnière 
financier Fonte 
lndustria mineraria 
Esercizi di carbone Ghisa 
finanziari 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjaar (a) 
v 1 % v 1 
1952{1953 ·4.06 54,6 0,18 
1953{1954 15,11 56,0 0,68 
1954/1955 15,68 50,7 0,84 
1955/1956 10,22 48,4 0,58 
1956{1957 8,03 47,0 0,46 
1957{1958 6,14 41,2 0,37 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 
1960/1961 6,42 37,3 0,40 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 
1962/1963 3,54 38,1 0,21 
1963 1 0,93 39,8 0,06 
2 0,86 38,5 0,05 
3 0,87 37,5 0,05 
4 0,92 38,2 0,05 
1964 1 0,87 34.6 0,05 
2 0,83 32,8 0,05 
1952/1953 1,46 42,7 0,13 
1953/1954 5,16 44,9 0,40 
1954/1955 5,44 41,1 0,43 
1955/1956 3,43 38,8 0,31 
1956/1957 2,73 37,8 0,25 
1957/1958 2,21 33,3 0,22 
1958{1959 2,20 33,7 0,18 
1959/1960 2,31 3G,4 0,19 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 
1961/1962 1,75 28,3 0,17 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 
1963 1 0,20 21,7 0,03 
2 0,28 26,2 0.03 
3 0,27 27,7 0.02 
4 0,31 27,4 0,03 
1964 1 0,32 27,3 0,03 
2 0,29 24,5 0,03 
(a) Non destin& l la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabrlcazione dell'acclaio 
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% 
2,4 
2,5 
2,7 
2,7 
2,7 
2,5 
2,2 
2,1 
2,3 
2,6 
2,3 
2,4 
2,3 
2,0 
2,1 
2,2 
1,9 
3,8 
3,5 
3,2 
3,5 
3,5 
3,3 
2,8 
2,5 
2,7 
2,8 
2,8 
2,9 
2,7 
2,4 
3,0 
2,6 
2,4 
Walzstahlfertig- und Thomas· Sonsti~e weiterverarb. Walz· Zusammen Stahlrohbl6cke Stahlrohb 6cke stahlfertigerzeugnisse 
Produiu finis et finals Total Li neots Thomas Autres lingou 
Prodotti finiti e final! Totale Li ngotti Thomas Altri lingotti Walserij-prod ukten 
Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte produkten 
Totaal 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
0,98 13,2 1,49 
3,27 12,1 5,37 
4,35 14,1 6,76 
3,22 15,3 4,67 
2,63 15,4 3,96 
2,18 14,6 4,34 
2,10 15,2 3,98 
2,54 15,5 5,04 
2,63 15,3 5,51 
2,15 15,5 4,32 
1,25 13,5 3,09 
0,30 13,1 0,76 
0,30 13,3 0,75, 
0,33 14,3 o,n 
0,30 12,5 0,83 
0,30 11,8 0,96 
0,31 12,1 1,00 
France 
0,78 22,8 0,61 
2,35 2M 2,15 
3,06 23,1 2,49 
2,08 23,5 1,74 
1,70 23,5 1,48 
1,52 22,9 1,65 
1,53 23,4 1,59 
1,88 24,7 1,92 
1,87 25,1 1,97 
1,54 24,9 1,61 
1,00 24,6 1,17 
0,25 26,0 0,29 
0,25 23,5 0,32 
0,22 23,0 0,29 
0,25 22,4 0,33 
0,26 22,1 0,35 
0,27 22,6 0,39 
20,1 0,72 9,7 3,37 
19,9 2,54 9,5 11,86 
21,8 3,30 10,7 15,25 
22,1 2,42 11,5 10,89 
23,2 2,00 11,7 9,05 
29,1 1,88 12,6 8,77 
28,8 1,72 12,4 8,10 
30,7 2,15 13,1 10,08 
32,0 2,26 13,1 10,80 
31,0 1,81 13,0 8,64 
33,3 1,19 12,8 5,75 
32,4 0,29 12,4 1,41 
33,4 0,28 12,6 1,38 
33,1 0,31 13,2 1,45 
34,4 0,31 12,8 1,49 
38,1 0,34 13,4 1,66 
39,4 0,35 13,8 1,70 
17,8 0,44 12,9 1,96 
18,7 1,44 12,5 6,34 
18,8 1,83 13,8 7,81 
19,8 1,27 14,4 5,40 
20,5 1,07 14,7 4,50 
24,8 1,04 15,7 4,43 
24,3 1,03 15,8 4,33 
25,2 1,31 17,2 5,30 
26,5 1,33 17,9 5,37 
26,1 1,11 17,9 4,43 
28,6 0,73 18,0 3,02 
29,9 0,19 19,5 0,75 
29,9 0,19 17,7 0,79 
30,1 0,16 16,9 0,70 
29,5 0,20 17,7 0,81 
30,4 0,21 17,6 0,85 
32,6 0,21 18,0 0,90 
(a) Niche zur Scahlherseellune beseimme 
Niee beseemd voor de staalfabricage 
45,4 
44,0 
49,3 
51,6 
53,0 
58,8 
58,6 
61,4 
62,7 
.2,1 
61,9 
60,1 
61,5 
62,5 
61,8 
65,4 
67;1. 
57,3 
55,1 
58,9 
61;1. 
62,2 
66,7 
66,3 
69,6 
72;1. 
71,7 
73,9 
78,3 
73,8 
72,3 
72,6 
72,7 
75,5 
lnseesamt 
Totaleénéral 
Totale eenerale 
Totaal eeneraal 
v 1 % 
7,43 100,0 
26,97 100,0 
30,93 100,0 
21,11 100,0 
17,08 100,0 
14,91 100,0 
13,83 100,0 
16,43 100,0 
17,22 100,0 
13,22 100,0 
9,29 100,0 
2,34 100,0 
2,25 100,0 
2,32 100,0 
2,41 100,0 
2,53 100,0 
2,53 100,0 
3,42 100,0 
11,50 100,0 
13,25 100,0 
8,83 100,0 
7;1.3 100,0 
6,64 100,0 
6,53 100,0 
7,61 100,0 
7,44 100,0 
6,18 100,0 
4,08 100,0 
0,96 100,0 
1,07 100,0 
0,96 100,0 
1,1Z 100,0 
1,17 100,0 
1,19 100,0 
évolution des déclarations relatives au pr,lève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodouo 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hef-
fJng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC-% 
Rechnungs- Kohlenbergbau 
Eisen- und Stahllndustrie • Industrie sidérurgique • Industrie siderurgica · IJzer- en staalindustrie 
jahr 
Industrie Roheisen 
Exercice charbonnière 
financier Fonte 
Industrie mineraria 
Eserclzl dl carbone Ghisa 
flnanzlarl 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjaar (a) 
v 1 % v 1 % 
1952/1953 0.03 4,7 0,01 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 
1954/1955 0,10 2,8 0,07 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 
1960/1961 0,03 0,9 0.03 
1961/1962 0.02 0,8 0,04 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963 1 0,00 0,6 0,01 
2 0,00 0,6 0,01 
3 0,00 0,7 0,01 
4 0,00 0,6 0,01 
1964 1 0,00 0,5 0,01 
2 0,00 0,6 0,01 
1952/1953 0,34 64,1 0.03 
1953/1954 1,21 61,7 0,10 
1954/1955 1,21 58,7 0,14 
1955/1956 0,77 57,9 0,08 
1956/1957 0,59 56,2 0,05 
1957/1958 0,46 46,9 0,04 
1958/1959 0,46 43,8 0,04 
1959/1960 0,51 41,5 0,04 
1960/1961 0,52 39,7 0,05 
1961/1962 0,41 40,3 0,05 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 
1963 1 0,07 36,8 0,00 
2 0,07 33,4 0,00 
3 0,07 34,0 0,01 
4 0,07 33,2 0,00 
1964 1 0,07 32,3 0,00 
2 0,06 31,2 0,00 
(a) Non destina lia fabrication de l'acier 
Non dadnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
1,6 
1,8 
2,0 
2,3 
1,7 
1,7 
2,2 
1,1 
0,9 
1,3 
1,0 
1,0 
1,1 
1,4 
1,3 
1,2 
1,6 
5,7 
5,1 
6,8 
6,0 
4,8 
4,1 
3,8 
3,2 
3,8 
5,1 
3,8 
2,5 
2,1 
3,6 
2,4 
2,7 
1,6 
Thomas-
StahlrohbliScke 
Lingots Thomas 
Lingotti Thomas 
Thomasblokken 
v 1 % 
0.02 3,1 
0,14 5,0 
0,15 4,3 
0,09 3,5 
0,07 3,0 
0,06 2,5 
0,06 2,6 
0,07 2,4 
0,09 2,8 
0,09 3,1 
0,07 3,2 
0,01 3,2 
0.02 3,0 
0.02 3,1 
0.02 3,1 
0,02 3,1 
0.02 3,2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Walzstahlfertig- und Sonstige 
StahlrohbliScke weiterverarb. Walz- Zusammen stahlfertigerzeugnisse 
Autres lingots Produits finis et finals Total 
Prodotti finiti e finali Totale Altrl lingotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
ltalla 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 
1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 
1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 
1,67 72,3 0,48 20.S 2;1.6 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 
1,69 74,5 0,44 19,4 2,24 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 
2,21 74,4 0,61 20,4 2,95 
1,56 74,5 0,43 20,6 2,08 
0,39 74,0 0,11 21,2 o.n 
0,41 74,6 0,11 20,8 0,55 
0,38 74,2 0,11 20,7 0,51 
0,39 74,1 0,11 20,9 0,52 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 
0,35 72,5 0,11 n.2 0,49 
Nederland 
0,12 n,1 0,04 7,5 0,19 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 
0,32 3M 0,09 8,6 0,46 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,72 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 
0,43 41,9 0,13 12.8 0,61 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,09 47,7 0.02 13,0 0,12 
0,10 51,4 0.03 13,1 0,13 
0,10 49,8 0.02 12,6 0,13 
0,10 51,9 0.02 12,6 0,13 
0,11 52,3 0.02 12,7 0,14 
0,11 53,6 0,03 13,6 0,14 
(a) Niche zur Stahlhentellung bestimmt 
Niee bestemd voor de staalfabricage 
% 
95,3 
96,4 
97;1. 
97,3 
97,8 
98,8 
98,7 
98,9 
99,1 
99,2 
99,3 
99,4 
99,4 
99,4 
99,4 
99,5 
99,4 
35,9 
38,3 
41,3 
42,1 
43,8 
53,1 
56;1. 
58,5 
60,3 
59,7 
64,8 
63,2 
66,6 
66,0 
66,8 
67,7 
68,8 
lnscesamt 
Total général 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 % 
0,64 100,0 
2,78 100,0 
3,51 100,0 
2,60 100,0 
2,31 100,0 
2,40 100,0 
2;1.7 100,0 
2,85 100,0 
3,18 100,0 
2,97 100,0 
2,10 100,0 
0,74 100,0 
0,54 100,0 
0,51 100,0 
0,53 100,0 
0,52 100,0 
0,49 100,0 
0,53 100,0 
1,96 100,0 
2,06 100,0 
1,33 100,0 
1,05 100,0 
0,98 100,0 
1,05 100.0 
1,23 100,0 
1,31 100,0 
1,03 100,0 
0,76 100,0' 
0,19 100,0' 
0;1.0 100,0 
0,19 100,0 
0,20 100,0 
0,21 100,0 
0,20 100,0 
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Évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazionl relative al prellevo, 
in valore (V) per prodottl e in % #)er prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aangl(ten met betrelcl<lng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE LUXEMBOURG 
Eisen· und Stahlindustrie · Industrie sidérurgique · lndustria siderurcica · Ijzer- en staalindustrie Rechnungs· Kohlenbergbau 
jahr 
Industrie Roheisen 
Exercice charbonnière 
financier Fonte 
lndustria mineraria 
Esercizi di carbone Ghisa 
finanziari 
Boekjaar 
Kolenmijnen Ruwijzer 
(a) 
v 1 % v 1 
1952/1953 0,84 51,2 0,01 
1953/1954 2,90 51.8 0,04 
1954/1955 2,88 46,4 0,06 
1955/1956 1,91 44,6 0,03 
1956/1957 1,41 42,0 0,03 
1957/1958 1,03 39,6 O,Q2 
1958/1959 0,81 33,9 0,02 
1959/1960 0,88 32,6 0,02 
1960/1961 0,92 34,1 0,02 
1961/1962 0,72 30,4 0,02 
1962/1963 0,48 30,6 0,01 
1963 1 0,13 31,5 0,00 
2 0,12 30,2 0,00 
3 0,11 27,9 0,00 
4 0,13 29,9 0,00 
1964 1 0,13 27,9 0,00 
2 0,12 26,3 0,00 
1952/1953 
- - -
1953/1954 
- -
-
1954/1955 
- - -
1955/1956 
- - -
1956/1957 
- - -
1957/1958 
- - -
1958/1959 
- - -
1959/1960 
- - -
1960/1961 
- - -1961/1962 
- - -
1962/1963 
- - -
1963 1 
- - -
2 
- - -3 
- - -4 
- - -
1964 1 
- - -
2 
- - -
(a) Non destina lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricazione dell'acclaio 
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% 
0,6 
0,7 
1,0 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ -
Walzstahlfertig- und Thomas- Sonsti&e weiterverarb. Walz- Zusammen Stahlrohblëcke Stahlrohblocke stahlfertigerzeugnisse 
Lingots Thomas Autres lingots Produits flnis et flnals Total 
Prodotti flnitle flnali Totale lingotti Thomas Altri lingotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomas blok ken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belgique · Be/gii 
0,47 28,7 
1.62 28,9 
1,98 31,9 
1,38 32,2 
1,11 33,0 
0,88 33,8 
0,91 38,1 
1,03 38,1 
1,01 37,4 
0,94 39,9 
0,64 40,6 
0,16 40,3 
0,16 40,7 
0,16 42.2 
0,17 39,1 
0,17 39,0 
0,18 39,5 
0,32 71,1 
1,05 70,5 
1,27 69,8 
0,88 69,8 
0,72 69,9 
0,58 68,2 
0,59 67,8 
0,67 68,3 
0,70 68,0 
0,59 67,6 
0,38 65,9 
0,09 65,8 
0,10 65,7 
0,10 64,7 
0,10 64,6 
0,10 63,8 
0,11 64,2 
0,11 6,7 0,21 12,8 0,80 
0,32 5,7 0,72 12,9 2,70 
0,40 6,5 0,88 14,2 3,32 
0,32 7,5 0,64 15,0 2,37 
0,29 8,6 0,52 15,5 1,35 
0,26 10,0 0,41 15,8 1,57 
0,22 9,2 o,43 18,0 1,58 
0,28 10,4 0,49 18,2 1,82 
0,28 10,4 0,47 17,4 1,78 
0,23 9,7 0,45 19,2 1,64 
0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 
0,03 7,9 0,08 19,8 0;17 
0,03 7,9 0,08 20,7 0,28 
0,03 9,1 0,08 20,2 0,27 
0,05 10,5 0,09 19,9 0,30 
0,05 12,0 0,09 20,5 0,32 
0,06 13,1 0,09 20,6 0,33 
Luxembourg 
0,01 
0.02 
0.03 
0,03 
0.02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0.02 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
2,2 0,12 26,7 0,45 
1,3 0,42 28,2 1,49 
1,6 0,52 28,6 1,82 
2,4 0,35 27,8 1;16 
1.9 0,29 28,2 1,03 
2,4 0,25 29,4 0,85 
2,3 0,26 29,9 0~7 
2,1 0,29 29,6 0,98 
1,9 0,31 30,1 1,03 
2,3 0,26 30,1 0,87 
4,4 0,17 29,7 0,58 
5,0 0,04 29,2 0,14 
4,5 0,04 29,8 0,14 
5,7 0,04 29,7 0,15 
5,6 0,04 29,9 O,ts 
6,9 0,04 29,3 0,15 
6,9 0,05 28,9 0,17 
1 
(a) Nlcht zur Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor staalfabrlcqe 
48,8 
48,2 
53,6 
55,4 
58,0 
60,4 
66,1 
67,4 
65,9 
69,6 
69,4 
68,5 
69,8 
n,1 
70,1 
n,1 
73,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lnsgesamt 
Total gén,ral 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 % 
1,64 100,0 
5,60 100,0 
6,20 100,0 
4,28 100,0 
3,36 100,0 
2,60 100,0 
2,39 100,0 
2,70 100,0 
2,70 100,0 
2,36 100,0 
1,57 100,0 
0,40 100,0 
0,40 100,0 
0,38 100,0 
0,43 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
1,49 100,0 
1,82 100,0 
1;16 100,0 
1,03 100,0 
0,85 100,0 
0,87 100,0 
0,98 100,0 
1,03 100,0 
0,87 100,0 
0,58 100,0 
0,14 100,0 
0,14 100,0 
0,15 100,0 
0,15 100,0 
0,15 100,0 
0,17 100,0 
1 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque prod<Jit 
Evoluzlone delle dichlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell der elnzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA Mio REJUC-% 
Rechnuncs- Kohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie · Industrie sid6rurclque • lndustria alderurcica • IJzer- en staallndustria 
jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnière 
financier Fonte 
lndustria minerari· 
Eserci:<i di carbone Ghisa 
flnanziari 
Kolenmijnen Ruwijzer 
BoekJaar (a) 
v 1 % v 1 % 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88. 34,8 0,69 
1958/1959 9,n 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,18 29,9 0,65 
1962/1963 5,36 29,2 0,39 
1963 1 1,34 29,3 0,10 
2 1,34 29,0 0,09 
3 1,31 29,0 0,09 
4 1,43 29,5 0,10 
19641 1,39 27,6 0,10 
2 1,31 26,0 0,09 
(a) Non deatin6 lia fabrication de l'acier 
Non deatlnata alla fabricazione dell'acciaio 
2,6 
2,5 
2,6 
2,7 
2,6 
2,4 
2,2 
2,0 
2,1 
2,4 
2,1 
2,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2.0 
1,8 
Walzstahlfertic- und Thomas- Sonstl~e welterverarb. Walz-Stahlrohblllcke Stahlrohb llcke stahlferticerzeucn. 
Lingots Thomas Autres llncou Produits finis et finals 
Prodottl flnltl • flnali 
lingottl Thomu Altri llncottl WalseriJ-produkten 
en vardar bewerkte Thomasblokken Andera blokken produktan 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CfCA 
2,56 18,1 
8,42 16,7 
10,81 18,8 
7,64 19,4 
6,23 19,4 
5,23 18,4 
5,18 19,2 
6,20 19,5 
6,31 19,2 
5,39 19,7 
3,34 18,2 
0,82 18,1 
0,82 17,9 
0,83 18,3 
0,83 17,2 
0,85 16,9 
0,88 17,5 
2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 21,9 7,45 11,9 
8,97 n.a 5,34 13,5 
7,73 24,1 4,45 13,9 
8,46 29,9 4,12 14,5 
7,96 29,6 4,00 14,8 
9,94 31,2 4,96 15,6 
10,72 32,6 5,18 15,8 
8,74 32,0 4,37 16,0 
6,34 34,5 2,94 16,0 
1,57 34,4 0,74 161 
1,61 35,1 0,74 16,0 
1,57 34,9 0,72 15,9 
1,71 35,3 0,77 16,0 
1,88 37,4 0,82 16,2 
1,92 38,1 0,84 16,7 
(a) Nicht fOr die Stahlerzeucunc bf!ltlmmt 
Niet bestemd voor de ataalfabrlcace 
Zuaammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
7,38 51,3 
15,80 51,3 
31,46 56,1 
13,01 58,4 
19,15 60,0 
18,50 65,1 
17,73 54,8 
11,74 68,3 
11,90 6f,7 
19,15 70,1 
13,01 70,8 
3,13 70,7 
3,16 71,0 
3,10 71,0 
3,41 70,5 
3,65 72,4 
3,71 74,0 
lnscuamt 
Totalc6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal caneraal 
v 1 % 
14,11 100,1 
50,19 100,0 
57,77 100,1 
39,40 100,0 
31,06 100,0 
28,38 100,0 
16,95 100,0 
31,81 100,0 
31,17 100,0 
17,33 110,0 
18,37 100.0 
4,65 100,0 
4,60 100,0 
4,51 100,0 
4,83 100,0 
5,04 100,0 
5,03 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeel ln % v•n de bl/drage van elk land ln de 
EGKS-hefflng 
Rachnuncsjahr UEBL • BLEU Exercice 
financier Deutschland France ltalla Nederland 
Belcil 1 
Eaercizi (BR.) 
flnanziarl Belgique • Luxembourc 
BoekJaar 
A) Gesamtumlage Prélèvement total ttrelievo complesslvo • Totale hefflng 
1952/1953 52,7 2·4.2 4,5 3,8 11,6 3,2 
1953/1954 53,6 n,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
1954/1955 53,5 n,9 6,1 J,6 10,7 3,2 
1955/1956 53,5 n,4 6,6 3,4 1o.t 3,2 
19511/1957 53,2 n,6 7,2 3,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 13,4 8,5 1,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 24,3 8,4 .., .., 3,2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,4 n,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 n,6 10,8 3,9 1,7 3,2 
1962/1963 50,6 n.2 11,4 4,1 8,6 3,2 
B) Umlage auf die Erzeugung der Eisen- und Stahllndustrle Pré16vement sur la Sidérurgie 
Prellevo lndusiria slderurglca • Hefflng op de ijzer- en staa//ndustrle 
1952/1953 45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/1954 45,9 24,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 2-4,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 2,4 10,3 5,5 
1956/1957 47,0 13,4 11,7 2,-4 10,1 5,4 
1957/1958 47,4 13,9 12,8 2,8 8,5 -4,6 
1958/1959 45,9 24,4 12,6 :1,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 l-4,4 13,0 3,3 8,4 -4,5 
1960/1961 -47,1 ll.S 11,7 J,4 7,8 4,5 
1961/1962 -45,1 23,1 15.3 :1,5 1,5 4,5 
1962/1963 44,2 23,1 16,0 3.8 8,4 4,5 
EGKS 
CECA 
100,1 
100,0 
100,0 
101,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,8 
100,0 
100,0 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustria della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
1 t421 
Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl rhlsa e dl acclalo (a) 
1000 t 
Deutsch- 1 UEBL · BLEU Deutsch-Zeit land Nader- EGKS land Période (BR) France ltalia land Belclc1ue Luxem- (BR) France ltalia Periodo CECA 
Tijdvak (k) Bele• il bourc (k) 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 
1. EisenguBerzeugung • Moulages de fonte Ill. PreB-, Zieh- und Stanzteile 
Gettl di ghisa • ljzergietwerk lmbutitura e cesoiatura 
1958 2 840 (h) 1 442 620 166 264 190 (1) 191 
1959 3 040 (h) 1 273 680 191 270 194 186 
1960 3 679 1 403 770 225 319 225 204 
1961 3664 1 464 860 230 354 232 196 
1962 3 507 1 520 980 230 351 217 201 
1963 3 320 1 532 1090 216 356 222 
1964 1 918 434 272 54 92 58 
2 920 440 239 94 56 
3 929 309 203 
Darunter: Rôhren und Formstücke Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrè:Shren (c) 
Di cul: Tubi e raccord/ di ghlsa Waarvan: Bu/zen en verblndlngsstukken Tubi dl accialo (c) 
1958 384 (h) 385 21 1 954 (1) 932 743 
1959 422 (h) 403 30 23 1155 (h) 1 059 790 
1960 540 534 29 28 2 552 1064 876 
1961 458 537 36 36 2 587 1 210 1106 
1962 507 570 37 33 2654 1 098 1 283 
1963 471 533 47 29 2 344 1 113 1 366 
1964 1 126 146 12 8 658 304 335 
2 121 148 10 7 683 343 288 
3 128 103 13 268 242 
Il. Schmieden und Gesenkschmieden (b) . Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose Rè:Shren 
Fuc/na e stampaggio (b) Smederljen en stamperijen (b) Dl cul: 1• Tubi senza sa/datura 
1958 1 061 118 5 1 010 435 581 
1959 1 073 119 5 1 127 (h) 390 572 
1960 1 323 141 6 1427 464 644 
1961 1 405 162 9 1452 497 781 
1962 1 261 166 7 1 360 472 793 
1963 1199 156 6 1 333 445 817 
1964 1 343 38 2 370 115 204 
2 348 40 2 370 125 182 
3 30 2 382 104 150 
Darunter: Rollendes Eisenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte Rè:Shren 
Dl cul: Cerchlonl, assali, centri di ruota Waarvan: rollend materlaal voor spoorwegen Dl cul: 2• Tub/ soldat/ 
1958 181 51 32 
-1959 135 49 35 -
1960 138 44 36 
-
1961 168 27 36 
-1962 172 34 37 
-1963 150 30 43 
-
1964 1 42 9 11 
-2 41 9 12 
-3 44 11 
-
(a) Pour plus de détsols se reporter au Bulletin de «Statistiques industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) otl on 
trouvera aussi l'évolution de l'activité des autres industries consomma· 
trices d'acier 
(b) Comprend: les barres forcées, les pièces de force de plus et de moins de 
125 kg, les pièces estampées, les bandages, frettes et centres da roues 
1) Y compris tubes de précision, tubes électriques et cros tubes soudés d) Production totale de fil tréfilé simple e) Production de barres d'acier, comprimées, tournées, profll6es etc. ) Production de feuillards l froid hors Traité ) Production des profils obtenus par pliqe l froid de feuillard• (l froid ou l 
chaud) ou de t61es 
ih) San• la Sarre 1) Uvrailon1 ) Y compris profllace l froid ~) A partir de 196-4 y compris Berlin (Ouelt) 
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794 (h) (i) 497 162 
-
1 028 (h) 669 218 
-
1125 600 232 
-
1135 713 325 
-
1294 626 490 
-
1022 668 549 
-
288 189 131 
-
313 218 106 
-
164 92 
.. (a) Per macciori dettqli consultare ol Bollettino di « Stat1st1che mdustriali » 
dell'lstituto (vedl elenco delle pubblicazioni dell'lstituto in fondo al Bollet-
tino) ove si croverl anche l'evoluzione dell'attivicl delle altri industrie 
consumacricl dl acciaio 
(b) Comprende: le barre forciate, i pazzi di fucina maggiori e minori di 125 kc, 
i pazzi 1tampati, i cerchioni e ruote lamlnace 
(c} Compresi i tubi di precillone, 1 tubi elettricl ed lcrossi tubi saldati 
(d Produzione totale di fllo trafllato sem pliee 
(e Produzlone di barre d'accialo stlrace, cornite, profllate ace. 
(f) Produzlone di nucrl lamlnatl a freddo non concemplati dai Trattaco (c) Produzlone dl profllacl ottenuti medlante plegamento a rreddo dl nutrl( & 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
~ Senza le Serre Connpe Compreà proflleci a freddo Da 196-4 lnclua Berlin (Ovelt) 
1 
Erzeugung der verschledenen lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrlein per land (a) 1142 
1000 t 
UEBL • BLEU ' UEBL · BLEU Deuuch. 
Neder· EGKS land Nader· EGKS Zeit 
land Belgique Luxem· CECA (BR) France ltalia land Belcique Luxem· CECA Période 
Belgii bourg (k) Belgii bourg Periodo Tijdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 
Emboutissage et découpage V. Drahtzleherelen (d) Tréfilage (d) 
Dieptrekkerijen en stanser/jen Trafilatura (d) Draadtrekkerl}en (d) 
18 1 106(h) (l) 659 129 430 1958 
18 1 228(h) 741 148 506 1959 
17 1496 808 148 585 1960 
20 1452 793 134 580 1961 
16 1 285 746 133 617 1962 
9 1 301 786 136 629 1963 
2 367 220 36 169 1 1964 
3 381 229 36 181 2 
172 3 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzieherelen (e) · Etirage (e) 
Sta/en bu/zen (c) Stiratura (e) P/etterljen ( e) 
89 159 1 22 3 899 437 (l) 266 18 1958 
111 179 1 55 442 255 23 1959 
127 202 1 66 4887 628 316 28 1960 1 
128 200 83 5 3t4 662 349 30 1961 
141 221 84 5 48t 558 364 25 1962 
145 235 83 5 286 507 369 24 1963 
41 69 23 t430 147 109 7 1 1964 
43 22 156 107 8 2 
25 83 3 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Noadloze bu/zen Laminatl a freddo (0 · Koudwa/serljen (0 
50 
-
0> 1 041 (h) (l) 164 1 95 10 1958 
47 
-
864(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1 131 198 149 17 1960 
59 
-
1 222 193 141 18 1961 
63 
-
1 243 193 169 19 1962 
68 - 1132 198 199 21 1963 
21 
-
320 55 58 6 1 1964 
-
330 53 62 6 2 
-
38 5 1 
Dont: 2• Tubes soudés Vlll. Hent. kaltgefalzter Profile Profilage l froid 
Waarvan: 2• Ge/aste bu/zen Profllatl a freddo • Vervaardlging van koudgevouwen Profie/en 
109 22 
132 55 
143 66 
140 83 
158 84 
167 83 
48 23 
22 
25 
(a) Weitere Einzelheiten siehe ,.Zahlen zur lndustriewiruchaft" des Sta· 
tistischen Amtes (vgl. Veroffentlichungsverzeichnis am Ende des Bulletins). 
Die genannte Veroffentlichung gibt auch AufschluB über die Entwicklung 
der Tltigkeit der übricen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: geschmiedete Stllbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, 
Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnzeug 
(c) Einschl. Prlzisionsrohren, Elektrorohren und geschweiBte GroBrohre 
(d) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht 
(e) Erzeugung von Blankstahl (cezogen, gepreBt, gedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeugunc von kaltgewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrqes) 
(1) Erzeugun1 von kalt1ewalzten Profilen aus warm· oder kaltgewalzterr Band-
stahl und Blechen 
(h) Ohne Saarland 
(1) Lieferungen 
Cl) Einschl. kaltgefalzter Profile 
(k) Ab 1964 einschl. Berlin (W•t) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1964 
2 
3 
(a) Voor verdere bijzonderheden zie men ,.Statistieken van de Industrie" 
(blauwe serie - zie ,.Uitpven van hat Bureau voor de Statistiek" achter 
in dit handboek). De cenoemde publikatie bevat ook gecevens over de onto 
wikkeling van de activiteit in de overige staalverwerkende industriein 
(b) Omvat: gesmede staven, smeedstukken onder 125 kg, stampwerk en rol-
land materieel voor spoorwegen 
(c) Met inbe1ripvan precisie-buizen, electricitelubuizen en gelaste grote buizen 
(d) Totale produktie van getrokken draad 
(e) Produktie van blankstaal (getrokken, geperst, 1etordeerd, 1epro-
fileerd, enz.) 
(f) Produktie van koud1ewalst bandstaal (niet onder het Verdrag vallend) 
(1) Vervaardi1in1 van koud1ewalste profielen ult warm- of koud1ewalst band· 
staal of plaat 
(h) Zonder Saarland 
(1) Leverln1en 
(j) Met lnbearip van koudgevouwen proflelen 
(k) Vanaf 1964 inclusief Berlijn (West) 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belgien } BLWU 
Luxemburg l EGKS 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wirtschaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
GroBbrltannlen 
Norwegen 
Schweden 
Dinemark 
Osterrelch 
Schweiz 
Portugal 
Finn land 
Spanlen 
TOrkel 
jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SÜDAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Ch lie 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Guinea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Âgypten 
Assozllerte Uberseelsche Linder 
der EGKS 
Südafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten, darunter: 
Iran und Israël 
Ferner Osten, darunter: 
Pakistan 
Indien u. Macau, Timor 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
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Français 
Allemagne (RF) l France 
Italie CECA 
Pays-Bas 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 1 Norvège 
Suède 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMERIQUE du NORD, dont: 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
Vénézuéla 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Maroc Afrique du Nord 
Algérie } 
Tunisie 
Llbérla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient, dont: 
Iran et Israël 
Extrême Orient, dont: 
Pakistan 
Inde et Macao, Timor 
Chine 
Japon 
OCEAN lE 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFÜHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germania (RF) l Francia 
ltalla CECA 
Paesl Bassi 
Belgio } UEBL 
Lussemburgo 
Unione Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cul: 
Regno Unito 1 Norvegla 
Svezla 
Danlmarca AELE 
Austrla 
Svlzzera 
Portogallo 
Fln land la 
Spagna 
Turchla 
jugoslavla 
Grecia 
Europa orient., dl cul: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cul: 
Statl Unltl 
Cana dl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cui: 
Venezuela 
Braslle 
Peril 
Clle 
Argentlna 
Colombla 
Uruguay 
AFRICA, dl cul: 
Algerla } 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tunlsia 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Porto-
Angola ghese 
Mozamblco Afrlca 
Egltto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA 
Unione Sud-Afrlcana 
ASIA, di cul: 
Asia occidentale, dl cul : 
Iran e lsraele 
Resto dell' Asla, di cui: 
Pakistan 
lndla, Macao, Timor 
Ci na 
Glappone 
Altri paesl 
Paesl Terzl 
OCEAN lA 
Nederlands 
Duitsland (BR) 
Frankrljk l EGKS ltallë Nederland België } BLEU Luxemburg 
Belgisch-Luxembu rgse 
Economlsche Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brittannlë 1 Noorwegen 
.Zweden 
Denemarken AELE 
Oostenrljk 
Zwitserland 
Portugal 
Fln land 
Spanje 
Turklje 
joegoslavië 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Braslllë 
Peru 
Chili 
Argentlnlë 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerlë } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tuneslë 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } Portugees-
Angola Afrlka 
Mozambique 
Egypte 
Landen overzee, geassocleerd 
met de EGKS 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West-Azlë, waarvan: 
Iran en Israël 
Overig deel van Azlë, waarvan: 
Pakistan 
lndla, Macao, Timor 
China 
Japan 
OCEAN lE 
Overlge landen 
Derde landen 
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TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
Allaemelnes Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch f franzoslsch /lta/lenlsch f nleder-
londlsch f engllsch 
11 Hefte jlhrllch 
Statistlsche lnformationen (orance) 
deutsch f franzllslsch fltallenlsch f nleder-
liindlsch 
Vierteljlihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzllslsch, ltallenlsch, nleder-
liindlsch, enrllsch 
Jllhrllch 
AuBenhandel 1 Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch f franzllslsch 
11 Hefte jlhrllch 
AuBenhandel 1 Analytlsche Oberslchten 
(rot) 
deutsch 1 franzllslch 
Vierteljlhrlich in zwei Blnden (lm-
porte - Exporte) 
Binde Jan.-Mirz, Jan.-Junl, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: 
Importe 
Exporte 
AuBenhandel der usozllerten Ober-
seeaeblete (rot) 
deutsch f franzllslsch 
Vierteljlhrlich; kann nur im Abonne-
ment bezocen werden 
Kohle und sonstlae Eneraletriaer 
(nachtblau) 
deutsch f franzaslsch /ltallenlsch f nleder-
liindlsch 
Zweimonatlich 
Jahrbuch 
lndustrlestatistik (blau) 
deutsch f franzllslsch fltallenlsch 1 nleder-
liindlsch 
Vierteljihrlich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch f franz6slsch /ltallenlsch f nleder-
liindlsch 
Zweimonatlich 
Jahrbuch 
Sozlalstatlstik (celb) 
deutsch, fronz/Sslsch,ltallenlsch, nlederliln-
dlsch 
UnrecelmiiBic 
Aarantatistlk (crUn) 
deutsch f franzllslsch 
6-8 Hefte jlhrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN : 
Internationales Warenverzelchnis fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzoSisch, lta/lenlsch, nleder-
/iJndlsch 
Systematlsches Verzelchnis der lndu-
strlen ln den . Europllischen Gemeln-
schaften {NICE) 
deutsch f franzaslsch und itallenlsch f nle-
derlilndlsch 
AuBenhandel : Underverzelchnls 
deutsch f franzaslsch /ltallenlsch 1 nleder-
liindlsch 
llnheltllches GUterverzelchnis für die 
Verkehrastatistik (NST) 
deutsch, franzllslsch 
Einzelnummer 
Prix par numéro 
DM 1 
-4,-
8,-
-4,-
-4,-
8,-
12,-
20,-
6,-
6,-
6,-
6,-
6,-
6,-
8,-
6,-
-4,-
-4,-
-4,-
-4,-
FF 1 FB 
5,-
10,-
5,-
5,-
10,-
15,-
2-4,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
10,-
7,50 
5,-
5,-
5,-
5,-
50,-
100,-
50,-
50,-
100,-
150,-
250,-
75,-
75,-
75,-
75,-
75,-
75,-
100,-
75,-
50,-
50,-
50,-
50,-
PUBLICATIONS 
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jahresabonnement 
Abonnement annuel 
DM 1 FF 1 FB 
-40,- -49,- 500,-
28,- 3-4,- 350-
-40,- -49,- 500,-
68,- 83,- 850,-
56,- 68,- 700,-
30,- 37,- 375,-
18,- 22,- 225,-
30,- 37,- 375,-
2-4,- 29,- 300,-
30,- 37,- 375,-
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODiQUES: 
Bulletin aénéral de statistiques 
(série violette) 
allemand f français /Italien 1 11Hrlandais f 
anrlals 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orance) 
allemand 1 français /Italien 1 11Hrlandals 
Publication trimestrielle 
Statistiques de bue 
allemand 1 français /Italien f 11Hrlandals 1 
anglais 
Publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouee) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur 1 Tableaux 
analytiques (série rouee) 
allemand 1 français 
Publication trimestrielle de deux tomes 
(import - export) 
l'asc. janv.-mars, janv.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : 
Importations 
Exportations 
Commerce extérieur 1 Commerce des 
associés d'outre-mer (s6rle rouee) 
allemand 1 français 
Publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Charbon et autres sources d'énerale 
(série bleu nuit) 
allemond 1 français /Italien 1 11Hrlandals 
Publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques Industrielles (série bleue) 
allemand f français /Italien 1 11Hrlondals 
Publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sldérurale (série bleue) 
allemand f français /Italien 1 11Hrlandals 
Publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand 1 français /Italien 1 n6erlandals 
Publication irrécul"re 
Statistiques aiJricoles (série verte) 
allemond 1 fronçais 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES: 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce International (CST) 
allemand 1 français /Italien 1 11Hrlandals 
Nomenclature des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
(NICE) 
allemand f français et Italien f llftrlandals 
Commerce extérieur: Code aéoaraphl-
que 
allemand 1 français 1 Italien 1 n6erlandals 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port (NST) 
allemand, français 
2.10 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 
STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE -1964 
Prezzo di ogni numero 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : 
Bollettino Generale dl Statistiche 
(serie viola) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 o/andese 1 
ing/ese 
11 numeri all'anno 
lnformazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
Trimestrale 
Statistiche Generali 
tedesco, francese, itoliano, olondese, 
ing/ese 
Annuale 
Commercio Estero : Statistica Menslle 
(serie rossa) 
tedesco 1 francese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero 1 Tavole Analitiche 
(serie rossa) 
tedesco 1 francese 
Trimestrale in due tomi (import • ex-
port) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, 
genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic.: 
lmportazioni 
Esportazioni 
Commerclo Estero dei Paesl e Territorl 
d'Oitremare Associatl 
(serie rossa) 
tedesco 1 francese 
Trimestrale; vendita solo per abbona-
mento 
Carbone ed altre Fonti d'Enerala 
(serie blu notte) 
tedesco 1 francese f italiatKl 1 olandese 
Bimestrale 
Fucicolo annuo 
Statlstlcha dall'lndustria (serie blu) 
tedesco 1 francese / italiano 1 olandese 
Trimestrale 
Fascicolo an n uo 
Sldarurala (serie blu) 
tedesco 1 francesef italiano 1 olandese 
Bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistlche Soclall (serie gialla) 
tedesco, francese, /tallano, o/andese 
Periodicitl irrecolare 
Statlatlca Aararla (serie verde) 
tedesco 1 francese 
6-8 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE : 
Classlflcazlone Statlatica e Tarlffarla par 
il Commerclo lnternazionale (CST) 
tedesco, francese, italiatKl, o/andese 
Nomenclatura delle Industrie nelle 
Comunitl Europee (NICE) 
tedesco 1 francese e italiano 1 olandese 
Commerclo Estero: Codlce aeoaraflco 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 o/andese 
Nomenclatura uniforme delle merci par 
la statlstica dei trasportl (NST) 
tedesco, francese 
Prijs per nummer 
Lit. 1 
620 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
930 
930 
930 
930 
930 
930 
1 250 
930 
620 
620 
620 
620 
FI 1 FB 
3,60 50,-
7,25 100,-
3,60 
3,60 
7,25 
11,-
18,-
5,-40 
5,-40 
5,-40 
5,-40 
5,-40 
5,-40 
7,25 
5,-40 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
50,-
50,-
100,-
150,-
250,-
75,-
75,-
75,-
75,-
75,-
75,-
100,-
75,-
50,-
50,-
50,-
50,-
UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN • 1964 
Abbonamento annuo 
)aarabonnement 
Lit. 1 FI 1 FB 
36,50 500,-
4370 25,50 350,-
6 250 36,50 500,-
10 620 61,50 850,-
8750 50,- 700,-
-4680 27,30 375,-
2800 16,- 225,-
-4680 27,30 375,-
3 750 22,- 300,-
-4680 27,30 375,-
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Alaemeen Statistisch Bulletin (paars) 
duits 1 frans 1 italiaans 1 neder/ands 1 
engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelinaen (oranje) 
duits 1 frans 1 italiaans 1 nederlands 
Oriemaandelijks 
Basisstatistieken 
duits, frans, italiaans, nederlands, engels 
Jaarlijks 
Buitenlandse Handel 1 Maandstatlstlak 
(rood) 
duits / frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel : Analytlsche ta-
bellen (rood) 
duits 1 frans 
Oriemaandelijks in twee banden (invoer/ 
uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec: 
lnvoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel van de blj de EEG 
aeassocieerde landen en aebiaden over· 
zee (rood) 
duits 1 frans 
Oriemaandelijks; verkoop uitsluitend 
par abonnement 
Kolen en overiae enaralebronnen 
(nachtblauw) 
duits 1 frans 1 italiaans 1 neder/ands 
Tweemaandelijks 
)aarboek 
lndustriestatistlek (blauw) 
duits 1 frans 1 italiaans 1 nederlands 
Oriemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en staal (blauw) 
duits 1 frans /ltaliaans 1 nederlands 
Tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale statlstlek (geel) 
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